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clJSF;D},Sc AGL XS[ T[D VCL\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P HM SM. jIlST :JSF{X<IGF p5IMUYL DCTD lD<ST 
5|F%T SZ[ v lD<STYL VFJS p5FH"G SZ[ T[G[ c;O/TFc GF DF5N\0 TZLS[4 c5|UlTc GL 5FZFXLXL TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZFHSLI TtJ7FGDF\ cjIlSTJFNLc  lJRFZWFZFG[ RMSS; 5wWlTGF :J~5[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5wWlTG[ VFlY"S TtJ7FGDF\ cD}0LJFNc TZLS[ VG[ ZFHI5wWlTDF\ c,MSXFCLc G]\ GF VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
VF TtJ7FGGM D]bI ;]Z V[JM K[ S[ clJSF;c GL 5|lS|IFDF\ T\+GM C:T1F[5 AFWS AG[ K[P ZFHIXF:+GF VG[ 
VY"XF:+GF TtJ7FGDF\ :5Q8 56[ H T[YL SC[JFI]\ S[ cThat government is best which governs 
the leastc H[ T\+ VMKFDF\ VMKM C:T1F[5 SZ[ T[G[ H cz[Q9T\+c U6FJL XSFIP VF TtJ7FGG[4 l;wWF\TG[ 
cDocterine of laizzez faire c c:J[ZlJCFZGF TtJ7FGc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;DFHZRGFDF\ SFINM v VG]XF;G VG[ ;\Z1F6G[ AFN SZTF\ VgI ;3/F lJQFIM cAHFZc p5Z cjIlSTc 
p5Z KM0JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ ;DFHDF\ VFSFZ5FDTF\ VFlY"S jIJCFZM V\U[GF lG6"ILSZ6DF\ jIlST S[ 
jIlSTVMGF AG[,F H}YG[ ;\5}6" :JT\+TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF jIJ:YF :JFEFlJS ZLT[ H cVlWSFZLTFc 
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VF5[ K[ 5Z\T] VCL\ cVlWSFZLTFc GM ;\A\W c;FWGXlSTc ;FY[ HM0FI[,M ZC[ K[ V[8,[ S[ c;FWG;\5gGc 
jIlST JF:TJDF\ cVlWSFZc GM EMUJ8M SZ[ K[ VG[ ;DFHDF\ VFJL jIlSTVM S[ cjIlSTVMGF AG[,F H}Yc G]\ 
VFlW5tI ZC[ K[P  
 
cjIlSTJFNLc lJRFZWFZFYL TNG lJ5ZLT4 c;DFHc GL lJRFZWFZF 5|JT"DFG K[P VF lJRFZWFZFDF\ 
c;DFHc S[gã:YFG[ K[P VF c;DFHJFNLc TtJ7FG  c;DFHc G[ 5|WFG U6[ K[P jIlSTG[ cUF{6c VG[ T[YL VF 
jIJ:YFDF\ ;DFHGF S], lJSF; DF8[ cjIlSTc S[ jIlSTGF H}YGF 5|ItGMGL V5[1FF K[ c;DFHc GF 5|tI[S 
JU"GF clJSF;cDF\ 5|tI[S cjIlSTc GM lJSF; ;DFI[,M K[P T[YL VCL\ c;DFHc GL c;DTFc :YF5LT SZJF DF8[ 
jIlST S[ jIlSTVMGF H}Y p5Z cV\S]Xc GL VFJxISTF ;DHJFDF\ VFJ[ K[ ;DFHDF\ J;GFZF 5|tI[SG[ 
DCTD ;]lJWFVM 5|F%T YFI T[ 5|SFZGL jIJ:YF DF8[ cXF;Gc GF C:T1F[5G[ VFJSFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P 
H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P 5|tI[SGL ;FY[ SM. H 5|SFZGF E[NEFJ JUZ SM.G]\ 56 XMQF6 SIF" JUZ 
;\5lTGM4 ;FWGMGM p5IMU ;DFHGF ;J"GF ;]B DF8[4 ;\TMQF DF8[ YFI T[JL EFJGF VCL\ VlE5|[T K[P 
;DFHDF\ lJlJW ;DI[ c;\3QF"c 56 VF H ;\NE[" HMJF D/[, K[P HIFZ[ c;¿Fc GM EMUJ8M YM0L jIlSTVM S[ 
jIlSTVMGF H}YGM CMI VG[ VgI T[GF V[S IF 5|SFZ[ VFzLT CMI4 c;TFc G[ VFWLG CMI tIFZ[ T[JF JU"G]\ 
jIF5S XMQF6 YT]\ CMI K[P cXMQIvXMQFSc GM ;\A\W VG[ T[GF 5|` GM 5ZF5}J"YL RF<IF VFJ[ K[P lJ`JGF\ H]NF 
H]NF N[XMDF\ VF 5|SFZGF cXMQF6cv cV;DFGTFc jIF5S DF+FDF\ HMJF D/[ K[P  
 
;DFHGF ;DT],LT lJSF; DF8[ cV;DFGTFc N}Z SZJL4 VMKL SZJL V[ 5|FYlDS AFAT U6JFDF\ 
VFJ[ K[P lJlJW WD"XF:+MDF\ 56  ccV;DFGTFvVgIFIcc  G[ JH"I U6JF DF8[GF p<,[BM HMJF D/[ K[P 
D}/E}T ZLT[ lJ`JGF .lTCF;DF\ A[ lJ`JI]wWMGF 5`RFNE]DF\ 56 c;TFc GM ;\3QF"4 V;DFGTF lJ;wWGM 
A/JM H SFZ6E}T CMI T[D HMJF D/[,]\ K[P H[ lJ`JGF .lTCF;DF\ HMJF D/[,]\ K[4 T[ H JWT[ VMK[ V\X[ 
EFZTDF\ 56 HMJF D/[,]\ K[P  
 
EFZTLI ;DFHGF .lTCF;DF\ 56 0MSLI]\ SZJFDF\ VFJ[ TM cXMQI XMQFSc GM ;\A\W :5Q8 ZLT[ 
5ZF5}J"YL RF<IM VFJ[ K[P cJU" lJU|Cc S[ cHFlTJFNc S[ VgI SM. H ;\3QF"GF ;\NE"DF\ EFZTGF HMJF D/[,F 
;\3QFM" S[ V;DFGTFGF D}/DF\ ;FDFlHS ;\:YF :J~5[ c7FlTjIJ:YFc G[ DCtJGF 5lZA/ TZLS[ D},JJFDF\ 
VFJ[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT VFWFZLT ;FDFlHS :TZZRGF K[P H[GF SM8LS|DG]\ 5|E]tJ V[SJL;DL 
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;NLGF 5|FZ\EGF 56 V[8,]\ H HMJF D/[ K[P H[8,]\ VFHYL !5_vZ5_ JQF" 5C[,F CT]\P VF 5|E]tJG]\ 
:J~5 V,AT AN,FI]\ K[P 5Z\T] ;FDFlHS SM8LS|D VFH[ 56 jIJCFZDF\ BF; SZLG[ X{1Fl6S4 ZFHSLI 
VFlY"S p5S|DMDF\ :5Q8 ZLT[ HMJF D/[ K[P T[YL H VFH[ 56 EFZTLI ;DFHDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
V;DFGTF H[ NxIDFG K[P T[GF D}/LIF cVFlY"S ;FWGMc SZTF ;FDFlHS ;\:YF :J~5DF\ JW] 5|A/ ZLT[ 
HMJF D/[ K[P  
 
!oZ ;FDFlHS :TZLSZ6 VG[ ;DFGTF ;{wWF\lTS 5ZL5[1I ov  
 ;DFHDF\ HMJF D/TF\ SM8LS|D VFH[ 56 jIJCFZDF\ HMJF D/TL V;DFGTF ;FY[ ;\A\WLT K[P VG[ 
T[YL H H]NF H]NF ;DI[ VF :TZLSZ6GL 5|lS|IFG[ V,U V,U NlQ8YL RSF;JFGF 5|ItGM ;DFH 
J{7FlGSMV[ SIF" K[P DCtJGM D]NM H[ T[ ;DI[4 H[ T[ ;DFHDF\ HMJF D/TL :TZZRGFGF :J~5GM K[P 
;FDFlHS SM8LS|D H[ T[ ;DFHDF\ H]NF H]NF :J~5[ HMJF D/[ K[P VG[ T[YL H SM. V[S p5B\0DF\ HMJF 
D/TL :J~5 5FK/GF 5lZA/M T[GF T[ H ~5[ VgI p5B\0DF\ 56 5|EFJL CMI T[D DFGJ]\ VMK]\ TS";\UT 
AGL ZC[ K[P VFH[ HIFZ[ EFZTLI p5B\0DF\ BF; SZLG[ K[<,F 5_ JQF"DF\ ;DFHÒJGDF\ H[ H[ 38GFVM 
VFSFZ5FDL K[ VG[ H[ 5|JFCM HMJF D/[ K[4 T[GF D]/LIFG[ T5F;JF DF8[ T[YL H EFZTLI NlQ8SM6 JW] 
TS";\UT AGL ZC[P  
 
VG];]lRTHFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ K[<,[ VFH[ VF56[ H[G[ ;FDFlHS X{1Fl6S ZLT[ VYJF 
VgI 5KFT JU" TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[JF JU" DF8[ XF;G äFZF V5GFJ[, NlQ8SM6DF\ NxIDFG V[JL 
V;DFGTF VG[ T[GF YSL lGQ5gG 5|`GMG[ lGD}"/ SZJFGM C[T] ;DFI[,M K[ 5Z\T] VF ;DU|5|`GG[ T[GF 
;DFHXF:+LI VlEUDYL RSF;JFDF\ VFJ[ TM H 5|:T]T VlEUDGF jIFHAL56F V\U[ IMuI D}<IF\SG 
VeIF; Y. XS[P 
 
EFZTLI p5B\0GL ;DFHZRGF DF8[ 5l`RDL l;wWF\T VG[ 5wWlTGM p5IMU 5|YDYL H RRF":5N 
ZCIM K[P ALHM V[JM H DCtJGM 5|`G l;wWF\T 5wWlT VG[ DFlCTL s0[8Ff JrR[GF VG]A\W VG[ ;];\S,GGM 
K[P VF H ;\NE"DF\ ;FDFlHS :TZLSZ6GF lEgG lEgG l;wWF\TM JW] J[WS 5|SFX O\[S[ K[P ;FDFlHS 
:TZZRGFG[ ,UTF\ DFS"; VG[ J[AZGF VG[ SFI",1FL l;wWF\TM D]bItJ[ VFNX"JFN ;FY[ HM0FI[,F K[ VG[ 
T[YL H ;FDFlHS V;DFGTFGL ;DHDF\ T[ lJRFZGM DM8M 5|EFJ HMJF D/[ K[P ;DFHGF DM8FEFUGF 
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;eIM4 ,MSM 5KL T[ ;\XMWSM CMI S[ ;FDFgI GFUlZSM 56 ;C] VF V;DFG ;FDFlHS ;\A\WMGM V\X K[P 
:TZLSZ6GF l;wWF\TM ;DFHDF\ 5|JT"DFG V;DFG ;\A\WM VG[ T[GF ;\RF,GGM H lGN["X SZ[ K[P  
 
VFH[ 56 36F ;DFHXF:+LVM V[J]\ :JLSFZ[ K[ S[ EFZTLI p5B\0GL ;DFHZRGFGF ;\NE"DF\ 
5l`RDGF TtJ7FGGM VlEUD NlQ8SM6 DM8FEFU[ VjIJCF~4 V;\UT ZCIM K[P ;FDFlHS :TZLSZ6 
V\U[GF VeIF;MDF\ ;\l1F%TDF\ 56 GHZ GFBJFDF\ VFJ[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ SF," DFS"; D[S;J[AZ4 0BL"Dc 
XMZMSLGc 5[Z[8M4 0[ZCG 0MO"4 JMG"Z4 5L,4 0]DMGM AC] H K]8YL p5IMU EFZTLI ;DFHÒJGDF\ HMJF 
D/TF\ :TZLSZ6G[ ;DHJFDF\ SZJFDF\ VFJ[,M K[ S[ H[DF\ T[GL 5|:T]TTF V\U[ BF; wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ 
CMI T[D H6FT]\ GYLP  
 
EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT JU" VG[ NZHHFGL CM0 s:5WF"f G[ ,UTF\ 36F AWF\ VeIF;M YIF K[ 
VG[ T[GF S[gãDF\ c;\S,Gc 4 c;\3QF"c VG[ c;FDFlHS UlTXL,TFc GF bIF,M D]bI ZCIF K[P  
 
SF,"DFS";GF l;wWF\TMDF\ V{lTCFl;S SCL XSFI T[JF n\nFtDS EF{lTSJFNGF VD,LSZ6GL CFS 
DFZJFDF\ VFJ[ K[P J[AZ J:8"C[G D}<IGF p5IMU p5Z EFZ D}S[ K[ TM 0BL"DGF  l;wWF\TMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF p5IMU lJQF[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[,M K[P 8F<SM 5F;"g; DF/BFSLI SFI";\A\WMGF SFZ6G[ 
VFU/ 3Z[ K[P EFZTLI ;DFHÒJGGF lJlJW VeIF;MDF\ H]NF H]NF ;DI[ H]NF H]NF ;\NE[" VF lJRFZSMGM 
5|EFJ JWT[ VMK[ V\X[ HMJF D/[ K[P  
 
;FDFlHS JF:TlJSTFGM4 c7FGGF ;DFHXF:+c GM VlEUD  BZ[BZ ;FDFlHS :TZLSZ6GF 
VeIF; DF8[ DCtJGM K[ S[ H[ VlEUD EFZTGF 5Z\5ZFUT VeIF;MDF\ AC] VMKM HMJF D/[ K[P 
EFZTGF 5Z\5ZFUT VeIF;MDF\ 7FlT S[ JU" V[SALHFYL V,U TFZJLG[ T5F;JFGM VlEUD JW] ZC[,M 
K[P ;[GF8" s!)#_f4 OI]DLJ,L s!)#(f VG[ C8G s!)&#f IMuI ZLT[ GM\W[ K[ T[D 7FlTUT VeIF;MGF 
lCDFITLVMV[ T[GF ;FTtI VG[ SFI",1FLTF DF8[ VG]U|C N[BF0[, K[P zL N[;F. s!)$(f GM\W[ K[ T[D 
JU"JFNGF lCDFITLVMGF D}/LIF lEgG VFNXM"DF\ HMJF D/[ K[ VG[ T[VM DF+ cJU"c jIJ:YFGL NlQ8YL H 
;3/F 5|`GMG[ HMJFGM VlEUD WZFJ[ K[P EFZTDF\ ;FDFlHS :TZZRGFG[ ,UTF\ JW] JF:TlJS VeIF;M 
V[ K[ S[ H[DF\ AgG[ 5|SFZGL lJEFJGFVMG]\ ;FD\H:I HMJF D/T]\ CMI VG[ lJ`,[QF6DF\ A\G[G[ HM0LG[ 
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VeIF; SZJFDF\ VFjIM CMIP VF lJEFJGFVMDF\ D]bItJ[ ;\:S'lT4 DF/B]\4 .lTCF; VG[ AM,LGM ;DFJ[X 
YFI K[P sXDF" !)(Zf VFNX"5|DF6M4 ;FDFlHS ;\A\WM RMS;F.56]\ VG[ 5lZJT"GGL DF+FGF ;\NE[" 
;FDFlHS :TZLSZ6G[ ;DHJF DF8[ VF lJEFJGFVM JW] TS";\UT VG[ p5IMUL AGL ZC[P ;\:S'lT4 
.lTCF; S[ AM,LGF VG]A\WGM p5IMU SZLG[ HM EFZTLI ;DFHZRGFGFM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM T[ JW] 
JF:TlJS VG[ RMSS; AGL XS[ K[P  
 
zL S[PV[,P XDF" s!))$f ;FDFlHS :TZLSZ6GF l;wWF\TMGF 5ZL5[1IDF\ JW] :5Q8 ZLT[ 56 
TS"AwW :J~5[ 5F`RFtI NX"GG]\ B\0G SZ[ K[P V,AT T[VMV[ :5Q8 SZ[, K[ S[ c5F`RFtI NX"G S[ VlEUDc  
YL lJ5ZLT VlEUD H JW] IMuI K[ T[D DFGJ]\ H~ZL GYL 5Z\T] EFZTLI p5B\0DF\ T[GF 5MTFGF ,1F6M4 
DF/BFSLI .lTCF; S[ ;tI VgJ[QF6YL D},JJFYL H ;D:IFG[ ;DHJFDF\ gIFI ZC[,M K[ VG[ pS[, 56 T[ 
VlEUDYL H JW] JF:TlJS ZLT[ D/L VFJ[ K[P BF; SZLG[ zL XDF"V[ 0]DMGF lJRFZMG[ c;]lGIMÒT 
5}J"U|CI]STc VlEUD ;\NE[" D},J[, K[P ;DFHGF VgI ;J" 5F;FVMG[ c7FlTc GF H NlQ8YL HMJFGM 
NlQ8SM6 ;FDFlHS V;DFGTF DF8[ c7FlTc GF ;F\:S'lTS :J~5G[ H HJFANFZ U6JFGM DT4 VG[ BF; 
SZLG[ 5l`RDGF N[XMDF\ cHFlTc :J~5[ HMJF D/TL cV;DFGTFc G[ V,U TFZJJFGM S[ .u,[g0DF\ 
V[SFlWSFZJFN4 VD[lZSFDF\ DlC,FVM JQFM" ;]WL 5|D]B5NGL NZHHFYL N}Z ZFBJFGL 5wWlTG[ cV\TLDJFNLc 
G U6TF\4 EFZTGL 7FlT5|YF VG[ T[ :J~5[ HMJF D/TF V;DFGTF H cV\TLDJFNLc U6JFGF 0]DMGF 
J,6G[ zL XDF" :5Q8 ZLT[ 50SFZ[ K[P  
 
;FDFlHS :TZLSZ6GF l;wWF\TM V\U[ 5|SFX 5F0TF\ zL IMU[ 5|l;wW T[DGF 5]:TS4 ''Sociology 
of social stratification in India' (1974-1981) DF\ H6FJ[ K[ S[ ;FDFlHS :TZLSZ6DF\ 
lJEFJGFVM NZBF:TM VG[ WFZ6FVM S[ H[GL IYF"YTF RSF;JFDF\ VFJL K[ G[ VlE5|[T K[ VG[ T[DF\ 
;DH}TLGL 5wWlTGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
;FDFlHS :TZZRGFG[ TtJTo T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[ A[ H]NF H]NF lJEFUMDF\ :5Q8 ZLT[ lJEFÒT 
SZL XSFI T[D K[P V[S lJEFU S[ H[ S[J/ c7FlT VFWFZLT :TZLSZ6c G[ H ;J":I ;DH[ K[P VF 7FlT 
VFWFlZT :TZLSZ6GF ;\NE"DF\ VF56G[ D]bItJ[ SMAZ4 J[AZ4 C8G4 W]I["4 CMSF8"4 5L0F",4 0]DM A\[R4 zL 
lGJF;4 8]A[ A[.,L4 ,[JL; D[IZ4 DFY]Z DH]DNFZ D[ZLIM8 JU[Z[GF VeIF;M HMJF D/[ K[P VF ;3/F\ 
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;DFHXF:+LVM S[ ;DFH G'J\X XF:+LVM V[ ;FDFlHS S|D GSSL SZJFDF\ c7FlTc G[ H VFWFZ~5 U6[, K[ 
T[DG[ DG c7FlTc H ;DFHDF\ z[Q9tJ S[ SlGQ9TJG]\ lGWF"ZS 5lZA/ K[P jIlSTGM HgD S. 7FlTDF\ YIM 
K[ T[GF VFWFZ[ H jIlSTG[ ;FDFlHS NZHHM VFlY"S DFG DZTAM\ D/[ K[ VG[ T[ ;\NE"DF\ VF ;J" TH7M 
VF 5|SFZGL jIJ:YFG[ cA\WLIFZc jIJ:YF TZLS[ 56 U6FJ[ K[ VYJF TM T[ V[S cV\TLDJFNLc :J~5 TZLS[ 
HMJFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS[ ;FDFlHS WFlD"S VG[ SD"SF\0GF D}<IMG[ JW] DCtJ VF5[,]\ K[P EFZTGF lEgG 
lEgG lJEFUMDF\ c7FlTc :J~5GF lJ:T'TLSZ6 UCGTFGF T],GFtDS VeIF;M 56 YI[,F K[P S[ H[DF\ 
;FDFlHS NZHHFDF\ T[ VG]~5 5lZJT"G 5FDL XSFT]\ CMI K[P VF 5|SFZGF VeIF;M DM8FEFU[ !)5_ YL 
!)&_ GF TASSFDF\ VG[ 5KL !)&_ YL *_ GF 5|FZ\lES TASSFDF\ lJX[QF HMJF D/[,P  
 
HIFZ[ ALÒ TZO ;FDFlHS :TZZRGFDF\ cAC]JLWTFc GF 5F;FG[ VG],1FLG[ 56 l;wWF\TMG]\ 
5lZlX,G HMJF D/[ K[P VF TS"DF\ D]bItJ[ ;DFHDF\ HMJF D/TF\ SM8LS|D NZHHF DF8[ c7FlTc DF+G[ 
SFZ6E}T G U6TF\ VFlY"S NZHHM ÒJG X{,L4 lX1F64 jIJ;FI VG[ jIlSTtJGL BF;LITMG[ 56 
;F\S/JFDF\ VFJ[ K[P zL A[8,L lEgG 5|SFZGF ;\:YFSLI DF/BFVM VG[ T[GF 5lZ6FD[ VFSFZ 5FDTF\ 
5|JFCMG]\ lJ`,[QF6 SZLG[ VFNX" VG[ lCT  GF VeIF;GL H~lZIFT p5Z EFZ D]S[ K[ :TZLSZ6GF ;\NE"DF\ 
zL A[8,LGF VlEUDDF\ c7FlT5Z:Tc YL cJU"5Z:Tc GM AN, :5Q8 HM. XSFI K[P zL E8'GF 7FlT JU" 
VG[ ZFHSFZ6 TYF zL VU|JF,GF 7FlT JU" VG[ ;TFGF ;\NE"DF\ YI[,F VeIF;MDF\ 56 ;FDFlHS 
:TZZRGFGL cAC]JLWTFc p5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P zL UMW VG[ D]BÒ" DFS";GF  VG]XZ6YL c7FlTc 
G[ JU" ;\ZRGFGF VlEUDYL T5F;JFGM 5|ItG SZ[ K[P zL S[PV[,P XDF" V[  !)&_ YL *_ GF VZ;FDF\ 
ZFH:YFGGF  K UFD0FVMGM ;WG VeIF; CFY WIM" CTM H[DF\ VFZM56GL E}lDSF4 S|DGF V[SDM 
:TZZRGFGL AC]JLWTF4 :TZZRGFGF VFNX" ;]WFZM4 :TZZRGFDF\ 5lZJT"G DF8[GF HJFANFZ 5lZA/M 
VG[ T[DF\YL pNEJTL :TZLSZ6GL TZ[CG[ T5F;JFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF;DF\ 7FlT4 JU"4 7FlT VG[ JU" 
V\U[GL  ;EFGTF W\WFSLI VG[ ;FDFlHS 5|R,G4 ;TFSLIDF/B]\ VG[ D}<I 5Z:T  VlEUDGF lJ`,[QF6 
DF8[ cDF/BFSLIc VG[ c;F\:S'lTSc A\G[ 5F;FG[ 5|IMHJFDF\ VFJ[, CTFP  
 
;FDFlHS :TZZRGFGF ;\NE[" V[S l;wWF\T H[ DF/BFSLI SFI",1FL56FGM K[ T[ VG[ ALHM 
DF/BFJFNGM K[ H[ A\G[ EFZTDF\ VG[ lJ`JGF 36F N[XMDF\ !)5_ YL !)*_ GF ;DIUF/FDF\ VFWFZ 
TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P DF/BFSLI SFI",1FL56FDF\ cprRTFGF SM8LS|Dc GM TS" VlE5|[T K[ V[8,[ 
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S[ 5Z\5ZFUT V[JF A|FCD6JFNGF bIF,YL pEM YTM SM8LS|D T[GM 5|WFG;]Z K[P ZFHGLlT S[ VY"SFZ6GF 
1F[+[ VFJTF ;J" 5lZJT"GMG[ ;DFJLG[ 56 7FlT5|YF T[GF D]/ :J~5DF\4 V5lZJTL"T :J~5DF\ VSA\W 
ZC[X[ T[D VF TS"DF\ VlE5|[T K[P V,AT !)*_ GF VlEUDG[ VFWFZ[ YI[,F VeIF;MDF\ 56 ;{wWF\lTS 
A[ DCtJGF O[ZOFZM HMJF D/[,F K[P 5lZJT"GGL 5|lS|IF ;\NE[" JW] ;3GTF VG[ lGZFSZ6,1FL VlEUDGL 
J'lwW VF A[ AFATM :O]8 YTL ZCL K[P  
 
zL zLGLJF; GF ;FDFlHS 5|R,GGF bIF,G[ 56 TFH[TZDF\ lJlJW ;\NE[" ;3G ZLT[ T5F;JFDF\ 
VFJ[, K[P BF; SZLG[ GLdGTF TZOG]\ 5|R,G4 zDÒJL5Z:T J,6 VG[ A]hJF" TZOGM hMS DF/BFSLI 
5lZJT"GGL 5|lS|IFDF\ :5Q8 ZLT[ 5|lTlA\lAT YFI K[P VFH[ CJ[ c7FlT VG[ JU"c4  c7FlT VG[ WD"c4 7FlT 
VG[ HFlTGF VF\TZ;\A\WM V\U[ 56 5|` GM pEF YIF K[P 7FlT5|YFGL DFGl;STF VG[ T[GF SM8LS|DGF 
l;wWF\TMG[ 0]DM VG[ zLGLJF; H[JFVMV[ lEgG VFNXM"YL lGZ5JFGM 5|ItG SZ[, K[P zL A[.,L4 SM,[g0Z 
VG[ DL,Z H[JFV[  7FlT5|YFGF D}/ :J~5YL lJEFHGGL ,F1Fl6STF ~5[ VFJ[,F 5lZJT"GMGM lGN["X 
SZ[,M K[P 5Z\T]  VFD KTF\\ VF ;3/FDF\ 56 V[S;}Z :5Q8 ZCIM K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ SM8LS|D VFWFZLT 
;\A\WMDF\ 7FlT5|YFG]\ 5|E]tJ VSA\W ZC[,]\ K[P  
 
D[S;J[AZGF TtJ7FGDF\ A]wWLUdITFGM hMS lJX[QF HMJF D/[ K[ VG[ JU" NZHHM VG[ 51F 
;\A\WLT T[DGF l+:Y\EGF 5FIFDF\ VFH AFAT 5|WFG HMJF D/[ K[P zL VGL, E8' ;FDFlHS :TZLSZ6GF 
;{wWF\lTS 5F;FVMG[ JW] p\0F.YL T5F;[ K[ T[VMGM V[JM 5|WFG ;]Z K[ S[ ;FDFlHS ;\A\WMGF  SM8LS|DDF\ 
7FlT TtJYL R-LIFT]\  ALH]\ SM. H TtJ GYL VG[ VgI ;3/F 5F;FVM c7FlTUT ;\A\WMc DF\ VFD[H Y. 
HFI K[ VG[ T[ ;\NE"DF\  EFZTDF\ HMJF D/TL 7FlTUT ;DFHZRGF prR 5|SFZGF  SM8LS|DI]ST 5|DF6D\F 
A\W 5|SFZGL lAG :5WF"tDS :TZLSZ6GL jIJ:YFG]\ pNFCZ6 U6FJL XSFIP  
 
DF/BFSLI SFI",1FL JF:TJJFNL VlEUD o 
lJS8Z 0Lc;MhF  V[ :TZLSZ6GF VF l;wWF\TG[ VeIF;GM VFWFZ AGFJ[, K[P T[VMV[ T[DGF 
VeIF;DF\ 7FlTUT VF\TZ;\A\WL H}YGF :YFG[ T[DGF V[SDMGF lJ`,[QF6DF\ jIlST VG[ T[GL lD<STM VG[ 
H0TF 5|JFCLTFGF4 VFIFTMGF ;FTtIGF DCtJ p5Z EFZ D}S[, K[P XC[ZL lJ:TFZMDF\ ;FDFlHS 
:TZLSZ6GF X{1Fl6S W\WFSLI VG[ VFJS ;\A\WL SM8LS|D JW] 5|E]tJ WZFJ[ K[P  
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 DF/BFJFNL VlEUD  
,[JL :8=Fp; äFZF 5}ZSTF läD]BL56FGM VYJFTM DFGJLI Dl:TQSDF\ ZC[, lJZMWGF TFlS"S 
l;wWF\T H[ D]/E]T ,1F6 TZLS[ U6FJFI K[P T[GF lJQF[ 56 TH7MV[ p\0] lR\TG SZ[, K[P VFtDLI ;\A\WM 
;CLTGF TDFD 5|SFZGF ;\A\WMDF\ JUL"S'T NZHHFGM ;DFJ[X YFI K[P ,].; 0]DM VFH lJRFZG[ JW] 
lJ:TFZYL SM8LS|D VG[ ,uG;\A\WMGF ;\NE[" ;DHFJ[ K[P J{JFlCS VG[ ZSTHgI ;\A\WMGF ;F\:S'lTS VY" 
;DHJF p5Z 0]DM JW] EFZ D]S[ K[ VG[ T[YL H EFZTLI ;DFHDF\ cSM8LS|Dc 5FIFG]\ TtJ K[ v 7FlT T[G]\ 
V[S V\UE}T TtJ DF+ K[ T[D T[VM ;DHFJ[ K[P  0]DM VF l;wWF\TGF lJ`,[QF6FtDS VeIF;DF\ +6 AFATM 
:5Q8 ZLT[ TFZJ[ K[P s!f SM8LS|D VFWFZLT ;\A\WM V[ JF:TJDF\ lJXF/ VG[ GFGF VYJF TM H[GM ;DFJ[X 
Y. R]SIM K[ VG[ H[ ;DFlJQ8 Y. ZCIF K[ T[ JrR[GF ;\A\WM K[P sZf ;DU|,1FL VG[ jIlST,1FL VlEUD 
JrR[ lJZMWG]\ TtJ ;DFI[,]\ K[P 7FlT JF:TJDF\ ;DU|TFG]\ 5|lTS U6FJL XSFI HIFZ[ ;DFGTFG]\ TtJ7FG 
jIlST,1FL K[P c7FlTc V[ WD"XF:+ S[ TtJ7FG VFWFZLT lJEFJGF K[ HIFZ[ VY"SFZ6 VG[ jIlST,1FL K[P 
EFZTGF UFD0FVMDF\ HMJF D/T]\ zDlJEFHG V[ VFlY"S  GCL\ 5Z\T] ;DU|,1FL VYJF WFlD"S CSLST K[P 
s#f +LÒ AFAT T[D6[ SD"SF\0I]ST NZHHF VG[ ;TF ;\A\WLT SCL K[v ;FJ"EF{D ;DFHDF\ ZFHFV[ D}/ 
;JM"rR J0F K[ 5Z\T] ;{wWF\lTS 5ZL5[1IDF\ WD"U]~ VG[ ZFHF A\G[ H]NF K[ WD"U]~ EF{lTS ;\A\W[ 5ZFJ,\AL 
CMJF KTF\ T[ 56 ;JM"rR K[ VG[ A\G[ ;\I]ST56[ VgI ;3/FYL ;JM"rR K[P  
 
SF," DFS"; :TZLSZ6GF ;\NE"DF\ cJU" ;\ZRGFc G[ 5|WFGTtJ TZLS[ ;DHFJ[ K[ T[VMV[ T[DGF U|\Y 
"The Class struggle in France'' DF\ K JU"DF\ D]bItJ[ ;DFHG[ lJEFÒT SZ[, K[P GF6FSLI 
A]h"JF4 VF{WMlUS A]h"JF4 5[-L A]h"JF4 B[TDH]ZM  ;FDFgI zDÒJLVM VG[ lGdG zDÒJLVM4 ,[GLG 
DFS";GF ;FDFlHS JU"ZRGFGF bIF,G[ jIFbIFILT SZTF H6FJ[ K[ S[4 "Social  Classes are large 
groups of people differing from each other by the place they occupy in a 
historically determined system of social production, by their  relation to the 
means of production, by their role in the social organization of labour, and 
consequently, by the dimensions of the share of social wealth of which they 
dispose and the mode of acquiring it." 
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.P;P !)(( DF\ 5|l;wW T[DGF  "The Manifesto" DF\ D}0LJFNL ;DFHZRGFG[ VlE5|[T V[JF 
TtJ7FG ,1FL AC] H GFGL 5]:TLSFDF\ DFS"; JU" ;\ZRGFG]\ NX"G VF ZLT[ VF5[ K[P The history of all 
hitherto existing society is the history of class struggles "In the earlier epochs of 
history, we find almost everywhere a complicated arrangement of society into 
various orders, a manifold graduation of social rank. The modern bourgeois 
society that has sprouted from the ruins of feudal society has not done away 
with class antagonisms. It has but established a new class, new conditions of 
oppression, new forms of struggle in place of the old ones- our epoch, the epoch 
of the bourgeoisie, possesses, however this distinctive feature, it has simplified 
the class antagonisms. society as a whole is more and more splitting up into two 
great hostile camps, into two great classes directly failing each other 
bourgeoisie and  proletariat. 
 
SF," DFS"; V,AT JU" ;\ZRGFGF ;\NE"DF\ zLD\TM XFC]SFZM WGF-I J[5FZLVMV[ EHJ[,L 
E}lDSFGL :5Q8 GM\W 56 ,[ K[ 5Z\T] ;FYM;FY SC[ K[ S[ VF JU"GL XMQF6I]ST V;DFGTFGL  GLlTYL 
VF5D[/[ H X+] JU" pEM SIM" H[ T[DG[ DF8[ 3FTS AGL ZCIM VF{nMlUSSZ6GL 5|lS|IF V\TU"T YI[,F 
jIF5S XMQF6YL zDÒJL JU"G[ ;\U9GGL 5|[Z6F D/L VG[ VF ;\U9LT JU[" T[DGF 5|R\0 ;\U9GYL 
TtSF,LG JU" VFWFZLT ;DFHZRGFGM 50SFZ SIM"P VF zDÒJL JU" T[DGF JW] ;FZF EZ65MQF6 VY["4 
pt5FNG VY[" JW] HFU'T AgIM VG[ T[DF\YL 5|A/ ;FDFlHS R[TGFGM GJ;\RFZ YIMP  
 
;FDFlHS :TZZRGFDF\ HMJF D/TM SM8LS|D JF:TJDF\ V[S IF ALHF 5|SFZGF ;\3QF"G]\ ALH ZM5[ K[P 
;DFHDF\ HMJF D/TF\ VF ;\3QFM"G[ 56 :TZLSZ6GL ;FY[ l;wWF\T :J~5[ D},JJFGF 5|ItGM lJlJW ;DFH 
XF:+LVMV[ SZ[,F K[ VF 5{SL ,]0JLU U]d%,MJL; AC] H HF6LT]\ GFD U6FI K[P T[DGF V[S 5]:TS,  "The 
Outlines of Sociology" DF\ ;DFHDF\ HMJF D/TF\ H]NF H]NF JU"GF D}/LIFG[ T5F;JFGM 5|ItG SZ[ 
K[P T[VM VF ;\NE"DF\ ;DHFJ[ K[ S[ JF:TJDF\ ;FDFlHS ;\3QFM" V[S :JT\+ lJQFI K[ H[GL ;FY[ ;DFHDF\ 
ZC[TF\ jIlSTVMGF ST"jIG[ S[ GLlTDTFG[ ;LWM ;\A\W GYLP jIlSTVMG[ V\TZFtDF CMI K[4 ;DFHG[ GYL 
CMTM VG[ ;FDFlHS ;\3QFM" ;DFH YSL lGQ5gG YFI K[ T[YL H ;DFHDF\ GLlTDTF VG[ VlWSFZ JrR[ :5Q8 
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E[N Z[BF HMJF D/[ K[P ;FDFlHS H]Y H]NF H]NF VlE5|FIM4 ,FU6LVM VG[ G{lTSTFG]\ AG[,]\ H]Y K[ VG[ 
;FDFlHS H}YM YSL T[ H}YGF ;eIMDF\ H[ ZLTEFT V\U[GL ;DH VF5JFDF\ VFJ[ T[ V\U[ ;dDT SZJFDF\ 
VFJ[ T[ H GLlTDTFG]\ ~5 K[P GLlTDTF V[ ;FDFgI ;FDFlHS H}Y VG[ jIlST JrR[GF ;\A\WMG]\ 5|lTS K[P 
HIFZ[ VlWSFZ H]NF H]NF ;FDFlHS TtJMGF U9GG]\ 5|lTS K[P VlWSFZM S[J/ ;DFHGF ;\U9GMDF\ HMJF D/[ 
K[ VG[ ;\U9LT :J~5[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ GLlTDTFV[ TNG 5|FYlDS :TZ[ HMJF D/T]\ ;FDFlHS TtJ K[P 
JF:TJDF\ VlWSFZM DF+DF\ ZFHIDF\ lGQ5gG YFI K[ VG[ T[ DF+ ZFHSLI ;\:YFVMG]\ 5lZ6FD K[P  
 
zL Z[8hG CMOZ ;FDFlHS ;\3QF"GF bIF,G[ lJ:TFZYL ;DHFJ[ K[P T[DGL DLDF\;FG[ 8]\SDF\ jIST 
SZJL CMI TM V[D SCL XSFI S[ ;FDFlHS lJSF; V[ S[J/ jIlSTVMGF ;TT ;\3QF"G]\ 5lZ6FD K[ VG[ 
jIlSTVM ;DFHDF\ VFtD;\TMQF 5FD[ K[ VG[ jIlSTVMGF VFtD;\TMQF :J~5[ H ;DFH lGQ5gG YFI K[P 
0MG DF8L"G0[, l;wWF\TMGF 5ZL5[1IDF\ :5Q8 ZLT[ H6FJ[ K[ S[ SM.56 ;DFHDF\ SM.56 ;DI[ ;FDFlHS 
lJSF;GF VlESTF" TZLS[ jIlSTVM GCL\ 5Z\T] H]YM SFD SZTF\ CMI K[ VG[ JF:TJDF\ ;DFHDF\ V\NZG]\ H]Y 
VG[ ACFZG]\ V[D A[ 5|SFZGF H]Y SFI"ZT CMI K[ VG[ T[ 5{SL H[ ;A/ CMI K[ T[ H 8SL ZC[ K[P  
 
VD[lZSG D\R p5Z V[P 0A<I]P :DM, GFDGF ;DFH XF:+LV[ AC] H ;DT],LT :J~5[ ;FDFlHS 
JU" ;\3QF"G[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" K[ T[DGF 5]:TS4  "Introduction to the Study of Society" 
T[VMV[ :5Q8 ZLT[ VlEjIST SZ[, K[ S[ ;DFHDF\ HMJF D/TF\ TOFJTM VG[ E[NEFJM V[  S[J/ ;FDFlHS 
;D:IFG]\ ~5 GYLP 5Z\T] T[GF D}/LIF ;DFHGF VgI lJ7FG ;FY[ HM0FI[,F K[P VF ;\NE"DF\ 5|FRLG 
VY"XF:+GF l5TF U6FTF\4 zL VFNd; :DLYGF 5]:TS4 "Theory of Moral Sentiments" VG[  
The Wealth of Nation"  GM p<,[B SZ[ K[P zL :DM, V[D GM\W[ K[ S[ VY"XF:+LVMG]\ J,6 VFlY"S 
lCTMGF VlTZ[S NXF"J[ K[P H[GF ,LW[ DFGJL ;DFHGF\ VgI ;FDFlHS C[T]VMYL V/UM K[ V[J]\ Ol,T YFI 
K[ HIFZ[ JF:TJDF\ ;DFH lJ7FGGF TtJ7FGG]\ CFN" DFGJD}<IMGF HFUZ6G]\ K[ T[VMV[ :5Q8 SCI]\ CT]\ S[ 
GOFG]\ TtJ7FG DF6;G[ G{lTS ZLT[ E|Q8 AGFJ[ K[ VG[ ;FDFlHS NlQ8V[ VgIFIL AGFJ[ K[P  
 
;DFGTFGF TtJ7FGG[ H[D VY"SFZ6 VG[ ;DFHXF:+ ;FY[ ;\A\W K[ T[JL H ZLT[ T[GM 
DGMJ{7FlGS VlEUD 56 DCtJGM K[P VF ;\NE"DF\ ,L AMG T[DGF lJbIFT 5]:TS4 ''The 
Psychology of peoples"  DF\ V;DFGTFG[ D}/E]T ;FDFlHS CSLST TZLS[ J6"J[ K[ T[VM VF 
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;\NE"DF\ DFGJ ;DFHGL ,F1Fl6STFG[ H6FJ[ K[ ,MSMG[ DG V[JL ;DH VlE5|[T K[ S[ V;DFGTF lX1F6GF 
TOFJTG]\ 5lZ6FD VG[ JF:TJDF\ HgD HFT ZLT[ NZ[S DF6; ;DFG A]lwWXF/L VG[ ;DFG ;FZM K[ T[YL H[ 
;\:YFSLI 5IF"JZ6DF\ ZC[ K[ T[ 5IF"JZ6GL T[ HJFANFZL K[ S[ DFGJL DF+DF\ VG[ V[S\NZ[ ;DFHDF\ 
;DFGTF ;DFGTF H/JF. ZC[4 T[ DF8[ ;\:YFSLI ;]WFZFVM p5Z T[ EFZ D}S[ K[ ,L AMG V[YL VFU/ H.G[ 
ZFQ8=LI RFlZœIG[ ;DFGTFGF TtJ7FGG[ HM0[ K[P T[VM VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ 5|tI[1F ;D]NFIG[ VFNXM" 
DFgITFVM VG[ lCT ;D]CM CMI K[ H[ C/J[ C/J[ ;\lRT :J~5[ ,MSMGL DFGl;STFGL V[S prR VM/B 
5}ZL 5F0[ K[P VF 5|SFZG]\ HFlT56]\ DFGl;S ZLT[ V;DFGTFG[ 5|[Z[ K[P A[ HFlTVM JrR[ VG[ V[S HFlTGF A[ 
;D]CM JrR[ V;DFGTF ;FClHS K[ VG[ H[D H[D SM. HFlT JW]G[ JW] ;eITF WFZ6 T[D T[D T[ HFlTDF\ 
V;DFGTFG]\ TtJ JW[ K[P V[8,[ S[ ;eITFGL V;Z jIlSTG[ VG[ ;ZJF/[ HFlTG[ ;DFGTF TZO GCL\ 5Z\T] 
V;DFGTF TZO NMZL HFI K[P  
 
lJ`JGF .lTCF;DF\ 0MlSI]\ SZTF\ V[J]\ :5Q8 HMJF D/[ K[ S[ H]NF H]NF ;DI[ ,MSMGF ;D]C äFZF 
5|:YF5LT 5Z\5ZF ;FD[ ;DFGTFGF C[T]YL A/JFVM YIF\ K[ H[ 5{SL S[8,F\S :J~5DF\ S|F\lTSFZL YIF S[ H[GF 
YSL ,MSMGF ElJQIDF\ 5FIFGF VG[ jIF5S 5lZJT"GM VFSFZ 5FdIF ,L AMG VF V\U[ IMuI GM\W[ K[ S[ 
Revolutions are those changes which "transform the destinies of the people." 
 
!P# ;DFGTFG]\ TtJ 7FG v EFZTGF V{lTCFl;S ;\NE"DF\ ov 
;DFGTFGF TtJ7FG ;FY[ 36F AWF 5|`GM HM0FI[,F K[P BF; SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ ;\lJWFG 
:J~5[ ;DFGTFG[ :5"XTF lJW[ISM HIFZ[ HIFZ[ ZH} YFI K[P tIFZ[ tIFZ[ VF ccTtJ7FGcc JW] lJJFN :J~5[ 
ZH} YFI K[P c;DFGTF V;DFGTF D}/E]T ZLT[ DFGJ :JEFJ ;FY[ HM0FI[, K[P VF 5|`G JF:TJDF\ 
DFGJ;DFHGM 5|`G K[P S[J/ EFZTLI ;DFHGM 5|`G GYLP  VF TtJ7FG GF ;\NE"DF\ HM .lTCF;DF\ 
0MSLI]\ SZJFDF\ VFJ[ TM .u,[g0GL VF{nMlUS S|F\lTGF 5lZ6FD[ T[ ;DFHDF\ ccJU"lJU|Ccc G]\ H[ ALHFZM56 
YI]\ T[DF\ ccJU" ;DFGTFcc GF D]N[ H ;\3QF" CTF\ H[ 5|` GG[ VFUJF :J~5[ DCFG ;DFH J{7FlGS SF," DFS";[ 
ZH} SZ[, VG[ H[ SFD tIFZAFN T[DG lD+ V[gH<; äFZF 5}6" SZJFDF\ VFJ[,P DFS";GL lJRFZWFZFG]\ ALH 
T[ VF{nMlUS S|F\lTGF 5lZ6FDMDF\ :5Q8 ZLT[ 5|lTlA\lAT YT]\ CT]\P TM VD[lZSFDF\ SF/FvUMZFGL Z\UE[NGL 
GLlT v HFlT :J~5GF ;\3QFM" lGDF"6 YIF CTFP H[DF\YL DF8L"G <I]YZ VG[ VA|FCD l,\SG H[JFVMV[ 
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TtSF,LG ;DFHG[ D]ST SZJF :5Q8 NX"G VFjI]\ CT]\P VFD ;FDFlHS VFlY"S V;DFGTF D}/ :J~5[ 
lJ`JGF 36F N[XMDF\ HMJF D/[, K[P O|Fg;GL ZFHIS|F\lTGL 5`RFNE}DF\ 56 VF H 5|`G ;DFI[,M CTMP 
 
EFZTDF\ ;FDFlHS VFlY"S V;DFGTF D]NFG[ HZF H]NF :J~5[ V[8,F DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[DF\ 
cc7FlTcc ;\:YFG]\ VG];\WFG ;DFI[,]\ K[ VFH[ clAG;F\5|NFlISTFc GL GLlTG[ ZH} SZGFZF TH7M EFZTGL 
cc7FlTcc jIJ:YFG[ V;DFGTFGF D}/ TZLS[ VM/BFJ[ K[P VG[ T[YL H[D cJU"lJCLGc ;DFHZRGFFGL 
VM/BGM 5|ItG YFI K[ T[D c7FlT lJlCGc casteless ;DFHZRGFGL VM/BGM 56 5|ItG YFI K[P 
HIFZ[ HIFZ[ ;FDFlHS VFlY"S ;DFGTFGF lJRFZMGM pN3MQF SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ EFZTLI XF:+MG[ 56 
lJlJW :J~5 ;\NEM" 8F\SLG[ T[ DF8[GF HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ ZH} SZJFGM 5|ItG YFI K[P T[YL VFH[ 
EFZTGF A\WFZ6DF\ VG];}lRTHFlT sX[0I]<0 SF:8f VG];}lRT HGHFlT sX[0I]<0 8=F.,f VG[ VgI 5KFT 
JUM" sother backwardclassf GF VG];\WFG[ H[ HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[ T[GF D}/DF\ JF:TJDF\ 
HMJF D/T]\ lR+ H~Z HJFANFZ K[P 5Z\T] T[GF JF:TlJS D}/LIF 5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHZRGFDF\ ZC[,F 
K[ S[ S[D T[ V\U[ TLJ| DTDTF\TZM  5|JT"DFG K[P  
 
VF ;\NE"DF\ ;\l1F%T lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ TM VFHGL 7FlT5|YFG]\ D}/ EFZTLI ;DFHDF\ 
H[G[ z[Q9TD VG[ 5lJ+ XF:+ TZLS[ VM/BJFDF\  VFJ[ K[ T[JF cJ[N;FlCtIc DF\ HMJF D/[ K[P J[NGL ZRGF 
SF/ V\U[ 56 V,AT DTDTF\TZM K[P 5Z\T] ;FDFgI ZLT[  .X]GL 5}J[" !5__ S[ !___ JQF" JrR[GF 
;DIUF/FG[ DFgI U6JFDF\ VFJ[ K[P VF J{lNS ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ ckuJ[Nc G[ VF ;\NE"DF\ 8F\SJFDF\ 
VFJ[ K[P ZFWFS'Q6G VG[ D}Z[ s!)5*f T[DGF U|\YDF\ 5]~QFGF D]B :J~5[ cA|FCD6c4 AFC] :J~5[ c1F+LIc4 
HFW :J~5[ cJ[xIc VG[ 5U :J~5[ cX]ãc J6"G[ VM/BFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P zLDNEUJNULTFDF\ 56 VF 
J6"GM :5Q8 p<,[B K[ H[DF\ V,AT VF cJ6"jIJ:YFc G[ U]6 SD" lJEFU TZLS[ VM/BFJ[, K[P sD]/ 
kuJ[N ~RF ZoZo!o!f RFT]J"/DIF;'Q8DPPPPPP zLDN EUJNULTFGF\ lJRFZMG[ VFWFZ :J~5[ ZH} SZLG[ 
zL ZFWFS'Q6G VG[ D}Z[ H6FJ[ K[ S[4 HIFZ[ ;DFHDF\ VG]XF;GCLGTF 5|J[X[ K[ tIFZ[ T[ ;DFHDF\ DlC,FVM 
E|Q8 AG[ K[ S[ H[ 7FlT ;\:YFG[ CRDRFJ[ K[P VF 5|lS|IF ;ZJF/[ S]8]\A VG[ 7FlT D}<IMG[ GQ8 SZ[ K[P H[D 
zLDN EUJNULTF V[S WD"XF:+ :J~5[ ;FDFlHS D}<IMGL pNWMQF6 SZ[ K[ T[JL H ZLT[ cDG]:D'lTc :J~5[ 
HF6LTF DFGJWD"XF:+GF 5|lTS ;DFG U|\YDF\ VFRFI" DG]V[ 56 5FIFGF G{lTS D}<IMGF 5|lTQ9F5GGM 
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DCLDF UFIM K[P VF lJRFZWFZFG[ 56 cD}<I;\:YF5Gc :J~5[ ;FDFlHS ;\:YFVMG[ DHA]T SZJFDF\ 
DCtJGL E}lDSF EHJL K[P  
 
5|l;wW O|[gR ;DFHXF:+L 0]DMg8 EFZTLI ;DFHÒJGGF 5Z\5ZFUT :J~5GF VeIF;DF\ V[J]\ 
GM\W[ K[ S[ JF:TJDF\ prR[ S[ C<SL 7FlT :J~5GF H[ TOFJT S[ E[NEFJ 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ HMJF D/[,F 
K[P T[GF 5FIFDF\ EF{lTS ;FWGM p5ZG]\ 5|E]tJ SFZ6E}T GYL 5Z\T] V[S U'C:YLGF GFUlZS D}<IMGF 
VG];Z6DF\ HMJF D/TF\ TOFJTM lJX[QF SFZ6E}T K[P c5lJ+TFc GF D}/ bIF, ;FY[ prR S[ C<SF56FGF 
;\A\WG[ T[VMV[ HM0[, K[P VF H lJRFZ VG[ ;DHG[ VG]DMNG VF5GM ALHM VFWFZ EFZTLI TH7 
8LPV[GP DNG GF ,BF6MDF\ 56 HMJF D/[, K[P zL 8LPV[GP DNG T[DGF D]/ JTG SFxDLZGF UFD0FVMDF\ 
A|FCD6 5\l0TMGF N{lGS ÒJG jIJCFZDF\ HMJF D/TF\ 5lJ+TFGF bIF,G[ H cTOFJTc S[ cE[Nc GF D]/ 
:J~5[ VM/BFJ[ K[P A[.,L VG[ T[GF ;DSF,LG ;DFHXF:+LVM 5{SLGF 36F BZF\ V[J]\ DFG[ K[ S[ EFZTGF 
UFD0FVMDF\ HMJF D/TL 7FTL 5|YF 5Z\5ZFUT :J~5GL CTL S[ H[DF\ U|FDJF;LVMG]\ DFGl;S lJ`J EF{lTS 
;FWGM 5}ZT]\ H l;lDT CT]\P clCN]\ 7FlTVMc T[DGF N[JN[JLVMG]\ 5}HG VJxI SZTF CTFP 5Z\T] T[DGF 
;FDFlHS ;\A\WMGF TtJ7FGGF 5FIFDF\ cD}<IlGQ9c A|FCD6 ;\:YFGL ;JM"5ZLTFGF lJRFZM 5|lTlA\lAT YTF 
G CTFP HIFZ[ V[OPÒP A[.,L VG[ T[DGF ;DY"S TH7MGL lJRFZWFZFGM :5Q8 5|lTJFN JL6F NF; 
s!)(Zf DF\ ZH} SZ[ K[P H[DGF DT[ JF:TJDF\ EFZTGL 7FlT5|YFGF 5FIFDF\ G{lTS D}<IMG]\ TtJ7FG :5Q8 
ZLT[ VlEE}T YT]\ CT]\P zL JL6F NF; lC\N] lJRFZWFZFDF\ U'CLT V[JL 5|lTAwW DFGl;STFGF U]\Y6L :J~5[ 
H]J[ K[P D[ZLIM8 T[DGF GJLG ;DFH TtJ7FGG[ ZH} SZTF\ V[J]\ ;DHFJ[ K[ S[ EFZTGL 7FlT ;\:YF 
prRS1FFGL 5lZJT"GXL, TZFCG]\ V[S ;]UFtDS U9G K[ S[ H[DF\ NZHHFGL VG]E}lT  S|lDS pt;J,1FL 
VFNFG5|NFGGF AC],1FL ;\A\WMGL U]\Y6L :J~5[ VlEjIST YFI K[P s!)*& VG[ !)*)f 
 
EFZTLI ;DFHDF\ WD"XF:+MDF\ ;\NE" 7FlT ;\:YF VG[ T[G[ VG]~5 ;FDFlHS D}<IM DFgITFVMG[ 
HA~ 5L9A/ D/[,]\ HMJF D/[ K[P VF V\U[G]\ ;FlCtI 56 lJ5], 5|DF6DF\ 5|F%I K[P .lTCF; ;\XMWGGL 
NlQ8YL VF lNXFDF\  B[0F6 56 36]\ p\0] HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ K[S J{lNSSF/GF lJRFZM ;FDFlHS A\WGM 
S[ H0TFG[ 5MQFS CTF S[ S[D T[ V\U[ ÒPV[[;P 3]I[" ZMDL,F YF5ZGF lEgG lEgG NlQ8lA\N]VM VF AFAT J[WS 
5|SFX 5F0[ K[P VMU6L;DL ;NLGF pTZFW"DF\ VG[ JL;DL ;NLGF 5|FZ\EGF SF/DF\ D}/ 5FlJt|I RMbBF. 
BFG5FG VG[ J:+GF lGQF[WG[ VFWFZ[ J6" jIJ:YFG[ ;DY"G SZTF\ VG[S VeIF;M 56 HMJF D/[,F K[P 
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K[S !(_$ DF\ S,S¿FGL OM8" lJl,ID SM,[HDF\ ccA|FCDCFtJGF 5|E]tJ ;\NE[" V[S JFNvlJJFN YI[, H[DF\ 
A|FCD6 VG[ WD"XF:+MGL H0TF lJ~wW H[ RRF" D\YG YI[, T[GM TLJ| 5|lTSFZ D}/ TFDL,GF V\U|[ÒEFQFF  
lJäFG 5\l0T[ VFjIM CTMP A|L8LXZMV[ A|FCD6MGL H[ 8LSF SZL CTL T[GF ;\NE"DF\ JF:TJDF\ JCLJ8L ;[JFGF 
1F[+[ SF{X<I VG[ A-TLGF D]N[ WD" VFWFlZT U]6JTF VG[ J,6MGF V:JLSFZGL lA|8LX GLlTGL VFSZL 8LSF 
SZL CTLP s;LP A[.,L v !))&f 
 
D}/ SD"GF l;wWF\T VG[ 5]GoHgDGF TtJ7FG ;FY[ 7FlT5|YFGF D}<IMG[ ;F\S/LG[ 56 36F lJJFN 
pEF YI[,F CTFP V[S ,F{lSS ;DH V[JL 5|A/ DF+FDF\ 5|JT"DFG CTL S[ VwIFtDGL NlQ8V[ cDM1Fc GF 
VlWSFZL S[J/ A|FCD6M H U6L XSFI K[P VG[ VgI BF; SZLG[ cX]ãc S[ GLdG SM8LGF ,MSMG[ DF8[ ,FIS G 
U6L XSFI V,AT VF ;\NE"DF\ 56 HM D]/E]T ZLT[ ULTFGF TtJ7FGGF ;]1I VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM 
zLDN EUJNULTFDF\ EUJFG zL S'Q6V[ cVH}"Gc G[ ;\AMWLG[ H[ ;\N[XM VF5[, K[ T[DF\ 56 :5Q8 ZLT[ 
SC[,]\ K[ S[ c:+LIM J[xIM:T[YM X]ãF:T[5L RFgTL 5ZF\UTLI D}/E]T ZLT[ 7FTL;\:YF ;DFHGF S], 
lJSF;G[ 5|[ZS VG[ 5MQFS K[ S[ BZ[BZ AFWS K[ T[ ;\NE"GF RRF" ,[BMG[ AC] DM8]\ :YFG VMU6L;DL ;NLGF 
pTZFW"DF\YL s.P;P !()_f 5|l;wW YI[, c.g0LIG ;MXLI, ZLOMD"Zcc GFDGF ;FDlISDF\ jIJ:YLT ZLT[ 
5|l;wW YTF CTFP H[DF\ :JFDL NIFG\N ;Z:JTL 4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[ DCFN[J UMJL\N ZFG0[ H[JF 5|SF\0 
lJäFGM ;]WFZSMGF DGGLI lJRFZMG[ 56 :YFG VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
 
5|:T]T ;FDlISDF\ ,BGFZFVM DM8F EFUGF TtSF,LG EFZTLI ;DFHGF\ HFlT J6"GF SM8LS|DGF 
bIF,G[ :JLSFZTF\ G CTFP DM8F EFUGF lR\TSM VG[ ;]WFZSM GJLG VB\l0T EFZTGF lGDF"6GF HFlT S[ 
J6"GF lJRFZM AFWS VG[ lJEFHS K[PV[JL DFgITF WZFJTF\ VG[ T[YL 5Z\5ZFUT J6"GF lJRFZG[ T[ 
;DIGF ,BF6MDF\ :YFG AC] H VMK]\ D/T]\ CT]\P  
 
ZFQ8=JFNL EFZTLI TH7M VG[ 5\l0TM EFZTGF ;FJ"EF{DtJGL HF/JJL ZC[ VG[ EFZT ;FRF 
VY"DF\ VB\l0T AGL ZC[ V[ DF8[ lC\N] ZFQ8=JFNGF D}/ lJRFZG[ 5|[ZS U6FI T[ 5|SFZ[ h]\A[X R,FJTF\ CTFP 
!)#_ YL $_ GF VZ;FDF\ 36F GJ5|lXQ8 lC\N] ZFQ8=JFNLVM JW] VFS|DS :J~5[ lC\N]tJGF lJRFZG[ 
VB\l0TFGF Z1FS TZLS[ VM/BFJTF\ YIF CTFP V[ ;DIDF\ l;J SLXG SF{, GFDGF VFI"JFNL lC\N] 5\l0T 
äFZF V[JL BF; h]\A[X R,FJJFDF\ VFJL CTL S[ lC\N]tJGL D}/ zwWFG[ VSA\W ZFB[ T[ 5|SFZGF lJRFZMG]\ 
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5MQF6 ;DFHG[ D/J]\ HM.V[ VG[ AC]HG DFG; p5Z VFI"GF EjIJFZ;FGF ÒJ\T SZJFGL ;3/L lS|IF 
AF{lwWS 5wWlT;ZGL VG[ VFW]lGS lJ7FGG[ ;];\UT K[ V[D DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF ;\NE"DF\ zL SF{, 
;MlJI[84 ZlXIF4 .8F,L VG[ HD"GLGM NFB,M 56 VF5TF CTFP T[DGF H[ T[ N[XMDF\ 5|UlTXL, VFW]lGS 
ZFQ8=LITFGF lGDF"6 DF8[ zwI[TFG]\ l;\RG V[S V;ZSFZS X:+ TZLS[ 5|IMHJFDF\ VFJ[, V,AT zL SF{,GF 
VF lJRFZM ;FY[ T[ ;DIGF ZFQ8=JFNL SFI"SZM ;J" zL ZlJgãGFY 8FUMZ S[ DClQF" VZJL\N 3MQF ;CDT YTF\ 
G CTFP T[VMGF DT D]HA EFZTLITFG]\ lGDF"6 V[SFWLSFZJFNGF G[HF C[9/ Y. XS[ GCL\ VG[ 
EFZTLITFGF VFNX"DF\ :YFGLS ;D]NFIMGF D]ST lJRFZMG[ 5|lTA\lWT SZL XSFI GCL\ VG[ T[YL ZFQ8=JFNL 
lJRFZSMDF\ UTFG]UlTS V[JL 7FlT5|YF DF8[ 9LS 9LS ZMQF lGDF"6 YIM CTMP  
 
!((* DF\ T[ JBTGF D]\A.GL J0L VNF,TGF gIFI D}lT" V[DPÒP ZFG0[ VG[ T[ JBTGF DãF;GF 
;GNL ;[JS zL VFZ Z3]GFY ZFJ äFZF ZFQ8=LI ;FDFlHS 5lZQFNGL :YF5GF Y. CTLP H[GF D]bI wI[IM 
5{SLG]\ V[S wI[I 7FlT5|YF N]QF6 ;FD[ ,0JFG]\ CT]\P T[DGF DT[ D}/E]T DFGjIG[ CFGLSFZS V[JF VG[ 
V;DFGTFG[ 5MQFS V[JF 7FlTGF H0 lZJFHM lGD}"/ YJF HM.V[P VG[ 7FlT5|YFDF\ ZFQ8=JFNL D}<IM VG[ 
;FDFlHS UlTXL,TFGM ;\RFZ YJM HM.V[P VF ;\U9GGL VF 5|SFZGL lJRFZ WFZFGM T[ ;DIGF pNFDJFNL 
DCFZFQ8=LIG 5\l0T ALPÒP lT,S äFZF lJZMW 56 SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
;DFHDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S V;DFGTF TZO HM 7FlT5|YF NMZL HTL CMI TM T[GM DSSD 
5|lTSFZ SZJF DF8[ ;]WFZFJFNL U6FTF\ V[JF 8LPJLP JF;JF6L H[JF 5\l0TMV[ BF; CFS, SZL CTLP !)_) 
GF T[DGF V[S pNAMWGDF\ T[VMV[ SFZ,F. VG[ J{lNS lJRFZMGL ;];\UTTF ;DHFJLG[ ZFQ8=lGDF"6GL 5|[Z6F 
T[ lJRFZMDF\YL D/[ K[ DF8[ D}/ VFIM" lJRFZM VSAwW ZFBLG[ V;DFGTFG[ 5|[ZS 7FlTUT lJRFZMG[ 
lT,F\H,L VF5JL HM.V[P zL JF;JF6LGF VF lJRFZMG[ V[DPV[P ViIZ VG[ X\SZG GFIZ H[JFV[ jIF5S 
;DY"G VF%I\] CT]\P T[YL H VF lJRFZWFZFGM 503M !)_) GL ZFQ8=LI ;FDFlHS 5lZQFNDF\ 50IM CTMP H[DF\ 
V[JM DCN V\X[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP D}/ VFI"G lJRFZWFZF VB\l0T EFZT DF8[ VFJxIS K[ 5Z\T] 
T[GL 7FlT5|YFGF N]QF6M S[ GJlGDF"6G[ AFWS K[ VG[ :JT\+TFG[ VJZMWS K[P T[JF lJRFZMDF\ AN, ,FJJM 
HM.V[P ÒPS[P N[JWZ H[JF 5\l0T V[J]\ D\TjI WZFJTF\ CTF\ S[ DFGJHFTLGL D}/ 1FDTFG[ ;{SFVM H]GL 
7FlT5|YFV[ XLYL, SZL K[ VG[ VF 7FlT D}<IMGF SFZ6[ jIlSTUT :JT\+TF GFX 5FDL K[P VG[ H[ ZFQ8=DF\ 
T[GF GFUlZSM G{lTS NlQ8V[ GA/F\4 ;FDFlHS ;\NE[" U],FD VG[ AF{lwWS lJS,F\U CMI T[JM N[X VB\0 VG[ 
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DHA]T ZFQ8= TZLS[ lGDF"6 5FDL XS[ GCL\P V[S TZO GJEFZTGF lGDF"6DF\ ;]WFZFJFNLVMGM JU"4 D}/E]T 
7FlT 5Z\5ZFG[ AN,JF DF8[ S'TlG`RIL CTM TM  V[ H ;DI[ zL E8'FRFI" H[JF lC\N] ZFQ8=JFNL A\UF/L 
5\l0T[ "Hindu Caste Sects" GFDGF U|\YDF\ HMZNFZ ARFJ SIM" K[P zL E8'FRFI"GL D}/ N,L, V[ ZCL 
K[P 36F\ 5|FRLG ;DIYL DFGJHFlTGF ;]U|YGDF\ J6"jIJ:YFV[ DHA]T S0LG]\ SFD SI]\" K[ VG[ EFZTLI 
p5B\0GF ,MSMGF E,F DF8[ VF lJRFZWFZFG]\ DCtJ VSAwW K[ J{RFlZS TFSFT VG[ ;LDF ;]Z1FFGF 
lJRFZG[ DF8[ VF J6" jIJ:YF pTD SFDULZL SZL XS[ T[D K[P zL :JFDL lJJ[SFG\NGF ,BF6MDF\ 56 VF H 
JFT HZF ALHF :J~5[ :5Q8 YTLP zL lJJ[SFG\NGF lJRFZMDF\ 56 Vx5'xITF VG[ 5ZFWLGTFGL 
DFGl;STFG[ JBM0JFDF\ VFJL K[P VG[ VFD KTF\ EFZTLI ;DFHGL J6"jIJ:YFGF lJ7FGGM T[DGF 
,BF6MDF\ VG[ lJRFZMDF\ :5Q8 :JLSFZ YI[,M HMJF D/TM CTMP  
 
7FlT5|YFV[ ;DFHDF\ lJEFHG SZ[, K[ VG[ prR JU"GF ,MSM ;DH6 5}J"S SC[JFTF 5KFT JU"G[ 
5KFT ZFBJF DF8[ 5wWlT;ZGF 5|ItGM SZ[ K[P VFJL lJRFZWFZF HIFZ[ ;]WFZFJFNLVMDF\ 5|A/ ZLT[ 
5|JT"DFG CTL VG[ T[ lJRFZ C/J[ C/J[ 5KFT JU"DF\ 56 l:YZ YTM HTM CTM T[ ;DI[ 5KFT JU"GL 
DFGl;STFG[ -\-M/JF DF8[ V[S JU" HFU'T YIM V[GL A[Xg84 UM5F, S'Q6 UMB,[ H[JF ZFQ8=JFNL ;]WFZSMV[ 
D}/ EFZTLI lJRFZWFZF VSAwW ZFBLG[ H[ S[8,F\S HFlT ;FY[ HM0FI[,F T[GM tIFU SZJF DF8[ EZ;S 
5|ItGM SIF" CTFP VF ;\NE"DF\ zL S[PZ\UFZFJG]\ S9MZ 56 lJWFIS J,6 VF\B p3F0GF~ AGL ZCI]\ CT]\P H[ 
jIJ:YFDF\ BFGv5FG VG[ ZC[6LSZ6LGL V:JrKTFG[ lGdG U6JFDF\ VFJ[ VG[ T[ SFZ6[ HM SM. JU"GM 
lTZ:SFZ SZJFDF\ VFJTM CMI TM T[ ;\NE"DF\ T[JF JU"[ VFtD D\YG SZJ]\ HM.V[P V[JM :5Q8 lJRFZ 
V;\lNuW 56[ zL Z\UFZFJ[ jIST SIM" CTMP !( VMS8MAZ !)_( GF ZMH T[DGF V[S ,BF6 VG[ 
JSTjIDF\ SC[JFTF 5KFTG[ ;\AMWLG[ T[D6[ H6FjI]\ K[ S[  It is not so much the ill treatment of 
the higher castes, but your own faults that have been the cause of your poverty 
and degradation.... Your habits of drunkenness, and your utter disregard for 
education, have made you a poor, degraded and despised people.  JF:TJDF\ zL 
Z\UFZFJGF VF lJRFZM D]/E]T ZLT[ T[ ;DI[ EFZTDF\ VFSFZ 5FD[, lB|:TL lDXGZLGL 5|J'lTGL 
lJRFZWFZFG[ VG]DMNG VF5GFZ U6FJL XSFIP V,AT zL Z\UFZFJ 5MT[ lDXGZL 5|J'lT ;FY[ HM0FI[,F G 
CTF 5Z\T] GFUlZStJGF ;]WFZFJFNL J{7FlGS DFG;GL ;FY[ D]/ 5Z\5ZFG[ ;DY"S V[JF ;]WFZFJFNL 
NlQ8SM6GF 5\l0T CTFP  
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 :JT\+TF 5C[,FGF EFZTDF\ DCFtDF UF\WLÒGF 5NF5"6 5KL H[ ;DU| DFCM,DF\ 5lZJT"GGF ALH 
ZM5FIF T[DF\G]\ V[S ALH UTFG]UlTS ;FDFlHS D}<IMDF\ ;]WFZFG]\ 56 CT]\P .P;P !)Z_ DF\ S|M\U[|;[ WFlD"S 
J0FVMG[ VG[ lC\N]JFNL VU|6LVMG[ ;DFHDF\ VB\l0TTF VG[ V[STFG[ 5|[ZS V[J]\ JFTFJZ6 lGDF"6 SZJF 
VFU[JFGL ,[JFGM VG]ZMW SIM" CTMP VF 9ZFJDF\ D}/E]T ZLT[ UF\WLÒGL ;DH VG[ lJRFZWFZFGM 503M 
CTMP T[DGL NlQ8V[ ;DFH H[G[ V:5'xI U6[ K[ T[JF Nl,TM VG[ 5Ll0TMGF ptSQF"G[ DF8[ pNFZDTJFNL 
WFlD"S NlQ8SM6 VFJxIS K[P V[ ;DI[ U]HZFTGL V\NZ Nl,T VG[ 5Ll0T TZLS[ VM/BFTF4 
ccN]A/FvC/5TLcc ,MSMG[ T[DGL U],FDLGL DFGl;STFDF\YL ACFZ ,FJL VG[ VFtD5|tII HFU'T SZJFG[ 
DF8[ G{lTS lX1F6GF C[T]YL VFzD XF/F X~VM SZLP ;]lJRFZM EHG VG[ jIFbIFGMGL CFZDF/F YSL 
DFGl;STFG]\ GJ 30TZ SZJF DF8[GM VB\0 I7 DCFtDF UF\WLÒV[ X~ SIM" VG[ J<,EEF. H[JF C/5TL 
VG[ 5F8LNFZ JrR[GF ;DTF5}6" ;\A\WM DF8[ 5wWlT;ZGF 5|ItGM SIF" V[JL H ZLT[ UF\WLÒGF  VFXLJF"N 
VG[ .rKFYL lUZF;NFZL ;D]NFIDF\ :JZFHIGL R/J/GF EFU ~5[ GJHFU'lTGF SFI"S|DM 56 YIFP 
EL,vVFlNJF;L U6FTF ;D]CDF\ ;FD]lCS 5|ItG 56 YIFP V[ ;DI[ D,AFZGF NlZIFSF\9[ VG[ R]:T 
DZF9FJFNL .,FSFDF\ D\lNZMDF\ 5|J[XGF 5|` G[ prR VG[ lGdG JU" JrR[GF 3QF"6MV[ 56 UF\WLÒGF 
lJRFZMV[ JW] DSSD VG[ VFS|DS AGFjIF\P BF; SZLG[ ;DFH A|FCDtJGL SC[JFTL R]\UF,DF\YL D]ST YFI 
VG[ prR JU"GF VFS|D6YL N]Z ZC[ T[JL h]\A[X :JT\+TFGL h]\A[XGM H EFU K[ T[JM H lJRFZ UF\WLJFNL 
SFI"SZMV[ lGE"I ZLT[ jIST SIM" zL UF\WLÒV[ ;DFHDF\ VF 5|SFZGL V;DFGTFG[ lGD}"/ SZJFG[ DF8[ 
D}/E]T DFGl;STFGF ;]WFZF DF8[ 5C[, SZL VG[ T[YL ;F{5|YD JBT T[VMV[ ;DFH H[D6[ V:5'xI U6TM 
CTM T[JF JU" DF8[ ccClZHGcc V[8,[ S[ 5|E]GF %IFZF AF/SM V[JL UF{ZJ 5}6" VM/B VF5LP AC] JQFM" ;]WL 
ClZHG XaN X{1Fl6S 5lZEFQFFDF\ VG[ JCLJ8L 5lZEFQFFDF\ J5ZFTM ZC[,M K[P !)*_ 5KLGF TASSFDF\ 
CJ[ ClZHGG[ AN,[ Nl,T JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P UF\WLÒ ClZHG ;[JS ;\3 56 X~ SZ[, VG[ lJRFZMGF 
VEI 5|S8LSZ6 DF8[ ClZHG A\W] V[J]\ 5Fl1FS 56 X~ SZ[, UF\WLÒGL V[ lJX[QFTF ZCL S[ D}/5Z\5ZF 
lJRFZMDF\YL lJRl,T YIF JUZ T[DF\ ZC[,F S[8,F\S NMQFM H[ jIlSTGF UF{ZJG[ S]\l9T SZ[ K[ VG[ ;DFHGL 
1FDTFG[ VJZMW[ K[4 T[JF lJRFZMG[ S[ T[JF SD"SF\0G[ lGD}"/ SZJF DF8[ ;TT VFU|CL ZCIF VG[ J6F"zDGF 
VFNXM"DF\ SD"GF TtJG[ 5|WFG U6JFGM T[DGM ;TT VFU|C ZCIM V,AT UF\WLÒGF VF ;]WFZFJFNL 
I7DF\ Nl,TMGF VFU[JFG VG[ DCFG ;]WFZS V[JF VF\A[0SZ 56 ;CEFUL AgIF\ CTFP 5Z\T] AFAF ;FC[A 
VF\A[0SZ D}/ 5Z\5ZFJFNL lJRFZMG[ VFS|DS ZLT[ 50SFZTF CTF\P UF\WLÒV[ lJRFZMGL XF:+LITFGM 
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;lJGI :JLSFZ SZLG[ T[DF\ ZC[,F NMQF 5ZtJ[ VF\B DL\RFD6F G SZTF\ lJJ[S 5}J"S T[ NMQF ;DFHDF\ lGD}"/ 
YFI T[ 5|SFZGF 5|ItGM SIF" tIFZ[ zL AFAF ;FC[A VF\A[0SZ ;DFHDF\ VF ;DFGTFG[  DF8[ JF:TJDF\ WFlD"S 
lJRFZWFZFGL H0TFG[ SFZ6E}T U6FJTF\ CTF VG[ VF ;\NE"DF\ T[DGF lJRFZM T[VM B]A VFS|DS :J~5[ 
ZH} SZTF\ CTFP zL D}<S ZFH VFG\Nv!))_ DF\ ;\5FNLT V[S 5]:TS ccThe Annihilation of Caste"  
GFDGF U|\YDF\ !)#& DF\ VF\A[0SZ[ 5|U8 SZ[,F lJRFZMG[ 8F\SJFDF\ VFjIF K[P H[ AFAT T[DGL NlQ8V[ lC\N] 
WD"GL DIF"NFG[ KTL SZ[ K[P VF lJRFZMYL V[D :5Q8 56[ SCL XSFI S[ zL UF\WLÒ VG[ VF\A[0SZ A\G[ 
;DFH;]WFZ6F DF8[ Sl8AwW CTF\ 5Z\T] Vx5'xITF~5L V;DFGTFGF ;\NE[" A\G[GF D}/ NlQ8SM6DF\ V[S 
5FIFGM TOFJT CTM S[D S[ zL VF\A[0SZ pU| ZLT[ lC\N] lJRFZWFZFG[ VFN[X VG[ 5|lTA\WMGF ;D]C TZLS[ 
VM/BFJTF CTF VG[ H[ WD" SM. D}/ VFNXM"G[ JOFNFZ G CMI VG[ ;FD|FHI lJRFZMG[ 5MQFSJFNL CMI TM 
T[ WD" tIFHI K[ T[D T[VM DFGTF CTFP VFD UF\WLÒGF ;DIDF\ ZFQ8=JFNL VF\NM,GGF EFU :J~5[ 
;FDFlHS VFlY"S V;DFGTFG[ 5MQFS S[ pT[HS V[JF 5Z\5ZFUT 7FlTJFNL D}<IMDF\ 5lZJT"GGM :5Q8 
5|ItG HMJF D/TM CTMP  
 
:JT\+TF 5KL V[S H]NF 5|SFZGL 5lZl:YlT lGDF"6 Y. S[ H[GF ;\NE[" EFZTGF A\WFZ6DF\ H 
GFUlZStJGF D}/lJRFZMG[ pHFUZ SZ[ VG[ V;DFGTF lGD}"/ SZ[ T[JL AFATMG[ VlWSFZGF EFU :J~5[ 
:YFG VF5JFDF\ VFjI]\ H[ V[S :JT\+ lJQFI AG[ K[P 
 
! P$  A \W FZ6LI  HMUJF.VM  ov  
 EFZTGF ;\lJWFGGF VFD]BDF\ GLR[GF XaNM GM\W5F+ K[P ccVDM EFZTGF ,MSM EFZTG[ ;FJ"EF{D4 
;DFHJFN4 lAG;F\5|NFlISTF4 ,MSXFCL 5|HF;TFS :YFl5T SZJFGF VG[ TDFD GFUlZSM DF8[ ;FDFlHS4 
VFlY'S VG[ ZFHSLI gIFI4 lJRFZ4 JF6L4 DFgITF4 WD" VG[ p5F;GFGL :JT\+TF4 NZHHM VG[ TSGL 
;DFGTF lGl`RT SZJFGM VG[ T[DGFDF\ jIlSTG]\ UF{ZJ VG[ ZFQ8=GL VB\l0TTFGL BFTZL VF5TF\ A\W]TF 
lJS;FJJFGM lGN["X SZ[, K[Pcc 
 
 VFD EFZTGF ZFHI A\WFZ6DF\ NZ[S GFUlZSG[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI VG[ NZHHM 
VG[ TSGL ;DFGTF VF5JFG]\ ;]lGl`RT SZ[, K[P ;FDFlHS VgIFI VG[ SM.56 HFTGF XMQF6 ;FD[ Z1F6 
VF5JFGL BFTZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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  VF56F A\WFZ6GF ZRlITFVMG[ RMSS;56[ V[D ,FuI]\ K[ S[4 EFZTGF ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 
ptYFGDF\ lJSl;T VG[ VlJSl;T V[JF EFU 5[-L NZ 5[-LYL RF<IF VFJ[ K[P H[YL VFJF VlJSl;T VG[ 
GA/F JUM"G[ Z1F6 VF5JF DF8[ T[DGF X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL VlEJ'lwW DF8[ ZFHI[ lJX[QF SF/Ò 
ZFBJL HM.V[4 VF tIFZ[ H XSI AG[ S[ A\WFZ6DF\ H lJlXQ8 HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[ VG[ TM H NZ[S 
GFUlZSG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;DFGTF VF5L XSFIP VF C[T]YL H VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT 
HGHFlTVMGF Z1F6 VG[ lJSF; DF8[ A\WFZ6DF\ lJlXQ8 HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ ;FY[ VgI 
5KFT JUM"GL ÒJG 5lZl:YlTG]\ VJ,MSG SZL T[DGF ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ptYFG DF8[ IMuI 5U,F\VM 
,[JFG]\ ;}RJ[ K[P  
 
 CJ[ VF56[ A\WFZ6DF\ p<,[B YI[, S[8,F\S VG]rK[NM lJQF[ 8}\SDF\ bIF, D[/JLV[P  
 
VG]rK[N v !# 
 H[ SFINM D}/E}T VlWSFZM ;FY[ ;];\UT G CMI T[ ZN U6FX[P 5Z\T] VF VG]rK[NG]\ SF\. 
VG]rK[Nv#&( C[9/ VF A\WFZ6GF ;]WFZFG[ ,FU] 50X[ GCLP  
 
VG]rK[N v !$ 
 ;ZSFZ SM. 56 jIlSTGL SFIN[;ZGL ;DFGTFGM VG[ SFIN[;ZGF ;\Z1F6GM .GSFZ SZX[ GCLP  
 
VG]rK[N v !5 
!P  ;ZSFZ SM.56 GFUlZSG[ T[GF WD"4 HFlT4 7FlT4 ,L\U4 HgD:YFG T[DF\GF SM.56 SFZ6M;Z 
E[NEFJ SZX[ GCLP  
ZP  N]SFGM4HFC[Z Z[:8MZF\4 CM8, TYF HFC[Z DGMZ\HGGF\ :Y/M p5ZF\T S}JF4 TZJFvGFCJFGF 3F84 
Z:TF TYF HFC[Z lJzFD:YFGM H[ 5}ZF S[ VF\lXS ;ZSFZL GF6FSLI ;CFIYL RF,TF CMI S[ 
;FDFlHS p5IMU DF8[ CMI T[ AWFGL AFATDF\ p5ZGF\ SFZ6M;Z VJZMW SZL XSFX[ GCLP  
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5KFT JUM" DF8[ BF; HMUJF.VM o  
VG]rK[N v !5s$f 
  VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. VYJF VG]rK[N Z) sZf G]\ SF\. ZFHIGF GFUlZSMGF ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT JUM" S[ VG];}lRT HFlTVM S[ VG];}lRT HGHFlTVMGL pgGlT DF8[ BF; HMUJF. SZTF\ 
V8SFJL XSX[ GCLP  
 
VG]rK[N v !& s$f  
VF VG]rK[N VgJI[ GFUlZSMDF\GF cc5KFT JUM"cc GL AFATDF\ ;ZSFZG[ V[D ,FU[ S[ ;ZSFZL 
GMSZLVMDF\ T[DG]\ 5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ YI[, GYL4 TM T[DGL TZO[6DF\ VGFDTGL HMUJF. SZTF VF 
VG]rK[NDF\G]\ SX]\ VF0[ VFJX[ GCLP 
 
VG]rK[N v Z) sZf 
ZFHI äFZF lGEFJJFDF\ VFJTL S[ ZFHIGL ;CFI D[/JTL SM.56 X{1Fl6S ;\:YFDF\ OST WD"4 
HFlT4 7FlT EFQFF S[ T[DF\GF SM. V[S SFZ6;Z SM. 56 GFUlZSG[ 5|J[X VF5JFGM .GSFZ SZL XSFX[ 
GCLP  
 
VG]rK[N v #( 
,MSMGF S<IF6GL J'lwW DF8[GL ;DFHjIJ:YF ZFHI l;wW SZX[ o  
s!f H[DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ZFHSLI gIFIYL ZFQ8=LI ÒJGGL TDFD ;\:YFVM DFlCTUFZ YI[, 
CMI T[JL ;FDFlHS jIJ:YF XSI T[8,L V;ZSFZS ZLT[ l;wW SZLG[ VG[ T[G[ Z1F6 VF5LG[ ZFHI 
,MSS<IF6GL J'lwW DF8[ 5|ItG SZX[P  
sZf ZFHI BF; SZLG[ OZT jIlSTVM JrR[ GCL\ 5Z\T] V,U V,U lJ:TFZMDF\ ZC[TF\ VYJF  V,U 
V,U jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F\ ,MSMGF H}YM JrR[ 56 VFJSGL V;DFGTF VMKL SZJFGM 5|ItG 
SZX[ T[DH NZHHM4 ;UJ0M VG[ TSMGL V;DFGTF GFA}N SZJFGM 5|ItG SZX[P  
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VG]rK[N v $& 
EFZTGF ;\lJWFGDF\ ZFHIGLlTGF VF VG]rK[NDF\ p<,[B K[P ccZFHIGF ,MSMGF GA/F JUM" BF; 
SZLG[ VG];}lRT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL pgGlT lJX[QF SF/ÒYL SZX[ VG[ 
;FDFlHS VgIFI T[DH TDFD 5|SFZGF XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 SZX[Pcc 
 
DF\0, SlDXGGGF ;\NE"DF\ c5KFT JUM"D lJXF/ VY" WZFJ[ K[P T[DF\ VFlY"S UZLAF. S[ T[JF\ 
SFZ6M;Z GA/F\ AG[,F CMI T[JF TDFD JUM"GM ;DFJ[X YFI K[P  
 
 
VG ] rK [N  v  #$_ 
VgI 5KFT JUM" DF8[ VGFDT VG[ BF; HMUJF.VM ;\A\WDF\ p5ZGF VG]rK[N p5ZF\T VG]rK[N 
v #$_TZO NlQ85FT SZJM H~ZL K[P VG]rK[Nv#$_ D]HAGL HMUJF. C[9/ EFZTGF 5|N[XDF\ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"GL l:YlT TYF T[DG[ 50TL D]xS[,LVMGL T5F; SZJF VG[ T[GF lGJFZ6 
DF8[ VG[ T[DGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ ;\W VYJF ZFHI[ ,[JF\ HM.V[ T[JF\ 5U,F\VM ;\A\WDF\ VYJF ;\3 VG[ 
ZFHI[ VF5JF\ HM.TF\ VG]NFG ;\A\WDF\ E,FD6M SZJF DF8[ ZFQ8=5lTGF C]SDYL 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JF 
jIlSTG]\ 5\R GLDL XS[P 
 
!P5 XF;GGF 5|ItGM v V[S VJ,MSG ov 
ZFHIDF\ VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGL J:TL U6TZL YFI K[P T[DGL J:TLGF 
VF\S0F p5,aW K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" sVgI 5KFT JUM"GLf GL J:TLGF SM. RMSS; 
VF\S0F p5,aW YTF GYLP 5Z\T] VF JUM"GL 5_@ YL JW] J:TL CX[ TJM V\NFH K[P VgI 5KFT JUM"DF\ 
!Z* H[8,L 7FlTVMqJUM" TYF 5[8F 7FlTVM VG[ 5IF"IM ;FY[ #5_ p5ZF\T 7FlTVMGM ;D}C K[P JQFF"[YL 
SR0FI[,L4 U],FDL NXF EMUJTL4 VW"E}BDZF H[JL l:YlTDF\ ;A0TL VG[ 5FIFGL ;]lJWFVMYL J\lRT VF 
SMDM 5|tI[4 JQFM"YL HM.V[ T[J]\ wIFG V5FI]\ GYLP VF JUM"GF ptYFG DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ 9LS9LS 5|ItGM SIF" 
K[P 5Z\T] CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P HIF\ ;]WL VF SMDM ;JF"UL lJSF; ;FWL ZFHIDF\ lJSF; 5FD[,L VgI 
SMDMGL ;DS1F G VFJ[ T[DH V[S GFUlZS TZLS[G]\ ;\5}6" ÒJG ÒJTF G YFI tIF\ ;]WL ZFHI ;ZSFZ 
;lCT VF56[ ;F{V[4 VF JUM"GF ptYFGGF 5|ItGM RF,] ZFBJF 50X[P  
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 VF JUM"DF\ ;J";FDFgI ,1F6 T[ T[DG]\ 5KFT56]\ K[4 5Z\T] T[DGF 5KFT56FG]\ 5|DF6 H]NFH]NF 
lJ:TFZMDF\ H]N]\ H]N]\ K[4 VG[ T[ V\U[GF SFZ6M 56 V[SALHFYL lEgG K[P T[DGF 5|`GMGF pS[, 56 
V[SALHFYL V,U ZLT[ SZJF 50[ T[D K[P VF DF8[ T[DGL ;\:S'lTDF\ J6FI[, ÒJGGF\ ;FZF T[DH GZ;F\ 
TtJMG]\ ;\XMWG SZJ]\ VlGJFI" K[P T[DGF 5|`GMGM XF:+LI -A[ p\0F6YL VeIF; SZL J{7FlGS ZLT[ T5F; 
CFY WZL VF SMDMGF ptSQF" DF8[GL IMHGFVM jIJl:YT ZLT[ T{IFZ SZL VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ T[ H~ZL K[P  
 
DF6; sIndividualf VG[ jIlST sPersonf T[ A[DF\ E[N K[P DF6;GM ;FDFlHS DMEM JWTF\ T[ 
jIlST AG[ K[P  
We Come into the World as individuals. 
We accquire Status and become Persons. 
~l5IFGL GM8 V[ V[S SFU/GM 8]S0M H K[4 VG[ SMZF SFU/GM 8]S0M 56 SFU/GM 8]S0M H K[P 56 
A\G[GL VUtITFDF\ 36M OZS K[P V[S SFU/GM 8]S0M V[S ~l5IFGL GM8 AG[4 !__ ~l5IFGL VG[ 5__ 
~l5IFGL GM8 56 AGL XS[P T[GL 5Z V[S V[S DL0\] JWTF\ T[GL lS\DTDF\ 56 VG[SU6M JWFZM YTM HFI K[P 
V1FZ7FGGL NlQ8V[ E,[ VF JUM" VlXl1FT CMI4 5Z\T] lJGI4 lJJ[S4 XF{I" VG[ :JFlEDFGG]\ ,MCL T[DGL 
ZU[ZUDF\ JC[T]\ CMI K[P VE6 jIlST 56 7FGL CM. XS[P .lTCF;GF RM50[ V[JF ;\bIFA\W NFB,F HMIF 
K[P VFlY"S ZLT[ E,[ T[VM UZLA VG[ GA/F\ U6FI4 5Z\T] T[DG]\ lN, NlZIFJ VG[ 5ZN]oBE\HG CMI K[P  
 
EFZTGF XMlQFT VG[ 5Ll0T JUM"GF ptYFG DF8[ ZFHIGF 5|ItGM o   
 EFZTDF\ V\U|[H XF;G CT]\ tIFZ[ VG[ VF56M N[X VFhFN YIM T[ 5C[,F\ VG[ tIFZ 5KL 56 
;DFHGF Nl,T4 SR0FI[,F VG[ J\lRT lJEFUMGF z[I DF8[ S[gã TYF ZFHIM TZOYL BF; SFI"S|DMGM VD, 
SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P VF lJQF[ VF56G[ YM0L HF6SFZL CMJL H~ZL K[P  
 
VFhFNL 5C[,F JQF" o !(*! YL !)$& 
 
JQF" o !(*! s!f cU]GFBMZ VFlNHFlT VlWlGID4 !(*!c VgJI[ U]GFBMZ4 VFlNHFlTVMGF 
5]Go:YF5G DF8[ S[8,LS HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,LP 
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JQF" o !((5 sZf EFZT ;\3DF\ ;F{5|YD JBT DãF; ;ZSFZ[ JQF" !((5 DF\ cU|Fg8v.GvV[.0c 
SM0 30L SF-IM VG[ Nl,T lJnFYL"VM DF8[ BF; ;J,TMGL HMUJF. SZL X{1Fl6S 
;\:YFVMG[ GF6FSLI ;CFI VF5JFG]\ X~ SI]"P 
JQF" o !)!( s#f D{;}ZGF DCFZFHV[ JQF"[ !)!(DF\ ZFHIGL GMSZLVMDF\ lAG A|FCD6MGF 
5|lTlGlWtJ DF8[ 5U,F\ V\U[ E,FD6 SZJF lGJ'T D]bI gIFID}lT"zL V[,P ;LP 
lD,ZGF VwI1F5N[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZLP VF ;lDlTGF VC[JF,G[ VFWFZ[ 
ZFHI;[JFDF\ EZTL VG[ lX1F6 V\U[  5KFT SMDMG[ BF; ;J,TM VF5JF C]SDM 
SIF"P  
JQF" o !)!) s$f JQF" !)!) DF\ DMg8[uI] R[d;O0" ;]WFZF NFB, SZJF DF8[ Nl,T JUM"GF S<IF6 
DF8[ VlB, EFZTLI S1FFV[ lJlW;ZGM ;F{ 5|YD 5|IF; SZFIMP cNl,T JU"c 
XaNDF\ VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ VgI 5KFT JUM"GM ;DFJ[X 
YTM CTMP  
JQF" o !)Z! s5f DãF; ;ZSFZ[ JQF" !)Z! DF\ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ lAG A|FCD6MG[ lJX[QF 
5|lTlGlWtJ VF5JF DF8[ 5U,F\ EIF"P 
JQF" o !)ZZ s&f DFGJJ\X XF:+LVMV[ VFlNJF;LVMG[ V,FINF ZFBJFGF VlEUDDF\ 5lZJT"G 
VF5L Servant of India Society GF p5S|D[ zL VD'T,F, 9SSZ 
s9SSZAF5Ff V[ EFZTDF\ VFlNJF;L S<IF6GF\ zLU6[X DF\0IFP EFZTEZDF\ 
H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ ;[JFEFJL ;\:YFVM pEL SZL lDXGZL -A[ VFlNJF;L 
S<IF6GF\ SFIM" RF,] SZFjIF\4 H[DF\ EL, ;[JF D\0/4 NFCMNGM 56 ;DFJ[X YFI 
K[P T[VMV[ VFZMuI VG[ lX1F61F[+[ VD}<I OF/M VF%IM K[P  
JQF" o !)Z* s*f JQF" !)Z*DF\ VF IMHGFGL ;DL1FF SZL ZFHIGL TDFD SMDMG]\ 5F\R ;FDFgI 
5|SFZDF\ lJEFHG SZL NZ[S DF8[ V,U SJM8F GSSL SZL VGFDTG]\ 1F[+ lJ:T'T 
SI]"P 
JQF" o !)Z( s(f D]\A. ;ZSFZ[ VMPV[RPALP :8F8" VF.P;LPV[;PGF VwI1F5N[ JQF" !)Z(DF\ V[S 
;lDlTGL ZRGF SZLP JQF" !)#_ DF\ ;lDlTV[ VF5[, VC[JF,DF\ s!f Nl,T 
VYJF V:5'xI HFlTVM sDepressed Classesf sZf VFlNJF;L VG[ 5CF0L 
HFlTVM sAboriginal and Hill Tribesf VG[ s#f ALÒ 5KFT  HFlTVM 
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sOther backward Classesf V[D +6 5|SFZDF\ JUL"SZ6 SI]" VG[ T[VM 
DF8[ lX1F64 ;ZSFZL GMSZLVMDF\ EZTL V\U[GL BF; ;J,TMGL HMUJF. SZJF 
E,FD6 SZLP VF ;lDlTGF !_ ;eIM 5{SL 0MP ALP VFZP VF\A[0SZ 
sWFZF;eIf TYF zL VD'T,F, 9SSZ s;J"g8; VMO .lg0IF ;M;FI8Lf 56 
;eI TZLS[ CTFP 
JQF" o !)#$ s)f ZFHI;[JFVMDF\ Nl,T JUM"G[ IMuI 5|lTlGlWtJ VF5JFGM 5|YD 5|IF; SZJFDF\ 
VFjIMP 
JQF" o !)#5 s!_f 'Govt. of India Act, 1935' - !)#5 GF EFZT ;ZSFZGF 
VlWlGIDYL cNl,T JU"c XaNGL HuIFV[ cVG];}lRT HFlTc XaN 
VFjIMP  
JQF" o !)#& s!!f JQF" !)#& DF\ H]NF H]NF 5|F\TM DF8[ VG];}lRT HFlTGL V,U V,U 
IFNLVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL T[DH cVFlND HFlTc XaN AN,LG[ c5KFT 
VFlNHFlTc XaN D}SJFDF\ VFjIMP  
JQF" o !)#* s!Zf D]\A. ZFHIGF UJG"Z[ VFlNJF;L lJ:TFZMGL l:YlTGL lJ:T'T T5F; SZL 
VC[JF, VF5JF lDP 0LP ;LDL\u8G GFDGF V[S V\U|[H VF.P;LPV[;P 
VlWSFZLGL lGD6}\S SZLP lDP ;LDL\u8G[ RFZ DF;DF\ VC[JF, VF%IMP  
JQF" o !)$# s!#f VG];}lRT HFlTVM DFF8[ ZFHI;[JFDF\ (P## 8SF HuIFVM VGFDT 
ZFBJFDF\ VFJLP  
JQF" o !)$$ s!$f VG];}lRT HFlTVMGL J:TLGF 5|DF6DF\ !ZP5 8SF HuIFVM VGFDT 
ZFBJFDF\ VFJLP VF ;DI[ VFlNHFlT DF8[ SM. VGFDTGL HMUJF. 
SZF. GCMTL SFZ6 S[ T[DGF lX1F6GL S1FF V[8,L AWL GLRL CTL S[ T[VM 
;ZSFZL GMSZLVM DF8[ ,FIS 9ZL XS[ GCL\P  
 
VFhFNL 5KL v JQF" !)$* YL !))* 
 
JQF" o !)$) s!5f ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ 5KFT JU"GL IFNLVM SZJF DF8[ V[S ;lDlTGL ZRGF 
SZLP VF ;lDlTGL E,FD6MGF VFWFZ[ ;G[ !)5_ GF A\WFZ6LI C]SD 
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[The Constitution (Scheduled Caste, Scheduled 
Tribes) order 1950 by Govt. of India, Ministry of 
Law] YL EFZTGF VgI ZFHIM ;FFY[ ;F{ZFQ8=4 SrK VG[ H}GF D]\A. 
ZFHIGL VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGL IFNL 
Vl:TtJDF\ VFJLP  
JQF" o !)5_ s!&f VFhFNL D?IF 5KL S[gã ;ZSFZ[ 5KFT JUM"GF lJSF; DF8[ EFZTGF 
ZFHI A\WFZ6GL S,D !5s$f VG[ !& s$f YL BF; HMUJF. SZLP  
JQF" o !)5Z s!*f ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ 5ZLl1FT,F, DHD]NFZGF VwI1F5N[ lGDFI[, 
;lDlTV[ JQF" !)5Z DF\ VC[JF, VF%IM VG[ VgI 5KFT JUM"GL IFNL 
Vl:TtJDF\ VFJLP  
JQF" o !)5# s!(f SFSF SF,[,SZ GL VwI1FTFDF\ JQF" !)5# DF\ S[gã ;ZSFZ S1FFV[ 5\RGL 
lGD6}\S SZF.P ZFHI 5MTFGL IFNL T{IFZ SZL H~Z H6FI[ SM. 56 
5U,F\ ,. XS[ K[ T[D S[gã ;ZSFZ[ H6FjI]\ VF 5KL 36L ZFHI 
;ZSFZMV[ 5KFT56]\ N}Z SZJF DF8[ 5U,F\GL E,FD6 SZJF DF8[ 5\RM S[ 
;lDlTVMGL lGD6}\S SZL CTLP H[DF\ VF\W|5|N[X4 S6F"8S4 TFLD,GF0]4 
S[Z,4 lACFZ4 U]HZFT4 DCFZFQ8=4 5\HFA4 pTZ5|N[X4 HdD] SFxDLZ 
ZFHIGM ;DFJ[X YFI K[P X{1Fl6S ZMHUFZL V\U[GF T[DH VgI ,FEM 
VF5JF DF8[ ALHF\ S[8,F\S ZFHIM VG[ ;\3 5|N[XMV[ VgI 5KFT JUM"GL 
IFNL lGIT SZLP  
JQF" o !)5) s!)f V\NFH5+ ;lDlT 
zL A/J\TZFI DC[TFGF 5|D]B5N[ lGDFI[, 5F,F"D[g8GL V\NFH5+ 
;lDlTGF $(DF VC[JF,DF\ VG];}lRT HFlTVM4 VG];}lRT 
VFlNHFlTVM TYF ALHF 5KFT JUM"GL l:YlT ;]WFZJF ,[JFI[, 5U,F\ 
V\U[ lJUT[ T5F; SZL 5|UlT h05L AGFJJF V\U[GF ;\BIFA\W ;}RGM 
SIF"P VF ;lDlTDF\ #_ ;eIM CTFP H[ 5{SL zL5FN 0F\U[4 0MP ;]XL,F 
GiIZ4 zLDTL ;]R[TF S'5,FGL JU[Z[GF GFDM HF6LTF\ K[P 
sZ_f Z[6]SF Z[ ;lDlT  
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EFZT ;ZSFZ[ zLDTL Z[6]SF Z[ V[DP5LPGF  5|D]B5N[ V[S ;lDlT GLDLP 
VF ;lDlTV[ ;DFH S<IF6 TYF 5KFTJU"GF S<IF6 V\U[GL 
IMHGFVMG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ TYF VD,DF\ D]SFI[, IMHGFVMDF\ 
;]WFZJWFZF ;}RJJFGF CTFP  
sZ!f VM<JLG ;lDlT 
VFlNJF;L ;DFHGF ;[JS V[JF 0MP J[ZLIZ VM<JLGGF 5|D]B5N[  
GLDJFDF\ VFJ[,L ;lDlTV[ SZ[, E,FD6MG[ VFWFZ[ VFlNJF;L lJSF; 
38SM V\U[GF SFI"S|DMGM +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ ;DFJ[X SZFIMP  
JQF" o !)&_ sZZf -[AZ SlDXG 
A\WFZ6 VD,DF\ VFjIF 5KL !_ JQF" 5KL VFlNJF;L lJ:TFZM VG[ 
VFlNJF;LVMGF l:YlTGL T5F; SZJF ZFQ8=5lTV[ JQF" !)&_ DF\ zL 
prKZ\UZFI -[AZGF VwI1F5N[ V[S SlDXGGL ZRGF SZL H[DF\ 0MP 
V[l<JG TYF zL 0FCIFEF. GFIS 56 ;eI CTFP VF SlDXG[ 
VFlNJF;LVMGF ;DU| lJSF;G[ bIF,DF\ ZFBLG[ p5IMUL E,FD6M SZLP  
JQF" o !)*Z sZ#f  A1FL5\R 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" sVgI 5KFT JUM"f DF8[ U]HZFT 
ZFHIDF\ ;F{ 5|YDJFZ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'T gIFID}lT"zL V[P VFZP 
A1FLGF VwI1F5N[ ;G[ !)*ZDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" 
DF8[GF 5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 5\RDF\ H:8L; zL A1FL p5ZF\T 
5|FwIF51FL V[g0 JSL, VG[ S]DFZL TFZFA[G 58[,GM ;DFJ[X YTM CTMP 
5\RG]\ D]bI SFI"1F[+ ZFHIGL V\NZ J:TF V[JF ,MSM S[ H[ VFlNHFlT 
VYJF TM V[JL 7FlT S[ H}YGF CMI S[ H[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ;\A\W[ 
5KFT CMI T[DGM VeIF; SZJM VG[ VFJF JUM"G[ EFZTGF ;\lJWFGGL 
H]NL H]NL S,DMGL HMUJF.VM VG],1FL SIF 5|SFZGL VG[ S[8,L K]8KF8 
VF5JL T[ ;]RJJFG]\ CT]\PVF HMUJF.VM VG];FZ T[DG[ VF5JFGL 
;CFIG]\ 5|DF6G]\ VG[ VF ;CFI S[8,L D]NT ;]WL VF5L XSFI T[ 56 
5\RGF SFI"1F[+DF\ VFJT]\ CT]\  VF 5\R[ ;G[ !)*& DF\ 5MTFGM VC[JF, 
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ZFHI ;ZSFZG[ ;]5ZT SZ[, CTMP A1FL5\RGF VC[JF,GM ;\5}6"56[ 
:JLSFZ SZL ZFHI ;ZSFZ[ TFP !v$v*( YL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
5KFT JUM" DF8[ X{1Fl6S4 VFlY"S ptSQF" TYF VFZMuI VG[ J;JF8 
;lCTGL lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SL4 T[DH ;ZSFZL VG[ VW" 
;ZSFZL GMSZLVMDF\ TYF X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5|J[X DF8[ !_@ 
VGFDTGL HMUJF. ZFBLP 
JQF" o !)(! sZ$f  ZF6[5\R 
VF 5KL JQF" !)(! DF\ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'T gIFID}lT"zL ;LP 
JLP ZF6[GF VwI1F5N[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GF ALHF 
5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 5\RDF\ H:8L; zL ZF6[ p5ZF\T 
5|FwIF5S 0MP VF.P5LP N[;F. VG[ 5|FwIF5S 0MP ÒT[gã WM/SLIFGM 
;DFJ[X YTM CTMP VF 5\RGF SFI"1F[+DF\ A1FL5\R[ SZ[, E,FD6 5|DF6[ 
;ZSFZ zLV[ :JLSFZ[, ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"GL  (Z 
7FlTVM l;JFIGL 7FlTVM S[ H[D6[ A1FL5\R ;D1F ZH}VFT SZL CMI 
VG[ H[ G :JLSFZJFDF\ VFJL CMI T[DGM VYJF H[JM A1FL5\R ;D1F 
ZH}VFT SZJFG]\ R}SL UIF CMI VYJF VF A1FL5\RGM VC[JF, 5|l;wW 
YIF 5KL H[ JUM" S[ 7FlTVMV[ ;FDFlHS S[ X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ 
U6JFGL IFNL ZH} SZL CMI TM T[ AFAT T5F; SZL IMuI E,FD6 
SZJFGM ;DFJ[X YTM CTMP SM. 5[8F 7FlTVMGF 5|Rl,T GFDMGF SFZ6[ 
V:5Q8TF pEL YTL CMI TM T[ V\U[ 56 T5F; SZJFGL CTL VF p5ZF\T 
HFC[Z GMSZLVMDF\ EZTLGF TASS[ JI DIF"NFDF\ ZFBJL S[D VG[ SIF\ 
WMZ6[ ZFBJL T[ V\U[GL T5F; 56 SZJFGL CTLP 5\R[ !)(# DF\ ZFHI 
;ZSFZG[ VC[JF, ;]5ZT SIM"P ZF6[5\RGF VC[JF,GF VFWFZ[ ZFHI 
;ZSFZG[ GMSZLVMDF\ 5F\R JQF" p\DZGL K}8KF8 VF5JFG]\ :JLSFI]" T[DH 
X{1Fl6S IMHGFVMDF\ JFlQF"S VFJS DIF"NF ~FP $(__qv CTL T[ JWFZLG[ 
~FP !_4___qv SZLP  
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JQF" o !)(* sZ5f DF\S05\R 
!)(* DF\ U]HZFT CF.SM8"GF gIFID}lT"zL VFZP ;LP DF\S0 GF 
VwI1F5N[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLPDF\S05\RDF\ H:8L; zL DF\S0 p5ZF\T H:8L; zL ALP5LP 
N[;F. VG[ H[PV[DP X[9GM ;DFJ[X YTM CTMP VF 5\R[ D]bItJ[ SZL 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT 5KFT JUM" DF8[ VD,DF\ ZC[,L H[ IMHGF 
TFP #!v#v!)(( GF ZMH ;DF%T YTL CTLP T[GL 5]Go;DL1FF SZLG[ 
VF IMHGF CF,GF :J~5[ S[ ALHF SM. ;]WFZ[,F :J~5[ RF,] ZFBJF V\U[ 
E,FD6 SZJFGL CTL VF p5ZF\T VF ;\NE"DF\ H~Z H6FI T[ E,FD6M 
SZJF DF8[ ;]RJJFDF\ VFJ[,P A1FL5\RGF VC[JF, 5|DF6[ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GL IMHGFVMGL D]NT !_ JQF" 5}ZTL CTLP H[ 
5\RGL E,FD6 VG];FZ RF,] ZFBJFG]\ ZFHI ;ZSFZ[ GSSL SI]"\P 5\R[ 
!))! DF\ ZFHI ;ZSFZG[ VC[JF, ;]5ZT SIM"P  
JQF" o !))# sZ&f VgI 5KFT JUM" DF8[G]\ 5\R  
DF\0, 5\R V\U[GF ;]5|LD SM8"GF R]SFNF VG];FZ ZFHI ;ZSFZ[ VG[ 
!))# DF\ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'T D]bI gIFID}lT"zL  5LP VFZP 
UMS],lS|`GGF VwI1F5N[ VgI 5KFT JUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF SZL K[P 
VF 5\R V[ SFIDL T\+ K[P VF 5\RDF\ H:8L; zL UMS],lS|`GG p5ZF\T 
H:8L; ;]EGFA[G E8'GM 56 ;DFJ[X YTM CTMP VF 5\R VgI 5KFT 
JUM"GL IFNLDF\ ;DFJ[X SZJF DF8[GL lJG\TL T[DH VlT ;DFJ[X VG[ 
V<5 ;DFJ[X V\U[GL OlZIFNM :JLSFZ[ T5F;[ VG[ T[ V\U[GL E,FD6 
SZ[ T[JL T[G[ ;TF CTL VF 5\R äFZF 5\RG[ IMuI ,FU[ T[G[ ;CFI~5 CMI 
T[JF ZFHI ;ZSFZGF SM.56 T\+4 ;\U9G VYJF jIlST S[ jIlSTVM 
5F;[YL T[GF C[T] DF8[ T[G[ H~ZL S[ ;\A\W SZTF\ ,FU[ T[JL DFlCTL plRT 
CMI T[ :J~5[ VG[ T[ ZLT[ D[/JJFGL ;TF CTLP VF 5\R äFZF H],F 
!))54 l0;[dAZ !))54 H],F. !))54 H],F. !))& VG[ VMUQ8 
!))& DF\ lJlJW VC[JF,M VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5\R[ VtIFZ ;]WLDF\ & 
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7FlTVM s!f ,BFZFq,BJFZFq,1FSFZ4 sZf SF9L s#f HFUZL s$f S,F, 
sD]l:,Df s5f HMUL VG[ s&f EJ{IF sD]l:,Df GF VC[JF, ZFHI 
;ZSFZG[ ;]5ZT SIF" K[P 5\RGL E,FD6M :JLSFZLG[ ZFHI ;ZSFZ[ 
:JLSFZL VF & 7FlTVMG[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"GL CF,GL 
IFNLDF\ ;DFJ[X SZ[, K[P VF GJL pD[ZFI[, & 7FlTVMG[ 56 ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"G[ ZFHIDF\ D/TF ,FEM VG[ ;J,TM 
D/TF YIF K[P  
JQF" o !))* sZ*f TFP #!v#v)* YL U]HZFT CF.SM8"GF VUFpGF gIFID}lT"zL ;]PzL 
;]7FA[G S[P E8'  VF 5\RGF VwI1F TZLS[GM SFI"EFZ ;\EF/L ZCIF K[P  
 
DF\0, 5\R o 
EFZT ;ZSFZ[ TFP !v!v!)*) GF ZMH lGJ'T ;\;N;eI zL ALP5LP DF\0,GF VwI1F5N[ K 
;eIMGF V[S 5\RGL ZRGF SZL CTLP H[DF\ DF\0, zL DF\0, p5ZF\T zL VFZPVFZP EM,[4 zL N[JG 
DMCG,F,4 zL V[,PVFZP GFIS4 zL S[P ;]A|dIgD4 zL V[;PV[;P UL,GM ;DFJ[X YTM CTMP VF 5\R[ 
D]bItJ[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU" GSSL SZJFGM DF5N\0 ;]RJJFGM CTMP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
5KFT JU" TZLS[ 5;\N YI[,F GFUlZSMGF ptSQF" DF8[ IMuI 5U,F\VMGL E,FD6 SZJFGL CTLPVF p5ZF\T 
5\RGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFUlZSM S[ H}Y S[ H[DG[ S[gã T[DH ZFHI ;ZSFZGL GMSZLDF\ 5}ZT]\ 
5|lTlGlWtJ G D?I]\ CMI T[JMGM ;DFJ[X SZJF V\U[ lJRFZ SZJFGM CTMP VG[ VF V\U[GL ;3/L CSLSTM 
D[/JLG[ T[G[ VFWFZ[ IMuI ,FU[ T[ E,FD6M ;FY[GM VC[JF, ZFQ8=5lTG[ ZH} SZJFGM CTMP  
 
ptYFG DF8[ lJlJW 5U,F\ VG[ VD, o 
 VFU/ p5Z lGlN"Q8 SZ[, 5\RM VG[ ;lDlTVMV[ SZ[, E,FD6MG[ VFWFZ[ VG];}lRT HFlT4 
VG];}lRT HGHFlT4 VlWD]ST HFlT4 V:YFIL HFlT VG[ VW" V:YFIL HFlTVM T[DH ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" slJS;TL HFlTVMf GF lJSF; DF8[ S[gã VG[ ZFHI TZOYL GLR[ H6FJ[, 5U,F\ 
,[JFDF\ VFjIFP 
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s!f 5KFT JUM"GL SMDMGL IFNL lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJLP  
sZf T[VM DF8[ ;ZSFZL GMSZLVM TYF X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ A[9SM VGFDT ZFBJFDF\ VFJL4 ;ZSFZL 
GMSZL p5ZF\T :YFlGS :JZFHGL ;\:YFVM T[DH ZFHI ;ZSFZGF p5S|DMGF lGI\+6 C[9/GL 
TDFD HuIFVMDF\ VGFDT ZFBJFDF\ VFJLP  
s#f 3ZYF/GL HDLG T[DH U'ClGDF6" AM0" äFZF AF\WJFDF\ VFJTF\ DSFGMDF\ VGFDT ZFBJFDF\ VFJLP  
s$f lGIT SZ[, JFlQF"S VFJSYL VMKL VFJS WZFJTF\ 5KFT JU"GF S]8]\AGF lJnFYL"G[ lX1F6 OL 
R}SJJFDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL T[DH T[VMG[ lXQIJ'lT4 KF+F,IM4 VFzD XF/F4 lGJF;L 
XF/F4 AF,JF0L JU[Z[GL ;J,TM p5,aW AGFJJFDF\ VFJLP VFlY"S ptSQF" DF8[GL TYF ZMHUFZL 
D/L ZC[ T[JL lJlJW IMHGFVM AGFJJFDF\ VFJLP   
 
;FDFlHS IMUNFG o   
 VgI 5KFT JUM"DF\ ;DFlJQ8 YI[,L 7FlTVM lJlJWTFYL EZ5}Z K[P NZ[S SMDDF\ :YFlGS 
lJlJWTF CMI K[P ;DFHZRGF 56 VF JUM" 5Z lGE"Z CMI K[P S[D S[ ;DFHGF\ NZ[S V\UMG[ T[ VFJZL ,[ 
K[P VF JUM"DF\ DC[GTvDH}ZL SZGFZ JU" K[4 B[0}T JU" K[4 ZMHAZMHGF ÒJGG[ p5IMUL J:T]VM 
AGFJGFZ JU" K[4 ;FlCtISFZ K[4 DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0GFZ JU" K[P V[ H ZLT[ ;DFH;[JF SZGFZ JU" 56 K[4 
TYF U]GFlCT S'tIM SZGFZ JU" 56 K[P VF JUM"DF\ ;DFHÒJGGF NZ[S 5F;F\G[ VFJZL ,[TF JUM" ;DFlJQ8 
YI[,F K[P   
 
 ,MS ;\:S'lTG]\ lAl,5+ sHID<, 5ZDFZ :D'lT VwIFIG U|\Yf GFDGF U|\YDF\ zL HP DP D,SFG[ 
VG]S|D G\P 5# p5Z ,B[, c5KFT JUM"GF ;F\:S'lTS JFZ;FGF 5]Z:STF"GFc ,[BDF\ VF JUM" 5{SLGLG S[8,LS 
SMDMGL BFl;ITGM p<,[B SZ[, K[ VG[ ;DU| SMDGM 5lZRI A[RFZ XaNMDF\ S[JL ZLT[ J6L ,[JFDF\ VFjIM 
K[ T[ VF56[ HM.V[P 
 
 cc0O[ZMGF N\UFGL4 EZJF0M ;FY[GF lW\UF6FGL4 lDIF\6FGL DZ]E}lDGL4 VF0M0LIFGL VF0M0F.GL4 
JF3[ZMGL JLZTFGL4 JF3ZLGL lJlXQ8TFVMGL4 BJF;MGF BF; JF;GL4 SM/LVMGL SF{X<ITFGL4 BFZJF 
B,F;LVMGL JCF6J8FGL4 SFZl0IFGF .lTCF;GL4 D[Z VG[ VFCLZGF BDLZ VG[ B]DFZLGL4 RFZ6MGF 
N]CFVMGL4 DMRLGF DMH0L SFDGL4 ;LNLVMGF WDF, G'tIMGL4 UDFT\+GF DF\UT ;FY[GF ;\A\WMGL4 D[3JF/ 
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VG[ A+L; ,1F6GF Al,NFGGL AFJF VG[ ALH DFUM"GL TF\l+S lJlW VG[ U]%T 5}HFVMGL4 SF\l8IF JZ6M 
VG[ J;JFIFGL4 T[Z TF\;/LGF ,MSM jIJCFZMGL4 ULZGF G[;0FGL VG[ l;\CMGF I]wWGL4 JFNL4 DNFZL4 
GFYAFJF VG[ GFU D\UFVMGF GFU ;FY[GF ÒJ\T ;\A\WGL4 SF\Ul;IF4 ;ZF6LIF VG[ ,]CFlZIFGL4 
ZFH5}TMGF lRTM0U-GF .lTCF;GL SCFGL4 HFDHF0F VG[ lDIF6FGF .lTCF;GL4 D}/LGF 5ZDFZMGL4 
ZH5}TF6LVMGL JLZTFGL4 SF9LVMGL SZ0F.GL4 HTGF ;F\l-IFGL4 SFl9IF6LGL pNFZTFGL4 DF,WFZLVMGF 
DF,GL4 UFYFVMPcc  
 
 V+[ V[ GM\W ,[JL ZCL S[ ;F{ZFQ8=DF\ zL HID<,EF. 5ZDFZ[ 5KFT JUM"GF ;F\:S'lTS JFZ;FG[ 
ACFZ ,FJJF DF8[ EFZ[ 5|IF; SIF" CTFP ;FRF VY"DF\ TM T[VMzL 5KFT JUM"GF ;F\:S'lTS JFZ;FGF 
5]Z:STF" ;FlAT YIF K[P  
 
!P& A1FL5\RvVG[ T[G]\ GJ;\:SZ6 ov 
 A1FL5\R[ T[DGF VC[JF,DF\ (Z 7FlTVMqJUM"G[ ZFHIDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" 
TZLS[GL E,DF6 SZL K[P ;FDFgI ,MSM T[G[ A1FL5\RGL 7FlTVM TZLS[ VM/B[ K[P ZFHI ;ZSFZ[ VF JUM"G[ 
lJS;TL HFlTVM TZLS[GL VM/B VF5L K[P S[gã ;ZSFZDF\ VF JUM"G[ VgI 5KFT JUM" TZLS[ 56 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFD A1FL5\RGL 7FlTVM S[ lJS;TL HFlTVM S[ VgI 5KFT JUM" v VF AWF H 
XaN4 XaN;D}C VF 5]:TSDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[ H J5ZFI K[ T[ wIFGDF\ ,[JFG]\ 
ZC[X[P  
 
5\RGL ZRGF VG[ C[T] 
U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P EFZTGF ;\lJWFGGF 
S,D #$_ VgJI[ VF 5|SFZGF 5\RGL ZRGF Y. XS[P .gã;CFGL JU[Z[GL ZL8 5L8LXG G\P 
)#_v!))_vH[P8LP !))ZvV[;P;LP Z*) sDF\0,5\R V\U[f GF S[;DF\ ;]5|LD SM8[" VgI 5KFT JUM"GL 
IFNLDF\ 7FlTVM pD[ZJF VG[ ZN SZJF DF8[ SFIDL 5\RGL ZRGF SZJF NZ[S ZFHIG[ VFN[X VF%IM K[P  
 
U]HZFT ;ZSFZ[ H:8L; 5LPVFZP UMS],lS|`GG4 lGJ'T D]bI gIFID}lT"zL4 U]HZFT CF.SM8"G[ TFP 
!(v#v)# YL VgI 5KFT JUM" DF8[GF 5\R TZLS[ lGI]ST SIF" CTFP H[VMV[ TFP !5v(v)& ;]WL 
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SFI"EFZ ;\EF?IM CTMP TFP #!v#v)* YL U]HZFT CF.SM8"GF VUFpGF gIFID}lT" ;]P zL ;]7FA[G S[P 
E8' 5\RGF VwI1F TZLS[GM SFI"EFZ ;\EF/L ZCIF K[P VF 5\RG[ VgI 5KFT JUM"GL IFNLDF\ ;DFJ[X SZJF 
DF8[GL lJG\TLV[ T[DH VlT ;DFJ[X VG[ V<5 ;DFJ[XGL V\U[GL OlZIFNM :JLSFZJF4 T5F;JF VG[ T[ 
V\U[GL E,FD6M SZJFGL SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJL K[P  
 
5\RGL lJlXQ8TFVM 
!P 5\RGL ZRGF ;]5|LD SM8"GF VFN[X VgJI[ SZJFDF\ VFJL K[P  
ZP VF 5\R V[ V[S SFIDL T\+ K[P  
#P  VgI 5KFT JUM"GL IFNLDF\ 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJFGL TYF IFNLDF\ ;DFJ[X YI[, 7FlTVMG[ N}Z 
SZJFGL SFDULZL 5\RG[ ;M\5JFDF\ VFJL K[P  
$P H[ GJL 7FlT JU"4 VgI 5KFT JU"GL IFNLDF\ ;DFJ[X YJF DF8[GL ;ZSFZG[ NZBF:T SZ[ TM 5|YD 
TASS[ VF AFAT 5\RG[ DMS,JL 50[ K[P  
5P  5\RGF VlE5|FI 5|DF6[ T[DG[ DNN~5 YFI T[JL VG[ p5IMU DF8[ H~ZL ,FU[ T[JL VYJF 
;\A\WSTF" H6FI T[JF 5|SFZGL DFlCTL ZFHI ;ZSFZGF SM. 56 ;TFWLX4 ;\:YF S[ jIlST VYJF 
jIlSTVM 5F;[YL D[/JJFGL VF 5\R ;TF WZFJ[ K[P  
&P VF 5\RG[ OlZIFNM T5F;JFGL VG[ IMuI H6FI T[ E,FD6 C]SD SZJFGL ;TF ;M\5JFDF\ VFJ[, 
K[P  
*P 5\RG[ ;M\5JFDF\ VFJ[,L ;TFVM ,UEU VNF,TGL ;TFVM H[JL sQuasi Judicialf K[P  
(P H[ lS:;FDF\ 5\RGL E,FD6 ;FY[ ;ZSFZ ;CDT G YFI TM V;CDT YJF DF8[GF SFZ6MGL GM\W 
OZlHIFT56[ SZJL 50[ K[P  
)P ;]5|LD SM8" T[GF R]SFNFDF\ V[D 56 H6FjI]\ K[ S[4 VF DF8[ lGI]ST 5\R 5MTFG[ IMuI H6FI T[ 
SFI"5wWlTvSFI"ZLlT GSSL SZL XS[ VG[ T[ AFAT[ SM8" SM. C:T1F[5 SZX[ GlCP  
!_P ;]5|LD SM8"[ JW]DF\ V[D 56 H6FjI]\ K[ S[4 5KFT JU" GSSL SZJF DF8[GF DF5N\0 OST V[S H 
VYJF V[S  H ;ZBF CMI T[JM SM. SFINFGM lGID GYLP EFZT H[JF lJXF/ N[XDF\ ;FDFgI ZLT[ 
T[ jIJCFZ] GYLP ;]5|LD SM8"GF H:8L;zL ÒJG Z[0'LV[ AC]DTLYL VF5[, R]SFNFDF\ 5[Z[U|FOv(_Z 
DF\ ;FDFlHS 5KFT56F\ p5Z BF; EFZ D}SJM VG[ S,D !&s$f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S V[S 
A\G[ 5|SFZGF 5KFT56F\ DF8[ K[T[D SC[J]\ ;FR]\ GYL V[D H6FJ[, K[P  
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!!P S,D !&s$f ;FDFlHS 5KFT56FGL K[P ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ X{1Fl6S 
5KFT56]\4 VFlY"S 5KFT56]\ H[JF lJlJW DF5N\0 ,FU] 5F0JFGM lGN["X SZ[ K[P  
!ZP ;]5|LD SM8[" VF5[, R]SFNFDF\ 5[ZF G\P (!# DF\ V[JL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[ S[ 5KFT56]\ GSSL 
SZJF DF8[ lGI]ST SZJFDF\ VFJ[, ;TFlWSFZL T\+ S[ SFI"5wWlTvSFI"ZLlTvDF5N\0 GSSL SZ[ T[ 
;FD[ SF\. JF\WM ,. XSFI GCLP  
!#P VF 5\R[ 
H]NF H]NF 1F[+GF TH7M ;FY[ RRF"vlJRFZ6F SZL 5|` GFJ,L4 S]8\]A DMH6L 5+S4 GD}GF DMH6L 
SZJFGL SFI"ZLlT4 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[GF DF5N\0 TYF 5\RGL SFI"5wWlT GSSL SZL K[P  
!$P 5\R 5;\N SZ[,F\ UFDMDF\ HFT lGZL1F6 SZLG[4 7FlTvJU"GF ,MSMGF 5]ZFJF GM\WLG[4 V[Sl+T SZ[, 
lJ:T'T DFlCTLGL GD}GF DMH6L 5wWlTYL RSF;6L SZL4 T5F;L4 5]ZFJF D[/JL TYF ;F1FLVM 
T5F;LG[ H[ T[ 7FlTvJU"G]\ 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[ K[P  
 
VF 5\RGL p5ZMS6 lJlXQ8TFVM HMTF\ H6F. VFJ[ K[ S[4 5KFT JUM" DF8[ VUFp lGDFI[, 5\RM 
ZFHI ;ZSFZG[ OST E,FD6 H SZL XSTF CTFP J/L 5\RGL E,FD6 ;ZSFZ :JLSFZ[ VYJF G :JLSFZ[ T[J]\ 
56 AGT]\ CT]\P VF 5\R[ SZ[, E,FD6M ;FDFgI ZLT[ ZFHI ;ZSFZG[ :JLSFZJL 50[ K[P HM 5\RGL E,FD6M 
;ZSFZ G :JLSFZ[ TM T[ V\U[GF SFZ6M VF5JF\ 50[P VF 5\R ;]5|LD SM8"GF R]SFNFG[ VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[, 
CM. T[GL DCTF VG[ A/ lJX[QF VG[ lJXF/ K[P  
 
ZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMU o 
JQF" !))# DF\ 5F,F"D[g8[  The National Commission for Backward Classess 
Act, 1993 - No. 27 of 1993. v 5;FZ SZTF\ TFP Zv$v!))# YL cZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMUc GL 
ZRGF Y. K[P S[gã ;ZSFZ TZOYL ZFHIGL CF.SM8" VYJF TM ;]5|LD SM8"GF lGJ'T S[ SFI"ZT gIFID}lT"zLGL 
VFIMUGF VwI1F TZLS[ lGI]lST SZJFDF\ VFJ[ K[P VFIMUGF VgI ;eIMDF\ V[S ;eI ;DFHXF:+L TYF 
5KFT JUM" V\U[ BF; HF6SFZL WZFJTF\ CMI T[JF A[ ;eIM VG[ ;eI ;lRJ TZLS[ S[gã ;ZSFZDF\ ;lRJGL 
HuIFGM NZHHM ;\EF/TF VlWSFZLGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VFIMUG]\ 1F[+ o  
s)f s!f 5\R SM.56 JU"GF GFUlZSGL 5KFT JU" TZLS[ ;DFJ[X YJF V\U[GL lJG\TLVMG[ T5F;X[ 
TYF V[JL IFNLDF\ VFJTF\ SM. 56 5KFT JU"GL VlT ;DFJ[X VG[ V<5 ;DFJX[ V\U[GL OlZIFNM 
;F\E/X[ VG[ T[DG[ IMuI ,FU[ V[JL ;,FC S[gã ;ZSFZG[ VF5X[P  
 sZf ;FDFgITo 5\RGL ;,FC S[gã ;ZSFZG[ A\WGSTF" ZC[X[P  
 
;TFVM o 
s!_f p5ZMST lJEFU s)f GF 5[8F lJEFU s!f DF\ ATFJ[, SFI"1F[+ NZlDIFG 5\RG[ lNJFGL SM8"GF S[; 
RF,JJFGL ;TF K[ VG[ BF; SZLG[ GLR[GL AFATM H[JL S[  
sVf EFZTGF SM. 56 EFUDF\YL VFJTL jIlST ;FY[ lDl8\U VG[ CFHZL VF5JL TYF 
;MU\NlJlW DF8[ T5F;JLP  
 sAf SM.56 5]ZFJFGL XMWBM/ VG[ T[GL ZH}VFTP 
 sSf ;MU\NGFDF 5Z 5]ZFJF D[/JJFP 
s0f H~ZL HFC[ZvZ[S0" VYJF T[GL GS, SM.56 SM8" S[ SR[ZLDF\YL D[/JJFP 
 s.f ;F1FLVMGL T5F; VG[ 5]ZFJF DF8[ 5\R GLDJF AFATP 
 sOf ALÒ VgI AFATM H[ lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[P  
 
s!!f s!f S[gã ;ZSFZ[ SM.56 ;DI[ VG[ VF S,DYL SFI"ZT YIF 5KL !_ JQF"GL ;DFl%T VG[ 
NZ[S VG]UFDL !_ JQF"GF ;DIUF/F AFN V[JL IFNLDF\YL 5KFT JU"DF\ ;DFJ[X G SZL XSFI T[JF JUM"G[ 
AFSFT SZJF VYJF V[JL IFNLDF\ GJF 5KFT JUM"G[ pD[ZJF DF8[ IFNL ;]WFZ6F CFY WZX[P 
 sZf S[gã ;ZSFZ 5[8F lJEFU s!fDF\ ATFJ[, ;]WFZ6F CFY WZTF NZlDIFG 5\R ;FY[ 5ZFDX" 
SZX[P VgI 5KFT JUM" DF8[GL S[gãGL IFNLDF\ H[ 7FlTVMGM ;DFJ[X G YIM CMI T[DH TFP !v$v*( 
5KL ZFHIGL IFNLDF\ H[ H[ 7FlTVMGM ;DFJ[X YIM CMI T[JL 7FlT q 7FlTVMGF 5|lTlGlWMV[ VFIMUGL 
SR[ZLV[ T[DGL ZH}VFT DMS,JL HM.V[P EFZT ;ZSFZGL GMSZLVMDF\ ,FE ,[JF DF8[ S[gã HFC[Z SZ[, 
c;FDFgI IFNL sCommon Listf DF\ s5lZlXQ8 o !(f H[T[ 7FlTGM ;DFJ[X YI[,M CMI T[ H~ZL K[P 
U]HZFT ZFHI DF8[ ZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMUGF ;eIzLVM ;J"zL XFC] V1FIEF. VG[ 5|MP I]P5LP ;L\U4 
S[gãGL IFNLDF\ ;DFJ[X YJF DF8[GL ZH}VFTM V\U[ T5F; SZL VFIMUG[ T5F;6L VC[JF, VF5[ VG[ T[ 
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VFWFZ[ H[ T[ 7FlTG[ IFNLDF\ ;DFJ[X SZJF S[ ;DFJ[X G SZJF DF8[ VFIMU lG6"I ,. S[gã ;ZSFZG[ 
E,FD6 SZ[ K[P ;%8[dAZ !))* ;]WLGL 5lZl:YlT 5|DF6[ U]HZFT ZFHIGL (_ 7FlTVM slJS;TL 
HFlTVMfGM S[gãGL ;FDFgI IFNLDF\ ;DFJ[X SZFI[,M K[P 
 
!P* 7FlTqJU"G]\5KFT56]\ GSSL SZJFGL S;M8LVM VG[ DF5N\0M ov 
EFZTGF ;\lJWFGGL HMUJF.VMG[ VFWFZ[ GFUlZSMGF VD]S JU"G]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
5KFT56]\ GSSL SZJFG]\ YFIP H[ T[ 7FlT ;FDFlHS NlQ8V[ 5KFT K[ S[ S[D T[ GSSL SZJF DF8[ SM. 5wWlT 
TM VBtIFZ SZJL 50[P VG[ T[ DF8[ T[GF DF5N\0 V5GFJJF 50[P HM S[ DF5N\0M GSSL SZJFGM 5|` G B}A H 
H8L, K[4 S[D S[ T[  H]NF H]NF ZFHIMDF\ T[DH V[S H ZFHIGF lJlJW lJ:TFZM4 :Y/MGF VG[S ;\HMUM 5Z T[ 
VFWFZ ZFB[ K[P  
 
5KFT56]\ GSSL SZJFGF\ 5lZA/M o 
VF\W|5|N[X ZFHI lJ~wW I]PV[;PJLP AF,FZFDGF S[;DF\ ;]5|LD SM8"[ V[J]\5]Go prRFZ6 SI]" K[ S[ 
c5Z\T] V[ E},J]\G HM.V[ S[ 7FlT 56 GFUlZSMGM JU" K[ VG[ V[ ZLT[ 7FlT ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT CM. XS[P  
 
VF56L ;DFHZRGF 7FlT VFWFlZT ZCL K[4 T[YL 5KFT56F DF8[ UZLAF. p5ZF\T 7FlT 56 
VUtIGM EFU EHJ[ K[P GFUlZSqJUM"G[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT AGFJJFDF\ T[DGM jIJ;FI 56 EFU EHJ[ 
K[P V[JF S[8,F\S jIJ;FIM K[ S[ H[G[ 5|6Fl,SFTUT DFgITFG[ SFZ6[ C,SF U6JFDF\ VFJ[ K[P H[YL VFJF 
jIJ;FI SZTF GFUlZSqJUM" 5MT[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT CMJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P J/L S[8,LS SMDGL 
jIlSTVMG]\ 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ J;JF8G]\ :Y/ 56 DM8M EFU EHJ[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ 
J;JF8GM DM8M 5|` G K[P UFD0FDF\ VD]S lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF GFUlZSM q JUM" 5KFT NZHHM EMUJTF 
CMI K[4 T[ ZLT[ GUZ VG[ XC[ZMDF\ 56 VD]S H lJ:TFZMDF\ J;TF ,MSM DM8FEFU[ 5KFT56]\ EMUJTF CMI 
K[P VFD ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JUM" SMG[ SC[JF T[ GSSL SZJFG]\ B}A H U}\RJ6EI]\ K[P ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S bIF,M VF ;D:IF C, SZJFDF\ VU| EFU EHJ[ K[P HM S[4 SIF JUM" ;FDFlHS ZLT[ 5KFT K[ T[ 
DF8[ jIJCFZ] DF5N\0 30L SF-JFG]\ SFI" N[BLTL ZLT[ VlT D]xS[, K[P T[DF\ lJ:T'T T5F; VG[ VFWFZ 5]ZFJF 
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V[Sl+T SZL4 T[GL lJJ[S5}6" VG[ J{7FlGS ZLT[ RSF;6L SZL ;DFHXF:+LI -A[ VF ;D:IF ;\TMQFSFZS 
ZLT[ C, SZL XSFIP  
 
DF\0, 5\R V\U[ HF6LTF YI[,F S[;DF\4 ;]5|LD SM8"GF AC]DTL R]SFNFDF\ lJäFG gIFID}lT"zL ALP5LP 
ÒJGZ[0'LV[ 5[ZF G\P (_Z DF\ H6FJ[, K[ S[  
 
'it is clearly stated that the accent was on Social backwardness.' 
'Backwardness contemplated by Article 16 (4) is mainly Social 
backwardness and it would not be correct to say that backwardness under article  
16 (4) should be both Social and educational.' 
 
DF\0, 5\R V\U[GF VF H R]SFNFDF\ lJäFG gIFID}lT" zL 5LPALP ;FJ\T H6FJ[ K[ S[  
 
Article 16 (4) is not classification but identification. The identification is 
of the backward classes of citizens, which have to be socially and therefore 
educationally and ecoucomically backward.' 
 
;]5|LD SM8"GF R]SFNF V\U[ p5ZMST RRF" 5KL V[D SCL XSFI S[ ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF 
DF8[ H]NF\ H]NF\ 5lZDF6M wIFG[ ,[JF ;FY[ 7FlTqJU"G]\ X{1Fl6S 5KFT56]\ VG[ VFlY"S 5KFT56]\ 56 
T5F;J]\ TM 50[P  
 
;FDFlHS 5KFT56]\ o 
 ;FDFlHS 5KFT56]\ VlT UZLALG]\ 5lZ6FD K[P 7FlT VG[ UZLAL4 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 
5|:T]T K[P 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ UZLAL V[S DF+ S;M8L GYLP EFZTDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
5KFT56]\ JW]DF\ VFlY"S 5KFT56F ;FY[ HM0FI[, K[P AF,FÒGF S[;DF\ V[J]\ D\TtJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ ;F{YL 5C[,F\ TM UZLALG[ ,LW[ H VFJ[ K[P HM UZLALG[ V[S DF+ S;M8L 
TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ TM EFZTGL DM8F EFUGL J:TLG[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU" TZLS[ U6JL 
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50[P VF N[XDF\ J:TLGL YM0L 8SFJFZLG[ AFN SZTF ,MSM ;FDFgI ZLT[ UZLA K[P ALHF VMKF UZLA K[4 TM 
S[8,F\S JWFZ[ UZLA K[P GFUlZSMG]\ 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ 7FlT VG[ UZLAL V[ A\G[ ;];\UTTF NXF"J[ K[P 
VFYL VMKL VFJSJF/F\ H}YM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" AG[ K[P 7FlTG]\ ;FDFlHS 5KFT56]\ 
GSSL SZJFDF\ ;FDFgITo 7FlTGL pt5lT4 ,F1Fl6STF4U|FdI S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ J;JF8GF ,TFVM4 
ZC[6LSZ6L4 J\X5Z\5ZFUT W\WM4 BF; 5|SFZGF jIJ;FI VG[ V\WzwWF4 ,uG4 D'tI] S[ DF\NUL S[ VG[ 
5|;\UMDF\ 5F/JFDF\ VFJTF ZLTlZJFHM DF8[ UHFACFZ SZJFDF\ VFJTM BR"4 NLSZF VG[ T[DF\I NLSZLG[ 
lX1F6 VF5JFDF\ N],"1I JU[Z[ D]bI AFATM K[P  
 
X{1Fl6S 5KFT56]\ 
 ;FDFlHS 5KFT56]\ X{1Fl6S 5KFT56F DF8[ SFZ6E}T AGL XS[ K[4 X{1Fl6S 5KFT56]\ ;FDFlHS 
5KFT56FG[ SFIDL AGFJL XS[P VF A\G[ 36L JFZ VlTxI UZLAL VG[ ~l-UT lZJFHMG]\ 5lZ6FD K[P 
CF.:S}, JU"GF lJnFYL"VMGL ZFHI ;Z[ZFX X{1Fl6S 5KFT56]\ D]SZZ SZJF DF8[ ;\I]ST S;M8LGF V[S 
TtJ TZLS[ ,. XSFIP SMDGF SM. 56 lJnFYL"GL XF/FDF\ U[ZCFHZL S[ VWJrR[ VeIF; KM0L N[JM H[ 
V[DG]\ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFGM DF5N\0 
lX1F6GM 5|FYlDS TASSM wIFG[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FYlDS S1FFG]\lX1F6 DOT VG[ OZlHIFT AGFJJFDF\ 
VFjI]\ K[4 KTF\ 5KFT 7FlTVM VG[ SMDMDF\ VWJrR[ VeIF; KM0L N[GFZFGL ;\bIF 36L DM8L K[P H[ 
5FK/YL lGZ1FZ H U6L XSFIP IMuI WMZ6 V[;PV[;P;L 5F; YJFG]\ K[P lAG ZFHI5l+T ;\JU"DF\ 
GLR,F U|[0GL ;ZSFZL GMSZL D[/JJF VG[ I]lGJl;"8LGL 5NJL DF8[GF lJlJW VeIF;S|DMDF\ NFB, YJF 
DF8[ VMKFDF\ VMKL H~ZL ,FISFT WMZ6v!Z prRTZ DFwIlDS 5ZL1FF 5F; SZJL H~ZL K[P ;FDFlHS 
5KFT56FG]\ V[S lG6F"IS 5lZA/ lGZ1FZTF K[P ALHF lJSl;T N[XMGL T],GFDF\ EFZTDF\ V1FZ7FGGL 
8SFJFZLYL X{1Fl6S ZLT[ 5KFT56FG]\ DF5 T[ 7FlT S[ SMD 5}ZT]\ GLS/L XS[P ;DFHDF\ GLR,M NZHHM 
WZFJTL 7FlT sSMDMf DF\ V[S\NZ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 GLR]\ HMJF D/[ K[P  
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V1FZ7FGGL 8SFJFZL s Literacy rate as per census f 
JQF" 
 !)&! !)*! !)(! !))! 
U]HZFT ZFHI 30.45 35.79 43.75 51.15 
VG];}lRT HFlT 22.46 27.74 39.78 50.49 
VG];}lRT HGHFlT 11.69 14.12 21.14 29.69 
 
VFD ;DU| ZFHIGL ;Z[ZFX 8SFJFZL SZTF\ U]HZFT ZFHIDF\ 5KFT JUM"DF\ V1FZ7FGGL 8SFJFZL 
36L GLRL ZCL K[P 5KFT JUM"DF\ DFwIlDS VG[ prR lX1F6GL 8SFJFZL 36L GLRL K[P X{1Fl6S 5KFT56]\ 
GSSL SZJF DF8[ ;FDFgI ZLT[ GLR[ 5|DF6[GF WMZ6M V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f ZFHIDF\ V1FZ7FGG]\ ;FDFgI WMZ6P 
sZf ZFHIDF\ VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ V1FZ7FGG]\ WMZ6P 
s#f lJRFZ6F C[9/GL RMSS; 7FlT sSMDfDF\ V1FZ7FGG]\ WMZ6P 
s$f lJRFZ6F C[9/GL RMSS; 7FlT sSMDf DF\ DFwIlDS V[ prR lX1F6G]\ WMZ6 VG[ lX1F6 ;\A\WL 
l:YlTP  
s5f lJRFZ6F C[9/GL RMSS; 7FlT sSMDf GL DlC,FVMDF\ V1FZ7FGG]\ WMZ6 VG[ lX1F6 ;\A\WL 
l:YlTP 
 
S;M8LVM VG[ DF5N\0M o 
;FDFlHS ZLT[ SIF JUM" 5KFT K[P T[ GSSL SZJFGM 5|` G B}A H8L, K[P SIF JUM" ;FDFlHS ZLT 
5KFT K[4 T[ GSSL SZJFGF IMuI DF5N\0 30L SF-JFG]\ SFI" N[BLTL ZLT[ 36]\ D]xS[, K[P VF DF8[ lJ:T'T 
T5F; VG[ ;FWGv;FDU|L V[S9L SZL lJJ[S5}6" VG[ J{7FlGS ZLT[ T5F;JL H~ZL K[P ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ DF\0, 5\R[ BF; 5wWlT V5GFJL CTL VG[ !! DF5N\0M 30L SF-IF 
CTFP GFUlZSMGF H]NF H]NF JUM"G]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ lJRFZ6FDF\ ,[JFTF 
;\A\lWT DF5N\0M4 S;M8LVM GLR[ 5|DF6[ TFZJL XSFIP 
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s!f SM. 7FlT S[ JUM"GF ;FDFlHS 5KFT56FGL BFTZL SZJF DF8[ ;\A\lWT ;\HMUM CMI KTF T[G[ JW] 
50T]\ DCtJ VF5J]\ G HM.V[P  
sZf ;FDFlHS 5KFT56F DF8[ 7FlTG[ V[S DF+ D]bI S;M8L TZLS[ :JLSFZL G XSFIP  
s#f 7FlT V[ 56 GFUlZSMGM V[S JU" K[4 SM. V[S 7FlT ;DU|56[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 
CMI TM T[ SFZ6[ T[ 7FlT DF8[ HuIF VGFDT ZFBL XSFIP 
s$f UZLAL V[ 5KFT56FG]\ ;\A\lWT 5lZA/ K[4 5Z\T] T[ lG6F"IS U6L XSFI GCLP  
s5f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ V[ VlT UZLALG]\ 5lZ6FD K[P  
s&f ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 7FlT VG[ UZLAL A\G[ ;\A\lWT AFAT K[P  
s*f GFUlZSMGF H[ JUM" N]oBN UZLA NXFDF\ K[4 T[ VF5MVF5 ;FDFlHS ZLT[ 5KFT AGL HFI K[ VG[ 
T[GM ;DFHDF\ SM. DMEM ZC[TM GYLP  
s(f SM. JU" ;FDFlHS ZLT[ 5KFT K[ T[ GSSL SZJF DF8[GF IMuI DF5N\0M 30L SF-JFDF\ ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S bIF,M EFU EHJ[ K[P  
s)f GFUlZSMGF JUM"G[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT AGFJJFDF\ T[DGF jIJ;FI 56 EFU EHJ[ K[P V[JF 
S[8,F\S jIJ;FIM K[4 H[G[ 5|6Fl,SFUT DFgITF VG];FZ VF jIJ;FI SZTF GFUlZSMGM NZHHM 
GLRM U6JFDF\ VFJ[ K[4 5lZ6FD[ T[VM ;FDFlHS ZLT[ 5KFT CMJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P  
s!_f ÒJG5wWlT4 ZC[6LSZ6L4 lZJFHM VG[ DFgITFVM 5KFT56FGF ;}RS K[P  
s!!f ZC[9F6G]\ :Y/ VG[ 5IF"JZ6,1FL 5lZA/M 56 SM. SMD S[ jIlSTG]\ 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ 
DM8M EFU EHJ[ K[P  
s!Zf GFUlZSMGM SM. JU" T[DGF ÒJGlGJF"C DF8[ V[DGF ZC[9F6GF D}/ :Y/[YL SFIDL ZLT[ :Y/F\TZ 
SZL UIM K[ S[ S[D4 VYJF TM V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ DM;DDF\ S[ ;DIFgTZ[ :Y/F\TZ SZ[ K[ S[ 
S[D4 T[ 56 T5F;J]\ 50[P 
s!#f ZFHI S[ ;ZSFZ ;[JFDF\ V5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ CMI V[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56FGL V[S 
DF+ S;M8L GYLP  
s!$f 5KFT56FGL AFAT VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlT ;FY[ ;ZBFJJF 5F+ K[P VFD KTF\ T[DG]\ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlT ;FY[ AWL AFAT[ 
AZFAZ D/T]\ VFJ[ T[ H~ZL GYLP  
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s!5f S,D !5s$f VG[  !&s$f C[9/ 5KFT56]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S A\G[ CMJ]\ HM.V[P DF\0, 5\R 
V\U[ ;]5|LD SM8"GF R]SFNF VG];FZ ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 5IF"%T K[P  
s!&f 5KFT56]\ SM. JU"GF 5Z\5ZFUT jIJ;FIGF WMZ6[ GSSL SZL XSFIP  
s!*f lCgN] l;JFIGL SMDMDF\ 56 prR GLRGF E[NEFJ CMI K[P  
s!(f ;FDFlHS 5KFT56]\ X{1Fl6S 5KFT56F DF8[ SFZ6E}T CM. XS[ K[ VG[ X{1Fl6S 5KFT56FYL 
;FDFlHS 5KFT56]\ SFIDL AG[ K[P  
 
SM. V[S JU"G]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFGF DF5N\0 9ZFJJF V[ 5|`G B}A 
H8L, K[P V[S ZFHIDF\ 7FlT 5KFT CMI 5Z\T] T[ H 7FlT VgI ZFHIDF\ 5KFT G 56 CMIP VG[ T[YL 
ZFHI[ ZFHI[ T[DH ZFHIGF\ lJlJW :Y/MV[ H]NF H]NF ;\HMUM 5Z T[ VFWFZ ZFB[ K[P  
 
DF\0, 5\RGF VC[JF, ;\A\WL ;]5|LD SM8"GF R]SFNFDF\ H6FJ[, K[S[  
'Neither the constitution nor the law prescribe the procedure or method or 
identification of backward classes nor it possible or advisable for the court to 
lay down any such procedure or method. It must be left to the authority 
appointed to identify. It can adopt such method/procedure as it thinks 
convenient and so long as its survey covers the entire populace, no objection 
can be taken to it.' 
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5|SZ6 v Z 
;\XMWG DF/B]\ 
 
ZP! ;D:IF SYG ov 
;DFHDF\ H[ 7FlT ;D]NFI lJSF;GL IF+FDF\ 5KFT56]\ VG]EJ[ VYJF lJSF;GF\ EF{lTS 
5lZ6FDMGM H[ JU"G[ 5|tI1F OFINM VMKM YFI T[JF JU"G[ HIF\ ;]WL ;DFH CZM/DF\ D}SJFDF\ G VFJ[ tIF\ 
;]WL ;DFHGM ;JF"UL lJSF; ;\EJL XS[ GCL\P H[D UZLAL DF8[ V[S SYG K[ S[ lJ`JGF\ SM. V[S B}6FDF\ 
HM UZLAL lJnDFG CX[ TM lJ`JGF\ VgI TDFD B}6FDF\ T[ EI~5 ;FlAT YX[P T[JL ZLT[ ;DFHGM SM. 
V[S RMSS; JU" HIF\ ;]WL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT CX[ tIF\ ;]WL ;DFHGF\ ;\T]l,T lJSF; DF8[ 
T[ BTZM AGL ZC[X[P  
 
VFIMHGSFZM VG[ JCLJ8L lGQ6F\TM VF TtJG[ VG[ T[GF U}-FY"G[ ;}5[Z[ ;DHTF\ CTF\ T[YL H S|DXo 
A\WFZ6GF\ 5FIFDF\ ZC[,L HMUJF.G[ wIFGDF\ ,.G[ VF V\U[GF ;]U|YLT 5|IF;M S[gãLI S1FFV[ VG[ 5|F\lTI 
S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFjIF K[P T[YL H lJX[QF HMUJF.VM J{WFlGS :J~5[ VD,DF\ VFJL K[P D]bI 5|`G A[ 
;\NE"DF\ T5F;JM H~ZL AG[ K[P X]\ lJSF; DF8[GM VF J{WFlGS 5|IF; JF:TJDF\ D}/E}T C[T]VMG[ l;wW SZL 
XS[ BZM m X]\ VF 5|SFZGF 5|IF;MGL ;DFHDF\ VF0V;ZM BF; SZLG[ GSFZFtDS VF0V;ZM pEL YFI K[ S[ 
S[D m  
 
;FDFlHS lR\TSMGM V[S JU" ;DFHGF\ ;JF"UL lJSF;G[ DF8[ ;XlSTSZ6GM TS" J{7FlGS :J~5[ ZH] 
SZ[ K[P VF TS" C[9/ V[JL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;D]NFI S[ T[GF 5[8F V\UG[ DF8[ S[J/ XF;SLI 5|ItGM 
lJX[QF SZLG[ SFG]GL HMUJF.VM S[ ;BFJT :J~5GF\ 5|ItGM V[ jIJCF~ pS[, GYLP lJSF;GL IF+FDF\ VF 
JU" UF{ZJE[Z lC:;[NFZ AG[ T[ DF8[GM ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S DFCM, lGDF"6 SZJM 38[P VF 
lNXFGF\ 5|ItGM l;JFI SZJFDF\ VFJTF VgI 5|ItGM T[GF D}/E]T C[T]G[ O/LE}T SZX[ GCL\P V[8,[ S[ 
;XlSTSZ6 l;wW YX[ GCL\ VG[ VF JU" ,F\AFUF/F ;]WL IFRGF VG[ NIF 5Z lGE"Z ZC[X[P V[S V[JM 56 
lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF 5|SFZGF\ 5lZ5SJTF JUZGF\ 5|ItGM 5lZ6FDtDS :J~5[ 56 lJX[QF O/NFIL 
ZC[JFGL ;\EFJGF VMKL K[P  
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 5KFT JUM"GL J{7FlGS HMUJF.VMG[ ;DY"GGF\ ;\NE"DF\ lJRFZSMGM V[S JU" ;XlSTSZ6GF\ 
DFU"G[ DMS/M SZJF DF8[ S<IF6SFZL IMHGFVM VG[ VGFDTGL HMUJF.G[ 5}J"XZT TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
VF JU" V[JL ;DH WZFJ[ K[ S[ ;DFHGF\ VgI 5KFT JUM" lX1F6GL D}/E}T 5|lS|IFYL J\lRT ZC[JFGF\ 
5lZ6FD[ VFlY"S p5S|D lX,TFDF\ 56 B}A 5FK/ ZCIF K[P lGZ1FZTFGF\ SFZ6[ ~l-UT ;\:YFSLI 
JFTFJZ6YL N}Z Y. XSIF GYL VG[ T[YL VFJF ,MSM VFlY"S VG[ ;FDFlHS ãlQ8V[ 5KFT ZCIF K[P 
;FWGXlSTGL DIF"NFGF\ SFZ6[ 56 VFJF JU"GL 5[-LDF\ lX1F6 VMK]\ HMJF D/[ K[ V[8,[ S[ VMK]\ lX1F64 
;\SL6" DGMJ'lT4 VFlY"S 5KFT56]\ VG[ TNVG]~5 lGZ1FZTFGF lJQFRS|DF\ VFJM JU" ;CH EL\;FTM ZC[ K[P 
T[YL H VFJF JU"G[ DF8[ T[DF\ HFU'lT VFJ[4 lX1F6 DF8[GL ;HHTF VG[ 1FDTF S[/JFI T[ DF8[ T[DG[ DF8[ 
BF; V,U DF/BFSLI HMUJF.VM H~ZL K[P T[YL V[S\NZ lJSF;G[ DF8[ V,U 5|SFZGF\ S<IF6,1FL 
5|ItGM H~ZL AG[ K[P  
 
VFD4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFT JUM"G[ ;1FD SZJF DF8[GF A\G[ 5|SFZGF\ TS" ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8GF\ 5KFT JU"GF ptSQF"G[ DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[,F 5|ItGM 
V,AT A\WFZ6GL D}/ IMHGFGM V[S EFU K[P H[ T[ ;D]CGL D}/E}T VM/B D[/jIF AFN lJSF;GF\ -
F\RFZDF\ T[G[ ;\DL,LT SZJF DF8[ T[ JU"DF\ ZC[,L DIF"NFVMG[ N}Z SZJL VFJxIS K[P V[8,[ S[ 5KFT JU"GF\ 
lJSF; DF8[GL RMSS; 5|SFZGL HMUJF.VM A\WFZ6LI VFNXM"G[ VG]~5 K[P DFGJ lJSF;GL lJEFJGFG[ 
;];\UT K[P T[ V\U[ ;DFHDF\ BF; 5|lTZMW 56 GYLP VF IMHGFVMDF\ 5lZ6FD :J~5[ lJSF;GF\ ;\NE[" 
ãxIDFG O[ZOFZM 56 DM8FEFU[ VFJSFI" ZCIF K[P ;ZSFZ ãFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F VF 5|ItGM T[GF C[T]G[ 
SFZ6[ GCL\ 5Z\T] T[ V\U[GL 5wWlTG[ SFZ6[ YM0F 36F V\X[ RRF":5N S[ 8LSF:5N AgIF K[P VF IMHGFVM 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56FGL DF+FGF ;\NE[" 5}ZTL K[ m X]\ VF IMHGFVM VF 5KFT JU"GF D}/ 
5|`GMG[ 5}6"TF VG[ lJWFIS ZLT[ :5X[" K[ BZL m VF IMHGFVMGM ,FE H[ T[ JU"DF\ S[8,F 5|DF6DF\ VG[ 
SIF\ :J~5[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P X]\ VF IMHGFVMYL ;DFHDF\ VgI JUM" ;FY[ H]NF H 5|SFZGL N}ZLTFGM EFJ 
lGDF"6 YIM GYL G[ m X]\ VF IMHGFVMGF O,z]lT :J~5[ H[ T[ 5KFT JU"DF\ VF\TlZS lJQFDTF pEL Y. K[ 
BZL m VFJF lJlJW 5|SFZGF\ 5|`GM ;DFHDF\ ;CH 5]KFTF ZCIF K[P GFUlZS VeI]NIGL D}/E}T 
lJEFJGFDF\ VF ;3/F TtJM HM VFD[H SZJFDF\ VFJ[ TM VgI SM. lJ;\UTTF JUZ ;DFH ;CH ;DT],F 
TZO VFU/ JW[4 VFJM 56 DT ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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 T[YL ;DFH lJ7FGGF V[S lJnFYL" TZLS[ VF 5|` GG[ T[GF D}/ :J~5DF\ T5F;JM H~ZL K[P VFH[ 
;J" 5|IF;MG[ V[S VFlY"S DF5N\0YL 56 HMJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ ZFHIGL lTHMZLDF\YL SZJFDF\ VFJTF VF 
5|SFZGF\ BR"GL ;FD[ C[T],1FL 5lZ6FDM T5F;JF 56 H~ZL AgIF\ K[P :Y]/ SCL XSFI T[JF BR" ,FEGF\ 
lJ`,[QF6G[ wIFGDF\ G ,.V[ TM 56 T[DF\ HM0JFDF\ VFJTL ;DI4 XlST VG[ TF\l+S 5|IF;M HM 5FZNXL" 
V;Z lGDF"6 G SZL XSTF CMI TM T[ V\U[GF 5]Go lJRFZ DF8[ VJSFX lGDF"6 YFI K[P  
 
VF lJRFZG[ wIFGDF\ ,.G[ XSI T[8,F V[SD S1FFGF\ ;\XMWG 5|IF;G[ ZH} SZJFGM VCL\ V[S 
5|ItG K[P V[SD S1FFV[ VF V\U[GF pEF YTF\ 5|`GM S[8,F ;DFWFGSFZL K[4 S[8,F lDz 5lZ6FDM VF5[ K[ 
VYJF TM T[GF GSFZFtDS 5F;FVM ,F\AFUF/FGF\ ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM J{WFlGS HMUJF.G]\ 
JF:TlJS :J~5 5FDL XSFIP  
 
ZPZ ;\XMWG VeIF;GF\ C[T]VM ov 
5|:T]T ;\XMWG D]bItJ[ GLR[GF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f  5|F\lTI S1FFV[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8GF\ 5KFT JUM"G]\ ;\l1F%T V{lTCFl;S lJC\UFJ,MSG SZJ]\ 
sZf  ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLTGF 5KFT JUM" DF8[GL U]HZFT ;ZSFZGL IMHGFVMG]\ 5lZ6FtDS VG[ 
U]6FtDS :J~5 T5F;J]\P 
s#f  IMHGFVMGL O,z]lTGM 5|tI1F V\NFH 5|F%T SZJMP 
s$f  ;FDFlHS ;DT]l,T VG[ ;\5MlQFT lJSF;GF\ ;\NE"DF\ S[8,F\S VJ,MSGMG[ ;]RG VG[ TFZ6 :J~5[ 
ZH] SZJFP  
 
ZP# ptS<5GFVM ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5|FYlDS NlQ8V[ GLR[GL ptS<5GFVMG[ RSF;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJX[P 
s!f ;FDFlHS4 X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU"GL IMHGFVM 5'YS :J~5GL HMJF D/[ K[P 
sZf U]HZFT ;ZSFZ äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[,L IMHGFVMDF\ 5|tI1F ,FEFYL"GF 5|DF6 VG[ :J~5DF\ 
B}A H D\NTF HMJF D/[ K[P  
s#f ;FDFlHS4 X{1Fl6S ptSQF" DF8[GL IMHGFVM ;XlSTSZ6 :J~5GL HMJF D/TL GYLP 
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s$f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU" DF8[GL IMHGFVMGF\ ,FEFYL"DF\ 7FlTUT lJQFDTF BF; HMJF 
D/TL GYLP  
s5f ;FDFlHS4 X{1Fl6S ptSQF"GL IMHGFVMDF\ HFlTUT E[NEFJG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/T]\ GYLP 
s&f VF IMHGFVM VFlY"S ;];HHTF DF8[ VFNX" 5]ZJFZ YI[, K[P  
 
ZP$ ;\XMWG 5wWlT ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5|FYlDS TYF lälTIS DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P 5|FYlDS DFlCTLGF ;\NE[" 
VF IMHGF V\TU"T VFJTL 7FlTVMGF\ S]8]\AGM lJX[QF SZLG[ S]8]\AGL D]bI jIlSTGM ;J["1F6 VeIF; CFY 
WZJFDF\ VFjIM K[P lJlJW 5KFT 7FlTVMGF S]8]\A ;D}CMG[ 5}J" lGWF"ZLT VG[ 5}J" RSF;LG[ 5|`GMTZL 
VF5JFDF\  VFJ[, K[P ~A~ D],FSFT 5wWlTYL VF 5|`GMTZL EZJFDF\ VFJ[, K[P 7FlTGF\ S]8]\A ;D]NFIGF\ 
V[SDM INrK 5wWlTYL 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P  
 
;J["1F6 äFZF V[S+LT DFlCTLG]\ lJlJW D]NFVMGF ;\NE[" SMQ8LSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ SMQ8SGL 
lJUTMG]\ TNVG]~5 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5'yYSZ6GF\ VFWFZ[ VG[ 5|tI1F D],FSFTGF\ 
VJ,MSGGF\ VFWFZ[ RMSS; Ol,TFYM" ;\XMWGGF\ 5|`GMGF\\ VG]~5 ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P VF Ol,TFYM" T[DH 
lälTIS DFlCTL VFWFlZT 5|F%I lJUTMG[ ;\I]ST ZLT[ ;F\S/L ,.G[ S[8,F\S A'CN TFZ6M VG[ ;]RGM ZH] 
SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
lälTIS DFlCTLGF :+MTGF\ ;\NE[" VeIF; V[SD C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, lH<,FGL ;DFH 
S<IF6 BFTFGL SR[ZL4 TF,]SF 5\RFITGL SR[ZL VG[ ZFHIS1FFGF\ ;DFH S<IF6 lJEFU VG[ 5KFT lJSF; 
lGUDGM ;\5S" SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[ ;\5S" 5|F%T VlWS'T lJUTM G[ 5|FYlDS DFlCTLGF\ VFWFZ :J~5 
GL~5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
jIF5 lJ`J o 
 ;DU| ZFHIDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU"GF\ lJSF; DF8[GL IMHGFVM ;}+FtDS :J~5[ 
VD,DF\ VFJ[, K[P ;FWG VG[ ;DIXlSTGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ,.G[ ZFHI S[ lH<,FG[ S[gãDF\ G ,[TF\ 
;\XMWSGF\ JTG V[JF ZFHSM8 lH<,FGF\ H;N64 50WZL4 ZFHSM84 ,MWLSF VG[ 8\SFZF TF,]SFGF\ 5|tI[SGF\ 
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5F\R UFD D/L S], Z_ UFDGF\ 5|tI[SGF\ Z5 3Z V[SD D/L 5__ 3Z V[SDGM VeIF; CFY WZJFDF\ 
VFJ[, K[P VeIF; DF8[GF UFD VG[ 3Z INrK GD}GF 5wWlTYL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 
 
ZP5 5|SZ6 VFIMHG ov 
 ;DU| ;\XMWGSFI" 5 D]bI 5|SZ6DF\ JC[\RFI[,]\ K[P ;\XMWGSFI"G[ S|DAwW UM9J6L SZJFDF\ ;F{ 
5|YD lJQFI J:T]GF D]/G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[YL 5|YD 5|SZ6DF\ ;F\5|TSF,LG 5|JFCMGF D]/LIFG[ 
wIFGDF\  ,. lJQFI5|J[X SIM" K[P 5|:T]T ;\XMWG lJQFI V,AT VD,LS'T IMHGFVMGF D}<IF\SGG[ ,UTM 
K[P 5Z\T] VF IMHGFVM JF:TJDF\ ;{wWF\lTS VFWFZ WZFJ[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ 5KFT JU"GF\ VFlY"S 
;FDFlHS ptSQF"GL IMHGFVMGL VFJxISTFG]\ D]bI SFZ6 N[BLTL ZLTGL V;DFGTF K[P VF V;DFGTFGM 
5FIM EFZTLI ;DFHDF\ ;FDFlHS ;\:YFSLI :J~5 ;FY[ HM0FI[,M K[P T[YL N[X VG[ 5ZN[XGF TH7MV[ 
;FDFlHS :TZLSZ6G[ ,UTF\ H[ l;wWF\TM VF5[,F K[ T[]\ ;\1FL%T lJC\UFJ,MSG lJQFI 5|J[X AFN SZ[, K[P 
V;DFGTFG]\ TtJ7FG VG[ EFZTLI ;DFHDF\ 7FlTUT V;DFGTFG]\ jIJCF~ :J~5 VG[ T[GF 5|`GMGM 
ljRFZ 56 VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[,M K[P VFD SIF" AFN EFZTGF A\WFZ6DF\ D]/E]T VlWSFZMGF 
:J~5DF\ VF ;\NE"DF\ S[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P T[ CSLSTMGM lGN["X SZJFDF\ VFJL K[P T[ CSLSTMGF 
lGN["X SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T VF JU"GF S<IF6G[ ,UTF\ J{7FlGS 5|YFGM S|DXo ;FZEFU ZH} SZ[, 
K[P U]HZFTDF\ A1FL5\RGL ZRGF AFN T[ lNXFDF\ X~ YI[,F 5|IF;M VF IMHGFVMGM VD, DF8[GF lJlJW 
DF5N\0M VG[ S;M8LVMGM 56 ;\1FL%TDF\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|YD 5|SZ6GF V\TLD RZ6DF\ VF 
IMHGFVMGF VD,LSZ6 DF8[GF JCLJ8L DF/BFGM ;lR+ 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[P ;DU| 5|SZ6DF\ 
VFJZL ,LW[, lJlJW D]NFVM DF8[ U|\YF,IJFIL VeIF; VY[" p5,aW VG[ lJlGIMU SZ[, 5]:TSM v 
;FDlISMGL IFNL 5|SZ6GF V\T[ ;\NE" ;]RL :J~5[ D]SL K[P 
 
 ;\XMWG VeIF;G]\ ALH] 5|SZ6 ;\XMWG IMHGFG]\ DF/B]\ ZH] SZ[ K[P H[DF\ 5|:T]T ;\XMWG lJQFIGF 
D]/DF\ X]\ K[ m SIF SMI0FVM ;FDFlHS VFlY"S ;\NE[" 5ZL1F6 D}<IF\SG DF\U[ K[ m XF DF8[ T[GL H~Z K[ T[GM 
EFU T[DF ZH} SZ[, K[P  ALHF 5|SZ6DF\ ;D:IF SYG AFN VF ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM  lJWFG :J~5[ 
ZH] SZ[,F K[P VeIF;GF C[T]VM 5KL ;FDFgI ZLT[ ;DFHDF\ 5|JT"DFG DFgITFVM S[ VF V\U[GL 
HG;D}CGL DFGl;STFG[ ;\EJLT lR+ TZLS[ wIFGDF\ ,. ptS<5GF 5KL VF ;\XMWG VeIF; DF8[ CFY 
WZ[, 5wWlT jIF5lJ`JGM bIF, VF5JFDF\ VFJ[, K[ P VF ;\XMWG VeIF; SM. RMSS; l;wWF\TGL 
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J{7FlGS DLDFXF ~5[ GYLP 5Z\T] l;wWF\TTGF ;\NE[" VD,DF\ VFJTL IMHGFVMGM D}<IF\SG VeIF; K[P 
T[YL VCL\ ;J["1F6S'T DFCLTLGF 5'yYSSZ6G[ ;F\S/LG[ ptS<5GF RSF;JFGM 5|ItG SZ[, K[P ;\XMWG 
5wWlTGM bIF, VFjIF 5KL CJ[ 5KLGF 5|SZ6MDF\ VFJGFZF D]NFVMG[ VFJZL ,[TL ~5Z[BF 5|SZ6 
VFIMHG :J~5[ ZH] SZ[, K[P tIFZAFN VF ;\XMWG VeIF;GL ;DFHSFI" S[ ;DFH J{7FlGS :J~5[ X]\ 
p5IMULTF K[ m T[G]\ X]\ DCtJ K[ m T[ ZH] SZLG[ ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM 56 ElJQIGF ;\NE"G[ 
wIFGDF\  ZFBLG[ ZH] SZ[, K[P 5|:T]T ;\XWMG VeIF; SM. VFUJM :JT\+ lJQFI K[P T[D GYL 5Z\T] VFJF 
GFGF DM8F VeIF;GF 5|ItGMGM V[S EFU K[ T[YL VUFp SZJFDF\ VFJ[,F ;\XMWGMYL lJUTMG[  T[ V\U[GF 
5|l;wW 5]:TSMDF\ TH7MGF lJRFZG[ D]SJFGM 5|ItG SZ[, K[P VG[ VF ALHF 5|SZ6DF\ VFJZL ,LW[, 
DCtJGF\ VJ,MSGM TFZ6 5{SLGF H[ S[8,F\SGM p<,[B SZ[, K[P T[GL ;]RL 56 VF 5|SZ6GF V\T[ ;FD[, K[P  
 
 +LHF 5|SZ6GF 5|FZ\EGF H[ lH<,FGM 5|tI1F VeIF; CFY WZ[, K[ T[ lH<,FGF D]/ ZFHIDF\ 
;FDFlHS ;\:YF :J~5[ 7FlT DF/B]\ S[J]\ K[ VF DF/BFDF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"G]\ jIJCFZDF\ :YFG 
SIF\ K[ m V;,DF\ T[G]\ 5|E]tJ S[J]\ K[m ;FDFlHS X{1Fl6S 5FKT JU"G]\ ;DFHGF 30TZDF\ S[J]\S VG[ S[8,]\S 
IMUNFG VF5[, K[ T[GM p<,[B K[P ;F{ZFQ8=DF\ DF\0,5\RGF VG];\WFG[ 7FlT ;D]CMGL VM/B DF8[GF 
5|ItGMGM ;FZEFU ZH} SZ[, K[P +LHF 5|SZ6DF\  ;\XMWG VeIF;GF lälTIS :+MT TZLS[ H[G[ VFWFZ 
U6[, K[P T[ U]HZFT ZFHI 5KFT lJSF; lGUD S[ lH<,FGL GFIA lGIFDSzLGL lJS;TL HFlT lJEFU 
äFZF ZFHI :TZ[ VG[ lH<,F :TZ[ YI[,F 5|ItGM T[ DF8[ BF; SZLG[ lJlJW IMHGFVM 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, 
HMUJF. JF:TlJS BR" T[GL 8SFJFZL ;FD[ SMQ8S :J~5[ D]SL T[G]\ 5'yYSSZ6 SZ[, K[P  
 
+LHF 5|SZ6DF\ lälTIS DFlCTL :+MTGF VFWFZ[ SMQ8LSZ6 YI]\ TM RMYF 5|SZ6DF\ ;DU| 
VeIF;G]\ CFN" ZH] SZ[, K[P H[DF\ ;F{5|YD H[ EF{UMl,S lJ:TFZG[ VeIF;GF V[SD TZLS[ :JLSFZ[, K[P T[JF 
ZFHSM8 lH<,FGF DCtJGF  5F;FVMG[ VFJZL ,[TF\ ;\l1F%T 5lZRI H[DF\ HG;\bIFGF lJlJW lGN["XSM v 
zDN/ 5FIFGL ;]lJWFVMGM bIF, VF5[,F K[P ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,  TF,]SFVMGM 56 ;\l1F%TDF\ 
bIF, VF5[, K[P VFD 5|FYlDS VeIF;GF V[SDGL E}lDSF~5 5lZRI VF%IF AFN  D]/ ;\XMWGGF 
EFU~5[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF lH<,FGF 5 5;\N SZ[,F TF,]SFGF Z5 UFDGF S], D/LG[ 5__  
pTZNFTFVMG[ VG];]RL äFZF ;\5S" SZL D[/J[, lJUTMG]\ lJlJW ;\NE[" SMQ8LSZ6 SZ[, K[P VF SMQ8LSZ6 
SIF" AFN T[G]\ 5'yYSSZ6 SZ[, K[P 5|FYlDS :J~5[ V[S+LT DFlCTLG]\ SMQ8LSZ6 lJlJW lJUTGF ,UEU 
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&5 H[8,F D]NFVMG]\ SMQ8LSZ6 ;FD[, K[P VF SMQ8LSZ6DF\ ZH} YI[, lJUTMG[ VF,[B 5wWlTYL D]SJFGM 
56 5|ItG SZ[, K[P VG[ VF ;J["1F6 5'yYSSZ6 SIF" AFN VJ,MSG :J~5[ 56 S[8,F\S D]NFVM ZH} SZ[, 
K[P  
 
5|SZ6 5 D]\ T[ 5|:T]T VeIF;G]\ V\TLD RZ6 K[P H[DF\ ;F{ 5|YD ;J["1F6 5'yYSSZ6G[ wIFGDF\ ,. 
VeIF; DF8[GL ptS<5GFVMGL jIJCF~TFG[ RSF;JFGM 5|ItG SZ[, K[P  VF ptS<5GF RSF;6L 5KL VF 
;\NE"DF\ S[8,F\S TH7M H[ VFH[ jIJCFZDF\ VF IMHGFVMGF VD,LSZ6 ;FY[ HM0FI[,F K[P T[GF 5|lTEFJM 
;FD[, K[P AFNDF\ JF:TJDF\ VF IMHGFGL O,z]lTG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF4 VF IMHGFVMGF D]/E]T 
C[T]VM l;wW YFI T[ lNXFDF\ X]\ SZL XSFI T[ DF8[ U|FDL6HGM ;FD[GL JFTG[ ;]RG E,FD6 :J~5[ D]S[, K[ 
VG[ K[<,[ CÒ VF ;DFH J{7FlGS VeIF;DF\ GJF SIF D]NFVM ;FD[, SZL XSFI VG[ ;DFHSFI"GF 
;\NE"DF\ VF IMHGFGF :J~5 V\U[ GLlT lJQFIS ;]RGM SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
ZP& ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ VG[ DIF"NFVM ov 
DCtJ ov  
5|:T]T  ;\XMWG VeIF; JF:TJDF\ ;ZSFZzLV[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU"GF ptSQF" DF8[ 
VD,DF\ D]S[,L IMHGFVMGM D}<IF\SG VeIF; K[P ,MSXFCL ;DFHDF\ VFH[ GFUlZStJGL lJEFJGF 
AN,FI[,L K[P A\WFZ6LI NlQ8V[ ;]Z1FLT GFUlZSG[ S[ GFUlZS ;D]CG[ lJSF; DF8[ TS ;]5|F%I AG[ T[ V\U[ 
SM. H 5|SFZGF E[NEFJ G ZC[ T[ C[T]YL ;ZSFZzLV[ S<IF6ZFHIGF V\U~5 VF IMHGFVM VD,DF\ 
D]S[,L K[P 
 
ALÒ TZO ;DFHSFI"GL E}lDSF 56 AN,FI[,L K[P lJSF;GL  lJEFJGFDF\ VFH[ cXF;Gc 56 
VlEUD AN,[ K[P VD,NFZXFCL T\+ 56 GJ]\ S,[JZ WFZ6 SZ[ K[P VF ;\HMUMDF\  IMHGFVMGF D]/E]T 
C[T]GF ;\NE"DF\ VF SFI"S|DM JF:TJDF\ S[8,F\ V;ZSFZS K[ T[GM VeIF; SZJFYL s!f ;DFHSFI" DF8[ 
H~ZL cc5FIFcc GL DFJHT YX[ V[8,[ S[ cT/LI[c BZ[BZ X]\ K[P T[GM bIF, VFJX[P sZf JF:TlJSTFGF VFWFZ[ 
AN,FI[,F lJSF;,1FL VlEUDDF\ 5Z\5ZFUT TtJMG[ VFD[H SZJF S[ S[D m VG[ SZJF TM S[8,F V\X[ 
SZJFY m VF 5|`GMGM pTZ :5Q8 ZLT[ D/L XSX[P s#f IMHGFVMGF VD,LSZ6 AFN ,1IF\SLT H]Y ;D]C 
GL DFGl;STFDF\ S[JF 5|SFZGF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P VF 5lZJT"G ;DFHlGDF"6GL lNXFDF\ VFJxIS K[ S[ 
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S[D T[GM 56 :5Q8 bIF, VFJX[P VG[ s$f ;DFHSFI" l;wWF\T VG[ jIJCFZGF ;\NE"DF\ GLlT 30TZ DF8[ 
p5IMUL EFI]\ VF VeIF; YSL 5|F%T YX[P VFD 5|:T]T ;\XMWG VeIF; :J~5 VF\S0FSLI 5ZL1F6 DF8[ 
p5IMUL AGL ZC[ T[D K[ TM  ;]1D V[SD,1FL VFIMHG VG[ GLlT 30TZ DF8[ lNXF ;]RGGF ;\NE[" p5IMUL 
S0L AGL XS[ T[D K[P  
 
DIF"NFVM ov  
;FDFlHS VFlY"S NlQ8V[ 5KFT U6FTM ;D]C 36M DM8M K[P VFJ0F lJXF/ ;D]NFIG[ 
V;ZSFZTFGL NlQ8YL D/J]\ T[GF 5|lTEFJM HF6JF T[ ;DIUF/FGL NlQ8YL ,F\AL 5|lS|IF K[P T[YL 
jIF5lJ`JGF SNGL 56 DIF"NF K[P IMHGFVMGF VD,LSZ6GF DF5L XSFIP T[JGF EF{lTS 5F;FVMG[ H 
lJX[QF wIFGDF\ ,LW[,F K[P VeIF;GL 5wWlT TZLS[ GJF :J~5[ H[ ;DFH V\SlDTL p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ 
K[ T[GM VCL\ p5IMU SZ[, GYLP 5Z\T] 5Z\5ZFUT ;J["1F6 5wWlTGM H p5IMU SZ[, K[ VG[ ZFHIGF 5[8F 
lJEFUMDF\ VD,DF\ VFJ[, SFI"S|DM ;FY[ T],GFtDS lJ`,[QF6 56 ;DI VG[ ;FWGMGL DIF"NFG[ wIFGDF\ 
,.G[ SZ[, GYLP  
 
ZP* 5}J" ;\XMWG ;DL1FF ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ JW] ;3G VG[ J{7FlGS :J~5 VF5JF DF8[ SZLG[ 5}J[" YI[,F S[8,F\S 
VeIF;MG[ 56 ;\XMWS äFZF wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF K[P  
 
s!f 0=Lh H[G VG[ VDtI";[G T[DGF Indian development 5]:TSDF\ :5Q8 ZLT[ ;DHFJ[ K[ S[ 
lJSF;GL H[ jI]CZRGF K[ T[G[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS  lJSF;GF\ H[ A]lGIFNL wI[IM K[ T[GL ;FY[ 
;F\S/JFGM 5|ItG K[P VFD YFI TM H lJSF;GF wI[IM VG[ jI]CZRGFG[ T[GF D}/ :J~ 5DF\ ;DÒ 
XSFIP 
 
sZf HF6LTF ;DFHXF:+L 0MP lJn]T HMQFL lJSF;GF 5|lS|IFG[ ;F\:S'lTS ;\NE" ;FY[ ;F\S/[ K[P UNDP 
GF\ DFGJ lJSF; VC[JF,GM VFWFZ ,.G[ T[VMV[ V[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" K[ S[ lJSF; ;\A\WL 
lJRFZ6F S[J/ JCLJ8L V[SDMGL VF;5F; S[gãLT G ZFBTF\ ,MS S[gãLT ZFBJL HM.V[ VG[ T[ DF8[ 
GJTZ J{RFlZS 5|lS|IF lGQ5gG YJL H~ZL K[P  
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 s#f D]\A. U[h[8LIZGF\ !)_! DF\ V[JF p<,[B HMJF D/[ K[ S[ U]HZFT V[ !__ JQF" 5C[,F\ D]bItJ[ 
7FlTVMGM D],S CTM VG[ 7FlTVMDF\ lJUTJFZ E[NEFJM U]HZFTGL ;ZBDF6LDF\ N[XGF ALHF 
SM. EFUDF\ 5|JT"TF G CTF\P !(Z* GF\ VZ;FDF\ V[S DF+ ;]ZT XC[ZDF\ H Z_* H[8,L 7FlTVM 
CTL VG[ 7FlTUT ;\SL6"TF TLJ| 5|DF6DF\ HMJF D/TL CTLP  
 
s$f zL 0MP 3GxIFD XFC ;D]NFIMGF\ W|]JLSZ6GL 5|lS|IFG[ ;DHFJTF\ H6FJ[ K[ S[ J\lRT 7FlTVMGF\ 
GFGS0F ;D]NFIG[ DF8[ VFJS4 DMEM VG[ ;TF D[/JJF DF8[ GMSZL H V[S DF+ lAG 5Z\5ZFUT 
ZMHUFZLG]\ 1F[+ K[P VgI 5KFT 7FlTVMGF\ WFlD"S B[0}TM V[8,F 5{;FNFZ CMTF GYL S[ B[TLDF\ 
T[DGF VFBF S]8]\AGM ;DFJ[X Y. XS[ T[DH T[DGL 5F;[ V[8,L ART V[S9L Y. CMTL GYL S[ 
J[5FZ pnMUDF\ T[G]\ ZMSF6 SZL XS[P VGFDTGL HMUJF.G[ ,LW[ OST ;ZSFZL GMSZLDF\ T[DGM 
5|J[X XSI AgIM K[P  
 
s5f HF6LTF ;DFHXF:+L 0MP UF{ZF\U HFGL U]HZFTGL 7FlT jIJ:YF V\U[GF\ T[DGF V[S lGZL1F6 
,[BDF\ pH/LIFT SC[JFTL VG[ 5KFT SC[JFTL 7FlTVMGL E[NZ[BFG[ ;}+FtDS :J~5[ ;DHFJ[ K[P 
T[DGF DT[ CH] VFH[ 56 5|DF6DF\ ;FDFlHS AlCQSFZ VG[ XMQF6GM DIF"lNT EMU AG[, SM/L S[ 
VgI 5KFT 7FlTVMDF\ DM8F 5|DF6DF\ ,0FIS DwID JU" ;HF"IM GYLP  
 
s&f zL ;LP0LP 5ZLB U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM"G]\ S<IF6 XLQF"S V\TU"T V[S :JT\+ 5]:TSDF\ 
7FlT JU"G]\ 5KFT56]\ GSSL SZJFGL S;M8LVM VG[ DF5N\0MG[ lJ:TFZ5}J"S ;DHFJLG[ lJlJW 
IMHGFVMG[ lG~5JFGM 5|ItG SZ[, K[P  
 
s*f ;]WF 5F. pTZ5|N[XGF\ DLZT lH<,FDF\ U|FDL6 5|E]tJ VG[ VlWSFZGF\ AN,FTF\ DF/BFGF\ 
:J~5DF\ GJLG 7FlTUT JU" ZRGFGF\ ;DLSZ6 p5Z lJX[QF EFZ D]S[ K[P T[DGF DLZG lH<,FGF\ 
5;\N SZ[,F UFD0FVMGF\ ;J["1F6 VeIF;GF\ TFZ6~5[ V[JF O,LTFY" p5Z VFjIF K[ S[ U|FDL6 
S1FFV[ ;FDFlHS JU" ZRGFGF\ lJ;\JFNLTFGF H[ 5|` GM lGDF"6 YIF K[ T[DF\ ZFHIGL NZlDIFGULZL 
VFJxIS VG[ VFJSFI" K[P BF; SZLG[ zlDSMGF\ :Y/F\TZYL U|FDL6 XC[ZL E[NZ[BF T[GF 
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5Z\5ZFUT :J~5DF\ E]\;FTL U. K[ 5Z\T] GJLG :J~5DF\ VFSFZ ,. ZCL K[ tIFZ[ ;ZSFZGL 
NZlDIFGULZL VFJxIS ZCL K[P  
 
s(f zL S],S6L"GF A'CN ;FDFlHS VeIF;DF\ T[VMV[ VJ,MSG SZTF\ H6FjI]\\ K[ S[4 EFZTGF\ 
5Z\5ZFUT ;FDFlHS ZRGF T\+DF\ HMJF D/TL V;DFGTF UZLAL SZTF\ 56 JW] 3FTS K[P  
 
s)f zL DL\0u,[ äFZF ;FDFlHS lJSF;G[ ,UTF\ V[S 5]:TZDF\ V[J] GM\W[ K[ S[4 ;FDFlHS S<IF6GL J'lwW 
DF8[ ;FDFlHS lJSF;GL 5}ZTL VFJxISTF K[ VG[ T[ C[T]YL ;FDFlHS :TZ ZRGFDF\ HMJF D/TL 
lJ;\UTTFG[ N}Z SZJL VFJxIS K[P  
 
s!_f EFZTGL :JT\+TFGF\ ;]J6" HI\lT DCMt;J HI\lT DCMt;J 5|;\U[ O[,LS; S[gOOZ8Z äFZF 5|l;wW 
SZJFDF\ VFJ[, V[S ,[BDF\ ,MSXFCLGL D}/E]T ;O/TF DF8[ GFUlZSGF\ pTZNFlItJ p5Z EFZ 
D]SJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[ VG];\WFG[ ;DFHGF\ 5|tI[S JU"GL EFULNFZLG[ VFJxIS ;DHFJJFDF\ 
VFJL K[P 
 
Kancha Illaiah The state oppressions and weaker sections article published in 
C.S. Rao and D. Francis (ed.) "Development of weaker sections" (Rawat 
publication Jaipur Delhi (page 205 to 223) 
 
s!!f S\RF ><,[IFC T[DGF lJ:T'T VeIF; ,[BDF\ :JFT\t|IMTZ EFZTDF\ 56 Nl,TM VG[ ;DFHGF VgI 
5KFT JUM"GL S\UF, l:YlTG]\ GL~56 SZ[ K[P T[VMV[ lJlJW V[SD VeIF;M BF; SZLG[ 
VF\W|5|N[XGF UFD0FVMGF VeIF;DF\ V[J]\ lGlZ1F6 GM\wI]\ K[ S[ S[8,F\S pNFZDTJFNL ZFHSLI 51FFM 
VG[ GFUlZS ;\U9GMGF ;CLIFZF 5|IF; YSL H ;DFHGF prR JU"qJ6"GF 5|E]tJ ;FY[ cc5KFTMcc 
G[ 50SFZ SZJFG]\ ;FdyI" D?I]\ K[P VG[ VF 5|lTSFZ DF8[ VF JU[" 36 DM8L lS\DT R]SJJL 50L K[P  
 
s!Zf ;LP V[;P D}YL"4 I]PV[GP D}YL" VG[ V[DP S|LQGF DMCG Impect of Development on 
Disparities Between SCS/STS and others  published in c.s. Rao and D. 
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Francis (ed.) "Development of weaker sections", (Rawat Publication, 
Jaypur, Delhi (page 43 to 52) 
 
VF ,[BDF\ DFgI VFlY"S DF5N\0M H[JF S[ RMbBL ZFQ8=LI U'C 5[NFX4 EF{lTS RLHJ:T]VMGL 
5|F%ITFG]\ WMZ64 5MQF6 I]ST VFCFZGL 5|F%IT JU[Z[GF ;\NE"DF\ 5FZ:5lZS V;DFGTFG]\ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFJ[,]\ K[ VF lJ`,[QFFtDS VeIF;DF\ D]bItJ[ !)(!v)_ ;]WLGF VFlY"S ;J["1F6M T[DH VgI 
VC[JF,MGF VFWFZ[ V[J]\ TFZTdI VF5JFDF\ VFjI]\ K[ S[ VFJS4 HDLG S[ V1FZ7FGGF ;\NE"DF\ VG];}lRT 
HFTL VG[ VG];}lRT HG HFlTG]\ WMZ6 U]6JTFGF ;\NE[" cVgI 5KFT HFlTVMGLc ;ZBFD6LDF\ C\D[XF 
pTZG]\ ZCI]\ K[P lJSF;GF R, lJWFIS HMJF D/TF\ CMJF KTF\ T[DGL DF+F JrR[ TM TOFJT lJX[QF HMJF D/[ 
K[P  
 
s!#f ALP S|LQG D}TL" o 
Educational Development Problems irrespective and Inequality published 
in C.S. Rao, D. Francis (ed.) Development of weaker sections of India zL 
S|LQG D}TL"V[ X{1Fl6S :TZDF\ D/TF\ TOFJT ;FD[ ;FDFlHS :TZLSZ6GF TOFJTG[ ;F\S/LG[ cclX1F6 
;FJ"HlGS AG[ VG[ T[GL U]6JTFDF\ ;FDFlHS :TZLI TOFJTM VMKF HMJF D/[ T[JF 5|SFZGF 
VFIMHGGL EFZ5}J"S lCDFIT SZL K[P ;FDFlHS :TZLSZ6DF\ J6"5|YFGF 5|E]tJYL ;FD[YL lX1F6 
DF8[G]\ V\TZ JWT]\ ZCI]\ CMJFGF VG[ T[ 38JFGL 5|lS|IF B]A H WLDL CMJFG]\ GM\W[ K[P  
 
s!$f Susan Bayly "CASTE, SOCEITY AND POLITICS IN INDIA FROM 
THE EIGHTEENTH CENRURY TO THE MODERN AGE" - 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS  s!)))f 5|:T]T U|\YDF\ EFZTLI p5B\0DF\ 
cc7FTLcc 5|YFGF VFlW5tIG]\ AC],1FL VlEUDYL lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[[,]\ K[P AC] H plRT ZLT[ 
VF U|\YMDF\ GM\WJFDF\ VFJ[,]\ K[ S[4 V{lTCFl;S NlQ8V[ H[D .8F,LI H}Y sFaction f lA|8GDF\ 
JU" sclassf VG[ VD[lZSFDF\ HFlT sRacef G]\ DCtJ VG[ 5|E]tJ K[P T[ H 5|SFZG]\ DCtJ VG[ 
5|E]tJ EFZTLI p5B\0DF\ cc7FTLcc G]\ HMJF D/[ K[P 
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s!5f V[,P V[;P V{GF5]Z o  "Dynamics of caste  Relations in Rural India" (Rawat 
publication Jaypur) VF\W|5|N[XGF  A[ UFD0FVMDF\ 7FlT 5|YFGF ;\NE"DF\ pNEJTF\ ;FDFlHS 
VFlY"S V;DFGTFGF J,6MG\] T,:5XL" VwIIG SZJFDF\ VFJ[,]\  K[P VG[ 7FlTYL :TZLSZ6 
;FD]NFlIS lJSF; IMHGF T[DH U|FdI lJSF;GL IMHGFVM S[8,F V\X[ pN'L5S TZLS[ VG[ S[8,F 
V\X[ VJZMWS TZLS[ SFDULZL SZ[ K[ T[GL  K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  
 
zL zL GLJF; äFZF S6F"8SGF ZFD5]ZF UFDGM lJ:T'T VeIF; SZJFDF\ VFJ[,F CJ[[ H[DF\ GM\wIF 
D]HA VF UFDDF\ AC]lJW 7FlTVMG]\ ;FD[H:I CMJFYL UFD V[S DHA}T V[SD VG[ AC]JLW KTF 
V[SFtDSTF 5|TLS~5 EF;T]\ CT]\P sD[ZLIM8 A[SLD v Village India (Ed) Chicago University 
1953 of Chicago Press) 
 
s!&f VM:SFZ ,[JL; s!)5(f äFZF pTZ EFZTGF UFD0FVMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[,M CTM T[ UFDDF\ 
7FlT5|YF V\TU"T HMJF D/TF\ J{DG:IYL VFJTF lJSF;GF V\TZFIMG]\ T[VMV[ AFZLSF.YL 
5lZ1F6 SI]" CT]\P VF 7FlTGF 5Z:5ZGF H}Y lJBJFNG[ T[DGF VeIF;DF\ D]bI S[gã lA\N] 
AGFJJJFDF\ VFJ[, VG[ ZFHIT\+DF\ RMSS; :YF5LT CLTMGF 5|E]tJYL 5ZM1F ZLT[ cclJEFHGG[cc 
D/TF\ 5|Mt;FCG p5Z T[VMV[ J[WS 5|SFX O[\SIM K[P VF 5|SFZGF :YF5LT ;D]NFIMGF ;\U9GM 
SIFZ[ prR J6"G[ 56 V5DFGLT SZ[ K[ T[J]\ T[DGF VeIF;DF\ HMJF D/[, K[P s,[JL; VM:SFZ 
Peasant Culture in India and Mexico - A Comparative Analysis ) D[ZLIM8 
V[SLI ;\5FNLT "Village India Chicago Press  
 
s!*f SJ[" VG[ NFD,[ o Group relations in a village Community'' Deccan College 
Pune (1963) T[VMV[ DCFZFQ8= ZFHIGF 5;\N SZ[,F 5rRL; H[8,F UFD0FVMGM VeIF; SIM" 
CTMP BF; SZLG[ UFD0FVMGF HMJF D/TF\;FD]NFlIS ;\A\WMDF\ p\0F6YL VeIF; SIM" CTM T[DGF 
VeIF;GF D]bI TFZ6~5 V[J]\ GM\W[, K[ S[ cjI{lSTS VG[ ;FDFlHS VF\TZlS|IFVM 56 lJSF;GL 
5|lS|IFDF\ 5C[, :J~5[ HMJF D/TL CMI K[ ;D]NFIMGF lEgG lEgG J,6M J6"GM TYF lX1F6GM 
5|EFJ ;F{YL lJX[QF HMJF D/[ K[P H[ ;D]NFIM 5KFT CMJF KTF\ lX1F6GF :TZDF\ ;]WFZM SZL XSIF 
K[P T[DGF V[S\NZ :TZDF\ GM\W5F+ ;]WFZM HMJF D/[ K[P  
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 s!(f V8, s!)&(f "The Changing Frontiers of caste, National Publication New 
Delhi  ZFH:YFG VG[ DwI5|N[XDF\YL V[S V[S UFD 5;\N SZLG[ T[ UFDGF ;3G VeIF;DF\ 
D]bItJ[ A\G[ UFD0FVMDF\ lJnDFG 7FlT ;D]NFIMDF\ ZC[,L ;DFGTF VG[ lEgGTFYL DF+F VG[ 
T[GL lJSF;MgD]B 5|lS|IF p5ZGL V;ZMG[ T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P T[DGF lJ:T'T ;J["1F6 
VeIF;G]\ ;F{YL DCtJG]\ TFZ6 V[ ZCI]\ CT]\ S[ JWTL S[ VMKL DF+FDF\ 56 lJSF;GL 5|lS|IFG[ 
7FlTH}YMG]\ 5|E]tJ RMSS; ZLT[ V;Z SZ[ K[ VG[ 7FTLH}YMGF ZLTlZJFHM4 DGMJ,6M VF 
lJSF;GL 5|lS|IFDF\ RFJL~5 5lZA/ CMJFG]\ T[VM GM\W[ K[P  
 
s!)f A[YZ s!)*_f äFZF DwIEFZTDF\ AC]JLW 7FlTJF/]\ UFD0]\ S. ZLT[ lJSF;GL 5|lS|IFVMDF\ HM0FI 
K[ T[GM VG[ T[ UFDGF ;D]NFIGM VF;5F;GF ZFHSLI4 VFlY"S 5IF"JZ6 p5Z S[JM 5|EFJ K[ T[ 
T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,M U|FdI :TZ[ GFGFDF\ GFG]\ V[S 5[8FH}Y V;ZSFZS SFDULZL SZ[ 
K[ T[G[  kindud of cooperation VG[ V[S AC] DM8F H}Y H[G[ cckindud of 
Recognition" TZLS[ VM/BFJ[, K[ T[GF ;C;\A\WMGL K6FJ8 SZL K[P Mair L.  :  "An 
Introduction to social Anthropology Condon O.U.P. 1965 
 
sZ_f zL DH}DNFZ D.N. Inter caste Relations in gohana Kallan, A Village Near 
Lucknow  1955 T[DGF V[S Z;5|N VeIF;DF\ IMuI ZLT[ GM\W[ K[ S[ The foregoing 
description of functional relationship between caste indicates the 
dynamics of the caste structure in a rural setting. In a closed and 
symbolic arrangement, cooperation and conflict both are manifest, but 
conflict does not assume an ugly proportion, due to the social braves 
applied by the dominant castes and an interdependence in an economic 
unit like that of a village the castes run on the rails and the passive 
cooperation of the numerous castes is equated with rural peace and 
tranquillity. A new type of inter caste relations is shaping in the villages 
in which the old attitudes are being slowly transformed and what is in the 
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offing is not tension or hostility but greater concern for group survival, 
and an evaluative code of inter caste patterns of behaviour. 
 
sZ!f Chauhan BrijRaj : A Rajasthan Village VIR publishing house New Delhi 
1967 (p 85) zL ,[CGF 7FlTUT ;\A\WMGF VM/B NZGF 5|E]tJ D]NF ;FY[ ;CDT YTF zL 
RF{CF6 T[DGF 5]:TSDF\ 5|lTlTHGS N,L, ~5[ GM\W[ K[ S [  'In a society where economic 
interaction commercial relations and ritual observances happen to be 
influenced by the unequally ascribed status of the caste, inter relations 
among the members of the different castes depict a marked degree of 
hierarchy. 
 
sZZf zL X]S,F ;]Z[X o ''Educational elements in a cultural policy - A socialist 
Perspective In"  To words a cultural Policy", S. Saberval (ed.) Vikas, 
Delhi P.230 - 48 "All past experience shows that at the point of planning 
policy, the greatest stress is laid on universal mass education : education 
of women of scheduled castes and tribes, and in rural areas. At the point 
of fixing quantitative targets. Propornate expansion of all sectors taken 
over, At the point of perfomance the highest achievements are all in the 
field of urban education, in secondary education, upper caste education 
and so on. The sectors of priority in policy including adult literacy, are 
the laggards in performance this is in line with a consequence of and re 
enforcer of the pattern of distribution of political and economic power.  
 
sZ$f A[gYFG T[GF T]Q8LU]6 lJ`,[QF6G[ ZH} SZTF\ H6FJ[ K[ S[ cc A man is bound not only by 
the particular utility of such or such an engagement but when the 
engagement becomes onerous to one of the parties, he is still bound by 
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the general utility of engagement (An Introduction to the principles of 
morals and legislation. 
 
sZ5f According to Hart : Philosophy of Political morality is presently crossing 
the rough seas between old faith in utilitarianism and the new faith in 
rights. We are presently witnessing the progress of transition from a once 
widely accepted old faith that some form of utilitarianism it only we 
could discover the right form must capture the essence of political 
morality. The new faith is that the truth must be not with a doctrines of 
basic human rights protecting specific basic liberties and interests of 
individuals, if only we could find some sufficiently firm foundation for 
such rights to meet some long familiar objections, whereas not so long 
ago great energy and much ingenuity have been devoted to the 
articulation of theories of basic rights. (Quoted firm  Inequality, Justify 
and Reverse Discrimination C.L. Anand mital publication. 
 
sZ&f W\WFSLI ;\NE[" HMJF D/TL V;DFGTF VG[ ;FDFlHS SM8LS|DGF ;\NE"DF\ BF; SZLG[ EFZT VG[ 
VgI N[XMDF\ HMJF D/TF\ J,6M4 5|JFCM lJQF[ lJXN K6FJ8 lJlJW ;DFHXF:+LVMV[ SZ[,L HMJF 
D/[ K[P H[ 5{SL V[g0=L A[8,L !)(! VG[ !))_ GF T[DGF VeIF;MDF\ V[J]\ H6FJ[ K[ S[ V[ CSLST 
K[ S[ EFZTDF\ lJ`JGF VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ VF 5|SFZGL V;DFGTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ 5Z\T] 
;FYM;FY T[VM V[J]\ 56 :5Q8 GM\W[ K[ S[ K[<,F A[ YL V-L NFISFDF\ EFZTDF\ prRlX1F6GL 
;\:YFVMDF\ E}TSF/GL ;ZBFD6LDF\ S[ JT"DFG 5l`RDGL ;\:YFVMGL ;ZBFD6LDF\ VF SM8LS|DGM 
E[N B]AH VMKM YTM ZCIM K[P  sA[8,L  The Indian University Minerva 19.2 : 282 
: 310, A Career in declining Protession- minerva, 28.1 : 120) 
 
sZ*f zL GJ,BF V[;P S[P s!)()f o Elite and Social Change" sage New Delhi W\WFSLI 
TSMGL 5|F%ITF S[ jIJ;FI DF8[GL TSGL ;DFGTFGF ;\NE"DF\ zL GJ,BF :5Q8 ZLT[ GM\W[ K[ S[4 
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;DFHDF\ jIJ;FIGL TS 5|F%T V\U[ ;\5}6" D}STL V[8,[ S[ ;CH :JFT\t|I SNF5L HMJF D/T]\ GYLP 
;FDFlHS D}/ VG[ NZHHM ;[JF1F[+GL TS 5|F%TLDF\ lG6F"IS VG[ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P VF 
AFAT V[8,[ S[ TS 5|F%TLGL DF+FDF\ JW38 CM. XS[ 5Z\T] ;DFHjIJ:YF C\D[XF VF ;\NE"DF\ 
B}<,L CMI K[ T[J]\ HMJF D/T]\ GYLP N}lGIFGF VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ VF A\WLIFZ56]\ EFZTDF\ 
lJX[QF HMJF D/[ K[ T[D VJxI SCL XSFIP  
 
sZ(f JLPV[DP NF\0[SZ o  Nature of class conflict in the Indian society, (1978 Arth 
Vijnana vol. 20 No. 2 pp. 102-107 SF," DFS";GL A]hJF" VG[ 5|MA[8LZ[8 GF  JU"GF 
V{lTCFl;S lJ`,[QF6G[ S[gãDF\ ZFBLG[ EFZTLI ;DFHZRGFDF\ VFlY"S ;FWGMGL DF,LSL VG[ 
;FDFlHS H}YMGF VF\TZ;\A\WMG[ NF\0[SZ lJ:T'T ZLT[ RSF;[ K[ VG[ EFZTLI ;DFHDF\ 56 VFlY"S 
;FWGMGL DF,LSL ;FY[ ;FDFlHS H}YMGM SM8LS|D HMJF D/[ K[ T[GL lJUT[ K6FJ8 SZ[ K[4 SF/GF 
AN,FTF\ 5|JFCM ;FY[ VF 5Z\5ZFUT VG];\WFGDF\ 5lZJT"G VJxI HMJF D/[, K[P 5Z\T] T[GL 
DF+F CÒ DIF"lNT K[ VG[ T[GL UlT CH] 36L WLDL HMJF D/L K[P  
 
sZ)f U|FdI EFZTDF\ ;TFSLI H}YMGF 5|E]tJ ;\NE[" ;FDFlHS H}YMGL ,F1Fl6STFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
lJ:T'T B[0F6 YI[,]\ HMJF D/[ K[P H[DF\ ;FDFlHS H}YMGL ,F1Fl6STFG]\ :5Q8 5|E]tJ CMJF V\U[ 
TZO[6 VG[ lJ;wW V[D A\G[ 5|SFZGF TS" ZH} SZJFDF\ VFJ[,F K[P zL UF0"GZ s! o &( o (Z o 
)*f V[J]\ GM\W[ K[ S[ 5{T'S NZHHM jIlSTG[ VFWFZG]\ 5|E]tJ T[G[ SF{8]\lAS ;FDFlHS 5|E]tJ TZO 
NMZL HFI K[P S[ H[DF\ RMSS; 5|SFZGF DCtJFSF\1FL J,6M WZFJTF\ jIlSTVMG]\ H}Y VgI4 T[GFYL 
GFGF H}YM SZTF\ U|FDL6 EFZTDF\ JW] 5|E]tJ WZFJ[ K[P (Gardner Peter m) 1968 
Dominance in India :- A Reappraisal contribution to Indian sociology 
New series : 2  
 
s#_f zL GLJF; V[DP V[GP VF ;\NE"DF\ V[J]\ DFG[ K[ S[ 7FlTGF 5|E]tJDF\ D]bItJ[ ;\bIFtDS XlST 
VFlY"S VG[ ZFHSLI ;TF 5Z\5ZFUT NZHHM 5l`RDL lX1F6 VG[ VFW]lGS jIJ;FI H[JF TtJM 
;DFlJQ8 CMI K[ H[ 7FlTH}YDF\ VF TtJM 5{SLGF DM8FEFUGF TtJM lS|IFXL, CMI K[P T[JF H}YM 
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VgIGL ;ZBFD6LDF\ lG6"IFtDS 5|E]tJ WZFJTF\ CMI K[P  (1966 - Social change in 
Modern India Allied Publishers) 
 
s#!f HIFZ[zL zLGLJF;GF  VF TS"GL lJ~wW zL VMD[G s!)&_f AC],1FL ;TF DF/BF YL ZH}VFT SZ[ 
K[P H[JF\ UFD0FDF\ AC]JLW 7FlTVMG]\ G[T'tJ VG[ DF+FGL NlQ8V[ 5|E]tJ JC[RFI[,]\ HMFJ D/[ K[P 
(1970 The concept of Dominant caste some queries- contributions to 
Indian sociology. New series 5) 
 
s#Zf V[[C;FG p,CS o (Open Education and closed society - A study of social and 
Educational Inequalities in India published in social Ineqaulity In India 
K.L. Sharma (ed.) 1999 Rawat publication  V[C;FG p, CSS äFZF pTZ 5|N[X 
ZFHIGF ;]<TFG5]Z Ò<,FGF 0MEL 5|N[XGL ;ZSFZGF VG]NFGYL RF,TL GJ H[8,F X{1Fl6S 
;\:YFVMGF DCtJGF CMNFVM p5ZGL jIlSTVMG]\ 7FlTUT JUL"SZ6 T5F;JFGM 5|ItG SZ,MP 
H[DF\ D]bI TFZ6 V[J]\ CT]\ S[ Z* 5{SLGL  Z& H[8,L HuIFVM p5Z 9FS]Z 7FlTG]\ 5|E]tJ CT]\P 
V,AT VF H ;\NE"DF\ V{lTCFl;S lJUTMG[ ;F\S/LG[ T[VMV[ V[J]\ GM\W[, K[ S[ D}/E}T ZLT[ lX1F6 
;\:YFVMDF\ A|FCD6G]\ H 5|E]tJ CT]\ 5Z\T] SF/S|D[ 7FlT VG[ jIJ;FIGF ;DLSZ6MDF\ XLYL,TF 
VFJTF T[DH ;ZSFZzL GL GLlTDF\ 5lZJT"G VFJTF A|FCD6G]\ 5Z\5ZFUT 5|E]tJ GFDZMQF YI]\ K[ 
VG[ CJ[ 9FS]Z]\ 5|E]tJ 5|:YFl5T YI]\ K[P  VF H TFZTdIG[ 56 HZF V,U ZLT[  VG]DMNG VF5TF 
zL  gould  V[J]\ H6FJ[ K[ S[ It is because of the Thakur domination in 
education that we find a popular phrase in up that, "The congress has 
abolished the Zamindari in land and has created a Zamindari in education  
such Zamindars (land owners) are presidents, vice presidents manageres, 
principals of schools and colleges They are well fed, well clothed, and 
maintain their own cars. all on the profits from the institutions which they 
run. It is now recognized that running an education institution can be an 
important means of social, economic and political power. (gould H. 1972 
"Educational structures and political processes in faizabad  district, Uttar 
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Pradesh in, Education and Politics in India (ed) S.H. Rudolph, and L.I. 
Rudolph Delhi oxford university press) 
 
s##f A\WFZ6LI ZLT[ HG;\bIFGL U6+LDF\ S|DXo 7FlT H}YMGF DCtJG[ GFA]N SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ 
VFjIM K[P HG;\bIF lJEFU VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF JU"G[ U6+LDF\ V,U 
ZLT[ wIFGDF\ ,[ K[ T[ l;JFI lJlJW WD"H}YMDF\ HG;\bIFGF JUL"SZ6GM 5|ItG YFI K[P 5Z\T] HZF 
AFZLSF.YL VeIF; SZJFDF\ VFJX[ TM V[RPV[RP ZL:,LGF D}/ lJRFZG[ ccThe 
Anthropological survey of Indiacc 5|MH[S8 V\TU"T ,UEU $&#5 H[8,L lJlJW 
GFDWFZL 7FlT VG[ VFlNJF;L ;D]NFIG[ wIFGDF\ ,.G[ 0LV[GV[ GD]GFG]\ 5'yYSSZ6 SZLG[ 
D}/E]T ZLT[ jIlSTUT 7FlT VG[ HFlT JrR[GF TOFJTMG[ T5F;JFGM hL6J8EM" VFXI CFY 
WZJFDF\ VFJ[,M K[P VF V\U[GF lJlJW 7FlTGF ,1F6M H[ 5|FYlDS ZLT[ 5|l;wW YIF K[ T[ :JI\ 
lJZMWFEF;L4 BFDLI]ST VG[ V;\UT CMJFG]\ TH7M 56 DM8FEFU[ :JLSFZ[ K[P VF p5ZF\T 
7FlTUT  ,F1Fl6STFVM VG[ T[DGF VFlY"S NZHHFGF VG];\WFG[ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF.VM S[ 
VD,DF\ VFJ[,F GLlTlJQFIS 5U,F\VM V[ VF\TlZS lJJFNM 56 pEF YJF CMJFG]\ ;\A\W STF" ;C] 
SM. :JLSFZ[ K[P zL p5FwIFI s!))Zf zL S]DFZ s!))$f VG[ zL 5FZ[B VG[ DL+F s!))_f 
V[ VF ;\NE"DF\ BF; SZLG[ DF\0,5\RGF VC[JF,GF VG];\WFG[ pEF YI[,F lJJFNMG]\ ;{wWF\lTS 
E}lDSFGF ;\NE"DF\ lJUTJFZ lJ`,[QF6 SZ[,]\ K[P  (Susan Bayley state policy and 
Reservations - The Politicisation of caste Based Social welfare schemes 
ch. 7 in cambridge publication 1999) 
 
s#$f zL ZHGL SM9FZL v Politics in India, New Delhi , Orient Longman 1970  zL 
SM9FZL VG[ E8' äFZF ZFQ8= lGDF"6 VG[ ZFHGLlTGF ;\NE"DF\ 7FlTGF TtJ7FGGM AFZLSF.YL 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ VF VeIF;DF\ T[VMV[ VD[lZSG TH7MGF S[8,F\S TFZ6MDF\ 
;dDlTGM ;]Z jIST SIM" K[P T[VM VF ;\NE"DF\ GM\W[ K[ S[ ;DFHDF\ 7FlTVMG]\ ZFHSLISZ6 T[DG[ 
JW] lJXF/ 5lZ5[1IDF\ ,. HFI K[ H[GF 5lZ6FD[ ,MSM AC]lJW ;eI5N 5|F%T SZ[ K[ S[ H[DF\YL 
prR 5|SFZGL lAG;F\5|NFlISTFG]\ ;H"G YFI K[P 
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s#5f zL zLGLJF; T[DGF Nl1F6 EFZTGF UFD0FVMGF VeIF;GF ;\NE"DF\ WD" VG[ TtJ7FGG[ HM0LG[ 
7FlT 5Z\5ZFDF\ WFlD"S 5lJ+TF VG[ WFlD"S N]QF6GF lJRFZG[ ZH] SZ[ K[P T[DGF DT[ lCgN] 
;DFHDF\ SD"SF\0GL 5lJ+TF VG[ V5lJ+TFGM E[N :JFEFlJS V;DFGTF ,FJGFZ K[ VG[ VF 
lGD}"/ SC[JFTF 5KFT ;DFHG]\ ;F\:S'lTSZ6 V[S DF+ lJS<5 U6FJL XSFIP  
 
s#&f zL AFY" s!)&_f o zL AFY"  7FlT5|YFG[ ;FDFlHS :TZLSZ6GL 5wWlTGF ;\NE"DF\ D},J[ K[P 
T[VM V[D H6FJ[ K[ S[ 7FlT VFWFZLT :TZLSZ6DF\ NZHHFGM bIF, 5FIFG]\ DCtJ WZFJ[ K[ VG[ 
HM ;FDFlHS lJ`,[QF6DF\ 7FlTGL lJEFJGF p5IMUL YTL CMI TM T[GL jIFbIF lCgN]VMGF 
TtJ7FGGF ,1F6MGF VFWFZ[ GCL\ 5Z\T] DF/BFSLI lGN["XSMG[ VFWFZ[ VF5JL HM.V[P  
 
s#*f zL SMCG VG[ D[8SFO v "Structural Change In Indian Society" VG[ "From Raja 
to Landlord" pTZ 5|N[XGF 5}JL"I lH<,FVMGF UFD0FVMGF V[S VeIF;DF\ A\G[ TH7M V[J]\ 
GM\W[ K[ ZFH5]T HFlTGF ,MSM T[DGF HDLGNFZLGF VlWSFZM GFA]N YJF\ KTF\56 T[DGF D]/ 
NZHHFG[ HF/JL XSIF\ CTF\ VG[ GLR,L 7FlTGF B[0}TMG[ T[VM VFlW5tI C[9/ ZFBL XSIF\ CTF\ 
V[8,[ S[ SFG]GL NZHHFDF\ YTF\ O[ZOFZM ,MSMGF JF:TlJS NZHHFDF\ C\D[XF O[ZOFZM ,FJ[ K[ T[J]\ 
GYLP  
 
s$_f zL S[PV[,P XDF"4 "Social Stretification and Mobility zL ZFH:YFGGF UFD0FVMGM 
T[VMV[ SZ[, ;J["1F6 VeIF; ;\l1F%TDF\ VF 5]:TSDF\ ZH] SZ[ K[P T[VMGF DT D]HA ;FDFlHS 
V;DFGTF ;FDFlHS ÒJGG]\ ;\J[NGXL, 5F;]\ K[P ;DFHGF H]NF H]NF JU"GF 5F;[ ZC[,L lD<STM 
lX1F6 jIJ;FIGM 5|SFZ ZFHSLI ;TF  JU[Z[GF ;\NE"DF\ jIlSTVMG[ T],GFtDS ZLT[ VF\SJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ T[ VG]~5 SM8LS|D VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DGF VeIF;DF\ T[VMG[ V[J]\ HMJF D?I]\ CT]\ S[ 
;J["1F6S'T lJ:TFZGF UFD0FVMDF\ A|FCD6MG]\ 5|E]tJ SD"SF\0 ~5L NZHHFG[ SFZ6[ 5Z\T] prR 
lX1F6 VG[ prR jIJ;FIGL 5|F%ITFGL JW] TSG[ SFZ6[ T[VMGM NZHHM p\RM HMJF D?IM CTMP 
 
s$!f 8FSXL XLGM0F ov Institutional change and Entrepreneural Development  SSI 
Sector EPW VOLXXXV 2000 
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 zL 8FSXL XLGM0FV[ U]HZFT ;ZSFZGF .g0:8=LI, V[S;8[gXG aI]ZM s.g0[1FvALf äFZF ACFZ 
5F0JFDF\ VFJ[,L ZFHIGF pnMU ;FCl;SMGL 5|YD l0Z[S8ZLGF VFWFZ[ lJlJW pnMUMDF\ U]HZFTDF\ SIF 
;FDFlHS H}YMG]\ S[8,]\ 5|E]tJ[ K[P T[GM lJUT5}6" lJ`,[QF6FtDS VeIF; SZ[,M K[P VF VeIF;GF S[8,F\S 
DCtJGF Ol,TFYM" T[DG[ GLR[ D]HA NXF"J[, K[P  
 
sAf ZFHIDF\ !))Zv)# YL !))*v)( GF ;DIUF/FDF\ S], V[SDM (Z!!5 CTF\ H[ 5{SL #&_( 
VG];]lRT HFlTGF V[8,[ S[ s$P#)@f V[SDM T[DGF C:TS CTFP (ZZ V[SDM V[8,[ S[ !__ V[SDM 
VG];]lRT HGHFlT C:TZ CTFP HIFZ[ ;FPX{P5PJP C:TSGF V[SDMG]\ 5|DF6 !!(! V[8,[ S[ 
!P$$@ H[8,]\ HMJF D/[, CT]\P  
 
sBf VF ;DIUF/FDF\ SZJFDF\ VFJ[, S], ZMSF6G]\ V[SDNL9 5|DF6 !*&$55P!_ HMJF D/[, H[ 
5{SL VG];]lRT HFlTGF V[SDMDF\ VF 5|DF6 V[SDNL9 ~FP !Z(#PZ* ,FB VG];]lRT HGHFlTGF 
V[SDMDF\ VF 5|DF6 #()P5& ,FB ~FP HIFZ[ ;FPX{P5PJP GF V[SDMDF\ VF 5|DF6 V[SDNL9 ~FP 
Z_#!P$) ,FB ~FP HMJF D/[, K[P  
 
sCf VF VeIF;DF\ V[J]\ 5|lTlA\lAT YFI K[ S[ ;FPX{P5PJP äFZF H[ V[SDM RF,[ K[ T[JF VgI V[SDMGF\ 
H[D H pt5FNG J{lJwIG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P VG];]lRT HFlT S[ HGHFlT C:TSGF V[SDMDF\ 
:5Q8 ZLTG]\ S[gãLSZ6 HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;FPX{P5PJP C:TSGF V[SDMDF\ 5|F\TLI :TZGF J{lJwI 
:J~5G]\ H DF/B]\ HMJF D/[ K[P ;FPX{P5PJP DF\ pnMU ;FCl;STFGF ;\NE[" VFlY"S ZLT[ 5|E]tJ 
WZFJTF\ H}YM JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[,F K[P BFn5[NFX4 ;]TZFpSF504 Z;FI64 ZF;FIl6S 5[NFX 
VG[ 5FIFGL WFT]VMGF 1F[+DF\ V[SDNL9 ZMSF6G]\ 5|DF6  VgI AWF\ H JUM" SZTF\ JWFZ[ HMJF 
D/[,]\ K[P VFlY"S NlQ8V[ K[<,F NFISFDF\ GJF GM\WFI[,F VF{nMlUS V[SDM 5{SL ;FPX{P5PJP äFZF 
GM\WFI[,F V[SDMGL VFlY"S 1FDTF 5|DF6DF\ ;\ULG HMJF D/[, K[P VFD KTF\ ,3]pnMUGF 1F[+[ 
RMSS; JU"G[ VFJZL ,[TF\ IMHGFVM 5|DF6DF\ K[<,F NFISFDF\ H X~ YI[, CMJFYL T[ 1F[+DF\ 
;FPX{P5PJP GF 5|J[XG]\ 5|DF6 ;F5[1F ZLT[ DIF"NLT HMJF D/[ K[P !))Z YL !))( GF 
;DIUF/FDF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ S], GM\WFI[,F (Z5! V[SDM 5{SL ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU" 
äFZF X~ YI[, V[SDMG]\ 5|DF6 $!* CT\]P H[ ZFHIDF\ T[ ;DI NZdIFG ;FPX{P5PJP äFZF X~ 
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YI[,F V[SDMGF #P5@ YFI K[ VG[ ZFHSM8 lH<,FDF\ X~ YI[, S], V[SDMGF _P$)@ YJF HFI K[ 
;DU| ZFHIDF\ ;FPX{P5PJP äFZF GM\WFI[, VF{nMlUS V[SDM 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6 VDNFJFN 
lH<,FDF\ Z#P_@ 4 EFJGUZ lH<,FDF\ !$P!@4 ;]ZT !5P#@4 ;FAZSF\9F !ZP#@ HMJF D/[,P 
 
s$Zf ;FDFlHS V;DFGTF EFZTDF\ 5ZF5}J"YL RF,L VFJ[ K[P T[GF D]/LIF J{lNS SF/DF\ HMJF D/[ K[P 
VFJL DFgITF WZFJGFZM VG[ T[GM 5|lTJFN SZGFZM AC] DM8M JU" ;DFHXF:+LVMV[ HMJF D/[ K[P  
 
 zL zLZFD .gãN[JGF lJ`,[QF6FtDS VeIF;DF\ T[VMzL :5Q8 H6FJ[ K[ S[ ;FDFlHS :TZLSZ6GL 
EFZTLI 5Z\5ZF V[S lJlXQ8 :J~5 WZFJ[ K[ VG[ T[GF D]/ +6 CHFZ JQF" VUFpGF lJnDFG WMZ6M VG[ 
5Z\5ZFDF\ HMJF D/[ K[P 5|FRLG EFZTDF\ HMJF D/TF\ :TZLSZ6DF\ D]bItJ[ SZLG[ J6" 5|YF4 SD"GM l;wWF\T4 
VFI" ;\:S'lTG]\ R-LIFT56]\4 lJlJW ;FDFlHS VFNXM"G]\ JUL"SZ6 JU[Z[V[ DCtJGL E]lDSF EHJL K[P  
 
s$#f kuJ[NSF/GF ;FDFlHS .lTCF;GM lJUT 5}6" VeIF;SIF" AFN ;]JLZF HI:JF, GM\W[ K[ S[ 
cckuJ[N ;DFH V[S ;Z/ ;DFH CTM S[ H[DF\ jIlSTVMG[ D/TM S|D S[ NZHHM jIlSTUT SF{X<I 
VG[ U]6JTF VFWFZLT JWFZ[ CTM VG[ T[DF\ HgDHFT NZHHF S[ JFZ;FUT lD<STG]\ R,6 VMK]\ 
CT]\P A|FCD64 1F+LI4 J{xI4 X]ãGL J6"jIJ:YF V[ kuJ[NSF/DF\ 7FlTUT VFE]QF6 TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[, T[JL ;DHG]\ T[VMV[ lJlJW NQ8F\TM ;FY[ B\0G SZ[, K[P  
 
s$$f zL ;TLQF ;A|JF,[ V[JL GM\W SZL K[ S[4 EFZTLI ;DFHXF:+LVMGM AC] DM8M JU" ;FDFlHS 
V;DFGTFGF VeIF; TZO BF; kRL NFBJTM GYLP VF V\U[ T[VM +6 D]bI 5lZA/MG[ 
HJFANFZ U6[ K[P  
s!f lA|8LX ;\:YFGJFNL HFC[Z ;\:YFVMGM V\XTo 5|EFJ VG[ V\XTo ZFQ8=JFNL R/J/MGM 
5|EFJ !f VD[lZSG ;F\:S'lTS G'J\XXF:+GF RFJL~5 TtJMGL V;Z VG[ Zf EFZTLI 
;DFHXF:+LVMGL ;F5[1F ZLT[ ;\S]RLT :TZLI ;FDFlHS 5'Q9E]DLP  
 
s$5f zL VFZP S[P EãFV[ VF;FDDF\ 5|JT"DFG 7FlT VG[ JU" jIJ:YFGM C[T5}J"SGM lJ`,[QF6FtDS 
VeIF; SZ[, K[P T[DGF VeIF;GF V\T[ T[VM V[J]\ 5|lT5FNLT SZ[ K[ S[ c7FlTc jIJ:YFG]\ 
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cA\WLIFZ56]\c VG[ cJU"c jIJ:YFG]\ cB]<,F56]\c J:T]To V[SALHFGF lJZMWL CMJF KTF\ VF;FDGF 
U|FDL6 ;DFHDF\ T[ DCNV\X[ V[SALHFGF 5}ZS AGL ZC[,F K[P 7FlT HFlT VG[ JU" jIJ:YFGF 
;CVl:TtJ YSL VF ;DFHDF\ H0TF VG[ l:YlT :YF5STFGM U\|Y HMJF D/[ K[P 
 
ZP( ;\NE" ;]lR ov  
 
Dr. Ambedkar. B.R. The annihilation of Caste (ed.) Mulk Raj Anand - 1990- 
New Delhi. 
 
0LP V[,P X[9 v U|F;~8 .GL;LV[8LJh .G >lg0IF. .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L VO1 19 - 6 
Feb'84 
 
0MP lJnT] HMQFL v U]HZFTDF\ lJSF;GM ;F\\:S'lTS ;\NE" v ;\3QF"6YL ;DMgGTL v .P;P Z___ v 
;DFHXF:+ EJG v ZFHSM8P 
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5 |SZ6 v # 
;FDFlHS X{1F l6S 5KFT JU"GF ; \NE "DF \ 
JF:TlJS lJC \UFJ,MSG 
 
#P! U]HZFTDF\ 7FlT v SM8LS|D S[8,F\S J,6M ov 
EFZTLI ;DFHDF\ V[S\NZ[ 7FlT ;\:YF VFWZLT SM8LS|DG]\ 5|E]tJ CÒ VFH[ 56 V[S IF ALHF 
:J~5DF\ VSA\W HMJF D/[ K[P lX1F6 VG[ ZFHSFZ6DF\ 7FlT;\:YFV[ VFH[ V[S lJlXQ8 DCtJ WFZ6 SI]" 
K[P EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ lJlJW ;DFHXF:+LVMV[ 7FlT ;FDFlHS NZHHM SM8LS|D JU[Z[G[ wIFGDF\ 
,.G[ DCtJGF VeIF;M CFY WIF" K[ 5Z\T] 7FlTGF ;\NE"DF\ YI[,F DM8FEFUGF VeIF;M U|FDL6 ;DFHG[ 
:5X"TF HMJF D/[ K[P XC[ZL ;DFHDF\ 7FlT ;\:YFGF J,6MGF 5|E]tJ S[ T[GF 5|`GM V\U[GF VeIF;M CÒ 
36F DIF"NLT HMJF D/[,F K[P  
 
U]HZFT ZFHIDF\ H[ lC\N] J:TL HMJF D/[ K[P T[ 56 lEgG lEgG 7FlT5|YFDF\ lJEFÒT K[P VF 
J:TL ;FDFlHS NZHHFGF :J~5DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM D]bItJ[ SZLG[ A[ lJEFUYL JWFZ[ HF6LTL CTLP 
5Z\5ZFUT ZLT[ V[S EFU ;J6" spH/LIFTf VG[ ALHM JU" c5KFTc TZLS[ HF6TM CTMP VF 5KFT JU"DF\ 
D]bItJ[ SZLG[ VG];}lRT HFTL VG[ VG];]lRT HGHFlTGM lJX[QF ;DFJ[X YTM CTMP  
 
7FlTUT NZHHFG[ VFWFZ[ U|FDL6 ;D]NFIMG]\ ;LDF\SG 56 HMJF D/[,]\ K[P VFHGL TFZLB[ 56 
VF 5|SFZG]\ ;LDF\SG HMJF D/[ K[P H[DF\ SM. V[S UFDDF\ S], HG;\bIF V[S SZTF\ JW] 7FTLGL CMI K[P 
5Z\T] T[ 5{SL SM. V[S 7FlT ;\bIFtDS 5|E]tJ DM8F 5FI[ WZFJTL CMI T[D HMJF D/[ K[P DM8FEFU[ 
7FlTUT ;DFHZRGFDF\ UM+ ;\A\WMG]\ DCtJ 56 HMJF D/[,]\ K[ VG[ T[ ;\A\WMG[ VFWFZ[ H 7FlTGF 5[8F 
lJEFUM 56 HMJF D/[,F K[P 7FlT5|YFGF p<,[BM E]TSF/GF ;ZSFZL VC[JF,MDF\ lJlWJT HMJF D/[,F 
K[P  
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7FlT5|YFG]\ D]/,1F6 S[ H[GF VFWFZ[ H lJEFHG HMJF D/[ K[ T[ ZM8L A[8L jIJCFZ V\U[GF 
5|lTA\WMGF p<,[B 56 VlWS'T ;FlCtIDF\\ HMJF D/[ K[P  
 
7FlTG]\ H[D D]/E]T ,1F6MG[ VFWFZ[ lJEFHG HMJF D/[ K[ T[D T[ H ZLT[ T[GF 5[8F lJEFUM 56 
HMJF D/[ K[P 5Z\5ZFUT U]HZFTL ;DFHDF\ 7FlTGF VF 5[8F lJEFUMG[ cUM/c VYJF cV[S0Fc H[JL ;\7FYL 
VM/BJFDF\ VFJTF\ CTFP HF6LTF\ ;DFHXF:+L 5|FP0MP V[PV[DP XFC TYF 5|FP 0MP WGxIFD XFC GF 
U]HZFTGF ;\NE"DF\ YI[,F VeIF;M VF ;\NE[" J[WS 5|SFX O[\S[ K[P  
 
A|FCD6 v 1F+LI v J{xI v X]ãG]\ H[ 5Z\5ZFUT J6" VFWFZLT lJEFHG K[ T[ 5|SFZG]\ lJEFHG 
U]HZFTDF\ 56 5ZF5}J"YL HF6LT]\ K[P H[D S[ A|FCD6MG[ VF SM8LS|DDF\ 5|YD 5\STLDF\ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
5KLYL VF A|FCD6M 56 lJlJW 5[8F H]YDF\ JC[\RFI[,F HMJF D/[ K[P VF{NLrI A|FCD64 EFU"J A|FCD64 
lNXFJF/ A|FCD64 B0FITF A|FCD64 D[JF0F A|FCD64 DM- A|FCD64 zLUMZ A|FCD64 zLDF/L A|FCD6 
JU[Z[ T[JL  H ZLT[ ;J6" ;DFHDF\ 5|YD 5\lSTDF\ U6FTF JF6LIFVM 56 B0FITF4 zLDF/L4 DM-4 
GFUZJF6LIF JU[Z[DF\ lJEFÒT HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ A|FCD6M JF6LIFGF S]\8]\AM ;FY[ SD"SF\0 v 
WFlD"S jIJCFZMGF ;\NE[" HM0FI[,F HMJF D/[ K[P 5|tI[S cV[S0Fc S[ cJT]"/c D]HA ;LDF 56 lG`RLT YI[,L 
HMJF D/[ K[P prR VG[ lGdG V[S 5|SFZG]\ lJEFHG V[ V[S RMSS; 7FlTGF ;\NE[" VFD ,FU] 5F0L XSFI 
T[D GYLP NFPTP A|FCD6MDF\ 5[8F 7FlTVM S[ JF6LIFGL 5[8F7FlTVM JrR[GL E[NZ[BF JF:TJDF\ V[8,L 
5FT/L CMI K[ S[ T[G[ T[ ZLT[ cprR:TZc S[ clGdG:TZc TZLS[ VM/BFJL lJEFÒT SZJFG]\ SFD S9LG K[P 
7FlTVMG]\ H[D GFGF GFGF JT]"/MDF\ lJEFHG HMJF D/[ K[ T[D 36L 7FlTVMG]\ ZFHSLI 1F[+ ;\NE[" 56 
lJEFHG HMJF D/[ K[P T[YL SM. V[S 7FlT VD]S H 5ZU6F S[ EF{UMl,S lJ:TFZ 5}ZTL DIF"lNT H CMI K[ 
T[J]\ GYLP A|FCD6M H[D U]HZFTDF\ K[ TM DCFZFQ8=LIG A|FCD6M4 A\UF/L A|FCD6M4 SFxDLZL 5\l0T JU[Z[ 
B]A HF6LTF K[P cZFH5]Tc DF\ VF lJEFHG jIJCFZDF\ 56 HM0FI[, K[P NFPTP V[S ZFHILS}/GF ;\A\WM 
s;FDFlHS ;\A\WMf 7FlTUT ZLT[ VgI lJ:TFZGF ZFHILS]/ ;FY[ CMJFGF NQ8F\TM 36F HMJF D/[ K[P  
 
lJlJW ;\NEM"YL U]HZFTGL 7FlTVM VG[ T[G[ VFWFZLT ;FDFlHS SM8LS|DG[ HF6JFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[ TM VFH[ VF56[ H[G[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ U6LV[ KLV[ T[ cSM/Lc 7FlT JF:TJDF\ 
36]\ DM8]\ ;FDFlHS ZFHSLI A/ WZFJTL 7FTL K[P ;FDFgI ZLT[ BFZ{IF4 3ZF/F4 BF\84 SM8JF/4 5UL 
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58[,LIF4 T/5NF 9FSZ0F VG[ 9FSMZ H[JF 5[8FH}YM T[DF\ B]A HF6LTF\ K[P cT/5NFc VG[ cR]\JF/LIFc V[J]\ A[ 
5|SFZGL SM/L 7FlTG]\ lJXLQ8 DCtJ K[P H[GF D]/LIF VCL\GF UFD0F ;FY[ HM0FI[,F K[PT[G[ cT/5NFc 
U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ c5Z5|F\Tc S[ ALHF lJ:TFZDF\YL VFJ[ K[ T[G[ R]\JF/LIF SM/L U6JFDF\ VFJ[ K[P 
;\bIFtDS ZLT[ U]HZFTDF\ VF 7FlT 36L DM8L SNFR ;F{YL DM8F 5|DF6DF\ CX[P J:TL U6+LGF VG];\WFG[ 
c7FlTc TtJ VFD[H GCL\ CMJFYL T[ 5|SFZGF RMSS; VF\S0FVM p5,aW GYL 5Z\T] Nl1F6 U]HZFT VG[ 
;F{ZFQ8= SrK TYF pTZ U]HZFTDF\ VF 7FTLGF ,MSM 36L DM8L ;\bIFDF\ HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XGF 
;\NE"DF\ EFJGUZ4 H]GFU-4 ;]Z[gãGUZ VG[ ZFHSM8GF S[8,F\S lJ:TFZDF\ BF; SZLG[ H;N6 5\YSDF\ VF 
7FlT 36L DM8L ;\bIFDF\ HMJF D/[ K[P K[S !)55 DF\ zL V[PV[DPXFC äFZF VF 7FlTGM VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[, tIFZAFN 56 GFGF DM8F ;\XMWG VeIF;M VF 7FlT ;\A\WDF\ YTF ZC[,F K[P 7FlT CÒ VFH[ 56 
;FDFlHS :TZZRGFDF\ c5KFTc K[ H[GF D]/ SFZ6DF\ lX1F6GM VEFJ4 UZLAL JU[Z[ U6FJL XSFIP  
 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GM HM V[S :JT\+ H]Y TZLS[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ VG[ HM T[DF\ 
;DFlJQ8 7FlT H}YMGF VF\TZ;\A\WMG[ ;FDFlHS SM8LS|DGF ;\NE"DF\ HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM  
T[DF\ HMJF D/TL V;DFGTF A\WLIFZ56]\ 56 p0LG[ ;FD[ J/U[ K[P H[D S[ SM/LVM UFD0FDF\ GFGF B[0}TM v 
B[TDH}ZM S[ U6MTLIFGF :J~5[ JC[RFI[,F HMJF D/[ K[P T[ 5{SLGF JF:TlJS ZLT[ lX1F6 D[/J[,F DIF"lNT 
SCL XSFIP T[8,L DF+FDF\ JCLJ8L1F[+[ S[ VgI ;[JFSLI 1F[+DF\ HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ lX1FLT VG[ 
;F{dI jIlSTtJYL zL S]\JZÒEF. AFJ/LIF VFH[ V[S DCtJGF SM/L VFU[JFG U6FI K[ H[VM jIJ;FI[ 
DFwIlDS lX1FS K[ 5Z\T] K[<,F A[ R]\86LVM lJWFG;EFDF\ H;N6 TF,]SFG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ CMJFG]\ 
H6FI K[P ZFHSLI ZLT[ VF p5ZF\T ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\YL SM/L 7FlTDF\YL ;MDFEF. 58[, s;]Z[gãGUZf 
5ZQFMTD ;M,\SL sEFJGUZf VG[ 0MP R\ãLSFAC[G R]0F;DF sDF\UZM/f GF GFD DMBZ[ U6FJL XSFIP  
 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ ;DFlJQ8 7FlTVMDF\ VFH[ VFCLZ7FlTVM 56 DMBZFG]\ :YFG 
WZFJ[ K[P HM AFZLSF.YL VJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ TM HMJF D/X[ S[ VFCLZ SNFR V[JL 7FlT H[ SC[JFTF\ 
5KFT JU"GL 7FlTVM 5{SL ;F{YL JW] h05L cXC[ZL ;\:S'lTc ;FY[ ;DFIMHG ;FWTL CMI T[D HMJF D/[ K[P 
5Z\5ZFUT ZLT[ B[TL p5ZF\T AF\WSFD4 5X]5F,G 0[ZL pnMU H[JF jIJ;FIDF\ VF 7FlTG]\ VFUJ]\ 5|E]tJ 
HMJF D/[ K[P ;DU| U]HZFTDF\ SNFR ;F{YL JW] S[lgãS'T HMJF D/[ K[P SrK p5ZF\T ZFHSM84 HFDGUZ4 
H]GFU- lH<,FDF\ VFH[ 56 VF 7FlTV[ HA~ SF-] SF-[,]\ CMI T[D :5Q8 H6FI K[P BF; SZLG[ lXl1FT 
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VFCLZMGL ZC[6LSZ6LDF\ VFJ[, AN,G[ SFZ6[ T[VM D]/E]T cVFCLZc GL ,F1Fl6STFYL V\XTo J[U/F YTF 
CMI T[JL KF5 56 p5;L ZCL K[P ZFQ8=LI :TZ[ zL ZFJ ALZ[gã;L\W4 D],FID;L\C IFNJ S[ ,F,]5|;FN IFNJ 
V[S 5|lTEFXF/L ZFH5]~QF TZLS[ bIFTL YI[,F K[P TM U]HZFTDF\ zL 5[Y,Ò RFJ0F4 0M Z6D, JFZMTZLIF4 
D]/]EF. A[ZF JU[Z[ 56 p<,[BGLI GFBM U6FJLI XSFI T[JF K[P RMSS; VF\S0FSLI VeIF;MGF VEFJ[ 
:5Q8 G SCL XSFI 5Z\T] V[S VGlWS'T V\NFH D]HA U]HZFTDF\ K[<,F 5 JQF"DF\ clJnF;CFISc DF\ 
lX1FSMGL lGD6]\S Y. K[P T[DF\ DCTD 5|DF6 ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"G]\ K[ VG[ T[DF\ 56 lJX[QF 
5|E]tJ VFCLZ 7FlTG]\ HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ BF; SZLG[ DwI VG[ pTZ U]HZFTDF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 
5KFT JU"DF\ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[JF 9FSZ0F 7FlT VG[ 1F+LIGF VD]S H]YM VFH[ 56 5|E]tJ WZFJ[ K[P 
ZFHSLI B[\R p5Z lJlJW 5KFT H]YMGF ZFHSLI W]|JLSZ6GF  H[ 5|ItGM ZFQ8=LI:TZ[ YI[,F HMJF D/[ K[P 
T[G[ ZFHIDF\ l:YZ SZJFGM 5|ItG zL DFWJ;L\C ;M,\SL V[ SIM" CTM T[ p5ZF\T VFH[ S[gã;ZSFZDF\ H[GL 
;FZL V[JL p5H6 K[ VG[ CMNFUT ZLT[ EFZT;ZSFZGF SF50D\+L TZLS[ HF6LTF K[ T[JF zL X\SZ;L\C 
JF3[,FGM 56 GFDM<,[B SZL XSFIP VFH[ U]HZFT ZFHIGF\ lJZMW51FGF G[TF K[ T[JF zL VH}"GEF. DM-
JF0LIF 7FlTUT ZLT[ D[Z7FlTG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ H[ ;FDFlHS X{1Fl6S ZLT[ 5KFT U6FTL 7FlT K[ 5Z\T] 
T[VM zL T[DGF ;F{dI jIlSTtJ VG[ N}Z\N[XLEIF" X{1Fl6S J,6M YSL VFNZEI]" :YFG WZFJ[ K[P 
pTZU]HZFTGF 3F\RLJF6LIF ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ :YFG 5FD[ K[P U]HZFTGF JT"DFG D]bID\+L 
zL GZ[gãEF.  DMNL T[ JU"G]\ ;FDFlHS NlQ8V[ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
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#PZ ;F{ZFQ8=DF\ D\0,5\RDF\ ;DFlJQ8 7FlT ;D}CMGL VM/B ov 
U]HZFTDF\ VF VFIMUGF ,FEFgJIG DF8[ H[ H]NL H]NL 7FlTVMGM T[DF\ ;DFJ[X YIM K[ T[DGL 
VM/B U]HZFTGF ;FDFlHSv;F\:S'lTS ÒJGDF\ EF{UMl,S 5lZJ[XDF\ H]NL H]NL ZLT[ HMJF D/[ K[P V[ 56 
V[8,]\ H ;FR]\ K[ S[ VF 5\RGL E,FD6M 1F[+LI ;DFHDF\ ;J"U|FCL D}<I 5|F%T SZL XS[ V[ ZLT[ lJRFZJFDF\ 
GYLP VF 5|SFZGL TN p5ZF\T NZ[S ZFHIV[ 5MTFGF A\WFZ6GL HMUJF. OZH VG[ XF;G 5|6F,LV[  GSSL 
SZ[,F NZHHF ;\A\WL JF:TlJS 5lZ5|[1I lJRFZGL 5|:T]TFG[ 5}ZS YJFGF C[T]YL 5MTFGF 5|N[X 5}ZTL 
DIF"lNT l5KF6G[ wIFGDF\ ZFBL K[P VF 5|SFZGL 7FlTVMGL lJlXQ8 VM/B VG[ V[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S 
VG[ X{1Fl6S lJSF; DF8[GL AFI\WZLG[ wIFGDF\ ,.G[ :T]tI 5U,F\ EIF" K[P V[DGF VD, DF8[GL 
HMUJF.VM VG[ TSG]\ 1F[+ lJS;FJL ;FDFlHS gIFIGF VFNX"G[ l;wW SZJF 5MTFGL 5F;[GF ;\;FWGM 
VFWFlZT H[ SF\. z[Q9 K[ T[G]\ VFH ;]WL IMUNFG SI]" K[P  
 
5\RGL E,FD6MGF VFWFZ[ H[ S[8,F\S jIFJT"S ,1F6M TFZJJFDF\ VFjIF\ V[DF\ NZ[S 5|FN[lXS 
V[SDDF\ V[ V\U[ tIF\ J;TF 7FlT ;D}CMG]\ VY"38G VG[ ;FDFlHS gIFIGF 5|lT5F,G DF8[GL V[GL J{RFlZS 
;DH p5ZF\T ;DIF\TZ[ 3l8T ;D:IFVMGM EMU AG[,F V;ZU|:TMG[ 56 T[DF\ ;DFJJFGL HMUJF. ;FY[ 
ZFHIV[ 5MTFGL HJFANFZLGF EFU~5[ T[DF\ YI[,L E,FD6MG]\ 5FlZEFlQFS D}<I :JLSFZL pN[XAwW ZLT[ 
:YFGF\lST SIF" K[P VF AFATGL ZRGF VG[ 5]GU"9GGL E}lDSF 5|FN[lXS :TZG[ wIFGDF\ ,.G[ SZJFDF\ VFJL 
K[P VF AWFDF\ ;C]YL VUtIGL JFT V[ ;DFlJQ8 7FlT ;D}CM ZFQ8=LI lX1F6 GLlT VG[ J{7FlGS ;DFHGL 
ZRGF~5[ ;];\:S'T ;eI ;DFHGF GFUlZS ,[B[ ,MSXFCLGL 5|6F,LGL D}<IlGQ9 EFULNFZLGF l;wWF\TG[ 
JZ[,F CMJF HM.V[P T[DH EFJFtDS V[ AF{lwWS lJRFZ;Z6L V[D A\G[ ZLT[ ZFQ8=GF ;]D[/GF 5|DF6~5 
;FDFlHS 30TZ VG[ lJSF; äFZF VFJTF 5|UlTGF H]NF H]NF VFIFDM l:YtI\TZM S[ :+MT 5|tI[GL 5MTFGL 
G{lTSTFGF VFWFZ[ jIlSTtJ lGDF"6GL ;\EFJGFG[ S. ZLT[ ,FU] SZL XS[ V[ lNXFDF\ lJSl;T YI[,F ZC[JF 
HM.V[P VF HMJFG]\ ,1I 7FlTGL ;eI ;DFH ~5[GL T],GFtDS ;FWFZTF 5Z lGlD"T K[P  
 
VFDF\YL4 ;F{ZFQ8=DF\ J;TF\ 7FlT;D}CM 36]\ B~\ VCL\GF U|FDL6 T/5NF 5|N[XDF\ lJX[QF SZLG[ J;[ 
K[P T[YL ,MSÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F VG[ 5Z\5ZFUT ;\:SFZ DFgITFVMGF EFU ~5[ VFH ;]WL VF ;D}CM 
;F{ZFQ8= V[SDDF\ 5MTFGL ;F\:S'lTS EFJGFGF SFZ6[ 5|N[XDF\ ;FD]NFlIS ÒJG 5wWlT JrR[ 56 V,U TZL 
VFJ[ K[P V[DGL DM8FEFUGL ;\:SFZ 5|J'lT V[S H[JL CMJF KTF\ T[VM ;C] 5MTFGL 7FlT;\:YFGL 5ZF5}J"YL 
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RF,TL jIJ:YFG[ VG]~5 H -/[,F ZC[ K[P ;FDFlHS ;\A\WMGF ~5[ lJS;TF ÒJG 5|tI[GF ãlQ8SM6GF 
RMSS; ZLT[ J/U[,F ZC[ K[ H[ V[GL BFl;IT VG[ ;DIGF TSFHF 5|DF6[GL ;\S]lRTTFG]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[4 
V[DGF BZF 5KFT56FG]\ VG[ :+L 5|tI[GF T[DGF VMZDFIF J,6 5|tI]G\\ ;F{YL DM8]\ HJFANFZ SFZ6 U6L 
XSFIP  
 
;F{ZFQ8=EZDF\ J;TF ,MS;D}CMDF\ U6FTF VF 7FlT;D}CM DM8[EFU[ U|FDL6 ;DFHDF\ pK[Z[ K[P 
T[YL T[DGM jIJ;FI B[T ;\,uG ÒJG5wWlT ;FY[ J6FI[, HMJF D/[ K[4 H[DF\ V[DGL zD EFULNFZLG]\ 
:J~5 VF\lXS ;FDFlHS ;NEFJ ;FY[ HM0FI[,]\ CM. VFH[ S[8,F\S ;D}CM SFDGF VEFJ[ ,FRFZLGL 
l:YlTGM ;FDGM SZL ZCIF K[P VFDF\G]\ V[S 38S DFl,SL CSS VG[ V[S 38S ;\:SFZ JFZ;FGL 5Z\5ZF ;FY[ 
;\S/FI[,]\ CM. VFJGFZF 5lZJT"G AMWGF bIF,G[ G ;DÒ XSTF4 V[DGL JrR[GL JOFNFZL VG[ 
DFGJUF{ZJGL EFJGFG[ AC] H DM8L 9[; 5CM\RF0L K[P VF 7FlT;D}CMG[ +6 EFUDF\ JC[\RL XSFI H[ 
V[DGF V,U VeIF; VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\YL pEL YTL ;D:IF VFWFlZT lGQSQFF"GL TZFC H]NL TFZJL 
V[DGF DF8[GF ;FRL lNXFGF 5|IF;M VG[ 5|J'lT,1FL JFTFJZ6 T{IFZ SZJFDF\ V[S ;FDFlHS HJFANFZLGM 
,MSTF\l+S jIJ:YFDF\ ;FRM VlEUD 5}ZM 5F0L XSFIP DFGJ CSSM VG[ OZHMG]\ ,MSXFCL jIJ:YFDF\ YT]\ 
UF{ZJ VG[ ;DtJ AMWG[ jIJCFZ] :J~5 VF5L XSFI V[ ZLT[ VF ;D}CMDF\ ZC[,F :+LtJGF ;EFG 5|IF;MG[ 
HMJF ;DHJFG]\ 5|IMHG SZ[, K[P 
 
#P# VgI 5KFT JUM" q lJS;TL HFlTVM q ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" sA1FL5\Rf G[ 
D/TF ,FEM ov 
ZFHI ;ZSFZ[ A1FL 5\RGL E,FD6MGM VD, SZTF (Z 7FlTVMG[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT HFC[Z SZL VG[ T[VMGF ptSQF" DF8[ lJlJW IMHGVM VD,DF\ D}SLP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT 
JUM"G[ H]NL H]NL ZLT[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ A1FL 5\R4 lJS;TL HFlTVM4 VgI 5KFT JUM" JU[Z[P VF 
JUM"GL IFNLDF\ CJ[ !Z* H[8,L 7FlTVMGM H[DF\ DF\0, 5\RGL 7FlTVM TYF ZFHI ;ZSFZ[ pD[Z[, VgI 
7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF JUM" DF8[GL IMHGFVMG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP s!f X{1Fl6S 
ptSQF"GL IMHGFVM4 sZf VFlY"S ptSQF"GL IMHGFVM s#f VFZMuI4 J;JF8 VG[ VgI IMHGFVM4 s$f 
JCLJ8 VG[ lGNX["GP 
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s!f X{1Fl6S ptSQF"GL IMHGFVM 
lXQIJ'lT VG[ 5ZL1FF OL o VF HFlTVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ H VMK]\ K[P T[DF\I SgIFVMDF\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 GCL\JT K[P ZFHI ;ZSFZ[ ;F{YL JW] DCtJ lX1F6 DF8[ VF%I]\ K[P VF lJEFUDF\ Z! H[8,L 
IMHGFVM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ WMZ6 ! YL * DF\ E6TF\ AF/SM DF8[ A[ HM0L U6J[X VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P WMZ6 ! YL * WMZ6 ( YL !_ DF\ VeIF; SZTF !Z VlT 5KFT HFlTGF S]DFZ VG[ SgIFVMG[ 
BF; 5|Mt;FCS NZYL JFlQF"S lXQIJ'lT VF5JFDF\ VFJ[ K[P WMZ6 5 YL !_ 8SlGS, VeIF;S|DGF 
lJnFYL"VMG[ JWFZ[ NZYL JFlQF"S :8FI5[g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFDF\ S]DFZ TYF SgIFVMG[ JWFZ[ 
NZYL lXQIJ'lT VF5JFGF WMZ6M V5GFJJFDF\ VFjIF\ K[P WMZ6 !! VG[ !Z GF prRTZ DFwIlDS 
WMZ6GF lJnFYL"VMG[ JFlQF"S NZYL lXQIJ'lT VF5JFDF\ VFJ[ K[P TYF WMZ6 !Z GL AM0"GL 5ZL1FF OL TYF 
8I]XG OL 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P TN]5ZF\T 8[SlGS, VG[ jIJ;FlIS VeIF;S|DM TYF VF{nMlUS TF,LD 
;\:YFVM sVF.P8LPVF.Pf DF\ TF,LD ,[TF lJnFYL"VMG[ :8FI5[g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[;PV[;P;LP 
5KLGF VeIF;S|DMDF\ SgIFVMG[ TYF VlT 5KFT !Z HFlTVMG[ VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTGF WMZ6[ 
lXQIJ'lT VF5JFDF\ VFJ[ K[P SM,[HDF\ D[l0S, VG[ V[lgHlGIlZ\U TYF lJ7FG 5|JFCGF lJnFYL"VMG[ 
DFl;S NZYL lXQIJ'lT T[DH 8I]XG OL VF5JFDF\ VFJ[ K[P SM,[HGF VF8;"4 SMD;" JU[Z[ 5|JFCDF\ 8I]XG 
OL TYF VG]:GFTS VeIF;S|DMDF\ lXQIJ'lT4 8I]XG OL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
JWFZFGF lX1F6 JUM" o 
Ul6T4 lJ7FG VG[ V\U|[Ò H[JF VUtIGF VG[ V3ZF lJQFIM XLBJF DF8[ WMZ6 ( YL !ZDF\ 
VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ JQF"DF\ & DF; DF8[ lX1F6 JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF JUM" DFgI 5KFT 
JUM"GF KF+F,IM S[ XF/FVMDF\ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
 
VFzDXF/FVM o 
WMZ6 ! YL * DF\ VeIF; SZTF\ AF/SM DF8[ U|Fg8 .G V[.0GF WMZ6[ VFzDXF/FVM R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[4H[DF\ AF/SG[ lJGF D}<I[ ZC[JF VG[ HDJFGL TYF lX1F6GL ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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lGJF;L XF/FVM o 
WMZ6 ( YL !Z sWMP !!v!Z lJ7FG5|JFCf DF\ VeIF; SZTF\ T[H:JL lJnFYL"VM TYF 
lJnFYL"GLVM DF8[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL lGJF;L XF/FVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF XF/FVMDF\ lJGF D}<I[ 
ZC[JF4 HDJF TYF E6JFGL ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF XF/FGF lJnFYL"VMG[ 5]:TSM4 GM8M4 0=[;4 
A}84 DMHF\ JU[Z[ 56 lJGF D}<I[ 5}ZF\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
 
KF+F,IM o 
WMZ6  ( YL !_ GF lJnFYL"VM DF8[ U|Fg8 .G V[.0GF WMZ6[ :J{lrKS ;\:YFVM DFZOT[ KF+F,IM 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF KF+F,IMDF\ lJnFYL"VMG[ TYF lJnFYL"GLVMG[ lJGF D},I[ ZC[JF TYF HDJFGL 
;UJ0M 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
 
V[;PV[;P;LP 5KLGF VeIF;S|DMDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM T[DH lJnFYL"GLVM DF8[ ZFHI 
;ZSFZ TZOYL KF+F,IM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S lH<,FDF\ VFJF\ ;ZSFZL KF+F,IM RF,[ K[P VF 
KF+F,IMDF\ lJnFYL"VMG[ ZC[JF TYF HDJFGL ;UJ0M lJGF D}<I[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
 
.GFDL IMHGF o 
WMZ6 !_ VG[ WMZ6 !Z GF AM0"GL 5ZL1FVMDF\ ;FZF U]6 D[/JL 5F; YI[, T[H:JL lJnFYL"VMG[ 
5|Mt;FCS .GFDM VF5JFGL IMHGF VD,DF\ K[P V[;PV[;P;LP AM0"DF\ 5|YD 5F\R lJnFYL"VMG[ TYF 
prRTZ DFwIlDS WMZ6 !ZGL 5ZL1FFDF\ NZ[S 5|JFCDF\ 5|YD +6 lJnFYL"VMG[ .GFDM VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
A]S A[gS o 
TALAL4 .HG[ZL TYF 5Ml,8[SlGS VeIF;S|DMGF lJnFYL"VM DF8[ A]S A[gSGL IMHGF K[P ZFHIDF\ 
VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 ;]ZT VG[ J<,ElJnFGUZ BFT[ CF,DF\ VF A]S A[gSM RF,[ K[P H[DF\ 
5]:TSGL lS\DTGF !_@ l05Mlh8 ,.G[ VeIF;S|DGF\ 5]:TSM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5]:TSM 5ZT SI[" 5 @ 
l05Mlh8GL ZSD 5]:TSGF 3;FZF 5[8[ SF5L ,[JFDF\ VFJ[ KP VF 5]:TSM TF,LD VlWSFZLqlH<,F ;DFH 
S<IF6 VlWSFZLGL SR[ZLV[YL D/L ZC[ K[P  
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KF+F,IGF DSFG AF\WSFD DF8[ ;CFI o 
BFTF TZOYL DFgITF D/[, S]DFZ KF+F,IGF DSFG AF\WSFD DF8[ *5@ ;CFI TYF SgIF 
KF+F,IGF DSFG AF\WSFD DF8[ )_@ ;CFI ZFHI ;ZSFZ TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
sZf VFlY"S ptSQF"GL IMHGFVM o 
VFlY"S ptSQF"GL IMHGFVMDF\ ;FDFgI ZLT[ ZMHUFZL D/L XS[ T[JL IMHGFVM K[P VFJL !) H[8,L 
IMHGFVM VD,DF\ K[P  
 
S]l8Z pnMU DF8[ ;CFI o 
S]l8Z pnMU VG[ GFGF jIJ;FI DF8[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL GF6FSLI ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZFlQ8=IS'T A[gS S[ VgI GF6FSLI V[Hg;L  äFZF SZJFDF\ VFJ[, lWZF6GL ZSD ;FD[ ##P##@ 5|DF6[ 
;CFI VFJ5FDF\ VFJ[ K[P VF ;CFI U]HZFT 5KFT JU" lJSF; lGUD4 UF\WLGUZ TZOYL H[ T[ VZHNFZGF 
A[gSGF ,MG BFTFDF\ HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VlT 5KFT !Z HFlTVM DF8[ 5_@ 5|DF6[ ;CFI VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;CFI lH<,F pnMU S[gã TZOYL D\H}Z YI[, W\WFVM DF8[4 ~FP (Z5_qv ;]WLGL JFlQF"S VFJS 
WZFJTF\ ,FEFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T U]HZFT 5KFT JU" lJSF; lGUD äFZF A[gSMG[ DFÒ"G 
DGL l05MhL8 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
DFGJ UlZDF IMHGF o 
GFGF W\WFVM DF8[ B}A VMKL ZSD D[/JJFDF\ 56 36LJFZ A[gSM TZOYL VZHNFZMG[ D]xS[,L 
50TL CMI K[4 T[ AFAT wIFGDF\ ,. ZFHI ;ZSFZ[ JQF" !))5 YL ccDFGJ UlZDFcc IMHGF VD,DF\ D}SL 
K[P T[DF\ ~FP !___qv ,MG VG[ ~FP !___qv GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFDF\ JFlQF"S VFJS 
DIF"NF ~FP !!4___qv ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
 
JF\;SFD DF8[ ;CFI o 
JF\; SFDNFZ ;CSFZL D\0/LGF ;eIMG[ BR"GF 5_@ 5|DF6[ V[S JF\; NL9 ~FP 5qv 5|DF6[ JW]DF\ 
JW] Z__ JF\; ;]WL ~FP !___qv GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJS DIF"NF JFlQF"S ~FP 
$4(__qv ZFBJFDF\ VFJ[, K[P  
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 D\0/L CMI TM JW]DF\ JW] ~FP Z45__qv H[ 5{SL *5@ ;CFI VG[ Z5@ JUZ jIFHGL ,MGP 
 
jIlSTUT VZÒ CMI TM BR"GF 5_ 8SF 5Z\T] JW]DF\ JW] ~FP 5__qv ;]WL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P  
 
V\AZ RZBF DF8[ ;CFI o 
U]HZFT BFNL U|FDMnMU AM0" VYJF TM DFgI SZ[, ;\:YF äFZF 5}ZF 5F0JFDF\ VFJTF & +FSJF/F 
VYJF ( +FSJF/F V\AZ RZBFGL BZLNL DF8[ I]lG8 SM:8GF #5__qv GL DIF"NFDF\ 5_@ 5|DF6[ JW]DF\ 
JW] ~FP !*5_qv ;]WLGL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFDF\ JFlQF"S VFJS DIF"NF ~FP $4(__qv 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
 
;LJ6 JUM" o 
AC[GM S]8]\AGL VFJSDF\ 5}ZS AG[ T[ C[T]YL ZFHI ;ZSFZ TZOYL H]NF H]NF lH<,FVMDF\ ;LJ6 
JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF JUM"DF\ & DF; DF8[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P DFl;S ~FP !5_qv :8F.5[g0 
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF,LDGF V\T[ ;LJ6 DXLG BZLNJF DF8[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
Z[l0IMq8LPJLP TF,LD S[gãM o 
AC[GM DF8[ VDNFJFN BFT[ Z[l0IMq8LPJLP lZ5[Z S[gã RF,[ K[4 H[DF\ !Z DF; DF8[ TF,LD VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH DFl;S ~FP !__qv :8F.5[g0 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
DFgI SFZLUZ JS"XM5 BFT[ TF,LD o 
,F.8 OL8L\U4 ;F.S, lZ5[lZ\U4 :S}8Z lZ5[lZ\U4 3l0IF/ lZ5[lZ\U JU[Z[GL TF,LD D/L ZC[ T[ DF8[ 
DFgI JS"XM5 BFT[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ TF,LDFYL"G[ DFl;S ~FP Z5qv :8F.5[g0 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH TF,LDFYL" NL9 XLBJGFZ ;\:YFG[ DFl;S ~FP!_qv OL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJSDIF"NF 
JFlQF"S ~FP $(__qv K[P DM8Z 0=F.JL\UGF TF,LDFYL"G[ :8F.5[g0 TYF TF,LD OL4 ,FI;g; OL 5[8[ ~FP 
5__qv VF5JFDF\ VFJ[ K[P JFlQF"S VFJSDIF"NF ~FP!Z4___qv K[P  
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 TF,LD ;C pt5FNG S[gã o 
DM8Z lDS[GLS4 OL8L\U4 8GL"U4 J[<0L\U4 ;]YFZL SFD4 ,]CFZL SFD JU[Z[ pnMUM DF8[ ! JQF" ;]WLGL 
TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF,LDFYL"G[ NZ DF;[ ~FP !__qv :8F.5[g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãM 
S]l8ZpnMU BFTF DFZOT RF,[ K[P  
 
SFINFGF :GFTSMG[ GFSLI DNN o 
SFINFGF :GFTSMG[ JSL,FTGM :JT\+ jIJ;FI X~ SZJF DF8[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL ~FP 5___qv 
,MG VG[ ~FP5___qv ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFDF\ JFlQF"S ~FP !_4___qv VFJSDIF"NF K[P  
 
 
TALAL :GFTSMG[ GF6FSLI ;CFI o 
TALAL :GFTSMG[ 5MTFGM :JT\+ jIJ;FI X~ SZJF DF8[ JFlQF"S $@GF NZ[ ~FP Z54___qv ,MG 
VF5JFDF\ VG[ ~FP Z54___qv ;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFDF\ JFlQF"S ~FP !_4___qv 
VFJSDIF"NFG]\ WMZ6 K[P  
 
V[DP0LPqV[DPV[;P YI[, 0MS8ZMG[ ;Ò"S,qGl;"U CMD X~ SZJF DF8[ A[gSDF\YL ,MG D/L ZC[ T[ 
DF8[ ~FP #_4___qv DFÒ"G DGL ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P TN]5ZF\T ~FP *45__qv ;CFI 56 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P JFlQF"S VFJSDIF"NF ~FP !_4___qv K[P  
 
5}J"5ZL1FF TF,LD S[gãM o  
;ZSFZL q VW";ZSFZL GMSZLVM D[/JJF DF8[ .g8ZjI}DF\ ;FZM N[BFJ SZL XS[ T[ DF8[ V\U|[Ò4 
Ul6T4 ;FDFgI 7FG VG[ VgI lJQFIMDF\ TF,LD D/L ZC[ T[ DF8[ lJS;TL HFlT S<IF6 BFTF TZOYL 
5}J"5ZL1FF TF,LD S[gãM TYF :8[GM 8F.5L\UGF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãMDF\ V[SYL +6 DF; 
;]WLGL 8}\SF UF/FGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF,LDFYL"G[ DFl;S ~FP Z__qv :8F.5[g0 56 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P JFlQF"S VFJSDIF"NF ~FP !Z4___qv K[P VF S[gãM VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 DC[;F6F4 ;]ZT 
VG[ H}GFU- BFT[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
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 VF.PV[PV[;PqVF.P5LPV[;P TF,LD o 
VF.PV[PV[;PqVF.P5LPV[;P H[JL prR CMNFGL I]lGJl;"8L DFZOT[ TF,LD ,[TF\ lJnFYL"VMG[ 
DFl;S :8F.5[g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ lJnFYL"VMG[ JWFZ[ NZYL :8F.5[g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5]:TSM 
BZLNJF DF8[ 56 ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZFHI ;ZSFZ ;\RFl,T c:5L5Fc v VDNFJFN BFT[ BF; TFl,D JU" RF,[ K[P T[GL lJUT[ RRF" 
V,U 5|SZ6DF\ VF5L K[P  
 
N]SFG BZLNJF DF8[ GF6FSLI DNN o  
VF JU"GF ,MSM N]SFG S[ jIJ;FIG]\ :Y/ BZLNL XS[ T[ DF8[ (_@ ,MG VG[ Z_@ ;CFIGL IMHGF 
VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P VF IMHGFGM ,FE lH<,F VG[ TF,]SFGF DYSMV[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P JFlQF"S 
~FP Z$4___qv VFJS DIF"NFG]\ WMZ6 K[P  
 
5[8=M, 5\54 U[;4 S[ZM;LG4 S|}0 V[Hg;L DF8[ GF6FSLI DNN o  
VF JU"GF A[ZMHUFZ I]JFGM 5[8=M, 5\54 U[;4 S[ZM;LG4 S|}0 lJTZ6GL V[Hg;L D[/JJF DF8[ 
EZJFGL YTL DFÒ"G DGLGL DIF"lNT ZSD $@GF NZ[ ,MG TZLS[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
s#f VFZMuI4 J;JF8 VG[ IMHGFVM o 
VF lJEFUDF\ !5 IMHGFVMGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
DOT TALAL ;CFI o 
:+LVMG[ YTF\ 5F\0] ZMU4 5|;}lT ;lCTGL U\ELZ ALDFZLVM4 8LPALP4 S[g;Z4 TYF ZSTl5TGF 
NNL"VMG[ JFlQF"S ~FP !Z4___qv ;]WLGL VFJS CMI TM NJF JU[Z[ DF8[ GF6FSLI ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
:+LVMG[ 5F\0]ZMU DF8[ ~FP *5qv4 5|;}lT S[ U\ELZ ALDFZLDF\ ~FP Z__qv 8LPALPDF\ ~FP !Z5qv DFl;S 
AFZ DF; ;]WL4 S[g;Z D8[ tIF\ ;]WL DFl;S ~FP #__qv ZSTl5TDF\ DFl;S ~FP Z5_qv NN" D8[ tIF\\ ;]WL 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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 J;JF8 DF8[GL IMHGF o  
jIlSTUT WMZ6[ DSFG AGFJJF DF8[ VFJSDIF"NFG[ VFWLG JW]DF\ JW] ~FP !Z4*__qv GF6FSLI 
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH VF JUM"GL U'C ;CSFZL D\0/LVMG[ ;EF;NNL9 DSFGGL 9ZFJ[, 8MR 
DIF"NFDF\ *_@ ,MG4 Z_@ ;CFI VG[ !_@ ,FEFYL"GM OF/M T[ 5|DF6[ JW]DF\ JW] ~FP Z_4___qv U|FdI 
lJ:TFZMDF\ VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ #_4___qv ;eINL9 GF6FSLI DNN VF5JFDF\ VFJ[ K[P U'ClGDF"6 
AM0" TYF :,D lS,IZg; AM0" ãFZF AGFJFTF\ DSFGMDF\ 56 ;CFI VF5JFDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
AF,JF0L o 
VF JUM"GF AF/SMG[ GFG56YL H ;FZF ;\:SFZ D/L ZC[ VG[ lX1F6 DF8[ T[DG[ VlEZ]lR HFU[ T[ 
bIF,YL :J{lrKS ;\:YFVM äFZF VG]NFGGF WMZ6[ ZFHIDF\ VF JUM"GL JW] J:TL WZFJTF\ lJ:TFZMDF\ ZFHI 
;ZSFZ TZOYL VG]NFGGF WMZ6[ AF,JF0LVM R,FJJFFDF\ VFJ[ K[P VF AF,JF0LVM R,FJJF DF8[ :J{lrKS 
;\:YFVMG[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL ;\RFl,SFGF 5UFZ4 T[0FUZGF 5UFZ4 GF:TM TYF VgI BR" DF8[ JFlQF"S 
~FP ZZ4___qv ;]WL U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
I]JSvDlC,F D\0/MG[ GF6FSLI ;CFI o 
VF JUM"GF I]JS D\0/M VG[ DlC,F D\0/M 5MTFGF ;DFH DF8[ ;F\:S'lTS 5|J'lTVM SZL XS[ T[ DF8[ 
BR"GF 5_ 8SF 5|DF6[ ~FP #__qv ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
S] \JZAF.G]\ DFD[Z] \ IMHGF o 
JQF" !))5YL S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\ GFDGL GJL IMHGF ZFHI ;ZSFZ[ VD,DF\ D}SL K[P H[DF\ UZLAL 
Z[BF GLR[ ÒJTF JFlQF"S ~FP !!4___qv ;]WLGL VFJS WZFJTF\ S]8]\AMGL S]DFlZSFVMG[ ,uG 5|;\U[ SgIFGF\ 
DFvAF5G[ ~FP Z___qv ZMS0DF\ VG[ ~FP #___qv SgIFGF GFD[ lS;FG lJSF; 5+MGF :J~5DF\ GSSL 
SZ[, XZTMG[ VFWLG ZCLG[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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NLSZL ~0L ;FRL D}0L o 
JQF" !))*v)( YL cNLSZL ~0L ;FRL D}0Lc GFDGL GJL H IMHGF ZFHI ;ZSFZ[ VD,DF\ D}SL K[P 
5]+LHgD YTF\ !5 lNJ;DF\ DFTFG[ NJFVM TYF 5MQFS VFCFZ DF8[ ~FP 5__qv ZMS0F VG[ +6 DF;DF\ ~FP 
Z5__qv 5]+LGF GFD[ ZFQ8=LI ART5+MGF ~5DF\ GSSL SZ[, XZTMG[ VFWLG DFvAF5G[ VF5JFDF\ 
VFJX[P 5]+L ,uGJI:S YTF\ VF ZSD JWLG[ ~FP Z54___qv YX[ H[YL T[GF ,uGBR"GM AMHM  DFvAF5G[ 
ZC[X[ GCL\P VF IMHGF UZLAL Z[BF GLR[ ÒJL ZC[,F S]8]\AM DF8[ K[P  
 
BF; %,FG o 
ZFHIDF\ 3lGQ9 VG[ GM\W5F+ J:TL WZFJTF 5;\N SZFI[, *$ TF,]SFVMDF\ DF/BFSLI ;J,TM 
5}ZL 5F0JF DF8[ TF,]SF NL9 GSSL SZ[, ZSD D\H}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFGM VD, lH<,F VFIMHG 
D\0/GL IMHGF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZMHUFZ DF8[ GFD GM\W6L o 
VF JUM"GF A[SFZ I]JFGMG[ GMSZL D[/JJFDF\ DNN~5 YJF DF8[ lH<,F ZMHUFZ lJlGDI SR[ZLVM 
p5ZF\T NZ[S lH<,FDF\ ;DFH S<IF6 VlWSFZL slJPHFPf GL SR[ZLDF\ JU"v# VG[ $ GL HuIFVM DF8[ GFD 
GM\W6L SZJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ SR[ZLv;\:YF TZOYL DF\U6L YI[ S|D 5|DF6[ pD[NJFZMGF\ GFDM DMS,JFDF\ 
VFJ[ K[P  
 
;DFH lX1F6 lXlAZ o 
ZFHI ;ZSFZ[ VD,DF\ D}S[, p5ZMST lJlJW IMHGFVMGM ZFHIGF p\0F6GF lJ:TFZDF\ ,MSMG[ 
HF6SFZL YFI T[ DF8[ NZ[S lH<,FDF\ NZ JQF"[ ;DFH lX1F6 lXlAZM IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
 
s$f JCLJ8 VG[ lGN["XG o 
VF lJEFUDF\ IMHGFVMGM 5|RFZ VG[ T[GF VD,LSZ6GL AFATM ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P ZFHI 
;ZSFZ[ VF JUM" DF8[ D}S[,L IMHGFVMGL ZFHIDF\ N}ZGF VG[ p\0F6GF lJ:TFZMDF\ 56 5}ZTL HF6SFZL YFI 
T[ H~ZL K[P  
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5|RFZS o 
IMHGFVMGF 5|RFZ DF8[ T[DH S. IMHGFGM ,FE SIF\YL VG[ S[JL ZLT[ D/[ T[G]\ DFU"NX"G VF5JF 
DF8[ TF,]SF NL9 DFGN 5|RFZSM SFD SZL ZCIF K[P VF DF8[ :+L 5|RFZSM 56 K[P  
 
V,U lGIFDSGL SR[ZL o  
TFP !v$v*( YL lGIFDS4 ;DFH S<IF6 BFTFGL SR[ZL äFZF IMHGFVMGM VD, YTM CTMP VF 
JUM" DF8[GL IMHGFVMGM h05L VG[ V;ZSFZS VD, YFI T[ DF8[ ZFHI S1FFV[ TFP &v!_v)_YL V,U 
lGIFDSGL SR[ZL X~ SZJFDF\ VFJL K[4 H[ clGIFDS4 lJS;TL HFlT S<IF6 BFT]\c V[ GFD[ VM/BFI K[P  
lH<,F S1FFV[ NZ[S lH<,FDF\ s0F\U lH<,F l;JFIf lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL slJS;TL HFlTf GL 
SR[ZLVM s5lZlXQ8 o Z5f äFZF ,UEU AWL H IMHGFVMG]\ VD,LSZ6 YFI K[P TF,]SF S1FFV[ ;DFH 
S<IF6 lGZL1FS SFDULZL SZL ZCIF K[4 VG[ T[VM 5F;[YL H[ T[ IMHGFGM ,FE ,[JF DF8[ VZÒ OMD" VG[ 
VgI DFlCTL D/L ZC[ K[P  
 
lH<,F VD,LSZ6 ;lDlT o 
lH<,F S1FFV[ VF JUM" DF8[GL IMHGFVMGF VD,LSZ6 p5Z N[BZ[B ZFBJF T[DH lH<,F 
VlWSFZLVMG[ ;,FC;}RGM VF5JF DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ NZ[S lH<,FDF\ clH<,F VD,LSZ6 ;lDlTc GL ZRGF 
SZL K[P VF ;lDlTGF VwI1F TZLS[ ;\lGQ9 lAG;ZSFZL ;eIGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;lDlTDF\ 
GSSL SZ[,L ;\bIFDF\ ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;eIMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;lDlTGF ;eI 
;lRJ TZLS[ lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL slJS;TL HFlTf SFDULZL SZ[ K[P  
 
prR S1FFGL ;lDlT o 
ZFHI S1FFV[ DFP D]bID\+LzLGF VwI1F5N[ c;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GF S<IF6 
DF8[ prR S1FFGL ;lDlTc GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;lDlTGF p5FwI1F5N[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
5KFT JU" lJEFUGF DFP D\+LzL CMI K[P VF ;lDlT IMHGFVMDF\ ;]WFZF JWFZF SZJF TYF 30TZ V\U[ 
;ZSFZG[ ;,FC ;}RGM VF5[ K[P lJS;TL HFlT S<IF6 BFTFGF lGIFDS VF ;lDlTGF ;eI ;lRJ TZLS[ 
SFDULZL SZ[ K[P  
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BF; IMHGF DF8[GL ;lDlT o 
 
lH<,F S1FFV[ o 
VF JUM" DF8[GL cBF; %,FG IMHGFc GF VD,LSZ6 DF8[ lH<,F S,[S8ZzLGF VwI1F5N[ NZ[S 
lH<,FDF\ VFJL ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;lDlTGF ;eI ;lRJ TZLS[ lH<,F ;DFH S<IF6 
VlWSFZL slJPHFPf SFDULZL SZ[ K[P  
 
BF; IMHGFDF\ VD,LSZ6 AFAT[ ;DL1FF SZJF TYF T[GF V;ZSFZS VD, DF8[ GLlTlJQFIS 
lG6"I ,[JF IMHGFDF\ ;]WFZFvJWFZF SZJFGL E,FD6M SZJF DFPD]bI D\+LzLGF VwI1F5N[ cprR S1FFGL 
;lDlTc GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;lDlTGF p5FwI1F5N[ ;FPX{P5PJP lJEFUGF DFP D\+LzL K[P  
 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" DF8[GL SM.56 IMHGF lJX[ DFlCTL4 DFU"NX"G D[/JJF 
DF8[ TF,]SF S1FFV[ v ;DFHS<IF6 lGZL1FS sTF,]SF 5\RFITf4 lH<,F S1FFV[ v lH<,F ;DFHS<IF6 
VlWSFZL slJS;TL HFlTf TYF ZFHI S1FFV[ v lGIFDSzL4 lJS;TL HFlT S<IF6 BFT]4 U]HZFT ZFHI4 
UF\WLGUZGL SR[ZLGM ;\5S" ;FWJM HM.V[P  
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VPG\P  HFlTG]\ GFD 
!P  VFU|L 
ZP  VFCLZ4 VFIZ AMZLRF 
ZvVP  IFNJ 
#P  AFO6 sD]:,LDf 
$P  AFZM84 JCLJ\RF4 RFZ6vU-JL 
5P   
&P  AFJZL VYJF AFVMZL 
*P AFJF4 VTLT AFJF4 UF{:JFDL4 J{ZFULvAFJF4 UM;F.4 NXGFDUF{:JFDL4 ZFDFG\NL AFJFq 
ZFDFG\NL ;FW]4 5]ZL4 EFZTL4 SF50L4 GFYAFJF4 EZYZL DFUL"4 U\UFH,LVF4 NXGFDL 
AFJF4 lUZLP 
(P  EF,LVF 
)P  EFD8F4 5ZN[XL EFD8F 
!_P  EZJF04 DM8FEF. EZJF04 GFGFEF. EZJF0 
!_vVP SAFZL4 AFZLIF4 DM8FEF.4 RM;,F4 HG5NF sHIF\ T[VM VFlNJF;L G CMIf 
!!P v 
!ZP EM.4 EM.ZFH4 -LDZ4 hL\UFEM.4 S[J8 EM.4 EFGFZF EM.4 DlKgã EM.4 5F,[JFZ 
EM.4 lSZFT EM.4 SCFZ EM.4 5ZN[XL EM.4 zLDF/L EM. 
!#P RFZ6 U-JL 
!#vVP EF8 
!$P KFZF4 VF0M0LIF4 ;F\;L 
!5P R]GFZF 
!&P R]\JF/LIF SM/L 
!*P 0AUZ 
!(P lNJ[RF SM/L 
!)P 0O[Z slCgN] VG[ D]l:,Df 
Z_P WMAL 
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Z!P OSLZ sD]l:,Df 
ZZP UW. sD]l:,Df 
Z#P UF0,LVF VYJF UF0L ,]CFZLVF 
Z#vVP ,]CFZLIFq,]JFZLIF 
Z$P U/LVFZF sD]l:,Df 
Z5P 3F\RL sD]l:,Df 
Z5vVP T{,L4 DM- 3F\RL 
Z&P 3[0LIF SM/L 
Z*P UM,FvZF6F 
Z(P lC\UMZF sD]l:,Df 
Z(vVP lC\UMZF slCgN]f 
Z)P H],FIF4 UZF6F4 TZLIF VG[ TZL sAWF D]l:,Df 
Z)vVP lH,FIF sD]l:,Df 
Z)vAP TZLIFvTF.qTZLIF sD]l:,Df TZLIFvTF. sD]l:,Df 
#_P HT sD]l:,Df 
#!P S{SM0L 
#ZP SF\A0LVF EUT 
##P SF\U;LVF 
#$P BF8SL VYJF S;F.4 RFD0LVF BF8SL4 CF,FZL BF8SL sAWF D]l:,Df 
#5P B8LS 
#&P BF\8 
#*P BFZJFvEF0[,F 
#(P lB|:TL4 U]HZFTL lS|xIG4 sOST VG];}lRT HFlTDF\YL WD" 5lZJT"G SZGFZf  
#)P SM/L4 .0ZLIF SM/L4 BFZJF SM/L4 ZF9JF SM/L4 AFZLVF SM/L4    -[AZLIF SM/L  
#)vVP SM/L D<CFZ4 SM/L DCFN[J VYJF 0M\UZ SM/L sHIF\ VFlNJF;L G CMIf 
$_P ,AFGF4 DC[ZFJT4 UM8L4 C0SXL4 hM04 -L\UF4 5[<IF4 XFTA[4 AFD6 
$!P ,MWF 
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$ZP DLZ4 -F-L4 lDZF;L4 ,\WF sAWF D]l:,Df 
$#P DFKL slCgN]f BFZJF4 B,F;4 -L\DZ4 -LJZ4 ALTGF4 8\0[,4 DF\U[,F4 B,F;L4 ;FZ\U4 SCFZ  
$$P DNFZL4 GFY4 EZYZL 
$5P DFHM9L S]\EFZ4 NZAFG VYJF NZAFG DFHM9L sAWF D]l:,Df 
$&P DSZF6L sD]l:,Df 
$*P DTJF VYJF DTJF S]Z[XL sD]l:,Df UJ,L slCgN]f 
$(P D[P D[TF 
$)P D[6F sEL,f 
5_P D[Z 
5!P lDIF6F sD]l:,Df 
5!vVP lDVF6F4 lDIF6F slCgN]f 
5ZP v 
5#P G84 G8 AHF6LIF4 AFÒUZ4 G80F 
5$P VM0 
55P v 
5&P 5NDXF,L v 58'XF,L 
5*P l5\HFZF4 3F\RLvl5\HFZF4 Dg;]ZLvl5\HFZF sAWF D]l:,Df 
5*vVP DG;FZL sD]l:,Df 
5(P ZAFZL4 EM5F4 SM0LVFTZ4 ;MZ9LIF ZAFZL4 R\%IF 
5)P ZF9M0LIF 
&_P ZFJ/4 ZFJ/LIF4 HTL VYJF ZFJ/IMUL4 HFUZLIF 
&!P ;,F8 s;MD5]ZF ;,F8 l;JFIGFf ;,F8 3[ZF 
&ZP ;\WL sD]l:,Df 
&ZvVP ;\WL slCgN]f 
&#P ;ZF6LIF 
&$P ;ZUZF 
&5P zJ64 ;ZJ6 
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&&P lXS,LUZ 
&*P l;NL 
&(P l;5F.4 586L HDFT VYJF T]S" HDFT sAWF D]l:,Df 
&)P T/5NF SM/Lq TZANF SM/L 
*_P TGSZ 
*!P TZUF/F4 EJ{IF4 GFIS4 EMHS 
*ZP 9FSZ0F4 9FSMZ4 5F86JF0LVF4 3FZF/F4 AFZ{IF sH[VM SM/L K[ T[f 
*ZvVP 5F,GJF0LIF 
*#P 9[AF sD]l:,Df 
*$P JFNL 
*$vVP HMULJFNL 
*5P CZLHG J6SZ VG[ RDFZGF JCL\J\RF RFZ6vU-JL 
*&P JF/\N4 GFIL VG[ AFAT slCgN]f CHFD4 B,LOF sD]l:,Df 
*&vVP JF,[ slCgN]f 
**P J6SZv;FW] 
*(P JF\;OM0F4JF\;OM0LVF VYJF JF\hF 
*(vVP JF\hF sD}/ ;F{ZFQ8=GF JTGL CMIf 
*)P J6HFZF4 lXGFUJF/F VG[ SF\U;LJF,F slCgN]f VG[ OST 0F\U lH<,FGF J6HFZF 
sD]l:,Df  
*)vVP J6hFZF4 RFZ6 J6hFZF4 DY]ZF J6hFZF4 DF~ J6hFZF4 EUMZF J6hFZF4 SF\U;LIF 
J6hFZF4 AFD6LIF J6hFZF4 ,F0MGLIF J6hFZF4 UFJZLIF VYJF UFJ,LIF ZMlCNF; 
J6hFZF  
(_P JF3ZL4 NFT6LIF JF3ZL4 J[0] JF3ZL4 T/5NF JF3ZL4 UFDlRIF JF3ZL4 UMN0LIF JF3ZL4 
RLE0LVF JF3ZL4 DFZJF0F VYJF DFZJF0F JF3ZL 
(_vVP JF3ZL UDLRM4 J[0JF4 R]ZF,LIF4 HB]0LIF sHIF\ T[VM VG];}lRT HGHFlTGF G CMIf 
(_vAP J[0JF JF3ZLqJ[/JF JF3ZL 
(!P JF3[Z slCgN] VG[ D]l:,Df 
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(ZP JF\-FZF 
(#P VFZA 
($P EF\0 
(5P A]~0 
(&P RS|JNIF N;FZ 
(*P RF{WZLqlCgN] VF\H6F RF{WZL sHIF\ T[VM VFlNJF;L G CMIf VF\H6F4 VFH6F 58[,4 
VF\H6F 5F8LNFZ4 VF\H6F N[;F.4 VF\H6F S6AL4 RF{WZL 58[,4 RF{WZL 5F8LNFZ 
((P RFD9F 
()P 0SF,[~ 
)_P N[5F/F 
)!P 3\8LIF 
)ZP 3F\RF 
)#P U,SgãF 
)$P UJ,L 
)5P CF8L 
)&P HFRS 
)*P S,CM0LIF 
)(P SM8JF/ 
))P S]\EFZ sALIFZ4 SNZF 58[,4 ,F9LIF4 5M8D[SZ4 5|HF5lT4 JZLIF4 JZLVFf ;MZ9LIF 
S]\EFZ4 U]H"Z S]\EFZ4 JF8,LIF S]\EFZ4 ;MZ9LIF 5|HF5lT4 U]H"Z 5|HF5lT4 JF8,LIF 
5|HF5lT4 U]HHZ 1Fl+I S0LIF4 S0LIF S]\EFZ4 1Fl+I S0LIF4 S0LIF 
!__P BZS 
!_!P BJF; 
!_ZP SFZ0LIF4 GF0MNF4 EFYL ZFH5]T4 SFZl0IF ZFH5}TqGF0MNF ZFH5]T 
!_#P B;LIF 
!_$P lD:+L4 U]HZ lD:+L ZF9M04 lD:+L ;]YFZ4 ;]YFZ4 ;]TFZ4 ;]YFZU]H"Z4 UHHZ ;]YFZ4 
U]H"Z4 lD:+L ;]TFZ4 ,]CFZ4 5\RF,4 S0LIF4 ;]YFZ 
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!_5P D]\0F 
!_&P DFWJLIF 
!_*P DF/LqDF/LZFDL4 DFZJF0L DF/L 
!_(P D{IFqDCLIF 
!_)P 5F,JF0LIF 
!!_P 5-FZLIF 
!!!P 5BF,L 
!!ZP ;\3[0F 
!!#P XLUNJ VYJF XL\U0LIF 
!!$P ;MRL 
!!5P ;]DZF sD]l:,Df 
!!&P ;UZ 
!!*P ;YJFZF4 ;TJFZF4 S0LIFv;YJFZF4 S0LIF ;TJFZF4 N,JF0L VYJF S0LIF 
!!(P 9FS]Z slAG ZFH5]Tf 
!!)P 8LDF,L 
!Z_P TZS sD]l:,Df 
!Z!P JÒZ  
!ZZP SF9L 
!Z#P ,BFZF4 ,BJFZF4 ,1FSFZ 
!Z$P S,F, sD]l:,Df 
!Z5P HFUZL 
!Z&P HMUL 
!Z*P EJ{IF sD]l:,Df 
!Z(P lGhFDF slCgN]f 
!Z)P U0ZLIF 
!#_P SDFl,IFv5]HFZF 
!#!P UFZL 
!#ZP  ;MZ9L 
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 #P$ U]HZFT 5KFTJU" lJSF; lGUD ov 
A1FL5\RGL E,FD6MG[ VG],1FLG[ ZFHI ;ZSFZ[ JQF" !)*)DF\ U]HZFT 5KFTJU" AM0"GL ZRGF 
SZL CTLP tIFZAFN VF AM0"G]\ lGUDDF\ lJ,LGLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P ZFHIGF ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT 
JUM"GL ;FDFlHS VG[ VFlY"S pgGlTGF\ SFIM" CFY WZJF DF8[ U]HZFT 5KFTJU" lJSF; VlWlGID v 
!)(5 C[9/ ~FP !5 SZM0GL ;TFJFZ D}0LYL TFP &v*v(* YL U]HZFT 5KFTJU" lJSF; lGUDGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL K[P  
 
lGUD VDl,T ;CFIGL IMHGF o 
S]l8Z pnMUM DF8[ ;CFIGL IMHGF VUFp lGIFDS ;DFHS<IF6 BFTF C:TS CTLP H[ TFP 
#_v)v(( YL lGUDG[ TANL, SZJFDF\ VFJL K[P lH<,F pnMU S[gãGL IFNL 5|DF6[GF S]l8Z pnMU4 W\WF 
DF8[ ZFlQ8=IS'T A[\S4 U|FDL6 A[\S VYJF ;CSFZL A[\S[ lWZF6 SZ[, CMI TM T[ ZSDGF ##P## 8SF VYJF ~FP 
54___qv GL DIF"NFDF\ ZCLG[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU"GF ,FEFYL"VMG[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
!Z VlT 5KFT HFlTGF ,FEFYL"VMG[ lWZF6GF 5_ 8SF ,[B[ JW]DF\ JW] ~FP 54___qv ;]WL ;CFI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;CFIGL ZSD ZMS0DF\ VF5JFDF\ VFJTL GYLP 5Z\T] ,FEFYL"GF A[\SGF ,MG BFTFDF\ 
HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P JFlQF"S VFJS ~FP (Z5_qv ;]WLGL CMI T[ jIlSTG[ VF IMHGFGM ,FE D/L XS[ 
K[P  
 
;CFI DF8[GF  VZÒ5+SM lJGF D}<I[ lGUD TZOYL 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[4 H[ NZ[S lH<,FDF\ 
;DFHS<IF6 VlWSFZL slJS;TL HFlTf GL SR[ZLDF\YL D/L ZC[ K[P TF,]SFS1FFV[ DNNGLX ;DFHS<IF6 
VlWSFZLq;DFHS<IF6 lGZL1FS 5F;[YL VF VZÒ5+SM VF5JFDF\ VFJ[ K[P EZF. VFJ[, VZÒ5+SMGL 
RSF;6L H[ T[ TF,]SFGF DNNGLX ;DFHS<IF6 VlWSFZLq;DFHS<IF6 lGZL1FS äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
tIFZAFN VFJL VZÒ4 lH<,FGF ;DFHS<IF6 VlWSFZL slJS;TL HFlTf RSF;6L SZL4 5|lT C:TF1FZ SZL 
;\A\lWT lJ:TFZGL A[\SG[ E,FD6 ;FY[ DMS,[ K[P A[\S TZOYL ,MG D\H}Z YIF 5KL ;CFI D[/JJFG]\ 
NFJF5+ A[\S4 lH<,F ;DFHS<IF6 VlWSFZLG[ DMS,[ K[P H[ RSF;6L SZLG[ ;CFI D\H}Z SZJF lGUDG[ 
DMS,[ K[P lGUD TZOYL H[ T[ A[\SG[ lGID 5|DF6[GL ;CFIGL ZSD D\H}Z SZL A[\SG[ DMS,L VF5[ K[P VF 
ZSD VZHNFZGF ,MG BFTFDF\ A[\S HDF SZ[ K[P  
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lGUD VDl,T DFÒ"GDGL l05MhL8 IMHGF o  
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM"GF ,FEFYL"VMG[ GFGF 5FIFGF VG[ S]l8Z pnMU W\WFVM DF8[ 
lWZF6 VF5JF A\[SMG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ lGUD[ cDFÒ"GDGL l05Mlh8 IMHGFc VD,DF\ D}SL K[P WMZ6 
GLR[ 5|DF6[ K[P  
 
A[\S lWZF6GL ZSD lGUD TZOYL D\H}Z SZJFDF\ VFJTL  DFÒ"
GDGL ZSD 
s!f ~FP !___qv ;]WL  SF\. GCL\ 
sZf ~FP !___qv  YL ~FP Z___qv  ;]WL lWZF6GF Z_ 8SF  
s#f ~FP Z___qv YL JW]  lWZF6GF Z5 8SF s ~FP 5___qv GL DIF"NFDF\ 
ZCLG[f 
 
EFZT ;ZSFZGF s f GF6F\ lGUD TZOYL DNN D/TF\ VMKF jIFH[ VG[ ;Z/TFYL 5PJP lGUD 
TZOYL W\WF DF8[ lWZF6 ZC[X[P  
 
IMHGFSLI VG[ JCLJ8L U|Fg8 lGIFDS lJS;TL HFlT S<IF6 BFTF TZOYL lGUDG[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P U]HZFT 5KFTJU" lJSF; lGUDGL SR[ZL 0MP ÒJZFH DC[TF EJG4 a,MS G\P!!4 ALH[ DF/4 
UF\WLGUZ BFT[ VFJ[,L K[P  
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SMQ8S G\P #P$P! ZFHIGF lJSF;,1FL BR"DF\ ;FDFlHS ;[JF TYF VG];}lRT HFlTVM4 VG];}lRT 
HG HFlTVM VG[ 5KFTJUM"GF S<IF6 DF8[G]\ BR"  
JQF" ;FDFlHS 
;[JF 
5FK/G]\ BR" 
s~FP SZM0f 
;\bIF VG[ 
8SFJFZLDF\ 
J'lwW 
VG];}lRT 
HFlTVM 
HGHFlTVM 
TYF 5KFT 
JU"GF 
S<IF6 
DF8[G]\ BR" 
s~FP SZM0f 
S], 
;FDFlHS 
;[JFGF 
BR"GL 
8SFJFZL 
;\bIF VG[ 
8SFJFZLDF\ 
J'lwW 
1997-98 224.71  1.18 4.45  
1998-99 491.18 266.47 
(118.37%) 
10.71 2.03 0.53 
(0.05%) 
1999-00 691.53 200.35 
(40.71%) 
17.27 2.45 6.56 
(56.07%) 
2000-01 1063.10 371.57 
(53.64%) 
10.68 0.99 -6.59 
(-56.23%) 
2001-02 860.82 202.28 
(-23.46%) 
3.16 0.34 -7.52 
(-65.59%) 
2002-03 1018.53 157.71 
(15.41%) 
4.74 0.39 1.58 
(21.21%) 
2003-04 1236.83 218.30 
(21.40%) 
9.04 0.72 4.30 
(0.21%) 
2004-05 
;]WFP V\NFH 
1864.98 628.15 
(50.77%) 
16.19 0.85 7.15 
(43.24%) 
2005-06 
V\NFÒT 
2376.65 511.87 
(27.40%) 
23.44 0.96 7.25 
(43.25%) 
:+MT o  U]HZFT ZFHI V\NFH5+ s;\l1F%Tf VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDS zL GL 
SR[ZL UF\WLGUZP 
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 #P! p5ZGF SMQ8SDF\  IMHGFSLIUF/FDF\ ;ZSFZzL äFZF ;FDFlHS ;[JFVM 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, BR" 
VG[ T[ 5{SL VG];]lRT HFlTVM4 VG];]lRTHGHFlTVM TYF VgI 5KFTJUM"GF S<IF6 DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[, BR"GL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P JQF" !))*v)( YL X~ SZL Z__$v_5 
GF ;]WFZ[, V\NFH VG[ JQF" Z__5v_& GF V\NFÒT VF\S0FVM D/[, K[P GJDL 5\RJQFL"I 
IMHGFGM TASSM !))*v)( YL Z__!v_Z GM CTMP HIFZ[ CF,DF\ !_ YL 5\RJQFL"I IMHGFG]\ 
RMY]\ JQF" X~ Y. R]SI]\ K[P sZ__5v_&f 
 
SM,D G\P ZDF\ ;FDFlHS ;[JF 5FK/ YI[, BR" ~FP SZM0DF\ K[P H[DF\ 5|lTJQF" YTM O[ZOFZ 
;\bIFtDS VG[ 8SFJFZLDF\ SM,D G\P # DF\ NXF"J[, K[P SM,D G\P $ ;FDFlHS ;[JF V\TU"T 
VG];]lRT HFlTVM VG[ VG];]lRT HGHFlTVMGF BR"G]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P SM,D G\P 5 VG];}lRT 
HGHFlT v HFlT VG[ 5KFTJU" 5FK/ YI[, BR" S], ;FDFlHS ;[JFGF BR"GF S[8,F 8SF K[ T[ 
NXF"J[ K[P VG[ SM,D G\P & VG[ SM,D G\P $ DF\ 5|lT JQF" YI[, ;\bIFtDS TYF 8SFJFZL O[ZOFZG]\ 
5|DF6 ZH] SZ[ K[P  
 
 p5ZGF SMQIS p5ZYL GLR[GL lJUTM :5Q8 Ol,T YFI K[P  
 
sAf U]HZFT ;ZSFZ äFZF ZFHIGF lJSF;,1FL BR"DF\ ;FDFlHS ;[JF 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, BR" 
lGlN"Q8 ;DIUF/F NZlDIFG ;\bIFtDS ZLT[ ;TT JWT]\ ZC[,]\ K[P DF+ JQF" Z__!v_Z 
V5JFN~5 JQF" K[ H[ ;DIDF\ VF BR" VFU,F\ JQF"GL ;ZBFD6LV[ VMK]\ YI]\ CMJFG]\ H6FI K[P  
 
sBf ;ZSFZzL äFZF ;FDFlHS ;[JF 5FK/GF BR"GF J,6DF\ J'lwW H~ZYL HMJF D/L K[P 5Z\T] VF 
J'lwW 5|DF6DF\ VFZMC VJZMC :5Q8 ZLT[ JTF"I K[P V[8,[ S[ VFU,F\ JQF"GL ;ZBFD6LDF\ H[ T[ 
JQF"DF\ YTL J'lwWGM NZ AN,FTM ZC[,M K[P  
 
sCf ;FDFlHS ;[JFVM DF8[ YI[, BR" 5{SL lGlN"Q8 ;DIUF/F NZlDIFG DCTD BR" JF:TlJS 
Z__#v_$ GF ;DIDF\ s!Z#&P(#f HMJF D/[, K[P TFH[TZGF\ V\NFH5+G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
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VFJ[ TM VF VF\S K[<,F V\NFH5+ D]HA ;F{YL JW] ~FP Z#*&P&5 SZM0 HMJF D/[ K[P 
!))*v)( DF\ YI[, BZ[BZ BR" ~FP ZZ$v*! SZM0G]\ CT]\ V[ wIFGDF\ ,[TF JQF" !))*v)(GL 
;ZBFD6LDF\ JQF" Z__#v_$ G]\ BR" ~FP !_!ZP!Z SZM0 JWFZ[ CT]\P  
 
sDf J'lwWGF J,6MG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM VF J'lwW NZ ;F{YL JW] JQF" Z___v_! DF\ s5#P&$@f 
VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ HMJF D/[ K[P VG[ VMKFDF\ VMKL J'lwW svZ#P$&@f JQF" 
Z__!v_Z DF\ HMJF D/[, K[P  
 
sEf SM,D G\P $ GF VF\S0FVM V[J]\ :5Q8 NXF"J[ K[ S[ ;FDFlHS ;[JFVM 5FK/ YI[, S], BR"GL 
;ZBFD6LDF\ VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT TYF VgI 5KFT JU" DF8[GF BR"GM lC:;M 
36M H VMKM HMJF D/[,M K[P ;\bIFtDS ZLT[ VF lC:;M ;F{YL JW] JF:TlJS BR"G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ TM !)))v__ GF JQF"DF\ s!*PZ*f HMJF D/[ K[P HM V\NFÒT wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM 
Z__5v_& GF V\NFHDF\ Z#P$$ SZM0 K[P HIFZ[ JQF" Z__!v_Z DF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ 
#P!& SZM0G]\ YI[,]\ CT]\P  
 
sFf ;FDFlHS ;[JFVM 5FK/ YI[, BR"GL T],GFDF\ VG];}lRT HFlTVM vHGHFlTVM v 5KFTJU" 
5FK/ YI[, BR"G]\ 8SFJFZL lR+ T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[ VF 8SFJFZL ;F{YL p\RL JQF" 
!))*v)( DF\ $P$5 HMJF D/[, K[ VG[ JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL GLRL v_P#) HMJF D/[, 
K[P  
 
sGf SM,D G\P & DF\ v SM,D G\P $ DF\ YI[, BR"DF\ 5|lT JQF" YI[,F O[ZOFZM ;\bIFtDS VG[ 8SFJFZLGF 
;\NE"DF\ NXF"J[, K[P T[ D]HA lJWFIS J'lwWG]\ 5|DF6 DCTD *P!5 SZM0 ~FP V[8,[ S[ $#PZ$@ 
;]WFZ[, Z__$v_5 GF V\NFHDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P HIFZ[ Z___v_! TYF Z__!v_Z GF 
JQF"DF\ GSFZFtDS O[ZOFZ YI[,F K[ H[ 5|DF6 ;F{{YL JW] Z__!v_Z DF\ v*P5Z SM0 ~FP V[8,[ S[ 
v&5P5)@ HMJF D/[, K[P   
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SMQ8S G\P #P$PZ  
U]HZFT 5KFT JU" lJSF; lGUDGL A[\S[A, IMHGF V\TU"T lH<,FJFZ YI[, SFDULZLGL VFK[ZL 
h,SvJQF" Z__$ DFR" s~FP ,FBDF\f 
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
,1IF\S 
Z__#v_$ 
ZH} YI[, 
VZÒ 
D\H}Z YI[, 
;\bIF 
ZSD 5ZT YI[, 
;\bIF 
AFSL 
;\bIF 
1 VDNFJFN 500 222 123 21.27 99 0 
2 VDZ[,L 200 146 35 3.46 83 28 
3 VF6\N 200 234 70 0 122 42 
4 AGF;SF\9F 200 0 0 3.10 0 0 
5 E~R 200 101 16 38.99 9 76 
6 EFJGUZ 500 635 190 1.50 266 179 
7 NFCMN 175 16 7 0 7 2 
8 0F\U 0 0 0 0 0 0 
9 UF\WLGUZ 100 215 69 15.12 55 91 
10 HFDGUZ 200 95 43 7.29 18 34 
11 H]GFU- 400 297 114 28.71 137 46 
12 B[0F 300 211 35 7.63 107 69 
13 SrK 200 174 137 27.07 32 5 
14 DC[;F6F 300 223 84 13.84 139 0 
15 GD"NF 75 22 1 0.20 5 16 
16 GJ;FZL 100 48 19 9.78 5 24 
17 5\RDCF, 300 26 8 1.60 15 3 
18 5F86 200 179 55 9.64 68 56 
19 5MZA\NZ 200 144 43 11.69 87 14 
20 ZFHSM8 300 311 148 34.64 121 42 
21 ;FAZSF\9F 400 453 155 33.20 57 241 
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22 ;]ZT 200 15 6 1.70 2 7 
23 ;]Z[gãGUZ 350 451 202 19.36 192 57 
24 J0MNZF 300 200 34 7.64 119 47 
25 J,;F0 100 16 1 0.09 4 11 
 S], 6000 4434 1595 312.58 1749 1090 
 
:+MT o :8[8 ,[J, A[\S;" SlD8L !_! DM ZLJI] VC[JF, !v*vZ__$       N[GF A[\S4 
VDNFJFNP 
 
#PZ ;DU| ZFHIDF\ H[ ,L0 A[\S IMHGF RF,[ K[P T[ ,L0 A[\S IMHGF V\TU"T 5KFT lJSF; lGUDG[ 
lJlJW 5KFT JU"GF GFUlZSM ;CFI DF8[ VZÒ SZ[ K[ H[G[ A[\S äFZF lWZF6 ;CFI D/[ K[P 
;A;L0LGF ZSD 5KFT lJSF; lGUD äFZF A[\SG[ D/TL CMI K[P H[G]\ JQF" Z__$ DFR" #! G]\ lR+ 
p5ZGF SMQ8SDF\ ;FD[, K[P VF lR+ T5F;TF\ GLR[GL AFATM :5Q8 YFI K[P  
 
sAf ;CFI DF8[GL ;F{YL JW] VZÒ ;DU| ZFHIDF\YL EFJGUZ Ò<,FDF\YL D/[, HIFZ[ 5KLGF\ S|D[ 
;FAZSF\9F TYF ;]Z[gãGUZ Ò<,M VFJ[ K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ S], ZH} YI[, VZÒVMG]\ 5|DF6 
#!! CT]\ H[ ZFHIGL S], VZÒ $$# GF *P&!@  YJF HFI K[P ;F{YL VMKL VZÒ ;]ZT 
lH<,FDF\YL DF+ & VFJ[, CTLP VZHNFZMGL ;\bIFGF ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FGM S|D RMYM HMJF 
D/[, K[P  
 
sBf ZH} YI[, VZÒVM 5{SL D\H}Z YI[, VZÒVM 5|DF6[ !5)5 ;DU| ZFHIDF\ K[P V[8,[ S[ 
#5P)*@ VZÒ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P D\H]Z YI[, VZÒVMDF\ ;F{YL JW] D\H]Z YI[, VZÒ 
Z_! ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ K[ V[8,[ S[ S], VZÒGF $$P*(@ VZÒ D\H]Z YI[, K[P ;F{YL JW] 
VZHNFZ EFJGUZ lH<,FDF\ D\H]Z !)_ YI[, V[8,[ S[ Z)P)Z@ D\H]Z YI[, ZFHSM8 lH<,FDF\ 
#!! VZÒ ;FY[ D\H]Z YI[, VZÒG]\ 5|DF6 !$( V[8,[ S[ 8SFJFZLDF\ $*P5)@ YJF HFI K[P 
SrK lH<,FDF\ !*$ VZÒ 5{SL !#* VZÒVM D\H}Z YI[, H[ *(P*#@ YJF HFI K[P  
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sCf VZÒVM YSL D\H]Z YI[, ZSDG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] E~R lH<,FDF\ #(P)) HIFZ[ ALHF S|D[ 
ZFHSM8 lH<,FDF\ #$P&$ HMJF D/[, K[P ZFHIDF\  S], D\H]Z YI[, ;CFIGL ZSD ~FP #!ZP5( 
YFI K[P  
 
sDf VZÒ D[/JJF V\U[GF ,1IF\S ;FD[ T[YL JW] SFDULZL WZFJTF\ lH<,F VF6\N Z__ ;FY[ Z#$4 
EFJGUZ 5__ ;FY[ &#54 UF\WLGUZ !__ ;FY[ Z!54 ZFHSM8 #__ ;FD[ #!! ;FAZSF\9F 
$__ ;FD[ $5# VG[ ;]Z[gãGUZ #5_ ;FD[ $5! HMJF D/[, K[P 
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SMQ8S G\P #P$P# 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU" HMUJF. BR"v lJC\UFJ,MSG 
 
lJQFI JQF" GF6FSLI HMUJF. EF{lTS ,1IF\SM 
  HMUJF. BR" ,1IF\S l;wWL 
lXQIJ'lT  1998-99 19.16 25.91 1345852 1707525 
   (135.26)  (126.87) 
 1999-00 25.42 22.45 1772549 1438048 
   (88.32)  (81.82) 
 2000-01 27.58 28.92 2280436 2205885 
   (104.86)  (100.25) 
 2001-02 34.41 31.07 273582 2203862 
   (90.29)  (89.47) 
 2002-03 35.01 30.37 2738582 2257598 
   (86.75)  (82.44) 
 2003-04 47.48 67.46 3141183 4297117 
   (142.08)  (136.80) 
 2004-05 47.89 74.84 3343836 5865198 
   (156.27)  (175.40) 
 
:+MT o ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF sJQF" !))) YL Z__$v_5 ;]WLGF VC[JF,Mf 
lGIFDS VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ UF\WLGUZ sU]HZFTf 
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l;wWL
 
#P# VF RFZ V,U V,U SMQ8SDF\ ZFHI ;ZSFZzL äFZF ;FDFlHS X{1Fl6S ZLT[ 5KFT U6FI K[P T[JF 
JU" DF8[ GLDJFDF\ VFJ[, BF; lGUD 5KFT lJSF; lGUD äFZF SZJFDF\ VFJ[, BR"GL lJUTM 
:JT\+ ZLT[ ;FD[, K[P 5KFT lJSF; lGUD äFZF RFZ DCtJGL IMHGFVM C[9/ H[ T[ JQF"DF\ S[8,F\ 
5|DF6DF\  GF6FSLI HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP T[GL ;FD[ BZ[BZ BR" S[8,F ~5LIF YI]\ CT]\P VF 
IMHGF DF8[GM ;\bIFtDS EF{lTS ,1IF\S S[8,M CTM VG[ T[ ,1IF\SGL ;ZBFD6LDF\ JF:TlJS l;wWL 
S[8,L YI[,L T[G]\ 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF VF\S0FSLI lJUTM JQF" !))(v)) YL JQF" 
Z__$v_5 GL ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
SMQ8S G\P #P# C[9/ 5KFT lJSF; lGUD äFZF ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" H[G[ ZFHI 
;ZSFZ CJ[ lJS;TL HFlT GF 5FlZEFlQFS ;\7FYL VM/B[ K[P  T[ JU"GF AF/SMGF lX1F6 DF8[GL 
lXQIJ'TL 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, HMUJF. VG[ YI[, BR" TYF EF{lTS ,1IF\S VG[ l;wWLGL 
lJUTM ;FD[, K[P VF SMQ8S p5ZYL GLR[ D]HAG]\ lR+ :5Q8 YFI K[P  
 
sAf HMUJF.GF VF\S0FVMDF\ !))(v)) YL Z__$v_5 GF JQF"UF/FDF\ 5|tI[S JQF" J'lwW YI[, 
NXF"J[ K[P VF J'lwWGM NZ V,AT ;]Z[B HMJF D/TM GYLP V[8,[ S[ J'lwWGF NZDF\ VFZMC VJZMC 
:5Q8 ZLT[ DF,]D 50[ K[P JQF" Z__#v_$ DF\ SZJFDF\ VFJ[, HMUJF.G]\ 5|DF6 T[GF VFU,F\ 
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JQF"DF\ SZJFDF\ VFJ[, HMUJF.GL ;ZBFD6LDF\ #$PZ(@ CT]\ H[ DCTD J'lwW HgI TOFJT ;]RJ[ 
K[ HIFZ[ JQF" Z__$v_5 DF\ VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ DF+ _P_!@ O[ZOFZ YI[,P 
 
sBf  5|tI[S JQF"DF\ lXQIJ'TLqV\U[GL HMUJF.GL ;ZBFD6LDF\ JF:TJDF\ YI[, BR"GF\ VF\S0F T5F;TF\ 
V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ JQF" !))(v))4 Z___v_!4 Z__#v_$ VG[ Z__$v_5 GF JQF"DF\ 
;ZSFZzLV[ HMUJF. SZTF\ 36L DM8L ZSD !__@ YL 56 JW] JF:TJDF\ BR" SZ[, K[P AFSLGF 
JQFM"DF\ V,AT BR[", ZSD HMUJF. SZTF\ JW] H K[ 5Z\T] T[ 8SFJFZL 5|DF6 !__@ SZTF\ VMK]\ 
HMJF D/[, K[P ;DU| ZLT[ HMTF\ HMUJF. ;FD[ YI[, BR" 8SFJFZLGL NlQ8V[ ;F{YL VMK]\ JQF" 
Z__Zv_# DF\ (&P*5@ VG[ Z__$v_5 DF\ ;F{YL JW] !5&PZ*@ YI[, K[P  
 
sCf lXQIJ'TLGF ;\NE"DF\ EF{lTS ,1IF\SMGM VF\S HMTF\ V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[ VF VF\S 56 ;TT JWTM 
ZC[, K[P ,1IF\SMGF ;\NE"DF\ VF\S0FSLI NlQ8V[ ;F{YL p\RM ,1IF\S Z__$v_5DF\ ##$#(#& 
HMJF D/[, K[P H[ !))(v)) GF ,1IF\S !#$5(5Z SZTF\ !))*)($ JW] CTM V[8,[ 
,1IF\SDF\ VF ;DIUF/FGM 8SFJFZL J'lwW !$(P$5@ HMJF D/[, NZ JQF[" YI[, O[ZOFZM HMTF VF 
5|DF6 JQF" Z___v_! DF\ T[GF VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 54_*4((* V[8,[ S[ Z(P&5@ 
J'lwW HMJF D/[, K[P  
 
sDf EF{lTS ,1IF\SMGL ;FY[ YI[, BZ[BZ l;wWLG]\ 5|DF6 V[D NXF"J[ K[ S[ JQF" Z__$v_5DF\ 
,1IF\SGL T],GFDF\ BZ[BZ l;wWLG]\ 5|DF6 !*5P$_@ H[8,]\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ J'lwWG]\ VF 5|DF6 
;F{YL GLR]\ JQF" !)))vZ___ DF\ (!P(Z@ YI[,P lXQIJ'TLGF ;\NE"DF\ EF{lTS l;wWLG]\ 5|DF6 
!))*v)( DF\ !*_*5Z5 CT]\ H[ JWLG[ Z__$v_5 DF\ 5(&5!)(  YI[,]\ CT]\ V[8,[ S[ VF 
;DIUF/FDF\ $!5*&*# H[8,M JWFZM YI[,M CTM VF J'lwW 5|DF6 8SFJFZLDF\ NXF"JLV[ TM 
Z$#P$!@ H[8,L J'lwW HMJF D/[ K[P  
 
sEf K[<,FG]\ JQF"GL ;Z[ZFX TFZLH D]HA lXQIJ'TL DF8[GL HMUJF. ##P(5 HIFZ[ YI[, BR" 5|lTJQF" 
;Z[ZFX $_P!$ HMJF D/[ K[P   
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SMQ8S G\P #P$P$ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU" HMUJF. BR"v lJC\UFJ,MSG 
 
lJQFI JQF" GF6FSLI HMUJF. EF{lTS ,1IF\SM 
  HMUJF. BR" ,1IF\S l;wWL 
DOT TALAL ;CFI 1998-99 0.87 0.90 5595 7432 
   (193.45)  (132.86) 
 1999-00 1.13 0.60 7274 4129 
   (53.80)  (56.76) 
 2000-01 1.15 1.15 3979 5552 
   (100)  (1395) 
 2001-02 1.06 1.49 3668 7198 
   (100)  (196.24) 
 2002-03 1.06 0.76 3668 6287 
   (71.7)  (101.40) 
 2003-04 1.06 1.80 3668 13343 
   (168.91)  (363.85) 
 2004-05 1.69 1.06 5779 7171 
   (62.72)  (124.09) 
 
:+MT o ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF sJQF" !))) YL Z__$v_5 ;]WLGF VC[JF,Mf 
lGIFDS VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ UF\WLGUZvU]HZFT 
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l;wWL
 
#P$ VF SMQ8SDF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" DF8[ lGUD äFZF DOT TALAL ;CFI V\U[GL H[ 
SFDULZL SZJFDF\ VFJL T[G]\ VF\S0FSLI lR+ VF5[, K[P VF lR+ p5ZYL GLR[GF TFZ6M 5|F%T YFI 
K[P  
 
sAf TALAL ;CFI  V\U[GL HMUJF.GF VF\S0F NXF"J[ K[ T[D VF 5|DF6DF\ J338 YJF 5FD[, K[P 
)(v)) GL ;ZBFD6LDF\  ))vZ___ VG[ Z___v_! GF JQF"DF\ VF ZSDDF\ JWFZM YI[,M 
H[GL ;ZBFD6LDF\ VF ZSD Z__!v_Z DF\ 38JF 5FDL CTL VG[ T[ 5KLGF A\G[ JQFM"DF\ T[ 5|DF6 
IYFJT ZC[, H[ Z__$v_5 GF JQF"DF\ JWFZM SZJFDF\ VFJ[, K[P !))(v)) GL ;ZBFD6LG[ 
Z__$v_5 DF\ _P(Z GM JWFZM YI[,M H6FI K[P G]\ 8SFJFZL 5|DF6 )$PZ5@ YJF HFI K[P * 
JQF"GF 5|DF6G[ 5|lT JQF" ;Z[ZFX D]HA T5F;JFDF\ VFJ[ TM VF ;Z[ZFX 5|DF6 !P!) G]\ YJF HFI 
K[P  
 
sBf GF6FSLI HMUJF. ;FD[ TALAL ;CFIGF ;\NE"DF\ lGUD äFZF YI[, BR"GF VF\S0F p5ZYL Ol,T 
YFI K[ S[ Z__#v_$ GF JQF"DF\ JF:TlJS BR" HMUJF.GL ;ZBFD6LDF\ VgI JQFM" SZTF\ ;F{YL 
JWFZ[ !P(_ s!&(P)!@f YI[, K[P HIFZ[ VF BR" HMUJF.GL ;ZBFD6LDF\ ;F{YL VMK]\ 
!)))vZ___ GF JQF"DF\ _P&_ s5#P(_@f YI[, CT]\P * JQF"GF S], VF\SGF ;\NE"DF\ JFlQF"S 
 110 
;Z[ZFX BR"G]\ 5|DF6 !P!_ G]\ HMJF D/[ K[P !))(v)) GF BR"GF\ VF\SGL T],GFDF\ 
Z__$v_5 DF\ VF VF\SDF\ _P!& GM JWFZM YI[,M HMJF D/[, K[P  
 
sCf TALAL ;CFI V\U[GF EF{lTS ,1IF\SM TZO GHZ GFBJFDF\ VFJ[ TM T[ AFAT 56 HMUJF. 5|SFZG]\ 
H J,6 V[8,[ S[ JW38G]\ J,6 HMJF D/[, K[P )(v)) SZTF\ ))v__ GF JQF"DF\ ,1IF\S p\RM 
CTMP tIFZAFN T[ 38JF 5FD[, VG[ 5KLGF Z JQF" l:YZ ZC[,P HIFZ[ K[<,F JQF"DF\ V[8,[ S[ 
Z__$v_5 GF JQF"DF\ OZLYL JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P ;F{YL p\RM ,1IF\S ))v__ GF JQF"DF\ 
*Z*$ GM CTM VG[ ;F{YL GLRM ,1IF\S Z__!v_Z YL Z__#v_$ GF JQF"DF\ ;/\U #&&( 
ZC[, H[ A\G[ JrR[GF\ TOFJT #&_& H[8,M HMJF D/[, CTMP  
 
sDf EF{lTS ,1IF\SM ;FD[ JF:TlJS l;wWLG]\ 5|DF6 SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA DF+ !)))v__ GF JQF"DF\ 
H[ ,1IF\SGL ;FD[ VMK]\ V[8,[ S[ 5&P*_@ CT]\ HIFZ[ AFSLGF\ AWF\H JQFM"DF\ EF{lTS ,1IF\SGL 
;ZBFD6LDF\ l;lwWG]\ 5|DF6 !__@ SZTF\ 56 JWFZ[ HMJF D/[,]\ K[P H[ 5|DF6 ;\bIFtDS ZLT[ 
VG[ ,1IF\SGL ;ZBFD6LDF\ 8SFJFZLGL NlQ8V[ 56 JQF" Z__#v_$ DF\ ;F{YL JW] s!##$# v 
#&#P(5@f HMJF D/[, K[P  
 
sEf EF{lTS ,1IF\SGM S], ;ZJF/M * JQF"GM ##&#! YJF HFI K[P V[8,[ S[ 5|lT JQF" ;Z[ZFX 
$(_$P$Z YJF HFI K[P HIFZ[ T[GL ;FD[ JF:TlJS l;lwWGM S], ;ZJF/M 5!!!$ YFI K[ H[ 
D]HA JFlQF"S ;Z[ZFX *#_Z YFI K[P * JQF"GF S], ,1IF\S ;FD[ S], l;wWLG]\ 5|DF6 !*$(# JW] 
V[8,[ S[ 5!P)(@ JWFZ[ HMJF D/[,P  
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SMQ8S G\P #P$P5 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU" HMUJF. BR"v lJC\UFJ,MSG 
 
lJQFI JQF" GF6FSLI HMUJF. EF{lTS ,1IF\SM 
  HMUJF. BR" ,1IF\S l;wWL 
3ZGF DSFG DF8[GL ;CFI 1998-99 2.31 3.03 1155 3742 
   (131.17)  (323.98) 
 1999-00 4.15 2.46 2075 2210 
   (58.56)  (103.59) 
 2000-01 4.15 4.64 2075 2125 
   111.81  (102.41) 
 2001-02 3.59 3.75 1212 1331 
   (104.46)  (109.82) 
 2002-03 3.15 2.64 1357 1750 
   (83.81)  (128.96) 
 2003-04 3.90 4.26 1317 2565 
   (109.23)  (194.76) 
 2004-05 3.95 2.32 1275 1106 
   (58.71  (86.75) 
 
:+MT o  ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF sJQF" !))) YL Z__$v_5 ;]WLGF VC[JF,Mf lGIFDS 
VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ UF\WLGUZ sU]HZFTf 
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l;wWL
 
#P5 5KFT lJSF; lGUD äFZF lJS;TL HFlTGF\ ,MSM DF8[ 3Z AGFJJF\ V\U[ K[ ;CFI VF5JFDF\ VFJL 
T[GL lJUTM 5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ VF lJUTM p5ZYL GLR[GF Ol,TFYM" 5|F%T YFI K[P  
 
sAf DSFG ;CFIGF 5|DF6DF\ JQF"JFZ V[S\NZ 38F0M YI[,M HMJF D/[ K[P !))(v)) GL ;ZBFD6LDF\ 
))v__ GF JQF"DF\  T[DF\ !P($ GL J'lwW YI[, 5Z\T] T[ 5KLGF JQF"DF\ T[ 5|DF6 IYFJT ZC[, VG[ 
T[ 5KLGF JQF"DF\ T[ 5|DF6 IYFJT ZC[, VG[ T[ 5KL V[8,[ S[ JQF" Z__!v_Z DF\ VG[ Z__Zv_# 
DF\ pTZMTZ 38F0M YI[,P HIFZ[ JQF" Z__#v_$ DF\ VG[ Z__$v_5 DF\ YM0L J'lwW HMJF D/[, 
K[P ;\bIFtDS ZLT[ !)))v__ VG[ Z___v_! D\ HMUJF. DCTD YI[, DF,]D 50[ K[P VG[ 
!))(v)) DF\ ,3]TD HMJF D/[ K[P * JQF"DF\ HMUJF.GM S], ;ZJF/M Z5PZ_ YJF HFI K[P H[ 
D]HA 5|lT JQF" ;Z[ZFX 5|DF6 #P& YJF HFI K[P  
 
sBf HMUJF. ;FD[ YI[, BR"GF VF\S0F T5F;TF\ :5Q8 YFI K[ S[ T[DF\ 56 ;FTtI H/JFI[, GYL 
V[8,[ S[ R-FJ pTFZ HMJF D/[, K[P HMUJF.GL ;FD[ JF:TlJS BR" ;F{YL JW] Z__!v_Z GF 
JQF"DF\ $P&$ YI[, K[P 8SFJFZL D]HA HM.V[ TM VF 5|DF6 T[ H JQF"DF\ !!!P(!@ HMJF D/[, 
K[P HIFZ[ )(v)) DF\ 8SFJFZL 5|DF6 !#!P!*@ H[8,]\ JWFZ[ CT]\P HMUJF. ;FD[ BR"G]\ 
;\bIFtDS 5|DF6 Z__$v_5 GF JQF"DF\ ;F{YL VMK]\ sZP#Zf V[8,[ S[ 5(P*!@ YI[, K[P * JQF"GM 
;ZJF/M Z#P!_ YJF HFI K[P H[ D]HA 5|lTJQF" ;Z[ZFX #P# YJF HFI K[P  
 113 
 sCf DSFG ;CFI V\U[GF EF{lTS ,1IF\S p5Z GHZ ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ 56 R-FJ pTFZ HMJF D/[ 
K[P ;F{YL p\RM ,1IF\S JQF" !)))v__ VG[ Z___v_! DF\ Z_*5 GM CTM HIFZ[ ;F{YL GLRM 
,1IF\S !))(v)) DF\ !!55 CTMP DCTD ,3]TD ,1IF\S JrR[ )Z_ H[8,M TOFJT HMJF D/[, 
K[P ,1IF\SGM * JQF"GM ;ZJF/M !_$&& YI[, K[ H[ D]HA 5|lTJQF" ;Z[ZFX 5|DF6 !$)5P!$ 
K[P  
 
sDf EF{lTS ,1IF\SM ;FD[ JF:TlJS l;wWLGM VF\S :5Q8 NXF"J[ K[ S[ DF+ JQF" Z__$v_5 G[ AFN SZTF\ 
VgI TDFD JQFM"DF\ ,1IF\SMGL ;ZBFD6LDF\ JF:TlJS l;wWL AD6F\ SZTF\ 56 JW] 5|DF6DF\ V[8,[ 
S[ !__@ YL 56 JW] HMJF D/L K[P H[ 5{SL l;wWLG]\ VF 5|DF6 ;\bIFtDS NlQ8V[ ;F{YL JWFZ[ !( 
VG[ 8SFJFZLGL NlQ8V[ ;F{YL p\R]4 JQF" !))(v)) DF\ VG]S|D[ #*$Z s#Z#P)(@f HMJF D/[, 
K[P HIFZ[ ;\bIFtDS NlQ8V[ VG[ 8SFJFZLGL ZLT[ ,3]TD 5|DF6 Z__$v_5 DF\ !!_& 
s(&P*5@f HMJF D/[, K[P * JQF"GM S], ;ZJF/M !$(Z! YI[, K[P H[ D]HA VF 5|DF6 JFlQF"S 
;Z[ZFX Z!!(P$Z YI[, K[P JFlQF"S EF{lTS ,1IF\SGF S],GL ;FY[ S], l;wWLG]\ 5|DF6 $#_# 
HMJF D/[ K[P 8SFJFZLGL NlQ8V[ VF TOFJT $!P&)@ YJF HFI K[P  
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SMQ8S G\P #P$P& 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU" HMUJF. BR"v lJC\UFJ,MSG 
 
lJQFI JQF" GF6FSLI HMUJF. EF{lTS ,1IF\SM 
  HMUJF. BR" ,1IF\S l;wWL 
DFD[~ IMHGF  1998-99 4.35 6.63 8700 13258 
   (159.41)  (152.39) 
 1999-00 5.40 2.64 10800 5309 
   (44.89)  (48.15) 
 2000-01 5.00 4.45 10000 8907 
   (89.00)  (89.07) 
 2001-02 4.35 4.34 8700 8564 
   (99.77)  (98.24) 
 2002-03 4.20 3.25 8400 6551 
   (77.38  (77.89) 
 2003-04 4.20 4.06 8400 7802 
   (98.67)  (92.88) 
 2004-05 4.35 0.71 8700 1452 
   (16.32)  (16.69) 
 
:+MT o ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF sJQF" !))) YL Z__$v_5 ;]WLGF VC[JF,Mf 
lGIFDS VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ 
UF\WLGUZ U]HZFT 
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1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
BR"


 
l;wWL
 
#P& VF SMQ8S 5KFT lJSF; lGUD äFZF lJS;TL HFlTGF ,MSM DF8[ DFD[~ IMHGF äFZF lNSZLGF ,uG 
J[/FV[ lNSZLGF DFvAF5G[ ;CFIE}T YJFGL IMHGF lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P SMQ8SGF VF\S0FVMG[ 
wIFGDF\ ,[TF\ GLR[GF TFZ6M 5|F%T YFI K[P  
 
sAf DFD[~ IMHGF DF8[ GF6FSLI HMUJF.GF VF\S0FVM T5F;TF\ T[DF\ J'lwWHgI O[ZOFZM VMKF VG[  
GSFZFtDS O[ZOFZM JW] HMJF D/[,F\ K[P V[8,[ S[ JQF"JFZ lR+ T5F;TF\ !)))v__ GF JQF"DF\ 
!))(v)) GL ;ZBFD6LDF\ JWFZM YI[,MP HIFZ[ T[ 5KLGF JQFM"DF\ HMUJF.GF S], 5|DF6DF\ 
pTZMTZ 38F0M YI[,M H6FI K[P DF+ Z__$v_5 GF JQF"DF\ J'lwW H6FI K[P DF+ HMUJF.G]\ 
5|DF6 ;F{YL JWFZ[ !)))v__ GF JQF"DF\ 5P$_ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 Z__Zv_# VG[ 
Z__#v_$ GF JQF"DF\ $PZ_ G]\ HMJF D/[, K[P DCTD VG[ ,3]TD HMUJF. JrR[GM UF/M !PZ_ 
GM H6FI K[P * JQF"DF\ YI[, S], HMUJF.G]\ 5|DF6 #!P(5 YFI K[ V[8,[ S[ 5|lTJQF" ;Z[ZFX ~FP 
$P55 YJF HFI K[P ;Z[ZFX 5|DF6 SZTF\ JW] HMUJF. DF+ !)))v__ VG[ Z___v_! GF 
JQF"DF\ HMJF D/[ K[P  
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sBf HMUJF.GL ;FD[ JF:TlJS SZJFDF\ VFJ[, BR"GF J,6MDF\ 56 ;FTtI HMJF D/T]\ GYLP 5Z\T] 
JFZ\JFZGF 5lZJT"GM HMJF D/[,F\ K[P H[DF\ J'lwWHgI O[ZOFZM DF+ Z___v_! GF JQF"DF\ VG[ 
Z__#v_$ GF JQF"DF\ H6FI K[ VgI TDFD JQFM"DF\ HMUJF. ;FD[ YI[, JF:TlJS BR"G]\ 5|DF6 
VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF VMK]\ YI[,]\ H6FI K[P HMUJF. VG[ BR"G]\ U]6MTZ 5|DF6 RSF;TF\ 
!))(v))DF\ HMUJF. SZTF\ BR" !5)P$!@ H[8,M p\RM YI[, K[P HIFZ[ Z__$v_5 GF 
JQF"DF\ HMUJF.GL ;FD[ JF:TlJS BR" !&P#Z@ YI[, CTMP BR"G]\ DCTD 5|DF6 !))(v)) DF\ 
&P&# CT]\ HIFZ[ ,3]TD 5|DF6 Z__$v_5 DF\ _P*! CT]\ V[8,[ S[ T[DF\ v5P(Z H[8,M TOFJT 
HMJF D/[, K[ * JQF"GM BR"GM ;ZJF/M SZJFDF\ VFJ[ TM S], BR" Z&P_( YFI K[ V[8,[ S[ 5|lT 
JQF" ;Z[ZFX #P*Z YJF HFI K[P  
 
sCf DFD[~ IMHGFGF EF{lTS ,1IF\S TZO GHZ GFBTF\ DF,]D 50[ K[ S[ EF{lTS ,1IF\SMGF J,6DF\ 
VMKF JQFM"DF\ HMJF D/[, K[P ;F{YL p\RM ,1IF\S !)))v__ GF JQF"DF\ !_(__ VG[ ;F{YL GLRM 
,1IF\S Z__Zv_# VG[ Z__#v_# GF JQF"DF\ ($__ HMJF D/[, K[P DCTD VG[ ,3]TD 
,1IF\S JrR[GM TOFJT Z$__ H[8,M HMJF D/[, K[P ,1IF\SMGM S], ;ZJF/M &#*__ YFI K[P 
V[8,[ S[ 5|lTJQF" ;Z[ZFX ,1IF\S )!__ YJF HFI K[P JQF" !)))v__ VG[ Z___v_! GF 
JQF"DF\ H ;Z[ZFX ,1IF\S SZTF\ VF ,1IF\S p\RM ZC[JF 5FD[, K[P  
 
sDf EF{lTS ,1IF\SMGL ;ZBFD6LDF\ JF:TlJS l;wWL S[8,F 5|DF6DF\ 5|F%I YI[, K[ T[GL lJUTM 
SMQ8SGF K[<,F SM,DDF\ NXF"J[, K[P VF lR+ T5F;TF\ :5Q8 YFI K[ S[ JQF" Z___v_! VG[ JQF" 
Z__#v_$ DF\ T[GF VFU,F\ JQF"GL ;ZBFD6LDF\ l;wWLG]\ 5|DF6 J'lwWHgI slJWFISf HMJF 
D/[, K[P l;wWLG]\ ;\bIFtDS NlQ8V[ VG[ 8SFJFZLGL NlQ8V[ ;F{YL pR]\ 5|DF6 !#Z5( 
s!5ZP#)@f !))(v)) DF\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]]\ 5|DF6 Z__$v_5 DF\ !$5Z 
s!&P&)@f HMJF D/[, K[P ,1IF\SMGL ;FD[ l;lwWGM S], ;ZJF/M 5!($# YFI K[ V[8,[ S[ 5|lT 
JQF" ;Z[ZFX *$_& YFI K[ VG[ S], ,1IF\S ;FD[ S], l;lwW (!P#(@ YJF HFI K[P  
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#P5 Ò<,F S1FFG]\ JF:TlJS lR+ 
lJlJW lJEFU BR" 5+S GFIA lGIFDS lJS;TL HFlT lJEFU ZFHSM8 lH<,M 
 
SMQ8S G\P #P5P!lX1F6 BR"  
 
JQF" HFlT HMUJF. ZSD 
TYF S],GL 
8SFJFZL 
BR" ZSD TYF 
S],GL 8SFJFZL 
HMUJF.GF 
8SF 
2001 ;FX{5J 32700000 
(86.09) 
39701000 
(90.62) 
(121.40) 
 S], 37985000 43809000 (115.33) 
2002 ;FX{5J 26604000 
(90.59) 
23939000 
(86.78) 
(89.98) 
 S], 29369000 27587000 (93.93) 
2003 ;FX{5J 27602000 
(90.52) 
31530000 
(88.50) 
(114.23) 
 S], 30492000 
 
35627000 (116.84) 
2004 ;FX{5J 29483000 
(89.87) 
57110000 
(86.33) 
(193.70) 
 S], 32808000 66156000 (201.65) 
2005 ;FX{5J 24825000 
(88.42) 
100653000 
(88.14) 
(405.45) 
 S], 28075000 
 
114200000 (406.77) 
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l;wWL
 
#P! 5|:T]T +6 SMQ8SDF\ ;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLGF lJEFU U]HZFT ZFHI lJEFU TZOYL 
ZFHSM8 lH<,FDF\ D/[,L ;CFI lH<,FGF GFIA lGIFDS zL lJS;TL HFlT lJEFU äFZF lJlJW 
IMHGF V\TU"T ZFHSM8 lH<,FDF\ S[8,F 5|DF6DF\ JF5ZJFDF\ VFJ[, K[P T[GL VF\S0FSLI lJUTM 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P +6 lJlJW IMHGFVM 5FK/ #! DFR" V\TLT Z__! YL Z__5 GL lJUTM 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU"GF RMSS; H}Y 5FK/GF VgI JU" D/LG[ 
S], VF lJEFU äFZF SZJFDF\ VFJ[, ;CFIGL lJUTM K[P HMUJF. T[GL ;FD[ YI[, S], HMUJF. 
;FD[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU" DF8[GL HMUJF.GF 8SF SZJFDF\ VFJ[, S], BR" ;FD[ 
;FPX{P5PJP DF8[ SZJFDF\ VFJ[, BR" VG[ T[GL 8SFJFZL TYF HMUJF. ;FD[ YI[, BZ[BZ BR"GL 
8SFJFZLG]\ lR+ 5|:T]T SMQ8SDF\ ;FD[, K[P VF +6 SMQ8SMGF DCtJGF Ol,TFYM" GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP  
 
sAf SMQ8S #P* DF\ lX1F6 DF8[ YI[, ZFHSM8 lH<,FDF\ YI[, HMUJF. VG[ BR"GL lJUTM H6FJ[, K[P 
H[ T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[ JQF" Z__! DFR" SZTF\ DFR" Z__Z DF\ ;FPX{P5PJP DF8[ YI[, 
HMUJF.GL ZSD VMKL CTL H[ Z__# DFR"DF\ JWJF 5FD[, VG[ DFR" Z__5 DF\ 56 JWJF 
5FD[, HIFZ[ Z__5 DF\ OZLYL 38JF 5FD[, K[P  
 119 
 lH<,FDF\ S], HMUJF. ;FD[ ;FPX{P5PJP DF8[ YI[, HMUJF.G]\ 8SFJFZL lR+ T5F;TF\ :5Q8 YFI 
K[ S[ VF 8SFJFZLDF\ 56 JQFM"JQF" JW38 HMJF D/[ K[P Z__! YL Z__5 GF S], 5 JQF" 5{SL ;F{YL 
JW] HMUJF. ;FPX{P5PJP GF ;\NE"DF\ JQF" Z__! DF\ YI[, H6FI K[ HIFZ[ ;F{YL VMKL HMUJF. 
DFR" Z__5 DF\ HMJF D/[ K[P DCTD HMUJF.GL ZSD VG[ ,3]TD HMUJF.GL ZSD JrR[GM 
TOFJT *(*5___ GM YJF HFI K[P V,AT 8SFJFZLGF ;\NE[" S], BR"DF\ ;FPX{P5PJP DF8[GL 
HMUJF. GF 8SF ;F{YL JW] Z__Z GF JQF"DF\ )_P5) VG[ ;F{YL VMKF 8SF ZSD Z__! GF JQF"DF\ 
(_P_)@ YJF HFI K[P 5 JQF"DF\ ;FPX{P5PJP GF lX1F6 DF8[GL HMUJF.G]\ S], 5|DF6 
!$!Z!$___ YJF HFI K[ H[ D]HA 5|lTJQF" ;Z[ZFX Z(Z$Z(__ YJF HFI K[P ;Z[ZFX VF\S 
SZTF\ JW] HMUJF. JQF" Z__! VG[ Z__$DF\ YJF 5FD[, K[P  
 
sBf HMUJF.GF ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ lX1F6 5FK/ YI[, BR"GF VF\S VG[ S], BR" lX1F6 
5FK/ YI[, K[ T[GF ;\NE"DF\ ;FPX{P5PJP GF lX1F6 5FK/ YI[, BR"GL 8SFJFZLGM VF\S T5F;TF\ 
:5Q8 ZLT[ DF,]D 50[ K[ S[ BR"G]\ DCTD 5|DF6 DFR" #! v Z__5 GF ZMH !__&5#___ 
YI[, K[ HIFZ[ VMKFDF\ VMK]\ 5|DF6 Z__Z DFR"DF\ Z4#)4#)4___ YI[, K[P VFD  DCTD BR" 
VG[ ,3]TD BR" JrR[GM TOFJT *&*!$___ H[8,M YJF HFI K[P lX1F6 5FK/G]\ ;FPX{P5PJP 
DF8[G]\ BR" S], BR"GF 8SFJFZLDF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM ;F{YL JW] 8SFJFZL Z__! DFR"DF\ )_P&Z 
VG[ ;F{YL VMK]\ 8SFJFZL 5|DF6 DFR" Z__$ DF\ (&P##@ YFI K[P ;FPX{P5PJP GF lX1F6BR"GM 5 
JQF"GM ;ZJF/M Z54Z)P##P___ YFI K[ H[ wIFGDF\ ,[TF\ 5|lTJQF" ;Z[ZFX 5_5(&&__ YJF 
HFI K[P VFD S], HMUJF.GF VF\S ;FY[ BZ[BZ YI[, S], BR" lX1F6 5FK/ ;FPX{P5PJP DF\ 
!*)P!!@ YFI K[P 5 JQF" NZdIFG lJS;TL HFlTGF lX1F6 5FK/ YI[, S], BR"G]\ 5|DF6 
Z(4*#4*)4___ YJF HFI K[P H[ ;\NE"DF\ ;FPX{P5PJP GM lX1F6 5FK/GM S], BR" ((P_!@ 
YJF HFI K[P  
 
sCf ;FPX{P5PJP lX1F6 5FK/ HMUJF. ;FY[ BZ[BZ BR"G]\ 8SFJFZL lR+ HMTF\ :5Q8 YFI K[ S[ V[ 
;\NE"DF\ Z__Z DFR"DF\ ;F{YL VMK]\ BR" ()P)(@ YI[, HIFZ[ K[<,F JQF" DFR" Z__5 DF\ DCTD 
$_5P$5@ JWFZ[ BR" HMUJF. ;FD[ YI[, K[P lJS;TL HFlTGF lX1F6 5FK/ YI[, lH<,FGF S], 
BR"DF\ HMUJF.GL ;FD[ H[ 8SFJFZL lR+ K[ T[GL V5[1FFV[ VF lR+ ;FPX{P5PJP GF ;\NE"DF\  
 120 
Z__! DFR"DF\ JWFZ[ ZCI]\ K[P HIFZ[ AFSLGF\ JQF"DF\ S], BR"DF\ HMUJF. ;FY[ YI[, JF:TlJS 
BR"GF 8SFJFZL SZTF\ ;FPX{P5PJP GF HMUJF. ;FY[ YI[, JF:TlJS BR"GL 8SFJFZL YM0L GLR[ 
HMJF D/[, K[P  
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 SMQ8S G\P #P5PZ  VFlY"S ptSQF"  
 
JQF" HFlT HMUJF. BR" 8SF 
2001 ;FX{5J 1646000 
(64.91) 
2040000 
(80.92) 
(123.93) 
 S], 2536000 2521000 (99.91) 
2002 ;FX{5J 1378000 
(77.29) 
1484000 
(73.90) 
(107.69) 
 S], 1783000 2008000 (112.61) 
2003 ;FX{5J 1453000 
(75.13) 
1253000 
(66.79) 
(86.23) 
 S], 1934000 1876000 (97.00) 
2004 ;FX{5J 1156000 
(68.81) 
1106000 
(75.60) 
(95.67) 
 S], 1680000 1463000 87.08 
2005 ;FX{5J 912000 
(61.00) 
2006000 
(96.67) 
(219.96) 
 S], 1471000 2075000 (191.06) 
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#PZ VF SMQ8SDF\  ZFHSM8 lH<,FDF\ S], lJS;TL HFlT 5FK/ YI[, VFlY"S ptSQF" DF8[GL HMUJF. 
BR" VG[ JF:TlJS BR"GL 8SFJFZL VG[ T[ 5{SL ;FPX{P5PJP DF8[ YI[, HMUJF. BR" VG[ HMUJF. 
;FY[ ;FD[ YI[, BZ[BZ BR"GL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 TYF S], BR"GF ;\NE"DF\ VF lJUTMG]\ 8SFJFZL 
5|DF6 NXF"J[, K[P SMQ8SG[ AFZLSF.YL T5F;TF\ GLR[GL CSLSTM :5Q8 YFI K[P  
 
sAf VFlY"S ptSQF"GM DF8[ ZFHSM8 lH<,FDF\ S], HMUJF. DCTD 5|DF6DF\ Z__! DFR"DF\ YI[, 
Z5#&___ VF HMUJF. ,3]TD 5|DF6DF\ DFR" Z__5 DF\ !$*!___ YI[, V[8,[ S[ 
HMUJF.GF VF A\G[ VF\S JrR[GM TOFJT !_&5___ YJF HFI K[P VFlY"S ptSQF" DF8[GF lJS;TL 
HFlTVMGF S], BR"GF\ JQF"JFZ J6,M wIFGDF\ ,[TF DF+ Z__# DFR"DF\ Z__Z DFR"GL 
;ZBFD6LDF\ J'lwWHgI J,6 HMJF D/[, K[ HIFZ[ VgI JQFM"DF\ VF J,6 GSFZFtDS V[8,[ S[ 
38F0FG]\ HMJF D/[, K[P 5 JQF" NZdIFG lJS;TL HFlTGF VFlY"S ptSQF" DF8[ YI[, BR"GM S], 
;ZJF/M YJF HFI K[P VF ;ZJF/FG[ wIFGDF\ ,[TF\ 5|lT JQF" ;Z[ZFX HMUJF.G]\ 5|DF6 
!(4(_4(__ YJF HFI K[P  
 
sBf lJS;TL HFlTGF VFlY"S ptSQF" DF8[ YI[, S], HMUJF.GL ;ZBFD6LDF\ ;FPX{P5PJP DF8[GL 
HMUJF.G[ wIFGDF\ ,[TF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ VF 5|DF6 DCTD Z__! DFR"DF\ !&4$&4___ 
HMJF D/[, HIFZ[ VF HMUJF. VMKFDF\ VMKF 5|DF6DF\ DFR" Z__5 DF\ )!Z4___ YI[, VFD 
DCTD ,3]TD JrR[GM VF TOFJTG]\ 5|DF6 *#$4___ YJF HFI K[P JQF" Z__# DFR"DF\ H[ 
 123 
HMUJF.G]\ 5|DF6 T[GF VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWFZ[ CT]\ HIFZ[ AFSLGF\ JQFM"DF\ HMUJF.GL 
ZSDG]\ J,6 GSFZFtDS HMJF D/[, K[P 5 JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, HMUJF.GF VF\SGM 
;ZJF/M &5$5___ YJF HFI K[P H[ VF\SG[ wIFGDF\ ,[TF\ JFlQF"S ;Z[ZFX HMUJF.G]\ 5|DF6 
!#_)___ YJF HFI K[P 5|lT JQF" VFlY"S ptSQF" DF8[GL S], HMUJF. ;FY[ ;FPX{P5PJP GF 
VFlY"S ptSQF" DF8[GL HMUJF.G]\ 8SFJFZL lR+ T5F;TF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5 JQF"DF\ S], HMUJF. 
;FD[ ;FPX{P5PJP GL S], HMUJF.GM VF\S &)P&_@ YJF HFI K[P 5|tI[S JQF"GF 8SFJFZL VF\SG[ 
wIFGDF\ ,.V[ TM DFR" Z__Z DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] **PZ)@ VG[ DFR" Z__5 DF\ ;F{YL VMK]\ 
&!@ HMJF D/[, K[P  
 
sCf VFlY"S ptSQF" DF8[ HMUJF. ;FD[ YI[, BZ[BZ BR"GF\ VF\SG[ wIFGDF\ ,[TF :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ 
VF C[T] 5FK/ lJS;TL HFlTGF S], BR"GF J,6MDF\ JQF"JFZ V[S\NZ DFR" Z__Z4 Z__# VG[ 
Z__$ DF\ pTZMTZ 38F0FG]\ J,6 HMJF D/[, H[ J'lwWHgI DF+ DFR" Z__5 DF\ HMJF D/[, K[P 
HMUJF. ;FD[ YI[, BR"DF\ S], BR"GF VF\SDF\ DCTD BR" DFR" Z__!DF\ Z54Z!4___ YI[, 
HIFZ[ ,3]TD BR" DFR" Z__$ DF\ !$&#___ HMJF D/[, K[P VFD VF A\G[ VF\SGM TOFJT 
!_5(___ GM HMJF D/[ K[P VFlY"S ptSQF" DF8[GF 5 JQF"DF\ YI[,F S], HFlTGF BR"GM ;ZJF/M 
))$#___ YFI K[P VF VF\SGF ;\NE"DF\ 5|lT JQF" ;Z[ZFX 5|DF6 !)((&__ YJF HFI K[P JQF" 
Z__!4 Z__Z VG[ Z__5 GM VF\S ;Z[ZFX SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P  
 
sDf HMUJF. ;FD[ ;FPX{P5PJP DF8[ YI[, BR"GF\ VF\SGF J,6M V[J]\ :5Q8 SZ[ K[ S[ DFR" Z__Z4 
Z__# VG[ Z__$ DF\  T[DF\ pTZMTZ 38F0M YTM ZC[,M K[ HIFZ[ DFR" Z__5 DF\ OZLYL T[DF\ 
J'lwWHgI J,6 HMJF D/[, K[P HMUJF. ;FD[ YI[, BZ[BZ BR"G]\ 5|DF6 DCTD JQF" Z__! 
DFR"DF\ Z_$____ HMJF D/[, K[P HIFZ[ ,3]TD BR" 5|DF6 ~FP !!_&___ DFR" Z__$ DF\ 
HMJF D/[, VFD DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT )#$___ HMJF D/[, K[P lJS;TL HFlT 
5FK/GF\ VFlY"S ptSQF" DF8[ YI[, S], BR"GF BZ[BZ S[8,F 8SF BR" ;FPX{P5PJP 5FK/ YI[, K[ 
T[ HMTF VF 5|DF6 ;F{YL JW] DFR" Z__5 DF\ )&P&*@ HMJF D/[ K[ HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 8SFJFZL 
5|DF6 Z__# DFR"DF\ &&P*)@ HMJF D/[, K[P HMUJF.GL ;FD[ YI[, D/[, JF:TlJS BR" 
;FPX{P5PJP GF VFlY"S ptSQF" 5FK/ 5 JQF"DF\ S], ~FP *(4()4___ YJF HFI K[P VF VF\SG[ 
 124 
wIFGDF\ ,[TF 5|lT JQF" ;Z[ZFX ~FP !5**(__ YJF HFI K[P 5 JQF"DF\ lJS;TL HFlTGF S], BR"GF 
;FD[ ;FPX{P5PJP VFlY"S ptSQF" DF8[ *)P#$@ ZSD BR"JFDF\ VFJL K[P T[D HF6L XSFI K[P JFlQF"S 
;Z[ZFX BR"GL ;ZBFD6LDF\ T[GFYL VMK]\ BR" DFR" Z__Z4Z__# VG[ Z__$ DF\ HJF D/[, K[P  
 
sEf VFlY"S ptSQF" DF8[ HMUJF.GL ;FD[ YI[, BZ[BZ BR"G]\ 8SFJFZL 5|DF6 K[<,F SM,DDF\ NXF"J[, 
K[P DFR" Z__! VG[ DFR" Z__5 GF JQF"DF\ HMUJF. ;FD[ ;DU| lJS;TL HFTLGF S], BR"GL 
8SFJFZLGL ;ZBFD6LV[ ;FPX{P5PJP 5FK/ HMUJF. ;FD[ YI[, BR"GL 8SFJFZL JW] K[ HIFZ[ 
AFSLGF\ JQFM"DF\ ;FPX{P5PJP lJEFUDF\ HMUJF. ;FD[ YI[, BR"GL 8SFJFZL SZTF\ lJS;TL HFTLGL 
S], HMUJF. ;FD[ YI[, S], BR"GL 8SFJFZL JW] HMJF D/[ K[P 5 JQF"GL S], HMUJF. ;FD[ 5 
JQF"GF lJS;TL HFlTGF S], BR"G[ wIFGDF\ ,[TF VF 8SFJFZL 5|DF6 !_5P*#@ YJF HFI K[P 
HIFZ[ VFH ;\NE"DF\ ;FPX{P5PJP GF 5 JQF"GL HMUJF.GF S], ;ZJF/F VG[ 5 JQF"GF BZ[BZ S], 
BR"G[ wIFGDF\ ,[TF 8SFJFZL 5|DF6 !Z_P5# @ YJF HFI K[P  
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SMQ8S G\P #P5P# VFZMuI VG[ U'C lGDF"6 
 
JQF" HFlT HMUJF. BR" 8SF 
2001 ;FX{5J 10075000 
(89.09) 
9347000 
(94.78) 
(92.77) 
 S], 11309000 9862000 (87.20) 
2002 ;FX{5J 8420000 
(94.03) 
8219000 
(93.90) 
(91.80) 
 S], 8954000 8753000 (97.70) 
2003 ;FX{5J 7560000 
(93.92) 
5469000 
(92.44) 
(72.34) 
 S], 8049000 5916000 (73.49) 
2004 ;FX{5J 6731000 
(93.05) 
6886000 
(93.02) 
(102.30) 
 S], 7233000 7402000 (102.33) 
2005 ;FX{5J 5363000 
(89.20) 
14166000 
(88.02) 
(264.14) 
 S], 6012000 16093000 (267.68) 
 
:+MT o GFIA lGIFDS zL GL SR[ZL lJS;TL HFlT lJEFU ZFHSM8 lH<,M 
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#P# VF SMQ8SDF\ lJS;TL HFlT lJEFU äFZF ZFHSM8 lH<,FDF\ VFZMuI VG[ U'ClGDF"6GF ;\NE"DF\ 
S], lJS;TL HFlT DF8[GL HMUJF. BR" VG[ T[GL 8SFJFZL VG[ T[ 5{SL ;FPX{P5PJP DF8[ SZJFDF\ 
VFJ[, HMUJF.4 BR" VG[ HMUJF.GF ;\NE"DF\ JF:TlJS BR"G]\ 8SFJFZL lR+ VF5JFDF\ VFJ[, 
K[P VF SMQ8SG]\ 5'yYSSZ6 SZTF\ GLR[G]\ lR+ :5Q8 YFI K[P  
 
sAf VF IMHGF DF8[ lJS;TL HFlT DF8[ SZJFDF\ VFJ[, S], HMUJF.GF VF\S0F T5F;TF\ VF J6, 
;TT 38F0M NXF"J[ K[P V[8,[ S[ DFR" Z__! DF\ S], HFlT HMUJF.G]\ 5|DF6 H[ !!#_)____ 
CT]\ T[ pTZMTZ 38JF 5FD[, K[ VG[ DFR" Z__# DF\ T[ 38LG[ &_!Z___ YJF 5FD[, K[P VFD 
DCTD HMUJF. VG[ ,3]TD HMUJF.GF VF\S JrR[GM TOFJT 5Z)*___ HMJF D/[ K[P 5 JQF"DF\ 
lJS;TL HFlT DF8[GL HMUJF.G]\ S], 5|DF6 $!4554___ VF VF\SG[ wIFGDF\ ,[TF 5|lTJQF" 
;Z[ZFX HMUJF. (#!!$__ YJF HFI K[P ;Z[ZFX 5|DF6 SZTF\ JW] HMUJF. DFR" Z__! VG[ 
DFR" Z__Z DF\ HMJF D/[ K[P  
 
sBf lJS;TL HFlTGL S], HMUJF.GF JQF"JFZ lR+ ;FD[ ;FPX{P5PJP DF8[GF VFZMuI4 U'ClGDF"6 DF8[GF 
HMUJF.G[ wIFGDF\ ,[JFIF VFJ[ TM VF 5|DF6 DCTD ~FP !__*5___ VG[ ,3]TD 5|DF6 ~FP 
5#&#___ YJF HFI K[P DFR" Z__! SZTF\ DFR" Z__5 DF\ HMUJF.G]\ VF 5|DF6 $*!Z___ 
VMKL SZJFDF\ VFJ[, K[P V[S\NZ VF HMUJF.G]\ J,6 5|lT JQF" ;TT 38T]\ ZCI]\ CMI T[D HMJF 
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D/[ K[P S], HMUJF. ;FD[ ;FPX{P5PJP GL HMUJF.G]\  8SFJFZL lR+DF\ 56 VF H 5|SFZG]\ J,6 
HMJF D/[ K[P 5 JQF"DF\ SZJFDF\ VFJ[, HMUJF.GM S], ;ZJF/M #(!$)___ YJF HFI K[P 5 
JQF"GF VF VF\SG[ ;Z[ZFX wIFGDF\ ,[JFIF VFJ[ TM T[ VF\S *&Z)(__ YJF HFI K[P S], lJS;TLTF 
S], ;ZJF/F ;FD[ ;FPX{P5PJP GF S], HMUJF.GF 5|DF6G[ wIFGDF\ ,[TF T[ 8SFJFZL )!P(_@ YJF 
HFI K[P  
 
sCf HMUJF. ;FD[ BZ[BZ BR"G]\ 5|DF6 wIFGDF\ ,[JFIF VFJ[ TM lJS;TL HFlTGF S], BR"GM VF\SG\] 
J,6 JQFM" JQF" 38F0M ;}RJ[ K[P 5Z\T] DFR" Z__5 DF\ VF 5|DF6 pR]\ HFI K[P VFD DFR" Z__! GF 
VF\S GL ;ZBFD6LV[ DFR" Z__5 GM VF\S &Z#!___ JWFZM NXF"J[ K[ VG[ VFU,F JQF" DFR" 
Z__$ GL ;ZBFD6LDF\ (&)!___ GM JWFZM NXF"J[ K[P lJS;TL HFlTGF\ VFZMuI U'ClGDF"6 
5FK/ Z__! GL ;ZBFD6LDF\ Z__5 BR"DF\ YI[, BR" 8SFJFZL GF ;\NE[" &#P!(@ VG[ 
VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ !!*P$!@ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P BZ[BZ BR"GF 5 JQF"GM S], 
;ZJF/M $(_Z&___ YFI K[ VF ;\NE"DF\ JFlQF"S ;Z[ZFX VF\S )&4_54Z__ YFI K[P DFR" 
Z__! VG[ DFR" Z__5 GF VF\S JW] HMJF D/[ K[P  
 
sDf ;FPX{P5PJP GF BZ[BZ BR"GF VF\S0FVM T5F;TF\ V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ Z__! DFR"GL 
;ZBFD6LDF\ Z__Z DFR" VG[ Z__# DFR"DF\ T[ 38JFG]\ J,6 CT]\ H[ OZLYL DFR" Z__$ VG[ 
DFR" Z__5 DF\ JWJFG]\ J,6 NXF"J[ K[P ;FPX{P5PJP GF VFZMuI U'ClGDF"6 1F[+[ YI[, BZ[BZ 
BR"G]\ DCTD 5|DF6 BR" Z__5DF\ !$!&&___ HIFZ[ ,3]TD BR" Z__# DFR"DF\ 
5$&)___ YI[, H[ A\G[ JrR[GM TOFJT (&)*___ YJF HFI K[P DFR{ Z__! SZTF\ VF 
5|DF6 Z__5DF\ $(4!)4___ JWFZ[ YI[, K[P Z__! GL ;ZBFD6LDF\ Z__5 GF 5|DF6DF\ 
5!P55@ VG[ VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ !_5P*Z@ JWFZF ;]RJ[ K[P 5 JQF"GM ;FPX{P5PJP GL 
HMUJF.GM S], ;ZJF/M $$_(*___ YFI K[P JFlQF"S ;Z[ZFX ((!*$__ YJF HFI K[P  VFD 
S], lJS;TL HFlTGF S], BR" ;FD[ ;FPX{P5PJP G]\ 8SFJFZL BR" )!P*)@ YJF HFI K[P ;Z[ZFX 
VF\S SZTF\ DFR" Z__# VG[ DFR" Z__$ DF\ VF VF\S VMKM K[P AFSLGF JQFM"DF\ T[ 5|DF6 JW] HMJF 
D/[ K[P  
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sEf HMUJF. ;FD[ YI[, BR"GL 8SFJFZL wIFGDF\ ,[TF DF+ DFR" Z__! DF\ H ;FPX{P5PJP G]\ 8SFJFZL 
lR+ lJS;TL HFlTGF S], 8SFJFZL VF\S SZTF\ JW] 5|DF6 NXF"J[ K[P VG[ DFR" Z__$ VG[ DFR" 
Z__5 DF\ ;FPX{P5PJP GF HMUJF. ;FY[ BR"GM 8SFJFZL VF\S VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWTM 
ZCIM K[P lJS;TL HFlTGL S], HMUJF. ;FD[ YI[, S], BR" 5 JQF"GF ;ZJF/FG[ wIFGDF\ ,[TF\ 
!!5P5_@ J'lwW NXF"J[ K[P HIFZ[ VF H lR+ ;FPX{P5PJP G[ wIFGDF\ ,[TF\ T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 
!!5P5_@ YJF HFI K[P 
 
#P& ;\NE";}lR o 
 
A. M. Shah : Caste Hirarchy in Gujarat - K. L. Sharma (E.D.) Social Inequality 
in India. 
 
5|FP  0 ¶ F P  CZ [X V[;P hF,F o  D \0, 5 \RGL jIFJT "S V;ZM v 0 ¶ F P  ; ]EFQF  V[S [0DL4 H ]GFU- 
s!))*f 
 
;FDFÒS4 VFlY "S ;DL1FF  v JQF "  !))( YL Z__$ v lGIFDSzL VY"XF:+ VG[  
VF \S0FXF:+ EJG4 U ]HZFT ZFHI4 UF \WLGUZP 
 
101 Review of State Level Bank Workers Committee - Dena Bank, 
Ahmedabad-2004. 
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5|SZ6 v $ 
;J["1F6 5'yYSSZ6 
 
$P!  VeIF; V[SDGF lH<,FGM ;\l1F%T 5lZRI 
$PZ  5|FYlDS ;J["1F6 5'yYSZ6 
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5|SZ6 v $ 
$P! VeIF; V[SDGF lH<,FGM ;\l1F%T 5lZRI o 
 U]HZFT ZFHIDF\ 5l`RD lNXFV[ VFJ[,M ZFHSM8 lH<,M T[ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF 5}J[" H]GF 
;F{ZFQ8= ZFHIG]\ 5F8GUZ CT]\P ZFHSM8GF ;F{YL 5C[,F ZFHJL ZFHF lJEFÒ CTF VG[ K[<,F ZFHJL 
5|wI]DGl;\CÒ CTFP H[D6[ !)$_ YL !)$$ ;]WL ZFHUFNL ;\EF/L CTLP  
 
 
 
TF,]SFG]\ GFD pTZ V1FF\; 5}J" Z[BF\X 
;J["1F6 5'yYSSZ6 
ZFHSM8 lH<,FGM 5lZRI o 
EF{UMl,S ZLT[ ZFHSM8 lH<,M Z!P$_ YL ZZP#_ pTZ V1FF\X VG[ *_P!_ YL *_P5_ 5]J" 
Z[BF\X p5Z VFJ[,M K[P  
 
ZFHSM8 ZZP!_ *_P5_ 
SM80F ;F\UF6L ZZP__ *_P$_ 
UM\0, ZZP__ *_P$_ 
H[T5]Z Z!P__ *_P#_ 
WMZFÒ Z!P$_ *_PZ_ 
p5,[8F Z!P$_ *_P!_ 
HFD S\0MZ6F Z!P5_ *_PZ_ 
,MWLSF ZZP!_ *_P$_ 
50WZL ZZPZ_ *_P#_ 
H;N6 ZZP__ *!P__ 
DMZAL ZZP#_ *_P$_ 
8\SFZF ZZP#_ *_P$_ 
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 ZFHSM8 lH<,FGL Nl1F6[ H}GFU- TYF 5MZA\NZ lH<,M4 5l`RD[ HFDGUZ lH<,M4 5}J"DF\ 
;]Z[gãGUZ VG[ pTZDF\ SrK 5|N[X VFJ[,M K[P  
 
 ZFHSM8 lH<,FDF\ DM8[EFU[ VFKLSF/L VG[ DwIDSF/L HDLG HMJF D/[ K[P  
 
 V[SNZ[ ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ H[ ;DWFT CJFDFG HMJF D/[ K[P T[H lR+ ZFHSM8 lH<,FG]\ K[P 
;FDFgI ZLT[ ZFHSM8 lH<,FG]\ TF5DFG pGF/FDF\ ;F{ZFQ8=GF VgI lH<,FVM SZTF JWFZ[ CMI K[P  
 
 D[ VG[ H]G DF;DF\ $5 YL $& ;[g8LU|[0 0LU|L TF5DFG 56 HMJF D/[,]\ K[P  
 
 NlZIF lSGFZFYL N}Z CMJFYL D]bItJ[ TF5DFG pR]\ ZC[ K[P  
 ;F{ZFQ8= 5|N[XGM ;FDFgI JZ;FNG]\ 5|DF6 &_!P! lDPDLP H[J]\ CMI K[P T[GL T],GFDF\ ZFHSM8 
lH<,FGM ;FDFgI JZ;FN &Z!PZ lDPDL CMI K[P !))_ YL Z__! G]\ lR+ T5F;LV[ TM JQF" !))Z DF\ 
&(ZP_4 JQF" !))$DF\ !_!5P_4 JQF" !))& DF\ *55P_4 JQF" !))*DF\ *&_P_ lDPDLP4 ;FDFgI 
SZTF JWFZ[ JZ;FNGF JQFF[" CTFP Z__# GF JQF"DF\ VMUQ8 DF; ;]WLGM JZ;FN )__ lDPDLP GL VF;5F; 
JQFL" R}SIM K[P H[ UT JQF" Z__Z GF JZ;FN SZTF\ 36M JWFZ[ K[P !))! VG[ !))5 GF !)() GF JQF"DF\ 
JZ;FNG]\ 5|DF6 VG]S|D[ #$_P54 #__P__ S[ #!!4_ H[J]\ CT]]\P V[S\NZ[ H}GFU- lH<,FG[ AFN SZTF\ 
ZFHSM8 lH<,FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 ;FZ]\ ZC[ K[P  
 
GNL o 
 ZFHSM8 lH<,FGL D]bI GNLVMDF\ EFNZ GNL4 ;F{ZFQ8= 5|N[XGL DM8L GNL U6FI K[P VF l;JFI 
VFÒ VG[ DrK] GNL 56 D]bI U6FI K[P  
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1F[+O/ VG[ J:TL o 
 ZFHSM8 lH<,FG]\ S], 1F[+O/ !!Z_# RMPlSPDL K[P lH<,FGL S], J:TL !)&! DF\ !ZP_( ,FB4 
!)*! DF\ !&PZ$ ,FB4 !)(!DF\ Z_P)# ,FB CTLP H[ JWLG[ !))! DF\ Z5P!$ ,FB YI[, K[P 
Z__! DF\ ZFHSM8 lH<,FGL S], J:TL #!4&)4((! YI[, K[P H[ 5{SL 5]~QFMGL J:TL !&4$Z4_!( V[8,[ 
S[ 5!P(_@ VG[ :+LVMGL J:TL !54Z*4(&# V[8,[ S[ $(P!) @ YI[, K[P lH<,FGL S], J:TLDF\ _ YL 
& JQF"GF AF/SM $4Z*4!($ K[ H[ 5{SL KMSZFVMG]\ 5|DF6 Z4#_4$_Z V[8,[ S[ 5#P)#@ VG[ KMSZLVMG]\ 
!4)&4*(Z V[8,[ S[ $&P_Z@ YI[, K[P lH<,FGL S], J:TLDF\ lCgN] J:TLG]\ 5|DF6 ()P&#@ VG[ D]:,LD 
J:TLG]\ )PZ#@ HMJF D?I]\ K[P lH<,FGL S], DlC,FVMGL ;\bIFDF\ lCgN] DlC,FVMG]\ 5|DF6 ()P$_@ VG[ 
D]:,LD DlC,FVMG]\ 5|DF6 )P$Z@ HMJF D?I]\ K[P .P;P Z__!GF VC[JF, D]HA VG];}lRT HFlTG]\ 
5|DF6 S], J:TLDF\ *P*!@ VG[ VG];}lRTHGHFlTG]\ 5|DF6 _P$Z@ HMJF D?I]\ K[P !))! DF\ ZFHSM8 
lH<,FDF\ J:TLGL ULRTFG]\ 5|DF6 ! RMPlSPDLP NL9 ZZ$ G]\ CT]\P H[ JWLG[ Z__! DF\ Z(# YI]\ K[P HIFZ[ 
!))! DF\ XC[ZLSZ6G]\ 5|DF6 $*P_)@ G]\ CT]\P H[ JWLG[ 5!PZ)@ YI]\ K[P lH<,FGL S], J:TLDF\ U|FdI 
lJ:TFZDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 &&P!#@ CT]\P H[DF\ U|FdI 5]~QFMGL ;F1FZTFG]\ *(P)#@ VG[ U|FdI 
DlC,FVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 5$P((@ CT]\P XC[ZL lJ:TFZDF\ 5]~QFMDF\ ;F1FZTFG]\ (*P*(@ DlC,FVMDF\ 
*$P)#@ VG[ S], (!P&_@ CT]\P ;DU| lH<,FG]\ ;F1FZTFG]\ lR+ T5F;TF\ S], 5|DF6 *$P!&@ H[ 5{SL 
5]~QF ;F1FZTFG]\ 5|DF6 (ZP&!@ VG[ DlC,F ;F1FZTFG]\ 5|DF6 *5PZ_@ CT]\P 
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ZFHSM8 lH<,FGF S], !$ TF,]SFVM K[ VG[ (5& UFD0FVM K[P H[G]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P 
 
S|D TF,]SFG]\ GFD UFDMGL ;\bIF  
1 ZFHSM8 94 
2 DMZAL 78 
3 8\SFZF 47 
4 ,MWLSF 38 
5 JF\SFG[Z 100 
6 SM80F ;F\UF6L 41 
7 H;N6 100 
8 DF/LIF DLIF6F 47 
9 HFDS\0MZ6F 46 
10 503ZL 57 
11 WMZFÒ 30 
12 UF[\0, 81 
13 H[T5]Z 47 
14 p5,[8F 50 
 S], 856 
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TF,]SFJFZ HG;\bIFGF 5|FYlDS lGN["XSM Z__! 
 
JQF" v Z__! 
S], J:TL  _v & JQF"GF AF/SMGL S], J:TL  ;F1FZ ,MSM ;F1FZTF NZ  
 
 
TF,]SF 
 
S],v 
U|FdIv 
XC[ZL 
S], 5]~QF :+L HFlT 
U]6MTZ 
S], 5]~QF :+L HFlT 
U]6MTZ 
S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L 
 
J'lwW 
NZ 
ZFHSM8 S], 3157676 1635741 1521935 930           25.60 
ZFHSM8 S], 2571931 1332545 1239386 930 325822 176694 149128 844 1704416 967010 737406 75.88 83.66 67.64 24.71 
ZFHSM8 U|FdI                
ZFHSM8 U|FdI 1165319 596916 568403 952 160806 86051 74755 869 675966 395318 280648 67.29 77.38 56.85 12.59 
ZFHSM8 XC[ZL                
ZFHSM8 XC[ZL 1406612 735629 670983 912 165016 90643 74373 821 1028450 571692 456758 82.83 88.64 76.56 36.93 
DF/LIF S], 70143 36274 33869 934 0 0 0  0 0 0 59.04 72.39 44.99 5.02 
DF/LIF U|FdI 0 0 0  0 0 0  0 0 0 59.04 72.39 44.09  
 XC[ZL 0 0 0  0 0 0  0 0 0 - - -  
DMZAL S], 355375 184124 171251 930 0 0 0  0 0 0 76.48 86.42 65.81 49.58 
DMZAL U|FdI 0 0 0  0 0 0  0 0 0 72.87 84.67 60.19  
DMZAL XC[ZL 0 0 0  0 0 0  0 0 0 79.49 87.88 70.48  
8\SFZF S], 84397 42958 41439 965 11137 5871 5266 897 50821 29750 21071 69.37 80.22 58.25 16.60 
8\SFZF U|FdI 84397 42958 41439 965 11137 5871 5266 897 50821 29750 21071 69.37 80.22 58.25 30.66 
 XC[ZL  0 0 0  0 0 0  0 0 0     
JF\SFG[Z S], 160227 82798 77429 935 0 0 0  0 0 0 64.17 77.87 49.67 8.64 
JF\SFG[Z U|FdI 0 0 0  0 0 0  0 0 0 59.96 75.02 44.02  
JF\SFG[Z XC[ZL  0 0 0  0 0 0  0 0 0 78.65 87.66 69.13  
50WZL S], 73073 36991 36082 975 9200 4861 4339 893 44024 25193 18831 68.92 78.41 59.32 8.53 
50WZL U|FdI 63848 32267 31581 979 8004 4217 3787 898 38041 21873 16168 68.12 77.98 58.17 7.47 
50WZL XC[ZL  9225 4724 4501 953 1196 644 552 857 5983 3320 2663 74.52 81.37 67.43 16.45 
ZFHSM8 S], 1137036 595590 541446 909 138932 75998 62934 828 812301 454248 358053 81.38 87.42 74.83 47.75 
ZFHSM8 U|FdI 134876 69793 65083 933 20000 10682 9318 872 72018 43609 28409 62.69 73.77 50.94 17.20 
ZFHSM8 XC[ZL  1002160 525797 476363 906 118932 65316 53616 821 740283 410639 329644 83.82 89.18 77.98 53.12 
,MWLSF S], 46162 23594 22568 957 5962 3213 2749 856 27771 15801 11970 69.08 77.53 60.40 13.17 
,MWLSF U|FdI 46162 23594 22568 957 5962 3213 2749 856 27771 158014 11970 69.08 77.53 60.40 13.17 
 XC[ZL  0 0 0  0 0 0  0 0 0     
SM80F 
;F\UF6L 
S], 79834 42579 37255 875 11387 6169 5218 846 47770 28673 19097 69.79 78.75 59.61 34.43 
SM80F 
;F\UF6L 
U|FdI 79834 42579 37255 875 11387 6169 5218 846 47770 28673 19097 69.79 78.75 59.61 34.43 
 XC[ZL  0 0 0  0 0 0  0 0 0     
H;N6 S], 262930 134016 128914 962 46278 24274 22004 906 128196 79096 49100 59.17 72.07 45.93 23.74 
H;N6 U|FdI 223889 113590 110299 971 40381 21073 19308 916 102018 64006 38012 55.59 69.18 41.78 27.98 
H;N6 XC[ZL  39041 20416 18615 911 5897 3201 2696 842 26178 15090 11088 78.94 87.61 69.65 3.98 
UM\0, S], 265900 137127 128773 939 31634 17542 14092 803 177897 99756 78141 75.94 83.42 68.14 10.16 
UM\0, U|FdI 168419 86028 82391 958 21305 11723 9582 817 106157 59909 46248 72.16 80.63 63.52 5.41 
UM\0, XC[ZL  97481 51099 46382 908 10329 5819 4510 775 71740 39847 31893 82.32 88.00 76.17 19.45 
HFDv 
S\0MZ6F 
S],  75693 38149 37544 984 8986 4865 4121 847 48268 26454 21814 72.36 79.48 65.27 8.63 
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 lH<,FGF zDN/G]\ lJEFULI 5'yYSSZ6 
 S],  B[0]T sZf B[TDH}Z s#f 3ZpnMUGFSFINFs$f VgIGF EFZ[ s5f 
S], a  1076436 302826 28.13 119440 11.09 17676 (1.64) 636494 59.12 
U|FdIb 582187 292231 50.19 110696 19.01 7314 (1.25) 171946 29.53 
 (54.08) (16.49  (92.67)  (41.37)  (27.01)  
XC[ZLc 494249 10595 2.14 8744 1.76 10362 (2.09) 464548 44.00 
 (45.91) (3.50)  (7.32)  (58.62)  (72.98)  
 
 ZFHSM8 lH<,FDF\ HDLGGL JC[\R6LGF ;\NE[" !))( GF p5,aW VF\S0F V[J]\ NXF"J[ K[ S[ HDLGGM 
S], p5IMU !!4!_5 C[S8ZDF\ SZJFDF\ VFJ[,P H\U,MG]\ 5|DF6 #$4!__ C[S8Z4 pHH0 VG[ J[ZFG 
HDLG !4!_4#__4 lAG B[TL HDLG &)4&__ C[S8Z4 B[0L XSFI T[JL HDLG !Z4(__4 UMRZ HDLG 
(*4___ C[S8Z HIFZ[ RF,] 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 5(4)__ HMJF D/[, VgI 50TZ &$__ C[S8Z 
VFJ[, K[P JFJ[TZ C[9/GM RMbBM lJ:TFZ ZFHSM8 lH<,FDF\ *4#(4)__ VFJ[,M K[P S], JFJ[TZ lJ:TFZ 
(4#$4)__ VFJ[,M K[ VG[ HDLGDF\ J'1FMG]\ JFJ[TZ &&P5$ C[S8ZDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 ;J["1F6 S'T RFZ TF,]SF DF\ HDLG J5ZFX GL TZ[CG]\ lR+ GLR[ D]HA K[P 
TF,]SM H\U,G]\  
5|DF6 
pHH0 G  
B[0L XSFI T[JL HDLG 
ALG B[TL HDLG SFIDL  
UMRZ HDLG 
RF,] 
50TZ 
RMbBM 
JFJ[TZ  
C[9/GM  
lJ:TFZ 
V[S SZTF  
JW] JBT  
JFJ[TZGM  
lJ:TFZ 
V[S\NZ  
lJ:TFZ 
ZFHSM8 #$__ )&5) **)_ *&55 (_5! &!&)_ Z$_! &#*)! 
50WZL 5$5 )!)& #**5 $!&_ Z5)( $#*(# 5Z*! $(!5# 
H;N6 &)Z_ !$Z!$ &Z__ &&(! $(5( )!$5) $!_$ )55&# 
,MWLSF &(5 55$( !5#_ #$_! !___ Z5_*) #(($ Z()&* 
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 VFlY"S ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ #! l0;[dAZ Z___ GF ZMH )( :Y/MV[ JFl6HI A[\SMGL 
Z#$ SR[ZLVM VFJ[,L CTLP )_ :Y/MV[ !!5 H[8,L ;CSFZL A[\SM SFI"ZT CTLP VF 5{SL ZFHSM8 
TF,]SFDF\ S], !_ HuIFV[ JFl6HI A[\SMGL !_! SR[ZLVM4 5F\R HuIFV[ ;CSFZL A[\SMGL !! SR[ZLVM 
SFI"ZT CTLP H;N6 TF,]SFDF\ JFl6HI A[\SMGL !! SR[ZLVM !_ :Y/[ SFI"ZT CTL TM ;CSFZL A[\SMGL ) 
SR[ZLVM ( ( :Y/MDF\ SFI"ZT CTLP 50WZL TF,]SFDF\ S], $ HuIFV[ JFl6HI A[\SM VG[ ;CSFZL A[\SMGL 
RFZvRFZ SR[ZLVM SFI"ZT CTLP ,MWLSF TF,]SFDF\ JFl6HI A[\SMGL # SR[ZLVM # UFDMDF\ VG[ ;CSFZL 
A[\SGL V[S SR[ZL V[S UFDDF\ SFI"ZT CTLP 8\SFZF TF,]SFDF\ JFl6HI A[\SMGL # SR[ZLVM +6 :Y/MV[ VG[ 
;CSFZL A[\SMGL $ SR[ZLVM $ :Y/MV[ SFI"ZT CTLP 
 
 GFGL ART IMHGF VgJI[ Z__!4 #! DFR"GF ZMH lH<,FDF\ S], ~FP ##___ ,FBGF ,1IF\S 
;FD[ Z5#(# ,FBG]\ ;FOL ZMSF6 YI]\ CT]\P VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, TF,]SFVMDF\ ZFHSM8 TF,]SFDF\ 
!*!__ ,FBGF ,1IF\S ;FD[ !*#!#P)5 ,FB ;FOL ZMSF6 YI[,4 ,MWLSF TF,]SFDF\ ,1IF\S #__ ,FB 
~FP GM CTM VG[ ;FOL ZMSF6 *5P#* ,FBG\] YI[,P 50WZL TF,]SFDF\ $__ ,FBGF ,1IF\S ;FD[ !_#P*5 
,FBG]\ ;FOL ZMSF6 YI[,P H;N6 TF,]SFDF\ *__ ,FBGF ,1IF\S ;FD[ #)!PZ_ ,FB ~FP ;FOL ZMSF6 
YI[, VG[ 8\SFZFDF\ #__ ,FB ~FP GF ,1IF\S ;FD[ !!P$$ ,FB ~FP G]\ ;FOL ZMSF6 YI[,P 
 
 Ò<,FGF DFU" jIJCFZGF ;\NE"DF\ lH<,FDF\ S], Z:TFVMG]\ 5|DF6 $!*( lS,MDL8Z ,\AF.G]\ CT]\ 
H[ 5{SL !#( lS,MDL8Z ,\AF.GF SFRF Z:TFVM CTF VG[ $_$_ lS,MDL8ZGF 5FSF Z:TFVM CTF\P 
ZFHSM8 TF,]SFDF\ #** lS,MDL8Z 5FSF VG[ !( lS,MDL8Z SFRF Z:TFVM VFJ[,F CTF\P ,MWLSF TF,]SFDF\ 
!*$ lS,MDL8Z ,\AF. WZFJTF 5FSF Z:TFVM VFJ[,F CTF\4 50WZL TF,]SFDF\ Z!$ lS,MDL8Z ,\AF.GF 
5FSF Z:TF VG[ $! lS,MDL8Z ,\AF.GF SFRF Z:TF D/L S], Z55 lS,MDL8Z ,F\AF Z:TF CTF\P H;N6 
TF,]SFDF\ $(( lS,MDL8Z ,\AF.GF 5FSF Z:TF VG[ # lS,MDL8Z ,\AF.GF SFRF Z:TF D/L S], $)! 
lS,MDL8Z ,F\AF Z:TF HMJF D/[ K[P  8\SFZF TF,]SFDF\ ZZ_ lS,MDL8Z ,\AF.GF 5FSF Z:TF4 5 lS,MDL8Z 
,\AF.GF SFRF Z:TF VG[ S], ZZ5 ,\AF.GF Z:TF VFJ[,F CTF\P 
 
 #! DL DFR" Z__! GF ZMH ZFHSM8 lH<,FDF\ VFZMuIGF ;\NE[" GLR[G]\ lR+ HMJF D/[,P 
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 S], !Z ;ZSFZL NJFBFGF4 $# 5|FYlDS VFZMuI S[gã4 !$ VgI ;CFI S[gã SFI"ZT CTFP VF 
;3/F S[gãMDF\ S], D/LG[ Z_)5 5YFZLVMGL jIJ:YF CTL VG[ Z!) 0MS8Z SFI"ZT CTFP VF 5{SL ZFHSM8 
TF,]SFDF\ !_5_ 5YFZLVM JrR[ (5 0MS8ZM OZH AHFJTF CTFP ,MWLSF TF,]SFDF\ ! 5|FYlDS VFZMuI 
S[gã A[ VgI ;CFI S[gãM CTF VG[ S], A[ ;ZSFZL 0MS8ZM VG[ &_ 5YFZLVMGL jIJ:YF CTLP 50WZL 
TF,]SFDF\ VFZMuI ;]lJWFGF ;\NE"DF\ A[ 5|FYlDS VFZMuI S[gãM JrR[ &_ 5YFZLVM CTL VG[ ) 0MS8ZM 
OZH AHFJTF CTFP H;N6 TF,]SFDF\ 5F\R 5|FYlDS VFZMuI S[gã4 )_ 5YFZLVMGL jIJ:YF VG[ !* 
0MS8ZM SFI"ZT CTF\P 8\SFZF TF,]SFDF\ ! 5|FYlDS VFZMuI S[gã4 #& 5YFZL VG[ & 0MS8ZM OZH AHFJTF 
CTFP 
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$ o Z 5|FYlDS ;J["1F6 v 5'yYSSZ6 
$PZP!  S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 5KFTJU"GL HG;\bIFG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFDG]\ GFD S], HG;\bIF 5KFTJU"GL HG;\bIF 8SFJFZL 
pDZF/L 1700 1600 94.11 
DSG5Z 1400 1350 96.42 
C,[g0F 4000 3000 75.00 
AF05Z 1050 900 90.00 
ZFHSM8 
BFZRLIF 3570 1500 42.02 
 
$PZP! p5ZGL ;FZ6LDF\ ZFHSM8 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 5F\R UFD0FVMGL S],HG;\bIF VG[ T[ 
HG;\bIF 5{SL ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMGL HG;\bIFGL TFZLH VF5[, K[P H[ 
p5ZYL DF,]D 50[ K[ S[ 5;\N SZ[,F 5F\R UFDM 5{SL C,[g0F UFDDF\ S], HG;\bIF VG[ 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMGL HG;\bIF ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ AF/5Z 
UFDGL S], HG;\bIF VG[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMGL ;\bIF ;F{YL VMKL 
HMJF D/[ K[P HM ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMGL HG;\bIFGL 8SFJFZLG[ wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFJ[ TM T[ 5|DF6 ;F{YL DSG5ZDF\ )&P$Z@ VG[ BFZRLIFDF\ ;F{YL JW] $ZP_Z@ 
HMJF D/[, K[P VFD 5;\N SZ[,F 5F\R UFD0FVMDF\ 5KFT JU"GL HG;\bIFG]\ 8SFJFZL 
5|DF6DF\ DCTD VG[ ,3]TD JrR[ 5$P$_ lA\N]GM TOFJT HMJF D?IM K[P  
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$ PZP Z S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 5KFTJU"GL HG;\bIFG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFDG]\ GFD S], HG;\bIF 5KFTJU"GL HG;\bIF 8SFJFZL 
S0]SF 3500 3250 92.85 
,F,FJNZ 1200 1150 95.83 
,L,F5]Z 4500 1500 33.33 
SD/F5]Z 5000 3000 60.00 
H;N6 
DNFJF 1000 950 95.00 
 
$PZPZ p5ZGL ;FZ6LDF\ ZFHSM8 lH<,FGF H;N6 TF,]SF 5;\N SZ[,F 5F\R UFD0FVMGL S], 
HG;\bIF VG[ T[ 5{SL T[ UFDDF\ ZC[TF ;FDFlHS 5KFT JU"GF ,MSMGL HG;\bIFG]\ lR+ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF lR+ p5ZYL Ol,T YFI K[P s!f p5ZGF 5F\R UFDM 5{SL ;F{YL 
JW] HG;\bIF WZFJT]\ UFD SD/F5]Z K[ VG[ ;F{YL VMKL HG;\bIF WZFJT]\ UFD DNFJF 
K[P HIFZ[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMGL HG;\bIFGF ;\NE"DF\ VF 5|DF6 ;F{YL 
S0]SF UFDDF\ VG[ ;F{YL VMK]\ DNFJF UFDDF\ HMJF D/[ K[P sZf ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT 
JU"GL HG;\bIFGF ;\NE"DF\ DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT Z#__ H[8,M HMJF D?IM 
K[P s#f S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL HG;\bIFGF 8SFJFZL 
5|DF6G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[TM ;F{YL JW] 8SFJFZL 5|DF6 ,F,FJNZ UFDDF\ )5P(#@ 
VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ,L,F5]Z UFDDF\ ##P##@ HMJF D/[, K[P 8SFJFZL 5|DF6GM VF 
TOFJT &ZP5_@ lA\N]GM HMJF D/[ K[P  
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 $ PZP # S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 5KFTJU"GL HG;\bIFG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFDG]\ GFD S], HG;\bIF 5KFTJU"GL HG;\bIF 8SFJFZL 
B\-[ZL 1300 1200 92.30 
.`JZLIF 1200 600 50.80 
J65ZL 1200 500 41.66 
VF6\N5]Z 1500 1400 93.33 
50WZL  
;Z5N0 4500 1000 22.22 
 
$PZP# p5Z NXF"jIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGF 50WZL TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 5F\R UFDM 5{SL 
HG;\bIFGL NlQ8V[ ;F{YL DM8]\ UFD ;Z5N0  K[ VG[ ;F{YL GFG]\ UFD .`JZLIF VG[ 
J65ZL K[PHIFZ[ S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMGL 
HG;\bIFG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] VF6\N5]Z UFDDF\ !$__ VG[ ;F{YL VMK]\ J65ZL UFDDF\ 
5__ G]\ HMJF D?I]\ K[P ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL HG;\bIFG[ 8SFJFZLGF ;\NE"DF\ 
HMJFDF\ VFJ[ TM ;F{YL p\R]\ 5|DF6 VF6\N5]Z UFDDF\ s)#P##@f VG[ ;F{YL GLR]\ 5|DF6 
;Z5N0 UFDDF\ sZZPZZ@f HMJF D/[, K[P  8SFJFZLGF DCTD VG[ ,3]TD 5|DF6 JrR[GM 
TOFJT *!P!!@ H[8,M YFI K[P  
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$ PZP $ S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 5KFTJU"GL HG;\bIFG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFDG]\ GFD S], HG;\bIF 5KFTJU"GL HG;\bIF 8SFJFZL 
JFU]N0 1060 952 89.81 
AF,F;ZF 1250 1080 86.04 
BLZ;ZF 2490 1520 60.05 
ClZ5ZJF/F 910 500 54.05 
,MWLSF 
JFH0LJ0 1000 500 50.00 
 
$PZP$ ,MWLSF TF,]SFGF p5ZGF 5F\R UFDM 5{SL HG;\bIFGL NlQ8V[ ;F{YL DM8]\ UFD BLZ;ZF 
HMJF D/[, K[P VG[ ;F{YL GFG]\ UFD ClZ5Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ VF UFDMDF\ J:TF 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL HG;\bIFG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM T[ ;\NE"DF\ ;F{YL 
DM8]\ UFD BLZ;ZF VG[ ;F{YL GFG]\ UFD ClZ5ZJF/F VG[ JFH/LJ0 K[P ;FDFlHS X{1Fl6S 
5KFT JU"GL HG;\bIFGF 8SFJFZL VF\S D]HA S], HG;\bIFDF\ ;F{YL JW] J:TL JFU]N0 
UFDDF\ s()P(!@f VG[ ;F{YL VMKL J:TL s5_P__@f HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ 
8SFJFZLGF ;\NE"DF\ 5;\N SZ[,F 5F\R UFD0FVMDF\ DCTD VG[ ,3T]D 8SFJFZL 5|DF6 
JrR[ #)P(!@ lA\N]GM TOFJT HMJF D/[ K[P  
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$ PZP 5 S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 5KFTJU"GL HG;\bIFG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFDG]\ GFD S], HG;\bIF 5KFTJU"GL HG;\bIF 8SFJFZL 
DLTF6F 1200 990 82.05 
CZA8LIF/L 1500 310 20.67 
G[SGFD 4000 1020 25.5 
JFKS5ZA[0L  1000 810 81.00 
8\SFZF 
,HF. 2500 490 19.06 
 
$PZP5 8\SFZF TF,]SF !))( DF\ YI[, 5]GoZRGF 5|DF6[ ZFHSM8 lH<,FGF DMZAL TF,]SFDF\YL 
H]NM YI[,M TF,]SM K[ VF TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 5F\R UFDM 5{SL S], HG;\bIFGL NlQ8V[ 
;F{YL DM8]\ UFD G[SGFD HMJF D?I]\ K[ VG[ ;F{YL GFG]\ UFD JFKS5ZA[0L  HMJF D?I]\ K[P 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL HG;\bIF VF 5F\R UFD0FVM 5{SL ;F{YL JW] G[SGFDDF\  
VG[ ;F{YL VMKL CZA8LIF/L HMJF D/[, K[P HM VF lR+G[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT 
JU"GL HG;\bIFGL 8SFJFZLGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM VF 5|DF6 ;F{YL JW] lDTF6F 
UFDDF\ (ZP_5 VG[ ;F{YL VMK]\ ,HF. !)P_& 8SF HMJF D/[, K[P ;FDFlHS X{1Fl6S 
5KFT JU"GL HG;\bIFDF\ DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT *!_ H[8,M HMJF D?IM K[ 
HIFZ[ VF TOFJTG]\ 8SFJFZLG]\ ;\NE"DF\ &ZP)) @ lA\N] H[8,]\ HMJF D/[, K[P  
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 $ PZP & S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 5KFTJU"GL HG;\bIFG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD S], UFD ;J["1F6S'T 
UFDGM 
HG;\bIF 
5KFTJU"GL 
HG;\bIF 
8SFJFZL 
ZFHSM8 5 11720 8350 71.24 
H;N6 5 15200 9850 60.80 
50WZL 5 9700 4700 43.45 
,MWLSF  5 6710 4552 67.84 
8\SFZF 5 10200 3620 35.49 
 25 55530 31072 55.95 
 
 
0
20
40
60
80
ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF
8SFJFZL
 
$PZP& p5ZGF SMQ8SDF\ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F 5F\R TF,]SFGF 5|tI[SGF 5F\R UFD D/L 
S], 5rRL; UFDGL JT"DFG HG;\bIF VG[ T[ 5{SL 5KFT JU"GL HG;\bIFGL lJUTM 
VF\S0F ;FY[ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF SMQ8S T5F;TF\ Ol,T YFI K[ S[  
 
sAf 5;\N SZ[,F 5F\R TF,]SFGF\ 5F\R UFDMGL HG;\bIFGF ;\NE"DF\ H;N6 TF,]SFGF 5F\R UFDMGL 
HG;\bIF VgI TF,]SFGF UFD0FVMGL ;ZBFD6LDF\ ;F{YL JW] V[8,[ S[ !5Z__ HMJF D/[, K[P T[ 
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U6TZL V[ ;J["1F6S'T UFDMGL H;N6 TF,]SFGL ;Z[ZFX HG;\bIF #_$_ ;F{YL VMKL HG;\bIF 
,MWLSF TF,]SFGF 5F\R UFDMGL &*!_ DF,]D 50[ K[P H[ D]HA ;Z[ZFX !#$Z YJF HFI K[P VFD 
;J["1F6S'T UFDMGL HG;\bIFGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] VG[ ;F{YL VMKL HG;\bIFGF VF\S JrR[ 
TOFJT ($)_ GM HMJF D/[, K[P S], Z5 UFDMGL HG;\bIFG[ ;Z[ZFX TFZLH SF-JFDF\  VFJ[ TM T[ 
5|DF6 ZZZ!PZ_ YJF HFI K[P  
 
sBf 5F\R TF,]SFVMGF ;J["1F6S'T S], Z5 UFDMGF ;\NE"DF\ 5KFT JU"GL HG;\bIFGM VF\S ;F{YL JW] 
H;N6 TF,]SFDF\ )(5_ V[8,[ S[ !)*_ GM YJF HFI K[P HIFZ[ VF JU"GL HG;\bIFG]\ ;F{YL 
VMK]\ 5|DF6 8\SFZF TF,]SFDF\ #&Z_ V[8,[ S[ ;Z[ZFX *Z$ YJF HFI K[P 5KFT JU"GL 
HG;\bIFGF ;\NE"DF\ JW]DF\ JW] VG[ VMKFDF\ VMKL HG;\bIFGM UF/M &Z#_ GM HMJF D?IM K[P 
HIFZ[ 5KFT JU"GL S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ HM ;Z[ZFX TFZLH SF-JFDF\ VFJ[ TM T[ 5|DF6 
!Z$ZP(( H[J]\ D/[, K[P  
 
sCf SMQ8SDF\ TF,]SFGF 5 UFDMGL ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL HG;\bIF 8SFJFZLDF\ 56 NXF"J[, 
K[P H[ D]HA 8SFJFZLGF ;\NE[" ;F{YL pR]\ 5|DF6 ZFHSM8 TF,]SFDF\ *!PZ$ VG[ ;F{YL GLR]\ 5|DF6 
8\SFZF TF,]SFDF\  #5P$) G]\ HMJF D/[, K[P ;J["1F6S'T S], Z5 UFDMDF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT 
JU"GL HG;\bIF VF UFDMGL S], HG;\bIFGF ;\NE"DF\ 55P)5 YJF HFI K[P VFD Z5 UFDMGL 
;Z[ZFX 8SFJFZL SZTF\ ZFHSM8 ,MWLSF VG[ H;N6 TF,]SFDF\ VF 8SFJFZL 5|DF6 pR]\ HMJF D?I]\ 
K[P HIFZ[ 50WZL VG[ 8\SFZF TF,]SFDF\ VF 5|DF6 ;Z[ZFX 8SFJFZL 5|DF6 SZTF\ GLR]\ HMJF D/[, 
K[P DCTD 8SFJFZL 5|DF6 VG[ ,3]TD 8SFJFZL 5|DF6 JrR[GM TOFJT #5P*5 8SFGM HMJF D?IM 
K[P  
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$PZP* ;J["1F6S'T 3Z V[SDMGF S]8] \AGL ;eI;\bIF 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
S]\8] \AGL S], 
;eI ;\bIF 
_v!5 JQF" 
5]~QFM 
!5 YL 
DM8F 5]~QFM 
_v!5 JQF" 
:+LVM 
!5 JQF"YL 
DM8L :+LVM 
pDZFJL  Z_ *) !) Z! !) Z_ 
DSG5Z  Z_ ($ ZZ Z_ Z_ ZZ 
C,[g0F Z_ )Z Z! Z# Z# Z5 
AF05Z Z_ )) Z( Z! Z$ Z& 
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ !_$ Z# !) ## Z) 
 
 
$PZP* VF ;DU| lJEFUDF\ ;F{ 5|YD 5;\N SZ[,F 5 TF,]SFGF ;J["1F6S'T 5P5 UFDGF Z_ 3Z 
V[SDM 5F;[YL T[DGF S]\8]\AGL ;eI;\bIFGL DFlCTL SMQ8S :J~5[ D}SJFDF\ VFJ[, K[P 
5|YD 5F\R SMQ8S :JT\+ ZLT[ 5|tI[S TF,]SFGL UFDJFZ DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[ VG[ K9]\ 
SMQ8S TF,]SFJFZ ;DU| lR+ ZH} SZ[ K[P  
 
;F{ 5|YD ZFHSM8 TF,]SFGL lJUT S]\8]\AGL ;\bIF V\U[GL VF5JFDF\ VFJL K[P VF SMQ8SDF\YL :5Q8 
ZLT[ Ol,T YFI K[ S[4 
 
sAf ZFHSM8 TF,]SFGF 5 UFDM 5{SL BFZRLIF UFDDF\ ;J["1F6S'T Z_ pDZNFTFVMGF S]\8]\AGL ;eI 
;\bIF ;F{YL JW] s!_$f HMJF D/[, HIFZ[ pDZF/L UFDGF pDZNFTFVMGF S]\8]\AGL ;eI;\bIF 
;F{YL VMKL s*)f HMJF D/[, K[P  
 
sBf ;J["1F6S'T UFD0FVM 5{SL AF05Z UFDDF\ S], 5]~QFMGL ;\bIF ;F{YL JW] s$)f VG[ pDZFJ/L 
UFDDF\ ;F{YL VMKL s$_f HMJF D/[, K[P 5]~QFMGL VF ;\bIF 5{SL _v!5 JQF"GL JIH}YDF\ ;F{YL 
JW] ;\bIF AF05ZDF\ Z( VG[ ;F{YL VMKL ;\bIF pDZF/LDF\ !) HMJF D/[, K[P HIFZ[ !5 JQF"YL 
DM8FGL JIH}YDF\ ;F{YL JW] ;\bIF C,[g0FDF\ Z# VG[ ;F{YL VMKL BFZRLIFDF\ !) HMJF D/[, K[P  
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 sCf ;J["1F6S'T UFD0FVMGF 3Z V[SDM 5{SL S], DlC,FVMGL ;\bIF ;F{YL JW] BFZRLIF UFDDF\ s&Zf 
GL K[ VG[ ;F{YL VMKL ;\bIF pDZF/L DF\ s#)f GL HMJF D/[, K[P DlC,FVMGL VF ;\bIFDF\ 
_v!5 GL JIH}YDF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ BFZRLIFDF\ s##f VG[ ;F{YL VMK]\ 
pDZF/LDF\ s!)f HMJF D/[, K[ VG[ VF H lR+ !5 JQF"YL DM8FGL JIH}YDF\ BFZRLIFDF\ ;F{YL 
JW] Z) VG[ pDZF/LDF\ ;F{YL VMK]\ sZ_f HMJF D/[, K[P  
 
sDf UFDNL9 3Z V[SDNL9 ;Z[ZFX TFZLH SF-JFDF\ VFJ[ TM BFZRLIFDF\ VF 5|DF6 ;F{YL p\R] s5PZf 
VG[ pDZF/LDF\ VF 5|DF6 ;F{YL GLR]\ s#P))f K[P DCTD ;\bIF VG[ ,3]TD ;\bIF JrR[GM 
TOFJT Z5 GM HMJF D/[ K[P VF ;ZF;ZL 5|DF6 5]~QF HFTLDF\ ;F{YL p\R]\ AF05ZDF\ ZP$) VG[ 
;F{YL GLR]\ 5|DF6 pDZF/LDF\ Z G]\ HMJF D/[, K[P DCTD VG[ ,3]TD ;\bIF JrR[GM TOFJT 
5]~QFMGF ;\NE"DF\ _) GM K[P 3ZNL9 DlC,FVMG]\ ;Z[ZFX 5|DF6 ;F{YL JW] #P! G]\ K[ HIFZ[ 
DlC,FVMG]\ ;Z[ZFX 5|DF6 ;F{YL VMK]\ !P)5 pDZF/LDF\ HMJF D/[, K[ VG[ DCTD TYF ,3]TD 
JrR[GM TOFJT VF ;\HMUMDF\ Z# GM ZCIM K[P  
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$PZP( ;J["1F6S'T 3Z V[SDMGF S]8] \AGL ;eI;\bIF 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
S]\8] \AGL S], 
;eI ;\bIF 
_v!5 JQF" 
5]~QFM 
!5 YL 
DM8F 5]~QFM 
_v!5 JQF" 
:+LVM 
!5 JQF"YL 
DM8L :+LVM 
S0]SF Z_ (Z !* Z# Z_ ZZ 
,F,FJNZ Z_ *) !) Z$ !$ ZZ 
,L,F5]Z Z_ (( !5 Z* !) Z* 
SD/F5]Z Z_ *$ Z_ Z_ !$ Z_ 
H;N6  
DNFJF Z_ )Z Z* Z# !* Z5 
 
$PZP( 5|:T]T SMQ8SDF\ ZFHSM8 Ò<,FGF H;N6 TF,]SFGF 3Z V[SDMGL S]8]\AGL ;\bIFG]\ JUL"S'T 
lR+ ZH] SZ[, K[P VF JUL"S'T lR+ T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[ 4 
 
sAf TF,]SFGF DNFJF UFDDF\ Z_ 3Z V[SDMGL S], ;eI ;\bIF 5;\N SZ[,F VgI H UFD0FVMGL 
;ZBFD6LDF\ ;F{YL JW] )Z K[ VG[ SD/F5]ZDF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ *$ K[P DCTD TYF 
,3]TD JrR[GM VF TOFJT !( GM K[P  
 
sBf 3Z V[SDM S]\\8]\AGL ;\bIFG[ HFlTJFZ T5F;TF 5]~QFMGL S], ;eI;\bIF ;F{YL JW] DNFJFDF\ 5_ 
VG[ ;F{YL VMK]\ S0]SF VG[ SD/F5]Z UFDDF\ $_ G]\ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ 5]~QFMGF ;\NE"DF\ 
DCTD v ,3]TD JrR[GM TOFJT !_ GM HMJF D/[, K[P 5]~QF ;eIMGL VF ;\bIFG[ JIH}YGF 
;\NE"DF\ T5F;TF\ _v!5 GL JIH}YDF\ 5]~QFM ;F{YL VMKF 5|DF6DF\ ,L,F5]ZDF\ !5 VG[ 
DNFJFDF\ Z* ;F{YL JW] ;\bIFDF\ HMJF D/[, K[P VCL\ DCTD ,3]TD JrR[GM UF/M !Z GM K[P 
HIFZ[ !5 JQF"YL DM8L JIGF UF/M !Z GM K[P HIFZ[ !5 JQF"YL DM8L JIGF 5]~QFM ;F{YL JW] 
5|DF6DF\ ,L,F5]ZDF\ Z_ VG[ SD/F5]ZDF\ ;F{YL VMKF 5|DF6DF\ Z_ HMJF D/[ K[ V[8,[ S[ DCTD 
VG[ ,3]TD JrR[GM UF/M _*GM HMJF D/[, K[P  
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sCf S]\8]\AGL ;eI;\bIFDF\ DlC,F ;eIMGF ;\NE"DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] ;\bIFDF\ ,L,F5]ZDF\ $& VG[ 
SD/F5]ZDF\ ;F{YL VMK]\ #$ G]\ HMJF D/[ K[P H[ A\G[ JrR[GM UF/M !Z H[8,M K[P DlC,FVMGF VF 
5|DF6G[ JIH}YGF ;\NE"DF\ HMJFDF\ VFJ[ TM _v!5 JQF"GL JIDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 S0]SFDF\ Z_ G]\ 
K[ HIFZ[ ,L,F5]Z TYF SD/F5]ZDF\ !$ G]\ K[ V[8,[ S[ A\G[ JrR[GM UF/M _& GM K[P !5 JQF"YL 
DM8L JIH}YDF\ VF 5|DF6 ,L,F5]ZDF\ Z* VG[ SD/F5]ZDF\ ;F{YL VMK]\ Z_ G]\ K[ V[8,[ S[ DCTD 
,3]TD JrR[GM TOFJT VF ;\NE"DF\ _* GM HMJF D/[, K[P  
 
sDf H;N6 TF,]SFGF 5 UFD0FGF Z_ 3Z V[SDMGL S]\8]\A ;\bIFGL ;Z[ZFX TFZLH HM SF-JFDF\ VFJ[TM 
V[D :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL p\R]\ ;Z[ZFX 5|DF6 S]\8]\ANL9 $o& K[ HIFZ[ ;F{YL GLRL ;Z[ZFX 
SD/F5]ZDF\ #o*  G]\ HMJF D/[ K[P 3ZNL9 5]~QFGL ;Z[ZFXDF\ ;F{YL JW] DNFJFDF\ Zo5 VG[ S0]SF 
TYF SD/F5]ZDF\ ;F{YL VMK]\ Z HMJF D/[ K[P DlC,FVMDF\ VF 5|DF6 ;Z[ZFX ,L,F5]ZDF\ Zo# VG[ 
SD/F5]ZDF\ !o* G]\ HMJF D/[ K[P  
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$PZP) ;J["1F6S'T 3Z V[SDMGF S]8] \AGL ;eI;\bIF 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
S]\8] \AGL S], 
;eI ;\bIF 
_v!5 JQF" 
5]~QFM 
!5 YL 
DM8F 5]~QFM  
_v!5 JQF" 
:+LVM 
!5 JQF"YL 
DM8L :+LVM 
B\-[ZL Z_ )Z !) Z) !Z #Z 
.`JZLIF Z_ *5 !* ZZ !Z Z$ 
J65ZL Z_ ($ !( Z5 !# Z( 
VF6\N5]Z Z_ (( Z! Z) !Z Z& 
50WZL  
;Z5N0 Z_ )# Z# Z* !& Z* 
 
$PZP)  VF SMQ8SDF\ ZFHSM8 Ò<,FGF 50WZL TF,]SFGF 5 UFDGF 5|tI[SGF 5;\N SZ[, Z_ 3ZGL 
S]\8]\AGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF lJUTM p5ZYL GLR[ D]HA lR+ 5|F%T YFI K[P  
 
sAf 5 UFDM 5{SL ;Z5N0 UFDGF Z_ S]\8]\AMGL ;eI;\bIF ;F{YL JW] V[8,[ S[ )# VG[ .`JZLIF 
UFDDF\ Z_ 3ZGL S]\8]\AGL ;eI;\bIFG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ *5 G]\ HMJF D/[ K[P DCTD TYF 
,3]TD JrR[ JF:TlJS TOFJT !( GM K[P  
 
sBf 50WZL TF,]SFGF VF 5 UFD0FVMGF S]\8]\AGGL ;\bIFG[ HFTLJFZ T5F;JFDF\ VFJ[TM 5]~QF HFTLGL 
;\bIF ;F{YL JW] 5|DF6DF\ VF6\N5] VG[ ;Z5N0DF\ 5_ GL K[ HIFZ[ .`JZLIFDF\ 5]~QFMGL 
;eI;\bIF #) GL HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ JW]DF\ JW] VG[ VMKFDF\ VMKL ;eI;\bIF JrR[GM 
TOFJT VCL\ !! GM HMJF D/[,M K[P 5]~QFMGL VF ;\bIFG[ JIH}YGF ;\NE"DF\ JUL"S'T SZTF\ DF,]D 
50[ K[ S[4 _ YL !5 JQF"GL JIH}YGF 5]~QFMDF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] ;Z5N0DF\ Z# G]\ VG[ 
.`JZLIFDF\ ;F{YL VMK]\ !* G]\ HMJF D/[, HIFZ[ !5 JQF"YL DM8L JIGF 5]~QMFDF\ B\-[ZL TYF 
VF6\N5]ZDF\ Z) V[8,[ S[ ;F{YL JW] VG[ .`JZLIFDF\ ;F{YL VMKF NZ HMJF D/[, K[P  
 
sCf 50WZL TF,]SFGF S]\8]\AGL ;eI;\bIFDF\ DlC,FVMG]\ lR+ T5F;TF\ V[J]\ HMJF D/[,]\ K[ S[ B\-[ZLDF\ 
DlC,F ;eIM ;F{YL JW] $$ VG[ .`JZLIFDF\ ;F{YL VMKF #& DlC,FVM K[ V[8,[ S[ ;J["1F6S'T 
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3Z V[SDMDF\ VF ;\NE"DF\ _( GM TOFJT ZC[,M CTMP DlC,FVMGF VF 5|DF6G[ JIH}YGF ;\NE"DF\ 
JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ TM !5 JQF"YL GFGL JIH}YDF\ ;Z5N0 ;F{YL DMBZ[ !& VG[ ;F{YL VMK]\ 
5|DF6 !Z G]\ B\-[ZL4 .`JZLIF TYF VF6\N5]ZDF\ HMJF D/[, K[P VFD VF TOFJT DF+ _$ GM K[ 
HIFZ[ !5 JQF"YL DM8FGF JIH}YDF\ B\-[ZLDF\ ;F{YL JW] $$ VG[ .`JZLIFDF\ ;F{YL VMK]\ #& G]\ 
HMJF D/[, K[P H[ ;\HMUMDF\ DCTD TYF ,3]TD ;\bIF JrR[GM UFDM _( GM HMJF D/[, K[P  
 
sDf UFD NL9 3Z NL9 ;Z[ZFX ;eI;\bIF ;F{YL JW] ;Z5N0DF\ $P&5 VG[ .`JZLIFDF\ ;F{YL VMK]\ 
5|DF6 #o*5 HMJF D/[, K[P 5]~QF ;Z[ZFX ;F{Y JW] Zo5 VF6\N5]Z TYF ;Z5N0DF\ VG[ ;F{YL 
VMK]\ ;ZF;ZL 5|DF6 !o)5 HMJF D/[, K[P ;Z[ZFX TFZLH DlC,FVMDF\ ZoZ B\-[ZLDF\ VG[ ;F{YL 
VMKL ;Z[ZFX .`JZLIFDF\ !o( HMJF D/[ K[P  
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 $PZP!_ ;J["1F6S'T 3Z V[SDMGF S]8] \AGL ;eI;\bIF 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
S]\8] \AGL S], 
;eI ;\bIF 
_v!5 JQF" 
5]~QFM 
!5 YL 
DM8F 
5]~QFM  
_v!5 JQF" 
:+LVM 
!5 JQF"YL 
DM8L :+LVM 
JFU]N0 Z_ )_ !5 Z# !& Z& 
AF,F;Z Z_ ** !* Z5 !Z Z# 
BLZ;ZF Z_ &( !Z Z5 _) ZZ 
ClZ5ZJF/F Z_ *( !$ Z& _) Z) 
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ (_ !( Z$ !! Z* 
 
$PZP!_ ZFHSM8 Ò<,FGF ,MWLSF TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 5 UFD0FDF\ 5|tI[SGF Z_ 3ZGL S], 
;eI;\bIFG]\ lR+ p5ZGF SMQ8SDF\ VF5[, K[P VF lR+ T5F;TF\ GLR[ 5|DF6[GL lJUTM 
;F\50[ K[P  
 
sAf JFU]N0 UFDGF Z_ pDZNFTF S]\8]\AMGL ;eI ;\bIF ;F{YL JW] )_ VG[ BLZ;ZF UFDDF\ VF 5|DF6 
;F{YL VMK]\ &( G]\ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ DCTD ;eI;\bIF VG[ ,3]TD ;eI;\bIF JrR[ ZZ G]\ 
V\TZ K[P S]\8]\ANL9 ;Z[ZFX JFU]N0 $P5 GL VFJ[ K[P HIFZ[ BLZ;ZFGL #P$ VFJ[ K[P  
 
sBf 5FR UFDMGF S]\8\]AMDF\ 5]~QFMGL ;eI;\bIF JFU]N0DF\ ;F{YL JW] $5 HIFZ[ BLZ;ZFDF\ ;F{YL VMK]\ 
#* G]\ VFJ[ K[P VF 5|DF6G[ HM JIH}Y 5|DF6[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM !5 JQF"YL GFGL JIGF 5]~QFMG]\ 
5|DF6 ;F{YL JW] JFH0LJ0 DF\ !( VG[ ;F{YL VMK]\ BLZ;ZFDF\ !Z G]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ !5 
JQF"YL DM8L JIGF 5]~QFMDF\ ;F{YL JW] JFU]N0DF\ Z( VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 JFH0LJ0DF\ Z$ VFJ[ 
K[P VFD DM8F 5]~QFMGL ;\bIFDF\ DCTD v ,3]TD JrR[GM UF/M $ GM K[P HIFZ[ !5 JQF"YL GFGL 
JIGF ;\NE"DF\ VF UF/M & GM K[P 5]~QF ;eIMGL ;Z[ZFX ;\bIF JFU]N0DF\ ;F{YL JW] Z5 HIFZ[ 
BLZ;ZFDF\ VF 5|DF6 !o(5 G]\ HMJF D/[ K[P  
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 sCf  ;J["1F6S'T UFD0FVMGF Z_ S]]\8]\AMDF\ DlC,F ;eIMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] JFU]N0DF\ $5 VG[ 
BLZ;ZFDF\ #5 HMJF D/[, K[P VFD VF ;\NE"DF\ JW]DF\ JW] ;\bIF VG[ VMKFDF\ VMKL ;\bIF 
JrR[ !_ GM TOFJT HMJF D/[, K[P DlC,F ;eIMG]\ ;Z[ZFX 5|DF6 JFU]N0DF\ ZoZ5 VG[ 
BLZ;ZFDF\ !o55 HMJF D/[, K[P DlC,F ;eIMGL VF ;\bIFG]\ JIH}YDF\ JUL"SZ6 SZTF\ !5 
JQF"GL  GFGL JIGL AC[GM ;J["1F6S'T JFU]N0GF Z_ S]\8]\AMDF\ ;F{YL JW] !& HMJF D/[, K[P HIFZ[ 
BLZ;ZF VG[ CZL5ZJF/FDF\ _) GL ;\bIF HMJF D/[, K[P HIFZ[ !5 JQF"YL DM8L JIGF AC[GM 
JFU]N0 TYF CZL5ZJF/FDF\  ;F{YL JW] Z) VG[ BLZ;ZFDF\ ;F{YL VMKF ZZ AC[GM GM\WFI[,F DF,]D 
50IF K[P !5 JQF"YL DM8L JIGF DlC,FVMDF\ DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT * K[ H[ GFGL 
JIGF DlC,FVMDF\ 56 T[8,M H V[8,[ S[ * GM ZCIM K[P  
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$PZP!! ;J["1F6S'T 3Z V[SDMGF S]8] \AGL ;eI;\bIF 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
S]\8] \AGL S], 
;eI ;\bIF 
_v!5 JQF" 
5]~QFM 
!5 YL 
DM8F 
5]~QFM  
_v!5 JQF" 
:+LVM 
!5 JQF"YL 
DM8L :+LVM 
DLTF6F Z_ (Z Z_ Z$ !* Z! 
CZA8LIF/L Z_ (( ZZ Z5 !& Z5 
G[SGFJ Z_ *# !* Z! !Z Z# 
JFKS5ZA[0L  Z_ *5 !5 ZZ !$ Z$ 
8\SFZF 
,HF. Z_ *$ !* Z# !# Z! 
 
$PZP!! 8\SFZF TF,]SFGF 5 UFD0FGF Z_ S]\8]\AMGL ;eI;\bIFG]\ lR+ GLR[ 5|DF6[ HMJF D/[, K[P  
 
sAf 5 UFDM 5{SL CZA8LIF/L UFDDF\ S]\8]\AGL ;eI;\bIF ;F{YL JW] (( V[8,[ S[ ;ZF;ZL $o$ GL 
HMJF D/L K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ ;eI;\bIF G[SGFDDF\ *# V[8,[ S[ ;Z[ZFX #o&5 GL HMJF D/[, 
K[P S]\8]\AGL ;eI;\bIFDF\ DCTD ,3]TD JrR[G]\ V\TZ !5 G]\ HMJF D/[, K[P  
 
sBf 8\SFZF TF,]SFGF 5 UFDMGF Z_ 3ZGL ;eI;\bIFG[ VlT 5|DF6[ JUL"S'T SZTF\ 5]~QFMG]\ 5|DF6 ;F{YL 
JW] CZA8LIF/LDF\ $* VG[ JFKS5ZA[0LDF\ ;F{YL VMK]\ #* G]\ HMJF D/[, K[P VFD DCTD VG[ 
,3]TD ;\bIF JrR[ !_ GM UF/M HMJF D/[, K[P 5]~QFMGL VF ;\bIFG[ JIH}Y 5|DF6 V,U 
SZJFDF\ VFJ[ TM !5 JQF"YL GFGL JIH}YGF 5]~QFM ;F{YL JW] CZA8LIF/LDF\ ZZ VG[ ;F{YL VMKF 
JFKS5ZA[0LDF\ !5 HMJF D/[, K[P H[ * GM TOFJT NXF"J[ K[P HIFZ[ !5 JQF"YL DM8L JIGF 5]~QFM 
;F{YL JW] CZA8LIF/LDF\  Z5 VG[ G[SGFDDF\ ;F{YL VMKL ;\bIFDF\ Z! HMJF D/[, K[P H[ TOFJT 
$ GM HMJF D/[ K[P  
 
sCf S]]\8]\A NL9 DlC,FVMGL ;\bIFG]\ lR+ HMTF\ V[J]\ DF,]D 50[ K[ S[ CZA8LIF/L UFDDF\ VF 5|DF6 
;F{YL JW] $! G]\ K[ HIFZ[ ,HF. UFDDF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ #$ G]\ ZCI]\ K[P H[ A\G[ A\G[ * GM 
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TOFJT NXF"J[ K[P DlC,FVMGL VF ;\bIFG[ JIH}YDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[ TM SMQ8SDF\ NXF"jIF 
D]HA DLTF6FDF\ !* VG[ G[SGFDDF\ !Z AC[GM HMJF D/[ K[P VFD DCTD VG[ ,3]TD JrR[GF 
TOFJTG]\ 5|DF6 _5 H[8,]\ K[P !5 JQF"YL DM8L JIGF DlC,FVMDF\ CZA8LIF/LDF\ Z5 HIFZ[ 
DLTF6F TYF ,HF.DF\ Z! G]\ HMJF D/[, K[P VFD VCL\ DCTD ,3]TD JrR[GM TOFJT H GM HMJF 
D/[, K[P S]\\8]\ANL9 DlC,FVMGL ;eI;\bIF ;Z[ZFX 5|DF6 ;F{YL JW] CZA8LIF/LDF\ Zo_5 VG[ 
;F{YL VMK]\ !o* ,HF.DF\ HMJF D/[, K[P  
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 $PZP!Z ;J["1F6S'T 3Z V[SDMGF S]8] \AGL ;eI;\bIFG]\  TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ 
GFD 
;J["1F6 
S'T UFD  
;J["1F6S'T 
3Z V[SDM 
S], S]\8\ ]A 
;eI;\bIF 
_ YL 
!5 
JQF"GF 
5]~QFM 
!5 YL 
DM8F 
JQF"GF 
5]~QFM 
_ YL 
!5 
JQF"GL 
:+LVM 
!5 YL 
DM8L 
JQF"GL 
:+LVM 
ZFHSM8 5 100 458 113 104 119 122 
H;N6 5 100 415 98 117 84 116 
50WZL 5 100 432 98 132 65 137 
,MWLSF  5 100 393 76 123 57 127 
8\SFZF 5 100 392 91 115 72 114 
 25 500 2090 476 591 397 616 
 
340
360
380
400
420
440
460
ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF
8SFJFZL
 
 
$PZP!Z 5|:T]T ;FZ6LDF\ 5;\N SZ[,F 5F\R TF,]SFGF Z5 UFDGF 5__ 3Z V[SDMGL TF,]SF 5|DF6[ 
S]8]\AGL ;eI ;\bIF NXF"J[, K[P VF p5ZF\T VF ;eI;\bIFG]\ JIH}Y VG[ HFTL H]Y 
VG];FZ JUL"SZ6 56 NXF"J[, K[P SMQ8S p5ZYL DCtJGF TFZ6M GLR[ D]HA 5|F%T YFI 
K[P  
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sAf Z5 UFDMGF\ 5__ V[SDMGL S], HG;\bIFGM VF\S Z_)_ YFI K[P H[ D]HA 3ZNL9 ;Z[ZFX VF\S 
$P!( GM YJF HFI K[P VF ;Z[ZFX VF\SG[ HFlT VG[ JIH]Y D]HA SZJFDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ 
TM ;Z[ZFX 5|DF6 !5 JQF"YL GLR[GF 5]~QFMDF\ _P)&4 !5 JQF"YL DM8L JIGF 5]~QFMDF\ !P!)4 !5 
JQF"YL GFGL DlC,FVM _P*) VG[ !5 JQF"YL DM8L JIGL DlC,FVMDF\ !PZ# H[8,M VF\S YFI K[P 
S], VF\S p5ZYL V[D 56 :5Q8 YFI K[ S[ 3Z V[SDMGL S], ;eI ;\bIFDF\ 5]~QF SZTF\  
DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z# H[8,]\ JWFZ[ K[P 5Z\T] !5 JQF"YL GFGL JIGF H]YDF\ SgIFVM SZTF\ 
KMSZFVMG]\ 5|DF6 (! H[8,]\ JWFZ[ D?I]\ K[P H[ V[D NXF"J[ K[ S[ ZFQ8=LI J,6 ;FY[ :YFGLS J,6 
56 NLSZLVMGL ;\bIF VMK]\ CMJFG]\ TZOG]\ HMJF D/[ K[P  
 
sBf SMQ8SG[ TF,]SFVMGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM V[SDF+ ZFHSM8 TF,]SFG[ V5JFN ~5[ AFN 
SZTF\ VgI TF,]SFVMDF\ !5 JQF"YL DM8L JIGF 5]~QFMG]\ 5|DF64 !5 JQF"YL GFGL JIGF 5]~QFM SZTF\ 
JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P DlC,FVMGF ;\NE"DF\ 56 VFH lR+ HMJF D/[ K[P  
 
sCf JIH]YGF JUL"SZ6GL TF,]SFJFZ SZJFDF\ VFJ[ TM !5 JQF"YL GFGL 5]~QFMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] 
ZFHSM8 TF,]SFDF\ s!!#f VG[ ;F{YL VMK]\ ,MWLSF TF,]SFDF\ s*(f G]\ HMJF D/[, K[P H[ D]HA 
JW]DF\ JW] VG[ VMKFDF\ VMKF JrR[GM TOFJT #5 H[8,M YJF HFI K[P !5 JQF"YL DM8L p\DZGF 
5]~QFMGF ;\NE"DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] 50WZL TF,]SFDF\ !#Z VG[ ;F{YL VMK]\ ZFHSM8 TF,]SFDF\ 
!_$ G]\ HMJF D/[, K[P H[ TOFJTG]\ 5|DF6 Z( H[8,]\ YJF HFI K[P !5 JQF"YL GFGL JIGL 
lNSZLVMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] ZFHSM8 TF,]SFDF\ !!) VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ,MWLSF TF,]SFDF\ 5* 
G]\ HMJF D/[, K[P VFD VCL\ A\G[ JrR[GM TOFJT &Z H[8,M HMJF D?IM K[P  
!5 JQF"YL DM8L JIGL DlC,FVMG[ wIFGDF\ ,[TF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] 50WZL TF,]SFDF\ !#* VG[ 
;F{YL VMK]\ 5|DF6 8\SFZF TF,]SFDF\ !!$ G]\ HMJF D?I]\ K[P  
 
sDf TF,]SFNL9 5 UFDMGL HG;\bIFGM ;Z[ZFX VF\S SF-JFDF\ VFJ[ TM UFDNL9 VF 5|DF6 ;Z[ZFX 
ZFHSM8 TF,]SFDF\ ;F{YL JW] )P!& YJF HFI K[P HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\  8\SFZF TF,]SFDF\ 
*(P$_ YJF HFI K[P  
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$PZP!# ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFD 3Z V[SDM 5|FYlDS lX1F6 DFwIlDS lX1F6 prR lX1F6 VgI V[SD S],  
pDZFJL  Z_ !( !_ & v #$ 
DSG5Z  Z_ !! !) & v #& 
C,[g0F Z_ !( Z! & Z $* 
AF05Z Z_ Z! ZZ 5 v $( 
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ Z& Z$ $ v 5$ 
 
$PZP!# SMQ8S VF lJEFUDF\ 5|tI[S TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 5 UFDGF Z_ S]\8]\AMDF\YL ;ZSFZGL 
lXQIJ'lTGL IMHGFGM ,FE ,[GFZGL ;\bIFG]\ lR+ TF,]SFJFZ UFDNL9 V,U VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P lXQIJ'lTG[ 56 V,U V,U :TZ 5|DF6[ JUL"S'T SZLG[ T[ V\U[GL lJUTM 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 5|tI[S SMQ8SG[ T5F;TF\ GLR[GF J,6M 5|F%T YFI K[P  
 ZFHSM8 TF,]SFGF V,U V,U UFDMGF Z_ 3ZMDF\ lXQIJ'TLG]]\ lR+ HMTF 
 
sAf 5|FYlDS lXQIJ'lTG]\ ,FEFYL"VMGL ;\bIF ;F{YL JW] BFZRLIFDF\ Z& GL K[P HIFZ[ DSG5ZDF\ ;F{YL 
VMKL ;\bIF !! GL K[P V[8,[ S[ ,FEFYL"VMGF 5|DF6GF ;\NE"DF\ DCTD VG[ ,3]TD ;\bIF 
JrR[GM UF/M !5 H[8,M HMJF D/[, K[P  
 
sBf DFwIlDS lX1F6 DF8[GL lXQIJ'TL D[/JGFZ ,FEFYL"VMGL ;\bIF ZFHSM8 TF,]SFGF ;J["1F6S'T 
UFDM 5{SL ;F{YL JWFZ[ BFZRLIFDF\ Z$ G]\ K[ HIFZ[ ;F{YL VMKL ;\bIF pDZF/LDF\ !_ GL K[P VFD 
DCTD VG[ ,3]TD ;\BIF JrR[GM UF/M !$ H[8,M HMJF D/[ K[P  
 
sCf prR lX1F6GF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 :JFEFlJS ZLT[ VMK]\ ZC[,]\ K[P 5Z\T] H[ lJUTM D/L K[ T[ 
T5F;TF\ VF 5|DF6 pDZF/L DSG5Z TYF C,[g0FDF\ & G]\ HIFZ[ BFZRLIFDF\ $ G]\ K[P  
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sDf lXQIJ'TLVMGF ,FEFYL"VMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 BFZRLIFDF\ 5$ G]\ K[P V[8,[ S[ BFZRLIFDF\ 3ZNL9 
;Z[ZFX Zo* G]\ 5|DF6 lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ HMJF D/[, K[P H[G ;ZBFD6LDF\ VF 5|DF6 
;F{YL VMK]\ pDZF/LDF\ #$ G]\ ZCI]\ K[P V[8,[ S[ T[ UFDDF\  3ZNL9 VF 5|DF6 !o* G]\ HMJF D/[, 
K[P lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMDF\ JW]DF\ JW] VG[ VMKFDF\ ;\bIF JrR[ Z_ G]\ BF:;] V\TZ HMJF D/[, 
K[P  
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$PZP!$ ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
5|FYlDS 
lX1F6 
DFwIlDS 
lX1F6 
prR 
lX1F6 
VgI 
V[SD 
S],  
S0]SF Z_ !! !* ! v Z) 
,F,FJNZ Z_ !( !# ! v #Z 
,L,F5]Z Z_ !) !_ ! v #_ 
SD/F5]Z Z_ !Z !$ ! v Z& 
H;N6 
DNFJF Z_ Z_ !( ! v #) 
 
 
$PZP!$ p5ZGF SMQ8SDF\ H;N6 TF,]SFGF ;J["1F6S|D 5 UFDMGF 5|tI[SGF Z_ 3ZDF\ lXQIJ'TLGF 
,FEFYL"VMGF ;\bIF NXF"JJFDF\ VFJL K[ VF VF\S0FSLI lR+ p5ZYL Ol,T YFI K[ S[  
sAf 5|FYlDS lX1F6 DF8[GF lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMGL ;\bIF ;F{YL JW] DNFJFDF\ Z_ GL K[ VG[ ;F{YL 
VMKL S0]SFDF\  !! GL K[P  H[ A\G[ JrR[ ) H[8,M TOFJT HMJF D/[ K[P  
 
sBf DFwIlDS lX1F6 DF8[GL lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ V[D NXF"J[ K[ S[ VF lXQIJ'TLGF JW]DF\ JW] 
;\bIFDF\ D[/JGFZGL ;\bIF DNFJFDF\ !( GL K[P HIFZ[ ,L,F5]ZDF\ VF ;\bIF ;F{YL VMKL !_ GL 
HMJF D/L K[P H[ DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT ( GM NXF"J[ K[P HIFZ[ prR lX1F6 DF8[GL 
lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VM 5|tI[S UFDDF\YL ;DFG DF+ ! HMJF D/[, K[P  
 
sCf lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMGL ;Z[ZFX TFZLH SF-JFDF\ VFJ[ TM DNFJFDF\ DCTD S], #) GL ;\bIF 
;FY[ ;Z[ZFX !o$5 K[ HIFZ[ SD/F5]Z UFDDF\ VF ,FEFYL"VMG]\ 5|DFF6 ;F{YL VMK]\ Z& V[8,[ S[ 
!o# G]\ ZC[, K[P  
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$PZP!5  ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
5|FYlDS 
lX1F6 
DFwIlDS 
lX1F6 
prR 
lX1F6 
VgI 
V[SD 
S],  
B\-[ZL Z_ !# !5 # ! #Z 
.`JZLIF Z_ !( !! Z v Z) 
J65ZL Z_ !) !_ Z v #! 
VF6\N5]Z Z_ !# !* 5 v #5 
50WZL  
;Z5N0 Z_ Z! !Z ( v $! 
 
$PZP!5 50WZL TF,]SFDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ VF\S0FSLI lR+ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ 
 
sAf 5|FYlDS lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ DCTD 5|DF6 ;Z5N0DF\ Z! K[ HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK\\] 
VF6\N5]Z TYF B\-[ZLDF\ !# G]\ ZCI]\ K[ VFD JW]DF\ JW] ,FEFYL"DF\ VG[ VMKFDF\ VMKF 
,FEFYL"VM JrR[ ( G]\ V\TZ K[P  
 
sBf 50WZL TF,]SFDF\ DFwIlDS lX1F6DF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 VF6\N5]ZDF\ ;F{YL JW] !* 
VG[ J65ZLDF\ ;F{YL VMK]\ !_ G]\ HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ JW]DF\ JW] ,FEFYL"VM VG[ VMKFDF\ 
VMKF ,FEFYL"VMGL ;\bIF JrR[ * GM BF:;M UF/M HMJF D/[ K[P  
 
sCf prR lX1F6GL lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VM ;Z5N0DF\ ;F{YL JW] ( VG[ ;F{YL VMKF .`JZLIF 
J65ZLDF\ Z HMJF D/[, K[P H[ A\G[ JrR[ & G]\ V\TZ K[P  
 
sDf lXQIJ'TLGF S], ,FEFYL"VMGL ;\bIF ;F{YL JW] ;Z5N0DF\ $! VG[ ;F{YL VMKL .`JZLIFDF\ Z) 
HMJF D/[ K[P H[ ,3]TD DCTD JrR[ !Z G]\ V\TZ NXF"J[ K[P 3ZNL9 ;Z[ZFX ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 
;F{YL JW] ;Z5N0DF\ Zo_5 VG[ .`JZLIFDF\ !o$5 HMJF D/[, K[P  
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$PZP!&  ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
5|FYlDS 
lX1F6 
DFwIlDS 
lX1F6 
prR 
lX1F6 
VgI 
V[SD 
S],  
JFU]N0 Z_ !) !* ! v #* 
AF,F;Z Z_ _) !( Z v Z) 
BLZ;ZF Z_ _) _* ! v !* 
ClZ5ZJF/F Z_ !_ _( Z v Z_ 
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ !! !& ! v Z( 
 
$PZP!& ,MWLSF TF,]SFDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMGL lJUTM VF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P T[ p5ZYL 
GLR[GF TFZ6M 5|F%T YFI K[P  
sAf 5|FYlDS lX1F6GL lXQIJ'TLGM ,FE ,[GFZYL JW]DF\ JW] ;\bIF JFU]N0DF\ !) HIFZ[ AF,F;ZF TYF 
BLZ;ZFDF\ VF 5|DF6 ) G]\ K[ V[8,[ S[ DCTD TYF ,3]TD JrR[ !_ G]\ V\TZ K[P  
 
sBf DFwIlDS lX1F6 DF8[GL lXQIJ'TL ,[GFZG]\ DCTD 5|DF6 AF,F;ZFDF\ !(G]\ K[ HIFZ[ ,3]TD 
5|DF6 BLZ;ZFDF\ _* G]\ K[ VFD VF A\G[ ;\bIF JrR[ !! G]\ V\TZ K[P  
 
sCf AF,F;ZF TYF ClZ5ZJF/F UFDDF\YL AaA[ I]JFGM prR lX1F6GL lXQIJ'TLGL D[/J[ K[P HIFZ[ 
AFSLGF # UFDMDF\ ! I]JFG VF 5|SFZGL lXQIJ'TL D[/J[ K[P  
 
sDf lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMGL JW]DF\ JW] ;\bIF #* JFU]N0DF\ HMJF D/[ K[ HIFZ[ BLZ;ZFDF\ VF 
5|DF6 !* G]\ K[ V[8,[ S[ JW]DF\ JW] ,FE ,[GFZ UFDGL ;\bIF VG[ VMKFDF\ VMKF ,FE ,[GFZG]\ 
;\bIF JrR[ Z_ H[8,]\ BF:;]\ DM8]\ V\TZ K[P 3ZNL9 ;Z[ZFX JFU]N0DF\ !P(5 VG[ BLZ;ZFDF\ 
_P(5 K[P  
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$PZP!* ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ 
 
TF,]SM UFD 3Z 
V[SDM 
5|FYlDS 
lX1F6 
DFwIlDS 
lX1F6 
prR 
lX1F6 
VgI 
V[SD 
S],  
DLTF6F Z_ !& !$ ! v #! 
CZA8LIF/L Z_ !( !& Z ! #* 
G[SGFJ Z_ !* !_ ! v Z( 
JFKS5ZA[0L  Z_ !( !_ Z v #_ 
8\SFZF 
,HF. Z_ !$ !# ! ! Z) 
 
 
$PZP!* 8\SFZF TF,]SFDF\ SMQ8S HMTF\ DF,]D 50[ K[ S[ 5|FYlDS lX1F6 DF8[GL lXQIJ'TL ,[GFZ ;F{YL 
JW] CZA8LIF/L VG[ JFKS5ZA[0LDF\ !( GL ;\bIFDF\ HMJF D/[,F K[P HIFZ[ ,HF.DF\ T[ 
5|DF6 ;F{YL VMK]\ !$ G]\ K[P  
 
 DFwIlDS lX1F6GL lXQIJ'TL ,[GFZ ;F{YL JW] ;\bIF CZA8LIF/LDF\ !& HIFZ[ ;F{YL VMK]\ ;\bIF 
G[SGFD TYF JFKS 5Z A[0LDF\ !_ GL K[P lXQIJ'TLVMGF ,FEFYL"VMG]\ DCTD 5|DF6 CZA8LIF/LDF\ #* 
3ZNL9 ;Z[ZFX !P(5 K[P HIFZ[ ,3]TZ 5|DF6 G[SGFDDF\ Z( 3ZNL9 ;Z[ZFX !P$_ K[P  
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$PZP!( ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ 
GFD 
;J["1F6S'T 
UFD 
;J["1F6S'T 
3Z V[SDM 
5|FYlDS 
lX1F6 
lXQIJ'lTJF/F 
AF/SM 
DFwIlDS 
lX1F6 
lXQIJ'lTJF/F 
AF/SM 
prR lX1F6 
lXQIJ'lTJF/F 
AF/SM 
VgI 
lXQIJ'lT 
JF/F 
AF/SM 
S], 
ZFHSM8 5 100 94 96 27 2 219 
H;N6 5 100 80 72 04 - 156 
50WZL 5 100 84 65 18 1 168 
,MWLSF  5 100 58 66 07 - 131 
8\SFZF 5 100 83 63 07 2 155 
 25 500 399 352 63 5 829 
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$PZP!( p5ZGF SMQ8SDF\ 5|tI[S TF,]SFGF\ S], 3Z V[SDMGL ;FD[ T[ 3Z V[SDMDF\ lXQIJ'TLGM ,FE 
D[/JGFZG]\ 5|DF6 V,U V,U 5|SFZ[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S p5ZYL GLR[G]\ lR+ 
5|F%T YFI K[P  
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sAf Z5 UFDGF 5__ 3Z V[SDM 5{SL S], lXQIJ'TLGM ,FE ,[GFZGL ;\bIF (Z) K[P H[ 5{SL ;F{YL JW] 
5|FYlDS lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ K[P H[ G\AZGL ZLT[ #)) YJF HFI K[ VG[ lXQIJ'TLGF S], 
,FEFYL"VMGF $(P!# 8SF YJF HFI K[P DFwIlDS lXQIJ'TLG]\ 5|DF6 #&Z K[P H[ 8SFJFZL D]HA 
$#P&* YJF HFI K[P prR lXQIJ'TLGM ,FE D[/JGFZGL 8SFJFZL *P&_ YJF HFI K[P  
 
sBf lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ ;Z[ZFX lR+ T5F;JFDF\ VFJ[ TM UFDNL9 5|FYlDS lXQIJ'TLGF 
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 !5P)& DFwIlDSDF\ !$P$( prR lX1F6DF\ ZP!Z G]\ YJF YFI K[P VG[  
lXQIJ'TLVMGF ,FEFYL"VMG]\ S], 5|DF6 UFDNL9 ;Z[ZFX ##P!& H[J]\\ YJF HFI K[P  
 
sCf lXQIJ'TLVMGF ,FEFYL"VMGF lR+G[ TF,]SFJFZ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ TM 5|FYlDS lXQIJ'TL 
D[/JGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] ZFHSM8 TF,]SFDF\ )$ V[8,[ S[ Z#P5&@ YFI K[P HIFZ[ VF 5|DF6 
,MWLSF TF,]SFDF\ ;F{YL VMK]\ 5( V[8,[ S[ !$P5# YJF HFI K[P  VFD 5|FYlDS lXQIJ'TLGM ,FE 
D[/JGFZ JW]DF\ JW] VG[ VMKFDF\ VMKL ;\bIF JrR[ TOFJT #& GM HMJF D/[ K[P UFDNL9 
;ZF;ZL TFZLH SF-JFDF\ VFJ[ TM VF 5|DF6 !(P(_ ZFHSM8 TF,]SFDF\ VG[ !!P&_ ,MWLSF 
TF,]SFDF\ HMJF D/[, K[P  
 
sDf DFwIlDS lXQIJ'TLVMG]\ lR+ T5F;TF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ VF 5|DF6 ;F{YL JW] ZFHSM8 TF,]SFDF\ 
VG[ ;F{YL VMK]\ 8\SFZF TF,]SFDF\ HMJF D/[, K[P A\G[GM ;\bIFtDS TOFJT ## H[8,M YJF HFI K[P 
;Z[ZFX TFZLH SF-JFDF\ VFJ[ TM ZFHSM8 TF,]SFDF\ VF 5|DF6 ;Z[ZFX !)PZ_ VG[ ;F{YL VMKL 
;Z[ZFX 8\SFZF TF,]SFDF\ !ZP&& GL HMJF D/[ K[P DFwIlDS lX1F6GL lXQIJ'TLGF ,FEFYL"VMG]\ HM 
8SFJFZLDF\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ TM ZFHSM8 TF,]SFDF\ VF 5|DF6 Z&P5Z H[8,]\ HMJF D?I]\ K[P 
HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 8SFJFZL 5|DF6 8\SFZF TF,]SFDF\ !*P$_ HMJF D/[, K[P  
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$PZP!) ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ GMSZLDF\ VGFDTGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM ! SZTF\ JW] ,FEFYL" 3Z V[SDM  
pDZFJL  Z_ _* _* 
DSG5Z  Z_ _) _( 
C,[g0F Z_ !! !! 
AF05Z Z_ !Z !_ 
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ _) _) 
 
$PZP!) VF lJEFUDF\ ;J["1F6S'T UFD0FVMGF 3ZDF\YL ;ZSFZGL GMSZL DF8[GL VGFDTGL 
HMUJF.VM ,FE ,[GFZGL VF\S0FSLI lJUTM TF,]SFGF ;J["1F6S'T UFDNL9 V,U ZLT[ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
 
 ;F{5|YD ZFHSM8 TF,]SFDF\ ;F{YL JW] C,[g0FDF\ VF 5{SLGF !! 3ZDF\ VGFDTGF ,FEFYL" 
HMJF D/[, K[P VGFDT ,FEFYL" 3ZGL ;\bIF ;F{YL VMKL pDZF/LDF\ * 3Z HMJF D/[, K[P HIFZ[ 
VGFDTGM ,FE ,[GFZ jIlSTVM ;F{YL JW] AF05ZDF\ !Z VG[ ;F{YL VMKL pDZF/LDF\ * D/[, 
K[P  
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 $PZPZ_ ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ GMSZLDF\ VGFDTGF ,FEFYL"VM 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM ! SZTF\ JW] ,FEFYL" 3Z V[SDM  
S0]SF Z_ !! !_ 
,F,FJNZ Z_ _) _) 
,L,F5]Z Z_ !Z !_ 
SD/F5]Z Z_ !_ !_ 
H;N6 
DNFJF Z_ _* _* 
 
$PZPZ_ H;N6 TF,]SFDF\ VGFDTGM ,FE D[/J[, CMI T[JF 3Z V[SDM DCTD !_ GL ;\bIFDF\ 
S0]SF4 ,L,F5]Z TYF SD/F5]ZDF\ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ 5_@ 3ZDF\ VF 5|SFZGF 
,FEFYL"VM HMJF D/[, K[P HIFZ[ VGFDTGF ,FEFYL"VM ;\bIF ,L,F5]ZDF\ ;F{YL JW] !Z 
VG[ DNFJFDF\ ;F{YL VMKL * GL HMJF D/[, K[P  
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 $PZPZ! ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ GMSZLDF\ VGFDTGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM ! SZTF\ JW] ,FEFYL" 3Z V[SDM  
B\-[ZL Z_ _( _( 
.`JZLIF Z_ _) _( 
J65ZL Z_ _( _* 
VF6\N5]Z Z_ !Z !_ 
50WZL  
;Z5N0 Z_ !* !5 
 
$PZPZ! 50WZL TF,]SFDF\ ;Z5N0 UFDDF\ VGFDT ,FEFYL" 3ZGL ;\bIF ;F{YL JW] !5 GL K[P 
V[8,[ S[ *5@ 3Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ VMKFDF\ VMKF NZ J65ZLDF\ * HMJF D/[ K[P H[ 
#5@ YJF HFI K[P HIFZ[ VGFDTGF ,FEFYL" jIlSTVMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] ;Z5N0DF\ 
!* VG[ B\-[ZL TYF J65ZLDF\ ;F{YL VMK]\ ( G]\ HMJF D/[, K[P  
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 $PZPZZ ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ GMSZLDF\ VGFDTGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM ! SZTF\ JW] ,FEFYL" 3Z V[SDM 
JFU]N0 Z_ !_ !_ 
AF,F;Z Z_ _) _) 
BLZ;ZF Z_ !_ !_ 
ClZ5ZJF/F Z_ _( _( 
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ _* _* 
 
$PZPZZ VGFDTGM ,FE D[/JGFZ 3Z TYF jIlSTVMGF ;\NE"DF\ ,MWLSF TF,]SFDF\ JFU]N0 TYF 
BLZ;ZFDF\ !_ 3Z V[8,[ S[ 5_@ 3Z VG[ !_ jIlSTVM HMJF D/[, K[ HIFZ[ 
JFH0LJ0DF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ * G]\ HMJF D/[, K[P  
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 $PZPZ# ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ GMSZLDF\ VGFDTGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM ! SZTF\ JW] ,FEFYL" 3Z V[SDM 
DLTF6F Z_ !# !# 8\SFZF 
CZA8LIF/L Z_ _) _) 
G[SGFJ Z_ _( _* 
JFKS5ZA[0L  Z_ _# _# 
,HF. Z_ !_ _( 
 
$PZPZ# 8\SFZF TF,]SFDF\ DLTF6F UFDDF\ Z_ 5{SL !# 3ZDF\ !# jIlSTVM  JW]DF\ JW] VGFDTGF\ 
,FEFYL" TZLS[ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ S], ;J["1F6S'T 3ZGF &5@ 3Z V[SDMF\ VF 
,FEFYL"VM HMJF D/[,F K[P HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ JFKS5ZA[0L UFDDF\ # 3Z 
s!5@f VG[ # jIlSTVMG]\ HMJF D/[, K[P  
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 $PZPZ$   ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ GMSZLDF\ VGFDTGF ,FEFYL"VMG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD ;J["1F6S'T UFD 3Z V[SDM  ,FEFYL" 
jIlSTVM 
,FEFYL" 3Z 
V[SDM  
ZFHSM8 5 100 48 45 
H;N6 5 100 49 46 
50WZL 5 100 54 48 
,MWLSF  5 100 44 44 
8\SFZF 5 100 43 38 
 25 500 238 214 
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$PZPZ$ VF SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA Z5 UFDMGF\ 5__ 3Z V[SDM 5{SL Z!$ 3ZMDF\ VGFDTGF 
,FEFYL" GMSZLIFT jIlSTVM ,FEFYL" GMSZLIFT HMJF D/[, K[P UFDNL9 ;Z[ZFX TFZLH 
(P5& GL YJF HFI K[P VGFDTGF ,FEFYL" jIlSTVMG]\ ;ZFXZL 5|DF6 UFDNL9 )P5Z 
YJF HFI K[P VF 5|DF6 TF,]SFJFZ T],GFtDS ZLT[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM ;F{YL JW] 50WZL 
TF,]SFDF\ 5$ jIlSTVM VG[ ;F{YL VMK]\ 8\SFZF TF,]SFDF\ $# jIlSTVMG]\ HMJF D/[, K[P 
3Z V[SD VG[ ,FEFYL" jIlSTVMGM VF\S RSF;TF\ V[J]\ Ol,T YFI K[ S[ V[SDF+ ,MWLSF 
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TF,]SFDF\ ,FEFYL" jIlSTVM VG[ ,FEFYL" 3Z V[SDMGM VF\S ;DFG K[ HIFZ[ 3Z V[SDM 
SZTF\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ 50WZL TF,]SFDF\ & G]\ 4 8\SFZF TF,]SFDF\ 54 H;N6 VG[ 
ZFHSM8DF\ # G]\ HMJF D/[, K[P VGFDTGF ,FEFYL" S], jIlSTVMGF ;\NE"DF\ 8SFJFZL 
5|DF6 ;F{YL JW] 50WZL TF,]SFDF\ ZZP&) VG[ ;F{YL VMK]\ 8\SFZF TF,]SFDF\ !(P_* G]\ 
HMJF D/[, K[P  
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$PZPZ5 ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DOT TALAL ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM 
pDZFJL  Z_ !# !5 
DSG5Z  Z_ !_ !& 
C,[g0F Z_ !( Z_ 
AF05Z Z_ !$ !* 
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ !* ZZ 
 
$PZPZ5 lJEFUDF\ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F UFD0FVMGF 3Z V[SDM ;ZSFZzLGL DOT TALAL ;CFGL 
IMHGFGM S[8,F 5|DF6DF\ ,FE D[/J[ K[ T[ NXF"J[, K[P  
 
 ZFHSM8 TF,]SFDF\ DOT TALAL ;CFIGL IMHGFGM ,FE ,[GFZ ;F{YL JW] 3Z V[SDM 
C,[g0FDF\ s!(f DF,]D 50[,F K[P H[ ;J["1F6S'T V[SDM GF )_@ YFI K[ HIFZ[ ;F{YL VMKL 
;\bIFGF ,FEFYL" V[SDM DSG5ZDF\ !_ s5_@f HMJF D/[, K[P ,FEFYL" 3Z V[SDMDF\\ JW]DF\ JW] 
VG[ VMKFDF\ VMKF V[SDM JrR[ ) GM TOFJT HMJF D/[, K[P  
HIFZ[ DOT TALAL D[/JGFZ jIlSTVMGF 5|DF6DF\ ZFHSM8 TF,]SFDF\ ;F{YL JW] BFZRLIFDF\ sZZf 
VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 pDZF/LDF\ !5 G]\ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ DCTD ,3]TD JrR[GM TOFJT 
* GM HMJF D/[ K[P  
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$PZPZ& ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DOT TALAL ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM 
S0]SF Z_ !* Z# 
,F,FJNZ Z_ !& Z) 
,L,F5]Z Z_ !& Z$ 
SD/F5]Z Z_ !( #_ 
H;N6 
DNFJF Z_ !( Z( 
 
$PZPZ& DOT TALAL ;CFIGL IMHGFGM JW]DF\ JW] ,FE ,[GFZ 3Z V[SDM SD/F5]Z VG[ DNFJFDF\ 
!( HMJF D/[ K[P HIFZ[ VMKFDF\ VMK]\ 5|DF6 ,F,FJNZ ,L,F5]ZDF\ !& G]\ K[P HIFZ[ 
,FEFYL" jIlSTVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 SD/F5]ZDF\ #_ VG[ S0]SFDF\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 
Z# G]\ HMJF D/[, K[P ,FEFYL" jIlSTVMGF DCTD VG[ ,3]TD 5|DF6 JrR[ * GM TOFJT 
HMJF D/[ K[P  
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$PZPZ* ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DOT TALAL ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM 
B\-[ZL Z_ !# !) 
.`JZLIF Z_ !* Z# 
J65ZL Z_ !$ Z) 
VF6\N5]Z Z_ !& Z& 
50WZL  
;Z5N0 Z_ !Z !* 
 
$PZPZ* 50WZL TF,]SFG]\ lR+ T5F;TF\ :5Q8 YFI K[ S[ VF TF,]SFDF\ DOT TALAL ;CFIGL 
IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM ;F{YL JW] .`JZLIFDF\ !* VG[ ;F{YL VMKF 3Z V[SDM 
;Z5N0DF\ !Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ TALAL ;CFI TM ,FE ,[GFZ jIlSTVM ;J["1F6S'T 
V[SDM 5{SL ;F{YL JW] J65ZLDF\ Z! VG[ ;Z5N0DF\ !* HMJF D/[, K[P VFD ,FEFYL" 
jIlSTVMGF 5|DF6DF\ DCTD VG[ ,3]TD JrR[ !Z GM TOFJT HMJF D/[ K[P  
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 $PZPZ( ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DOT TALAL ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM 
JFU]N0 Z_ Z_ #! 
AF,F;Z Z_ !) ZZ 
BLZ;ZF Z_ !( Z# 
ClZ5ZJF/F Z_ !) Z$ 
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ !* !) 
 
$PZPZ( ,MWLSF TF,]SFDF\ DOT TALAL ;CFI IMHGFG]\ lR+ T5F;TF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ 
JFU]N0DF\ ;J["1F6S'T TDFD Z_ s!__@f 3Z V[SDM DOT TALAL ;CFIGM ,FE ,LW[, 
K[P HIFZ[ JFH0LJ0 UFDGF !* V[SDMV[ ,FE ,LWM K[P HIFZ[ ,FEFYL" jIlSTVMGF 
;\NE"DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ JFU]N0DF\ #! VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 JFH0LJ0DF\ !) G]\ 
K[ V[8,[ S[ DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT !Z jIlSTVMGF K[P  
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 $PZPZ) ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DOT TALAL ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" V[SDM ,FEFYL" jIlSTVM 
DLTF6F Z_ Z_ Z( 
CZA8LIF/L Z_ !5 Z# 
G[SGFJ Z_ !* Z* 
JFKS5ZA[0L  Z_ !! !$ 
8\SFZF 
,HF. Z_ !$ !) 
 
$PZPZ) 8\SFZF TF,]SFDF\ ;ZSFZzLGL DOT TALAL ;CFIGL IMHGFGM ,FE ,[GFZ JW]DF\ JW] 3Z 
V[SDM DLTF6FDF\ Z_ V[8,[ S[ !__@ HMJF D/[, K[P HIFZ[ JFKS5ZA[0LDF\YL ;F{YL 
VMKF 3Z !! 3ZDF\ H VF ,FE HMJF D/[, K[P HIFZ[ ,FEFYL" jIlSTVMG]\ 5|DF6 ;F{YL 
JW] DLTF6FDF\ Z( VG[ JFKS5ZA[0LDF\ ;F{YL VMKF VMKF V[8,[ S[ !$ jIlSTV[ 
GM\WFI[, K[P VFD VCL\ JW]DF\ JW] VG[ VMKFDF\ VMKF 5|DF6 JrR[ !$ H[8,M TOFJT 
HMJF D/[, K[P  
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 $PZP#_  ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DOT TALAL ;CFIGF ,FEFYL"VMG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD ;J["1F6S'T UFD 3Z V[SDM  ,FEFYL" V[SDM ,FEFYL" jIlST 
ZFHSM8 5 100 72 90 
H;N6 5 100 85 134 
50WZL 5 100 72 114 
,MWLSF  5 100 93 119 
8\SFZF 5 100 77 111 
 25 500 399 578 
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$PZP#_ VF SMQ8SDF\ ;ZSFZGL TALAL ;CFIGL IMHGF V\U[GL ;J["1F6S'T UFD0FVMGL VF\S0FSLI 
lJUTM ZH] SZJFDF\ VFJL K[P H[ V[D NXF"J[ K[ S[  
 
sAf  S], 5__ 3Z 5{SL #)) 3Z V[SDMDF\ VF IMHGFGM ,FE D/[, K[P V[8,[ S[ *)P(_ @ 3Z VF 
IMHGFGF ,FEFYL" ZC[,F K[P HM VF lR+ UFDNL9 ;Z[ZFX VF\SJFDF\ VFJ[ TM T[ 5|DF6 !5P)& 
YJF HFI K[P  
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sBf ,FEFYL" 3Z V[SDMG]\ TF,]SFJFZ 8SFJFZL lR+ V[D ;]RJ[ K[ S[ S], ,FEFYL" 3Z V[SDMGF Z#P#!@ 
3Z V[SDM ,MWLSF TF,]SFDF\ HMJF D?IF\ K[ HIFZ[ VF 5|DF6 8SFJFZLGF ;\NE[" ;F{YL GLR]\ !(P_$ 
ZFHSM8 VG[ 50WZL TF,]SFDF\ HMJF D/[ K[P  
 
sCf TALAL ;CFIGF ,FEFYL" jIlSTVMG]\ lR+ :5Q8 SZ[ K[ S[ 3Z V[SDM SZTF\ ,FEFYL" jIlSTVMG]\ 
5|DF6 !*) H[8,]\ JWFZ[ ZCI]\ K[P ,FEFYL" jIlSTVMG]\ UFDNL9 ;Z[ZFX 5|DF6 Z#P!Z H[8,]\ YJF 
HFI K[ VG[ S], 3Z V[SDMGF ;\NE[" VF 5|DF6 !P!& H[8,]\ YJF HFI K[P TF,]SFJFZ lR+ 
T5F;TF\ ,FEFYL" jIlSTVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 H;N6 TF,]SFDF\ !#$ V[8,[ S[ S], ,FEFYL"VMGF 
Z#P!(@ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ZFHSM8 TF,]SFDF\ )_ V[8,[ S[ !5P5* G]\ YJF HFI K[P VFD 
,FE ,[GFZ JW]DF\ JW] jIlSTVM VG[ VMKFDF\ VMKL jIlSTVM JrR[GM TOFJT $$ H[8,M HMJF 
D/[, K[P  
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$PZP#! ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DSFG ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM GJF DSFGGL ;CFI DZdDT VgI ;CFI 
pDZFJL  Z_ !)  
DSG5Z  Z_ !*  
C,[g0F Z_ !(  
AF05Z Z_ !$  
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ !$  
 
$PZP#! VF lJEFUDF\ U'ClGDF"6GL IMHGFGM ,FE D[/JGFZ 3ZG]\ lR+ T5F;JFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZFHSM8 TF,]SFDF\ ;J["1F6S'T 3Z V[SDM Z_ 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6DF\ ,FE ,[GFZ 3Z 
V[SDM pDZF/LDF\ ;F{YL JW] !) V[8,[ S[ )5@ HIFZ[ ;F{YL VMKF AF05Z VG[ BFZRLIFDF\ 
!$P!$ V[SDM V[8,[ S[ *_@ 3Z HMJF D/[, K[P  
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 $PZP#Z ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DSFG ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM GJF DSFGGL ;CFI DZdDT VgI ;CFI 
S0]SF Z_ !_  
,F,FJNZ Z_ !Z  
,L,F5]Z Z_ !#  
SD/F5]Z Z_ !#  
H;N6 
DNFJF Z_ _(  
 
$PZP#Z H;N6 TF,]SFDF\ U'ClGDF"6 V\U[GL ;CFIGM ,FE D[/JGFZ JW]DF\ JW] 3Z ,L,F5]Z TYF 
SD/F5]ZDF\ !# V[8,[ S[ &5@ 3Z K[ HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ( 3ZG]\ DNFJFDF\ $_@ 
K[P VFD V[S\NZ[ VF TF,]SFDF\ U'ClGDF"6 IMHGF ,FE D[/JGFZ ;J["1F6S'T 3Z V[SDM 
5{SL 5&@ 3Z HMJF D/[ K[P  
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 $PZP## ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DSFG ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM GJF DSFGGL ;CFI DZdDT VgI ;CFI 
B\-[ZL Z_ !Z  
.`JZLIF Z_ !#  
J65ZL Z_ !!  
VF6\N5]Z Z_ !_  
50WZL  
;Z5N0 Z_ !&  
 
$PZP## 503ZL TF,]SFDF\ U'ClGDF"6 IMHGF VgJI[ ;DU| TF,]SFGF 5 UFDMGF ;J["1F6S'T 3Z 
V[SDM 5{SL &Z V[8,[ S[ &Z@ 3Z VF ,FE D[/J[ K[P UFDJFZ T5F;TF\ VF 5|DF6 ;F{YL 
JW] ;Z5N0DF\ !& V[8,[ S[ s(_@f VG[ ;F{YL VMK]\ VF6\N5]ZDF\ !_ V[8,[ S[ 5_@ 
HMJF D/[, K[P  
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$PZP#$ ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DSFG ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM GJF DSFGGL ;CFI DZdDT VgI ;CFI 
JFU]N0 Z_ !5  
AF,F;Z Z_ !Z  
BLZ;ZF Z_ !*  
ClZ5ZJF/F Z_ !*  
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ !!  
 
$PZP#$ U'ClGDF"6GL ;ZSFZzL GL ;CFIGL IMHGFGM ,FE ,MWLSF TF,]SFDF\ ;J["1F6S'T S], 
!__ 3Z V[SDM 5{SL *Z 3Z V[SDMV[ D[/J[, K[P V[8,[ S[ S], 3Z 5{SLGF *Z@ DSFG VF 
IMHGF C[9/ T{IFZ YI[,F K[P H[ 5{SL UFDJFZ lR+ T5F;TF BLZ;ZF TYF CZL5ZJF/FDF\ 
!* V[8,[ S[ (5@ ;F{YL JW] 5|DF6DF\ K[ HIFZ[ JFH0LJ0DF\ !! V[8,[ S[ 55@ ;F{YL 
VMK]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P H[ V[D NXF"J[ K[ S[ JW]DF\ JW] ,FE VG[ VMKFDF\ VMKF ,FE 
,[GFZ 3ZGL ;\bIF JrR[ & H[8,M TOFJT K[P  
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$PZP#5 ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DSFG ;CFIGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM GJF DSFGGL ;CFI DZdDT VgI ;CFI 
DLTF6F Z_ !*  
CZA8LIF/L Z_ !(  
G[SGFJ Z_ !&  
JFKS5ZA[0L  Z_ !*  
8\SFZF 
,HF. Z_ !(  
 
$PZP#5 8\SFZF TF,]SFDF\ DSFG ;CFIGL IMHGFYL 3Z AGFJ[, CMI T[JF DSFG ;J["1F6S'T !__ 
V[SDM 5{SL $& V[8,[ S[ (&@ HMJF D/[ K[P H[ UFDJFZ T5F;TF\ ;F{YL JW] CZA8LIF/L 
TYF ,HF.DF\ !( V[8,[ S[ )_@ HIFZ[ ;F{YL VMKF G[SGFDDF\ !& V[8,[ S[ (_@ HMJF 
D/[, K[P  
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$PZP#& ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DSFG ;CFIGF ,FEFYL"VMG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD ;J["1F6S'T UFD 3ZV[SDM DSFG ;CFIGF 
,FEFYL" 
ZFHSM8 5 100 82 
H;N6 5 100 56 
50WZL 5 100 62 
,MWLSF  5 100 72 
8\SFZF 5 100 86 
 25 100 358 
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$PZP#& p5ZGF SMQ8SDF\ VF5[, VF\S0FSLI lJUTMG[ VFWFZ[ V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ ;FPX{P5PJP G[ 
DF8[ DSFGGF AF\WSFD DF8[GL ;CFIGL H[ IMHGF K[ T[GF ,FEFYL" ;J["1F6S'T TF,]SFVM 
5{SL DCTD 5|DF6DF\ 8\SFZF TF,]SFDF\ (& HMJF D/[, K[ VG[ VF IMHGFGF ,FEFYL"VM 
VMKFDF\ VMKL ;\bIFDF\ H;N6 TF,]SFDF\ 5& H[8,F HMJF D?IF\ K[P VFD VF IMHGFGF 
,FEFYL"VMGF DCTD VG[ gI]GTD 5|DF6[ JrR[ #_ GM TOFJT HMJF D/[ K[P S], 5__ 
3Z V[SDM 5{SL #5( 3Z V[SDM VF IMHGFGF ,FEFYL" DF,]D 50IF\ K[ V[8,[ S[ 
*!P&_@ ,FEFYL"VM DF,]D 50IF\ K[P UFDJFZ ;Z[ZFX SF-JFDF\ VFJ[ TM VF 5|DF6 
!$P#Z  G]\ YJF HFI K[P  
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 $PZP#* ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM 
pDZFJL  Z_ !) 
DSG5Z  Z_ !* 
C,[g0F Z_ !( 
AF05Z Z_ !$ 
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ !$ 
 
$PZP#* VF lJEFUDF\ 5;\N SZ[,F TF,]SFGF 5 UFDMGF ;J["1F6S'T Z_ V[SDMDF\ DFD[~ IMHGF 
VgJI[ lNSZLGF ,uGDF\ ;ZSFZL ;CFI D[/J[, CMI T[JF S]\8]\A s3Zf GL ;\bIF NXF"J[, K[P 
H[ D]HA 
 
sAf ZFHSM8 TF,]SFDF\ pDZF/LUFDDF\ Z_ 3Z 5{SL !Z 3Z V[SDMV[ VF ,FE D[/J[, K[ H[ &_@ YJF 
HFI K[ HIFZ[ AF05Z UFDDF\ H lNSZLVMG[ V[8,[ S[ Z_@ 3ZDF\ VF ,FE D/[, K[P VFD ,FE 
,[GFZ JW]DF\ JW] 3Z V[SDM VG[ VMKFDF\ VMKF 3Z V[SDM JrR[ ( H[8,M TOFJT HMJF D/[ K[P  
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$PZP#( ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM 
S0]SF Z_ _* 
,F,FJNZ Z_ _5 
,L,F5]Z Z_ _# 
SD/F5]Z Z_ _& 
H;N6 
DNFJF Z_ _$ 
 
$PZP#( H;N6 TF,]SFDF\ lNSZLGF ,uGGL IMHGFGM ,FE D[/JGFZ ;F{YL JW] S0]SFGF * 3Z HMJF 
D/[, K[P H[ #5@ YFI HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ ,L,F5]ZDF\ # V[8,[ S[ !5@ G]\ HMJF 
D/[, K[P  
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 $PZP#) ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM 
B\-[ZL Z_ _( 
.`JZLIF Z_ _& 
J65ZL Z_ _& 
VF6\N5]Z Z_ _5 
50WZL  
;Z5N0 Z_ _* 
 
$PZP#) 50WZL TF,]SFDF\ DFD[~ IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM ;F{YL JW] B\-[ZLDF\ ( V[8,[ S[ 
;J["1F6S'T 5{SLGF $_@ V[SDM HIFZ[ ;F{YL VMKF VF6\N5]ZDF\ 5 3Z V[8,[ S[ Z5@ HMJF 
D/[, K[P  
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 $PZP$_ ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM 
JFU]N0 Z_ _Z 
AF,F;Z Z_ _# 
BLZ;ZF Z_ _5 
ClZ5ZJF/F Z_ _$ 
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ _& 
 
$PZP$_ DFD[~ IMHGFGFM ,FE ,MWLSF TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;J["1F6S'T UFDM 5{SL ;F{YL JW] 
JFH0LJ0 & 3Z V[8,[ S[ #_@ HIFZ[ ;F{YL VMKF 5Z JFU]N0DF\ Z V[8,[ S[ !_@ 5|DF6 
HMJF D/[, K[P  
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$PZP$! ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL" 3Z V[SDM 
DLTF6F Z_ _( 
CZA8LIF/L Z_ _# 
G[SGFJ Z_ _! 
JFKS5ZA[0L  Z_ _Z 
8\SFZF 
,HF. Z_ _# 
 
$PZP$! 8\SFZF TF,]SFDF\ DFD[~ IMHGF V\TU"T DLTF6F UFDGF Z_ 5{SLGF ( 3ZDF\  VF IMHGFGM 
,FE D[/J[,M HMJF D/[ K[P H[ $_@ YFI HIFZ[ G[SGFDDF\ DF+ ! 3Z V[8,[ S[ DF+ )@ 
YFIP VCL\ JW]DF\ JW] 3Z VG[ VMKFDF\ VMKF 3Z JrR[GM TOFJT * 3ZGM HMJF D/[, K[P  
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$PZP$Z ;J["1F6S'T 3Z V[SDMDF\ DFD[Z] IMHGFGF ,FEFYL"VMG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD ;J["1F6S'T UFD 3Z V[SDM DFD[~ IMHGFGF 
,FEFYL"VM 
ZFHSM8 5 100 43 
H;N6 5 100 25 
50WZL 5 
5 20 
8\SFZF 
100 32 
,MWLSF  100 
5 100 17 
 25 100 137 
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$PZP$Z p5ZGF SMQ8SDF\ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 5 UFDMGF ;J["1F6S'T 3Z V[SDM 5{SL DFD[~ 
IMHGFGF ,FEFYL"VMG]\ lR+ VF\S0FDF\ NXF"J[, K[P H[ D]HA VF IMHGFGF ;F{YL JW] 
,FEFYL" 3Z V[SDM ZFHSM8 TF,]SFDF\ $# VG[ 8\SFZF TF,]SFDF\ ;F{YL VMKF !* HMJF 
D/[, K[P V[8,[ S[ DCTD VG[ ,3]TZ JrR[GM TOFJT Z& 3ZGM YJF HFI K[P IMHGFGF 
S], ,FEFYL"VMGM ;ZJF/M !#* K[P H[ UFDNL9 ;Z[ZFX SF-JFDF\ VFJ[ TM 5P$( 3Z 
V[SDM YJF HFI K[ VG[ S], 3Z V[SDM ;FY[ VF ,FEFYL"VMGF 3Z V[SDMG[ EFUTF\ 
;Z[ZFX Z*P$ V[8,[ S[ ;Z[ZFX SZTF\ ZFHSM8 VG[ 50WZL TF,]SFDF\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 
JW] K[P HIFZ[ AFSLGF\ +6 TF,]SFDF\ VF 5|DF6 ;Z[ZFX SZTF\ GLR]\ K[P 
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$PZP$# lNSZL ~0L ;FRL D}0L IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" 3Z V[SDM 
pDZFJL  Z_ _& 
DSG5Z  Z_ _) 
C,[g0F Z_ _* 
AF05Z Z_ _5 
ZFHSM8 
BFZRLIF Z_ _) 
 
$PZP$# lNSZLGF HgD V\U[GL DFgITFDF\ OZS 50[ lNSZLGF HgDG[ 56 ;DFG DCtJ D/[ T[ DF8[ 
5|Mt;FCG D/[ T[JF C[T]YL cclNSZL ~0L ;FRL D]0Lcc IMHGF NFB, YI[, K[P H[GF 
VF\S0FSLI lJUTM ;J["1F6S'T 3ZMGL GLR[ 5|DF6[ 5|F%T YI[, K[P  
 
sAf VF IMHGFGM ,FE ,[GFZ S]\8]\AM ;F{YL JW] ZFHSM8 TF,]SFDF\ DSG5Z TYF BFZRLIFDF\ ) HMJF 
D/[, K[P HIFZ[  AF05Z UFDDF\ VF 5|DF6 Z_ 3Z 5{SL 5 3ZG]\ HMJF D/[, K[P  
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 $PZP$$ lNSZL ~0L ;FRL D}0L IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" 3Z V[SDM 
S0]SF Z_ _( 
,F,FJNZ Z_ _& 
,L,F5]Z Z_ _) 
SD/F5]Z Z_ _* 
H;N6 
DNFJF Z_ _& 
 
$PZP$$ H;N6 TF,]SFDF\ lNSZL HgD V\U[GM ,FE D[/JGFZ JW]DF\ JW] ) 3Z ,L,F5]ZDF\ HMJF 
D/[, K[P H[ ;J["1F6S'T 3ZGF $5@ YFI K[ HIFZ[ DNFJFDF\ Z_ 5{SL & 3Z V[8,[ S[ #_@ 
3ZDF\  VF ,FE D[/J[, CMI T[J]\ HMJF D/[,]\ K[P  
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 $PZP$5 lNSZL ~0L ;FRL D}0L IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" 3Z V[SDM 
B\-[ZL Z_ _Z 
.`JZLIF Z_ _! 
J65ZL Z_ _Z 
VF6\N5]Z Z_ _# 
50WZL  
;Z5N0 Z_ _5 
 
$PZP$5 50WZL TF,]SFDF\ VF IMHGF C[9/GF ,FEFYL" 3Z ;J["1F6S'T 5 UFDM 5{SL ;F{YL JW] 
;Z5N0DF\ 5 V[8,[ S[ Z5@ HIFZ[ .`JZLIFDF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ DF+ ! 3Z s5@f 
HMJF D/[, K[P  
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 $PZP$& lNSZL ~0L ;FRL D}0L IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
TF,]SM UFD S], 3Z V[SDM ,FEFYL" 3Z V[SDM 
JFU]N0 Z_ _$ 
AF,F;Z Z_ _# 
_5 
ClZ5ZJF/F Z_ _Z 
,MWLSF 
JFH0LJ0 Z_ 
BLZ;ZF Z_ 
_# 
 
$PZP$& ,MWLSF TF,]SFDF\ BLZ;ZF UFDDF\ Z_ 3Z 5{SL 5 3ZDF\ VF ,FE D[/J[, K[P HIFZ[ 
CZL5ZJF/FDF\ Z 3Z VF ,FE D[/J[, K[P  
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 TF,]SM UFD 
$PZP$* lNSZL ~0L ;FRL D}0L IMHGFGF ,FEFYL"VM 
 
S], 3Z V[SDM ,FEFYL" 3Z V[SDM 
DLTF6F Z_ _Z 
CZA8LIF/L Z_ _# 
G[SGFJ Z_ _Z 
JFKS5ZA[0L  Z_ _Z 
8\SFZF 
,HF. Z_ _# 
 
$PZP$* lNSZL HgDGF ,FE YSL 5|Mt;FCG D[/JJF AFATDF\ 8\SFZF TF,]SFDF\ ;J["1F6S'T 3Z 
V[SDMDF\ B]AH VMKM 5|lT;FN CMJFG]\ H6FI]\ K[P CZA8LIF/L VG[ ,HF.DF\ VF 
IMHGFGM ,FE D[/JGFZ Z_ 5{SL # 3Z s!5@f HMJF D/[, K[P HIFZ[ AFSLGF # UFDMDF\ 
5|tI[SDF\ Z_ 5{SL Z 3Z V[8,[ S[ !_@ VF ,FE D[/J[, CMI T[D H6FI]\ K[P  
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$PZP$( lNSZL ~0L ;FRL D}0L IMHGFGF ,FEFYL"VMG]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD ;J["1F6S'T UFD 3Z V[SDM lNSZL ~0L ;FRL D}0L 
IMHGFGF ,FEFYL" 
ZFHSM8 5 100 36 
H;N6 5 100 36 
50WZL 5 100 13 
,MWLSF  5 100 17 
8\SFZF 5 100 12 
 25 500 114 
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$PZP$( 5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"J[, VF\S0FSLI lR+ D]HA NLSZL HgDGF 5|Mt;FCGGM ,FE ,[GFZ 
S], 3Z V[SDM ;J["1F6S'T 5__ 5{SL !!$ V[8,[ S[ ZZP(_ HMJF D/[, K[P HM UFDNL9 
;Z[ZFX SF-JFDF\ VFJ[ TM VF 5|DF6 $P5& H[8,]\ YJF HFI K[P ;F{YL JW] ,FEFYL" 3Z 
V[SDM ZFHSM8 VG[ H;N6 TF,]SFDF\ #& H[8,F HMJF D?IF\ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF 
5|DF6DF\ 3Z V[SDM VF IMHGFGF ,FEFYL" TZLS[ 8\SFZF TF,]SFDF\ !Z H[8,F HMJF D?IF\ 
K[P  
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 $PZP$) ;J["1F6S'T 3Z V[SDM VFlY"S 5|J'lT 5|DF6[ JUL"SZ6 
 
 
ZFHSM8 S], SDFTL 
jIlSTVM 
B[TDH}ZL K]8S DH}ZL ;ZSFZL GMSZL  
pDZF/L  28 16 5 7 
DSG5Z  25 11 5 9 
C,[g0F 25 14 - 11 
AF05Z 22 19 - 12 
BFZRLIF 22 13 - 09 
S], 122 64 10 48 
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$PZP$) p5ZGF SMQ8SDF\ ZFHSM8 TF,]SFGF ;J["1F6S'T 5 UFDMGF  !__ 3Z V[SDMDF\YL VFlY"S 
5|J'lT ;FY[ HM0FI[, jIlSTVMG]\ lR+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[ T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[ VF 
5 UFDM 5{SL SDF6L SZGFZ jIlSTVM ;F{YL JW] 5|DF6DF\ pDZF/L UFDDF\ Z( VG[ 
AF05Z TYF BFZRLIFDF\ Z5 HMJF D/[, K[P VF SDFTL jIlSTVM 5{SL JW]DF\ JW] 
jIlSTVM B[TDH]ZL äFZF ZMÒ D[/JTF\ DF,]D 50[ K[P V[S DF+ AF05Z UFDDF\ S], 
 198 
SDFTL jIlSTVM 5{SL B[TDH}ZLGL ;ZBFD6LDF\ ;ZSFZL GMSZL äFZF ZMÒ D[/JTL 
jIlSTVM ;\bIFtDS ZLT[ JW] HMJF D/[, K[P 5 UFDM 5{SL B[TDH]ZL YSL ZMÒ D[/JGFZ 
JW]DF\ JW] jIlSTVM s!&f VG[ VMKFDF\ VMKL jIlSTVM AF05Z UFDDF\ !_ HMJF 
D/[, K[P H[ NXF"J[ K[P DCTD VG[ ,3]TD JrR[GM TOFJT & H[8,M HMJF D/[ K[P 
TF,]SFGF 5F\R UFD0FVM 5{SL ;ZSFZL GMSZL SZGFZ DCTD 5|DF6DF\ jIlSTVM AF05Z 
UFDDF\ s!Zf HMJF D/[, HIFZ[ pDZF/L UFDDF\ ;F{YL VMK]\ V[8,[ S[ * G]\ HMJF D/[, 
K[P  
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$PZP5_ ;J["1F6S'T 3Z V[SDM VFlY"S 5|J'lT 5|DF6[ JUL"SZ6 
 
H;N6 S], SDFTL 
jIlSTVM 
B[TDH}ZL K]8S DH}ZL ;ZSFZL GMSZL  
S0]SF 26 14 2 11 
,F,FJNZ 28 16 3 9 
,L,F5]Z 30 11 7 12 
SD/F5]Z 29 10 9 10 
DNFJF 28 18 3 7 
S], 141 68 24 49 
 
$PZP5_ p5ZGF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA H;N6 TF,]SFGF ;J["1F6S'T !__ 3Z V[SDM 5{SL 
!$! jIlSTVM VFlY"S 5|J'lTDF\ HM0FI[, K[ H[ NXF"J[ K[ S[ 3ZNL9 VF 5|DF6 !P$! G]\ 
YJF HFI K[P SDF6L SZGFZ jIlSTVM 5{SL ;F{YL JW] ;\bIFDF\ jIlSTVM ,L,F5]Z UFDDF\ 
s#_f HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL ;\bIFDF\ S0]SF UFDDF\  sZ&f HMJF D/[, K[P 
SDF6L SZGFZ VF jIlSTVMG[ VFlY"S 5|J'lTGF :J~5 VG];FZ JUL"S'T SZTF\ V[J]\ DF,]D 
50[, K[P &( jIlSTVM B[TDH]ZL äFZF ZMÒ D[/J[ K[P $) jIlSTVM ;\U9LT 1F[+[ 
GMSZLDF\ HM0FI[, K[P HIFZ[ Z$ jIlSTVM K]8S DH]ZLG[ SZLG[ ZMÒ ZM8L D[/J[ K[P 
B[TDH}ZL SZGFZ jIlSTVM 5{SL T[ 5|DF6 ;F{YL JW] DNFJF UFDDF\ !( G]\ VG[ SD/F5]Z 
UFDDF\ ;F{YL VMKF V[8,[ S[ !_ jIlSTVM HMJF D/[, K[P 8SFJFZL D]HA VF 5|DF6 
Z&P$* VG[ SD/F5]ZDF\ !$P*_ H[J]\ HFI K[P ;J["1F6S'T 3Z V[SDM 5{SL $) jIlSTVM 
;\U9LT 1F[+[ GMSZLDF\ HM0FI[, K[P H[ 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6DF\ jIlSTVM ,L,L5]Z UFDDF\ 
!Z H[8,L HMJF D/[, K[P H[ GMSZL SZTL S], jIlSTVMGF Z$P$)@ YJF HFI K[P VF 
5|DF6 ;F{YL VMK]\ DNFJFDF\ HMJF D/[, K[P H[DF\ * jIlSTVM GMSZLDF\ HM0FI[, K[P H[ 
8SFJFZL D]HA !$PZ(@ YFI K[P VF TF,]SFDF\ SD/F5]Z VG[ ,L,F5]Z UFDDF\ K]8S 
DH]ZL SZLG[ U]HZFG R,FJGFZ jIlSTVMG]\ 5|DF6 TF,]SFGF VgI UFD0FVMGL 
;ZBFD6LDF\ BF:;]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P  
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 $PZP5! ;J["1F6S'T 3Z V[SDM VFlY"S 5|J'lT 5|DF6[ JUL"SZ6 
 
503ZL S], SDFTL 
jIlSTVM 
B[TDH}ZL K]8S DH}ZL ;ZSFZL GMSZL  
B\-[ZL 29 17 4 8 
.`JZLIF 30 19 2 9 
J65ZL 28 19 1 8 
VF6\N5]Z 29 15 2 12 
;Z5N0 33 8 18 17 
S], 149 78 17 54 
 
$PZP5! VF SMQ8SDF\ 50WZL TF,]SFGF ;J["1F6S'TL !__ 3Z V[SDM 5{SL !$) jIlSTVM VFlY"S 
5|J'lT SZTL CMJFG]\ H6FI]\ K[P S], SDF6L SZGFZ jIlSTVMGL ;\bIFG[ ZMÒ :J~5 5|DF6[ 
JUL"S'T SZTF\ B[TDH}ZL SZGFZ jIlSTVMG]\ 5|DF6 VgI 1F[+ SZTF\ BF:;]\ JWFZ[ HMJF 
D?I]\ K[ VG[ ;ZSFZL GMSZLDF\ 5|J'T jIlSTVM 56 9LS9LS 5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P 
VFlY"S 5|J'lTDF\ HM0FI[, S], jIlSTVM 5{SL ;F{YL JW] jIlSTVM ;Z5N0DF\ ## VG[ 
;F{YL VMKL jIlSTVM J65ZL UFDDF\ Z( H[8,L HMJF D/[, K[P B[TDH]ZL SZGFZ S], 
jIlSTVMG[ ;J["1F6S'T UFDMGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[ 5|DF6 ;F{YL DM8]\ J65ZL 
UFDDF\ VG[ .`JZLIF UFDDF\ s!)f HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;Z5N0 UFDDF\ ;F{YL VMKL 
( jIlSTVM DF,]D 50[ K[P TF,]SFDF\YL ;J["1F6S'T 3Z V[SDM 5{SL ;F{YL DM8L ;\bIFDF\ 
;Z5N0 TF,]SFDF\ ;ZSFZL GMSZL SZGFZ jIlSTVMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] !* HMJF D/[, K[P 
H[ ;F{YL GLR]\ 5|DF6 B\-[ZL VG[ J65ZL UFDDF\ s(f HMJF D/[, K[P  
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 $PZP5Z ;J["1F6S'T 3Z V[SDM VFlY"S 5|J'lT 5|DF6[ JUL"SZ6 
 
,MWLSF S], SDFTL 
jIlSTVM 
B[TDH}ZL K]8S DH}ZL ;ZSFZL GMSZL  
31 12 09 10 
AF,F;ZF 33 20 04 9 
BLZ;ZF 26 11 05 10 
ClZ5ZJF/F 25 12 05 8 
JFH0LJ0 24 14 03 7 
S], 139 69 26 44 
JFU]N0 
 
$PZP5Z 5|:T]T SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA TF,]SFDF\ !__ 3Z V[SDMDF\YL !#) jIlSTVM ZMÒ 
ZM8LDF\ 5|J'T K[P H[ 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6 AFZF;ZF UFDDF\ ## VG[ JFH0LJ0 UFDDF\ 
;F{YL VMK]\ V[8,[ S[ Z$ G]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ HM0FI[, jIlSTVM 
5{SL ;F{YL JW] 5|DF6DF\ JFU]N0 VG[ BLZ;ZF UFDDF\ !_ HMJF D/[, K[P VF 5|DF6 
;F{YL VMK]\ CZL5ZJF/F UFDDF\ ( G]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ K]8S DH]ZLDF\ ;F{YL JW] 
JFU]N0GF ,MSM ) VG[ ;F{YL VMKL ;\bIF JFH0LJ0 UFDDF\ # GL HMJF D/[ K[P  
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$PZP5# ;J["1F6S'T 3Z V[SDM VFlY"S 5|J'lT 5|DF6[ JUL"SZ6 
 
8\SFZF S], SDFTL 
jIlSTVM 
B[TDH}ZL K]8S DH}ZL ;ZSFZL GMSZL  
DLTF6F 26 07 06 13 
CZA8LIF/L 28 10 09 09 
G[SGFJ 27 12 07 08 
JFKS5ZA[0L  26 15 08 03 
,HF. 
136 
29 14 05 10 
S], 58 35 43 
 
 
$PZP5# p5ZGF SMQ8SDF\ 8\SFZF TF,]SFGF !__ 3Z V[SDM 5{SL !#& VFlY"S 5|J'lTDF\ HM0FI[, K[  
V[8,[ S[ H[ 5|DF6 3ZNL9 !P#& G]\ YJF HFI K[P VFlY"S 5|J'lTVMDF\ HM0FI[, jIlSTVM 
5{SL 5( H[8,L jIlSTVM B[TDH]ZLDF\ VG[ $# H[8,L jIlSTVM ;\U9LT1F[+[ GMSZLDF\ 
CMJFG]\ DF,]D 50[, K[P  TF,]SFGF VF lR+G[ UFDJFZ T5F;TF\ SDF6L S], jIlSTVM 5{SL 
;F{YL JW] ,HF. UFDDF\ Z) jIlSTVM HMJF D/[,  K[ VG[ DLTF6F TYF JFKS5ZA[0LDF\ 
VF 5|DF6 Z& G]\ HMJF D?I]\ K[P B[T DH]ZLDF\ 5|J'T ;F{YL JW] jIlSTVM JFKS5ZA[0LDF\ 
!5 VG[ DLTF6F UFDDF\ * HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;\U9LT1F[+[ GMSZLDF\ ZMÒ ZM8LDF\ 
;F{YL JW] jIlSTVM DLTF6FDF\ !# VG[ ,HF. UFDDF\ !_ HMJF D/[, K[P  
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 $PZP5$ ;J["1F6S'T 3Z V[SDM VFlY"S 5|J'lT 5|DF6[ JUL"SZ6G]\ TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD S], SDFTL 
jIlSTVM 
B[TDH}ZL K]8S DH}ZL ;ZSFZL GMSZL  
ZFHSM8 122 64 10 48 
H;N6 141 68 24 49 
50WZL  149 78 17 54 
,MWLSF 139 69 26 44 
8\SFZF 136 58 35 43 
S], 687 337 112 238 
 
$PZP5$ 5|:T]T SMQ8SDF\ 5;\N SZ[,F 5 TF,]SFGF !__ 3Z V[SDMG]\ VFlY"S 5|J'lT 5|DF6 JUL"S'T 
lR+ VF5[, K[P H[ D]HA TF,]SFGF 5 TF,]SFGF S], D/LG[ Z5 UFDGF 5__ 3Z V[SDM 
5{SL &(* jIlSTVM SDF6LDF\ 5|J'T HMJF D/[, K[P H[ 5|DF6 3ZNL9 !P#* YJF HFI 
K[P HIFZ[ UFDNL9 ;Z[ZFX ZP(5 YJF HFI K[P VF &(* jIlSTVM 5{SL SDF6LDF\ 5|J'T 
DCTD ;\bIF 50WZLDF\ !$)  V[8,[ S[ S], SDF6L SZGFZ jIlSTVMGF Z!P&)@ VG[ 
;F{YL VMKL ;\bIF ZFHSM8 TF,]SFDF\ !ZZ V[8,[ !*P*5@ HMJF D/[, K[P  
 
&(* jIlSTVM 5{SL ##* jIlSTVM B[TDH]ZLDF\ 5|J'T CMJFG]\ H6FI[, K[P H[[ 
S], SDF6L SZTL jIlSTGF $)P_5@ YJF HFI K[PB[TDH]ZL SZGFZG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 
50WZL TF,]SFDF\ *( V[8,[ S[ Z#P!$@ VG[ ;F{YL VMK]\ 8\SFZFDF\ 5(P!* V[8,[ S[ 
!*PZ!  
 
;J["1F6S'T 3Z V[SDM 5{SL !!Z jIlSTVMDF\ ZMSFI[, K[ H[ SDF6L 5|J'T S], 
;\bIFGF !&P#_@ YFI K[P VF !!Z 5{SL 8\SFZF TF,]SFGF #5 V[8,[ S[ #!PZ5@ ;F{YL 
5|DF6DF\ K[P VG[ ZFHSM8 TF,]SFGF !_ V[8,[ S[ (P)#@ ;F{YL VMKF 5|DF6DF\ K[P  
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SDF6LDF\ 5|J'T &(* 5{SLGF Z#( V[8,[ S[ #$P&$@ ;\U9LT1F[+[ GMSZLDF\ 
HM0FI[,F K[P VF Z#( 5{SL ;F{YL JW] ;\bIFDF\ 50WZL TF,]SFGF 5$ V[8,[ S[ ZZP&) VG[ 
8\SFZF TF,]SFGF ;F{YL VMKF V[8,[ S[ $# V[8,[ S[ !(P_*@ HMJF D/[, K[P  
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$PZP55 VFlY"S 5|J'lT JUL"SZ6 8SFJFZL lR+ 
 
 
TF,]SFG]\ GFD B[TDH}ZL K]8S DH}ZL GMSZL  S],  
ZFHSM8 52.45 8.20 39.34 100% 
H;N6 48.23 17.02 34.75 100% 
50WZL  52.35 11.40 36.24 100% 
,MWLSF 49.64 18.70 31.65 100% 
8\SFZF 42.64 25.73 31.62 100% 
S], 49.05 16.30 34.64 - 
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$PZP55 p5ZGF SMQ8SDF\  VFlY"S 5|J'lTG]\ JUL"SZ6 8SFJFZL~5[ ZH] SZ[, K[P H[ D]HA S], SDF6L 
SZGFZ jIlSTVMGF $)P_5@ B[TDH]ZLDF\ ZMSFI[, K[P B[TDH]ZLDF\ ZMSFI[, VF 8SFJFZL 
5|DF6 SZTF\ JW] 8SFJFZL 5|DF6 ZFHSM8 TF,]SFDF\ 5ZP$54 50WZL 5ZP#5 VG[ ,MWLSF 
$)P&$@ DF,]D 50[, K[P HIFZ[ VF 5|DF6 8\SFZF TF,]SFDF\ ;F{YL VMK]\ $ZP&$@ DF,]D 
50[, K[P S], SDF6L SZGFZ jIlSTVM 5{SL !&P#_@ jIlSTVM K]8S DH]ZL äFZF ZMÒ 
ZM8L D[/J[ K[P K]8S DH]ZLGF VF ;DU| 8SFJFZL lR+ SZTF\ VMKF 5|DF6DF\ 50WZL 
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TF,]SM !!P$_ VG[ ZFHSM8 TF,]SF VG[ (PZ_ HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;F{YL JW] 5|DF6 
8\SFZF TF,]SFDF\ Z5P*#@ HMJF D/[, K[P  
 
S], SDF6L SZGFZ jIlSTVM 5{SL #$P&$@ jIlSTVM ;\U9LT1F[+[ GMSZLDF\ 
HM0FI[, DF,]D 50[ K[P ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL VF #$P&$ GL 8SFJFZL 5{SL T[GF 
SZTF\ JW] 8SFJFZL 5|DF6 ZFHSM8 TF,]SM s#)P#$f4 50WZL s#&PZ$f VG[ H;N6 
s#$P*5f HMJF D/[, K[P HIFZ[ ,MWLSF VG[ VG[ 8\SFZFDF\ T[ 5|DF6 S], 8SFJFZL SZTF\ 
GLR] DF,]D 50[ K[P  
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$PZP5&  IMHGFVMGL HF6SFZLGF :+MT V\U[GL lJUTM 
 
DFlCTLGM :+MT TF,]SM pTZ NFTFVMG]\ 
lJEFULSZ6 
8SFJFZL 
7FlT VFU[JFG 5F;[ ZFHSM8 33  
 H;N6 40  
 50WZL  18  
 ,MWLSF 28  
 8\SFZF 30  
S], 149 29.80 
    
;Z5\R äFZF ZFHSM8 9  
 H;N6 8  
 50WZL  11  
 ,MWLSF 12  
 8\SFZF 07  
 S], 47 9.40 
    
;FDFlHS ;\:YF äFZF ZFHSM8 13  
 H;N6 08  
 50WZL  20  
 ,MWLSF 17  
 8\SFZF 09  
S], 67 13.40 
    
ZFHSM8 26  
 H;N6 18  
 50WZL  20  
 ,MWLSF 14  
 8\SFZF 23  
 S], 101 20.20 
VgI ZLT[  ZFHSM8 15  
 H;N6 20  
 8\SFZF 27  
 
 
;FDFlHS SFI"SZ 
äFZF 
 50WZL  21  
 ,MWLSF 22  
 S], 105 21.00 
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7FlT VFU[JFG 5F;[



;FDFlHS SFI"SZ äFZF
;Z5\R äFZF
;FDFlHS ;\:YF äFZF
 
p5ZGF SMQ8SDF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" DF8[GL ;ZSFZzLGL lJlJW IMHGFVMGL HF6SFZL 
UFD,MSMG[ S. ZLT[ Y. T[G]\ JUL"S'T lR+ VF5[, K[P VF lR+ p5ZYL GLR[GF TFZ6M 5|F%T YFI K[P  
 
s!f  IMHGFVMGL HF6SFZL 7FlT VFU[JFGM 5F;[YL D/[,L CMI V[J]\ NXF"JGFZF S], !$) pTZNFTFVM 
DF,]D 50IF K[P V[8,[ S[ ;J["1F6S'T Z5 UFDGF 5__ pTZNFTFVM 5{SLGF Z)P(_ 8SF NFTFVMG[ 
IMHGFVMGL HF6SFZL 7FlT VFU[JFGM 5F;[YL 5|F%T Y. CMJFG]\ H6FI K[P VF ;\bIFG[ lH<,FGF 
5 TF,]SFGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM T[G]\ ;F{YL JW] 5|DF6 H;N6 TF,]SFDF\ s$_f VG[ ;F{YL 
VMK]\ 5|DF6 50WZL TF,]SFDF\ s!(f HMJF D?I]\ K[P V[8,[ S[ 7FlT VFU[JFGMGM IMHGFVMGF 
;\NE"DF\ H[ ,MS ;\5S" HMJF D?IM K[P T[DF\ pTZNFTFVMGM VF\S T5F;TF\ DCTD VG[ ,3]TZ ;\5S" 
JrR[GM UF/M ZZ H[8,M HMJF D?IM K[P  
 
sZf  IMHGFVMGL HF6SFZL UFDGF ;Z5\R äFZF 5|F%T Y. CMI T[J]\ NXF"JGFZ pTZNFTFVMGL ;\bIF S], 
D/LG[ $* GL HMJF D/L K[P V[8,[ S[ S], pTZ NFTFVM 5{SLGF OST )P$_ 8SF pTZ NFTFVMG[ 
;Z5\R äFZF VF lJUT 5|F%T YI[, K[P $* pTZ NFTFVM 5{SL VF V\U[ ;F{YL JW] 5|DF6 ,MWLSF 
TF,]SFDF\ s!Zf G]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ 8\SFZF TF,]SFDF\ T[ 5|DF6 DF+ * G]\ HMJF D/[, K[P  
 
s#f  ;FDFlHS ;\:YFVMGF lJlJW SFI"S|DMG[ SFZ6[ ;ZSFZGL IMHGFVM UFD ;]WL 5CM\RL CMI T[J]\ 
NXF"JGFZF S], pTZ NFTFVMGL S], ;\bIF &* GL HMJF D/[, K[[P V[8,[ S[ S], pTZ NFTFVM 5{SLGF 
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!#P$_ 8SF pTZ NFTFVM ;FDFlHS ;\:YF YSL IMHGFVMGL HF6SFZL D[/JL XSIF K[P TF,]SFJFZ 
lR+ wIFGDF\ VFJ[ TM VF 5|DF6 ;F{YL JW] 50WZL TF,]SFDF\ sZ_f VG[ ;F{YL VMK]\ H;N6 
TF,]SFDF\ ( G]\ HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ VF A\G[GM JrR[GM TOFJT !Z H[8,M YJF HFI K[P  
 
s$f IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[ U|FdI S1FFV[ ;FDFlHS SFI"SZMGL E}lDSFG[ HM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ 
TM T[G]\ ;F{YL JW] lJWFIS VG[ DCTD 5|DF6 ZFHSM8 TF,]SFDF\ Z& VG[ ,MWLSF TF,]SFDF\ ;F{YL 
VMK]\ !$ G]\ HMJF D/[, K[P S], VF 5|SFZDF\ !_! pTZ NFTFVM HMJF D?IF K[P V[8,[ S[ Z_PZ_ 
8SF pTZ NFTFVMG[ ;FDFlHS SFI"SZ YSL VF V\U[GL lJUTM 5|F%T Y. CMJFG]\ H6FI K[P  
 
s5f lGlN"Q8 D]bI :+MT l;JFI VgI SM. ZLT[ IMHGFVMGL HF6SFZL U|FdIHGMG[ D/L CMI T[ 5|SFZGL 
lJUT NXF"JGFZF pTZ NFTFVMG]\ S], 5|DF6 !_5 HMJF D?I]\ K[P V[8,[ S[ S], pTZ NFTFVM 5{SLGF 
Z! 8SF pTZ NFTFVMG[ VgI :+MT äFZF VF V\U[GL HF6SFZL D/L K[P H[DF\ ;F{YL JW] 5|DF6 
8\SFZF TF,]SFDF\ Z* VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ZFHSM8 TF,]SFDF\ !5 G]\ HMJF D?I]\ K[P  
 
s&f IMHGFVMGL HF6SFZLGF :+MT ;\NE"DF\ TF,]SFJFZ ;J["1F6S'T pTZ NFTFVM 5{SL 7FlT 
VFU[JFGMG[ NXF"JGFZ pTZ NFTFVMG]\ 5|DF6 ;DU| :+MTM 5{SL ;F{YL p\R] V[8,[ S[ $_ G]\ H;N6 
TF,]SFDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;Z5\R äFZF VF V\U[GL lJUT 5|F%T Y. CMI T[J]\ DFGGFZ JU"G]\ 
5|DF6 ;F{YL GLR]\ HMJF D?I]\ K[ VG[ VF 5|DF6 TF,]SFJFZ wIFGDF\ ,[TF\ T[ 8\SFZF TF,]SFDF\ HMJF 
D/[, K[P S], !__ pTZ NFTFVM 5{SL ZFHSM8 TF,]SFDF\ 7FlT VFU[JFGG[ :+MT TZLS[ NXF"JGFZG]\ 
5|DF6 ;F{YL JW] ## HMJF D/[, K[ VG[ TF,]SFGF OST ) pTZ NFTFVM VF V\U[ ;Z5\RGL 
lJUTMG[ JW] IX EFUL U6FJ[ K[P :+MT V\U[GL 5;\NULG]\ VF J,6 DM8F EFU[ NZ[S TF,]SFDF\ V[S 
;ZB]\ HMJF D/[, K[P H[DF\ VF\S0FSLI NlQ8V[ 7FlT VFU[JFGMGM S|D H;N6DF\ 5|YD VG[ 
;Z5\RGF :+MTGM S|D K[<,M U6FJL XSFIP 50WZL TF,]SFDF\ 56 VF H 5|DF6[G]\ lR+ HMJF D/[, 
K[P  
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$PZP5* X{1Fl6S IMHGFVMYL VFJ[, 5lZJT"G NXF"JT]\ SMQ8S  
 
ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF S], 
49 28 54 32 67 230 
56 32 49 30 73 240 
78 85 90 88 92 433 
S|D lJUT 
prRlX1F6GL TS 1 
2 GMSZLDF\ VGFDTGM ,FE 
lXQIJ'TLGM IMuI p5IMU 3 
4 37 lX1F65|tI[ HFU'lT 32 44 29 56 198 
5 VgIG[ 5|[Z6F 62 49 58 56 70 295 
6 EMHG AL,DF\ ZFCT 33 42 49 40 205 
7 VgI  23 17 26 22 16 104 
 
 
 
p5ZGF SMQ8SDF\ X{1Fl6S IMHGFVMYL S[JF 5|SFZG]\ 5lZJT"G D]bItJ[ HMJF D/[ K[ T[ V\U[ pTZ 
NFTFVMGM 5|lTEFJ NXF"J[, K[P VF V\U[GF 5lZJT"GG[ D]bItJ[ * lGN["XSDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, K[P H[ 
p5ZYL lJlJW ;\S[TM GLR[ 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P  
 
s!f X{1Fl6S IMHGFVMYL 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ lXQIJ'lTGF IMuI p5IMU V\U[ ;DH VFJL CMI T[ 
5|SFZG]\ 5lZJT"G NXF"JGFZ pTZNFTFVM 5__ 5{SL ;F{YL JW] ;\bIFDF\ $## HMJF D?IF K[P H[  
(&P& 8SF NXF"J[ K[P VFJ[, 5lZJT"GMGF 5|lTEFJMG[ ;\bIFtDS ZLT[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM ALHF 
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S|D[ VF IMHGFVMG[ SFZ6[ VgIG[ 5|[Z6F D/L CMI T[ HMJF D/[ K[P H[G]\ S], 5|DF6 Z)5 V[8,[ S[ 
5) 8SF HMJF D/[, K[P ;\bIFtDS S|DF\SDF\ +LHF :YFG[ GMSZLDF\ VGFDTGM ,FEGM VFJ[ K[P H[ 
NXF"JGFZ S], pTZ NFTFVM 5__ 5{SL  $( 8SF V[8,[ S[ Z$_ HMJF D?IF K[P HIFZ[ prR 
lX1F6GL 5|F%T Y. CMI T[J]\ NXF"JGFZ Z#_ V[8,[ S[ $& 8SF HMJF D?IF K[P X{1Fl6S IMHGFVMG[ 
SFZ6[ EMHG lA,DF\ ZFCT Y. CMI T[J]\ NXF"JGFZ S], pTZ NFTFVM Z_5 V[8,[ S[ $! 8SF HMJF 
D/[, K[P HIFZ[ lX1F6 DF8[ HFU'TL VFJL CMI T[J]\ NXF"JGFZ !)( V[8,[ S[ 5)P&_ 8SF VG[  
VgI 5lZJT"GM NXF"JGFZGL !_$ V[8,[ S[ ,UEU Z! 8SF H[8,L HMJF D/[, K[P  
 
sZf TF,]SFJFZ 5lZJT"GGF lGN"[XSMG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM AWF\ H TF,]SFDF\ lXQIJ'lTGF IMuI 
p5IMUG[ 5|YD S|D D/[ K[P ZFHSM8 TF,]SFDF\ 5lZJT"GF lGN["XSMDF\ lXQIJ'lTGF IMuI p5IMU 
5KLGF S|D[ VgIG[ 5|[Z6F4 GMSZLDF\ VGFDTGM ,FE4 prR lX1F6GL TS4 lX1F6 5|tI[GL HFU'lT4 
EMHG AL,DF\ ZFCT VG[ VgIGM S|D VFJ[ K[P DCtJGF & lGN["XSM 5{SL H;N6 TF,]SFGF pTZ 
NFTFVMV[ prR lX1F6GL TSG[ K[<,M S|D VF5[, K[P HIFZ[ 50WZL TF,]SFDF\ EMHG AL,DF\ 
ZFCTG[ K[<,M S|D VF5JFDF\ VFjIM K[P ,MWLSF TF,]SFDF\ lX1F6 5|tI[GL HFU'lT V\U[ lJWFIS 
5|lTEFJ VF5GFZF VgI lGN["XSMGL ;ZBFD6LDF\ ;F{YL VMKF D?IF\ K[ TM 8\SFZF TF,]SFDF\ EMHG 
AL,DF\ ZFCTGF 5lZJT"GG[  lGN["XSM 5{SL K[<,M S|D D/[, K[P 
 
s#f lXQIJ'lTGF IMuI p5IMU V\U[G]\ 5lZJT"G NXF"JGFZ pTZ NFTFVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 8\SFZF 
TF,]SFDF\ )Z G]\ HMJF D/[, K[ VG[ ZFHSM8 TF,]SFDF\ T[ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ *( G]\ HMJF D/[, K[P 
V[8,[ S[ 5lZJT"GGF VF lGN["XSG[ 5|YD S|D VF5JFDF\ S], pTZ NFTFVM JrR[GM TOFJT 
lXQ8J'lTGF ;\NE"DF\ !$ GM HMJF D?IM K[P  
 
X{1Fl6S IMHGFVMG[ SFZ6[ VgIG[ 5|[Z6F D/L CMI T[J]\ NXF"JGFZF pTZ NFTFVM ;F{YL JW] ;\bIFDF\ 
8\SFZF TF,]SFDF\ *_ H[8,F HMJF D?IF\ K[ VG[ ;F{YL VMKL ;\bIFDF\ $) H;N6 TF,]SFDF\ HMJF D?IF\ K[P 
T[JL H ZLT[ GMSZLDF\ VGFDTGM ,FE X{1Fl6S IMHGFVMG[ SFZ6[ DCtJG]\ 5lZJT"G K[P T[J]\ NXF"JGFZF 
;F{YL JW] pTZ NFTFVM 8\SFZFDF\ *# VG[ ;F{YL pTZ NFTFVM H;N6DF\ #Z HMJF D/[, K[P H[ A[ JrR[GM 
TOFJT $! H[8,M YJF HFI K[P  
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 S|D lJUT ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF 
1 DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\ 
K[P  
33 24 28 22 30 
$PZP5( lJlJW IMHGFVMGF ;\NE"DF\ DlC,FVM p5ZGL V;ZM 
 
S], 
137 
5]~QFGM AC[GM TZOGM VlEUD 
AN<IM K[P  
2 42 22 48 31 52 195 
3 67 ZC[6F\SGL ;]lJWFVM JWL K[P  50 66 49 72 304 
4 GMSZL DF8[GL TS JWL K[P  19 31 20 42 140 
5 lJSF; DF8[GL HFU'lT JWL K[P  67 52 73 300 
 
 
VF SMQ8SDF\ lJlJW IMHGFVMGF VD,LSZ6YL DlC,FVMDF\ SIF 5|SFZGM 5lZJT"G HMJF D/[, K[ 
T[ V\U[G]\ lR+ VF5[, K[ DlC,FVM p5ZGL lJlJW 5|SFZGL V;ZMGF 5 lGN["XSM VF5JFDF\ VFJ[,F K[P H[G[ 
VFWFZ[ GLR[GL CSLST :5Q8 YFI K[P  
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s!f  lJlJW IMHGFVMGF VD,LSZ6G[ SFZ6[ ZC[6F\SGL ;]lJWFVM JWL K[ VG[ T[ ;\NE[" AC[GMGL l:YlT 
;]WZL K[P T[JM DT 5__ 5{SLGF #_$ pTZ NFTFVM V[8,[ &! 8SF pTZ NFTFVM CMI NXF"J[, 
HIFZ[ lJSF;GL DF8[GL HFU'lT AC[GMDF\ JWL T[J]\ #__ H[8,F pTZ NFTFVMV[ NXF"J[, K[P V[8,[ S[ 
&_ pTZ NFTFVMV[ T[JM ;]Z 5]ZFJ[, K[P lJlJW IMHGFVMGF VD,G[ SFZ6[ VF0 V;Z :J~5[ 
5]~QFMGM AC[GM TZOGM VlEUD VF JU"DF\ AN<IM CMI T[J]\ S], 5{SLGF !)5 pTZ NFTFVMG[ 
V[8,[ S[ #) 8SF pTZ NFTFVMG[ H6FI]\ K[P IMHGFVMGF VD,YL GMSZL DF8[GL TS JWL CMI T[J]\ 
NXF"JGFZ S], pTZ NFTFVMG]\ 5|DF6 !$_ G]\ V[8,[ S[ Z( 8SF HMJF D/[, K[P HIFZ[ DlC,FVMDF\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\ CMI T[G[ ;F{YL VMKM hMS S], 5{SLGF  !#* pTZ NFTFVM V[8,[ S[ Z*P$_ 
NFTFVMDF\ HMJF D/[, K[P VFD DCtJGF 5 lGN["XSMDF\ EF{lTS ;]lJWFGF ;]WFZFG[ 5|YD S|D HMJF 
D?IM K[P HIFZ[ DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JWJFG[ K[<,M S|D HMJF D/[, K[ VG[ T[ A\G[GM 
TOFJT !&* H[8,M YJF HFI K[P  
 
sZf DlC,F p5ZGL V;ZMG[ H]NF H]NF lGN["XSMGF TF,]SFVMGF 5|DF6 ;FY[ HM0TF\ V[J]\ Ol,T YFI K[ S[ 
ZC[6F\SGL ;]lJWFGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] lJWFIS J,6 NXF"JGFZ pTZ NFTFVMGL ;\bIF 8\SFZF 
TF,]SFDF\ ;F{YL JW] *Z VG[ ,MWLSF TF,]SFDF\ ;F{YL VMKL $) NXF"J[, K[P H[ A\G[GM JrR[GM 
TOFJT Z# H[JM YJF HFI K[P lJSF; DF8[GL HFU'lT JWL CMJFG]\ ;F{YL JW] 5|DF6DF\ NXF"JGFZ 
8\SFZF TF,]SFDF\ *# VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 VG[ H;N6 TF,]SFDF\ $* G]\ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ 
A\G[ JrR[GM TOFJT Z& GM H[8,M HMJF D/[, K[P 5]~QFMGM AC[GM TZOGM VlEUD AN,FIM 
CMJFG]\ S], pTZ NFTFVM 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6 8\SFZF TF,]SFDF\ 5Z G]\ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 
H;N6 TF,]SFDF\ ZZ G]\ HMJF D/[, K[P H[ A\G[GM JrR[GM TOFJT #_ H[8,M HMJF D/[, K[P lJlJW 
IMHGFVMG[ SFZ6[ AC[GMG[ GMSZL DF8[GL TS JWL CMI T[J]\ NXF"JGFZ S], pTZ NFTFVM 5{SL ;F{YL 
JW] 5|DF6 8\SFZF TF,]SFDF\ $Z G]\ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 H;N6 TF,]SFDF\ !) G]\ HMJF D/[, H[ 
A\G[ JrR[ Z# H[8,M p\RM HMJF D/[ K[P  
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$PZP5) IMHGFVMGF VD,DF\ 5FZNXL"TF V\U[GL ;DH NXF"JT]\ SMQ8S  
 
S|D lJUT ZFHSM8 H;N6 50WZL S], 
1 5}6" 5FZNXL"TF H/JFI K[P  29 19 32 
,MWLSF 8\SFZF 
40 41 161 
(32.2) 
V\XTo 5FZNXL"TF H/JFI K[P  2 36 39 29 31 29 164 
(32.8) 
3 EFuI[ H 5FZNXL"TF H/JFI K[P  27 22 26 17 13 105 
(21.0) 
4 BF; bIF, GYLP  08 20 13 12 
(14.0) 
 S], 100 100 100 500 
 
 
 
 
p5ZGF SMQ8SDF\ IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ 5FZNXL"TF HMJF D/[ K[P T[ V\U[GL lJUT 5|F%T YFI K[P  
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S],
 
BF; SZLG[ IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ VFlY"S E|Q8FRFZ G YTM CMI VG[ E[NEFJ G ZFBJFDF\ 
VFJTF\ CMI T[G[ 5}6" 5FZNXL"TFGF lGN["XS TZLS[ U6[, K[P HM T[ VD,DF\ VlGIlDTTF VYJF TM SIFZ[S 
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VgIFI YTM CMI T[G[ V\XTo 5FZNXL"TF TZLS[ VM/B[, K[P HIFZ[ DM8[EFU[ T[DF\ lXlY,TF VYJF TM 
UZA0 YTL CMI T[G[ EFuI[ H 5FZNXL"TF TZLS[ VM/BFJ[, K[P HIFZ[ V\U[GM SM. RMSS; pTZ G CMI T[ 
AFATG[ BF; bIF, GYL T[JF\ lGN["XSDF\ D]S[, K[P VF ;\NE"DF\ SMQ8SDF\YL GLR[GL Ol,T YFI K[P  
 
 
 
s!f 5}6"5FZNXL"TF H/JFI K[P T[J]\ S], 5__ 5{SLGF !&! V[8,[ S[ #ZPZ 8SF pTZ NFTFVMV[ NXF"J[, 
K[P V\XTo 5FZNXL"TF H/JFTL CMI T[JM DT VF5GFZF ;F{YL JW] !&$ V[8,[ S[ #ZP( 8SF HMJF 
D?IF K[P HIFZ[ EFuI[ H 5FZNXL"TF H/JFTL CMI T[J]\ DFGGFZ !_5 H[8,F pTZ NFTFVM HMJF 
D?IF\ K[P T\+GF VD,LSZ6DF\ 5FZNXL"TF V\U[GL HF6SFZL G CMI T[J]\ NXF"JGFZ S], *_ V[8,[ S[ 
!$ 8SF pTZ NFTFVM HMJF D?IF\ CTF\P 
 
sZf TF,]SF VF lR+G[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM V\XTo 5FZNXL"TF CMJFG]\ VG]EJGFZ ;F{YL JW] 
pTZNFTFVM H;N6 TF,]SFDF\ #) VG[ HIFZ[ ;F{YL VMKF pTZNFTFVM 50WZL VG[ 8\SFZF 
TF,]SFDF\ ;DFG ;\bIFDF\ Z) 8SF HMJF D/[, K[P IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ 5}6"5FZNXL"TF 
H/JFI K[P T[J]\ NXF"JGFZ ;F{YL JW] 8\SFZF TF,]SFDF\ $! VG[ ;F{YL VMKF H;N6 TF,]SFDF\ ;F{YL 
VMKF !) HMJF D/[, K[P VD,LSZ6DF\ EFuI[ H 5FZNXL"TF CMI T[J]\ VG]EJGFZ pTZNFTFVM 
5{SLGF ;F{YL JW] pTZ NFTFVM ZFHSM8 TF,]SFDF\ ;F{YL JW] Z* VG[ ;F{YL VMKF pTZ NFTFVM !# 
H[8,F HMJF D/[, K[P   
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 $PZP&_ IMHGFVMGF VD,YL 5ZFJ,\AG JW[ K[ S[ VFtDlJ`JF; HFU'T YFI K[  
T[ V\U[GL ;DH NXF"JT]\ SMQ8S 
 
S|D lJUT ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF S], 
VFtD lJ`JF; JWFZ[ K[P  1 69 59 74 61 75 338 
(67.4) 
2 5ZFJ,\AG JWFZ[ K[P  12 19 21 09 68 
(13.6) 
3 BF; SCL XSFI GCL\P 19 22 05 32 16 96 
(19.2) 
 S], 100 100 100 100 500 
 
 
 
 
p5ZGF SMQ8SDF\ IMHGFVMGF\ VD,GF\ 5|tI1F lJWFIS S[ GSFZFtDS 5lZ6FD[ V\U[GM DT pTZ 
NFTFVM 5F;[YL HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTM lJWFISGF VG];\WFG[ VFtDlJ`JF;G[ lGN["XS TZLS[ 
U6[, HIFZ[ GSFZFtDSGF VG];\WFG[ 5ZFJ,\AGG[ lGN["XS TZLS[ U6[, HIFZ[ VF V\U[ VRMSS; T[DG[ 
+LHF JU"DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, H[GF p5ZYL 5|F%T YT]\ lR+ GLR[ D]HA K[P  
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s!f IMHGFVMGF VD,LSZ6G[ 5lZ6FD[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,MSMDF\ VFtDlJ`JF;GM 
JWFZM YIM CMI V[8,[ S[ V[S\NZ lJWFIS V;Z CMI T[J]\ S], 5__ 5{SLGF ##( V[8,[ &*P$ 8SF 
pTZ NFTFVMV[ NXF"J[, K[[P HIFZ[ VF V\U[ RMSS; HJFA G VF5L XSGFZGL )& GL V[8,[ S[ 
!)PZ 8SF HMJF D/[, K[P HIFZ[ OST &( pTZ NFTFVM V[8,[ S[ !#P& 8SF pTZ NFTFVM VF 
IMHGFVMYL 5ZFJ,\AG JWT]\ CMI T[JM DT WZFJTF\ DF,]D 50IF\ CTF\ TF,]SFJFZ lR+ T5F;JFDF\ 
VFJ[ TM lJWFIS V;Z JF/FG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 8\SFZFDF\ TF,]SFDF\ *5 VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 
H;N6 TF,]SFDF\ 5) G]\ HMJF D/[, K[P IMHGFVMGF VD,YL 5ZFJ,\AGGL VG]E]lT WZFJGFZ 
pTZ NFTFVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 50WZL TF,]SFDF\ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ,MWLSF TF,]SFDF\ OST * 
G]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ VF V\U[ RMSS; G SCL XSGFZ S], pTZ NFTFVM 5{SL ;F{YL JW] pTZ 
NFTFVM ,MWLSF TF,]SFDF\ #Z VG[ ;F{YL VMKF pTZ NFTFVM 50WZL TF,]SFDF\ 5 H[8,F HMJF 
D?IF\ CTF\P   
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$PZP&! ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL IMHGFVMDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF ;dDL,G V\U[ JU"GL 
V[S\NZ DFgITFGL ;\bIF NXF"JT]\ SMQ8S  
S|D lJUT ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF S], 
:J{lrKS ;\:YFG[ ;\5}6" ZLT[ 
HM0JL HM.V[ 
31 41 
(29.4) 
1 29 18 28 147 
lJTZ6 ;\RF,G :J{lrKS 
;\:YFG[ VF5J]\ HM.V[ 
2 44 22 35 39 38 178 
(35.6) 
3 :J{lrKS ;\:YFVMGL SM. H~Z 
GYLP 
60 34 33 21 175 
 S], 100 100 100 500 
 
p5ZGF\ SMQ8SDF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ 
;ZSFZGL ;FY[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ HM0JL HM.V[ S[ S[D T[ V\U[ 5]KJFDF\ VFJTF\ +6 5|SFZGF pTZM HMJF 
D?IF\ CTF\P H[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP S], 5__ 5{SLGF !*( pTZ NFTFVM V[8,[ S[ #5P&  H[8,F pTZ 
NFTFVM CMI IMHGFVMGF lJTZ6 VG[ ;\RF,GG]\ SFD :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;M\5JF V\U[GM EFJ NXF"J[, K[P 
HIFZ[ !*5 H[8,F pTZ NFTFVMV[ V[8,[ #5 8SF H[8,F pTZ NFTFVMV[ :J{lrKS ;\:YFVMGL SM. H 
H~lZIFT G CMJFGM DT NXF"J[, K[ VG[ !$* V[8,[ Z)P$ 8SF pTZ NFTFVMV[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;\5}6" 
ZLT[ HM0JL HM.V[ T[JM DT NXF"J[, K[P  
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VF lR+G[ TF,]SFJFZ T5F;JFDF\ VFJ[ TM lJTZ6 VG[ ;\RF,G ;\NE[" :J{lrKS ;\:YFVMGL 
lCDFIT SZGFZ ;F{YL JW] pTZ NFTFVM ZFHSM8 TF,]SFGF $$ VG[ H;N6 TF,]SFGF\ ;F{YL VMKF pTZ 
NFTFVM ZZ HMJF D?IF\ CTF\P :J{lrKS ;\:YFVMGL VFJxISTFVM V\U[ 5}6" GGIM NXF"JGFZ S], !*5 pTZ 
NFTFVM 5{SL &_ V[8,[ S[ #$PZ( 8SF pTZ NFTFVM H;N6GF HMJF D/[, VG[ ;F{YL VMKF pTZ NFTFVM 
Z! 8\SFZF TF,]SFGF !Z 8SF HMJF D/[, K[P HIFZ[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;\5}6" HM0JF V\U[GM DT NXF"JGFZ 
S], !$* 5{SLGF $! sZ*P()f 8\SFZFGF pTZ NFTFVM HMJF D?IF\ K[P VFJF DT NXF"JGFZF ;F{YL VMKF\ 
pTZ NFTFVM !( V[8,[ S[ !ZPZ$ 8SF HMJF D/[, K[P  
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$PZP&Z ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" DF8[GL IMHGFVM RF,] ZFBJL S[ HM.V[ S[ S[D  
T[ V\U[ D]ST D\TjIMG]\ SMQ8LSZ6  
 CF GF 
S|D lJUT ZFHSM8 H;N6 50WZL ,MWLSF 8\SFZF S], 50WZL ,MWLSF 8\SFZF S], 
lXQIJ'TL 79 88 84 433 
(86.6) 
17 05 6 42 
(8.4) 
ZFHSM8 H;N6 
1 92 90 3 11 
2 VFZMuI 90 93 81 88 440 
(88.0) 
10 05 03 4 7 29 
(5.8) 
88 
U'ClGDF"6 3 79 73 77 80 87 
(79.2) 
10 17 08 11 4 50 
(10.0) 
4 GMSZL 
VGFDT 
97 94 92 474 1 4 3 
5 lJJFC 63 
396 
96 95 2 3 
(2.6) 
13 
(94.8) 
65 70 82 80 360 13 31 28 26 11 109 
(72.0) (21.8) 
lNSZL 
HgD 
6 73 61 63 59 52 308 
(61.6) 
25 29 36 41 163 
(32.6) 
VgI 32 50 31 541 
(48.2) 
52 42 30 204 
(40.8) 
 
5|:T]T SMQ8SDF\ pTZNFTFVMG[ ;ZSFZzL äFZF VF5JFDF\ VFJ[, lJlJW IMHGFVMqHMUJF.VM 
RF,] ZFBJL HM.V[ S[ GCL m T[ V\U[ 5]KJFDF\ VFJ[,]\ H[ 5|` GGF pDZDF\ IMHGFVM 5|DF6[ TF,]SFGF 
32 
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;J["1F6S'T UFD0FVMGF pTZNFTFVMV[ NXF"J[, D\TjI G[ cCSFZc VG[ cGSFZc DF\ lJEFÒT SZLG[ T[GL lJUT 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[ D\TjIMGF VFWFZ[ D]bItJ[ GLR[GF Ol,TFYM" 5|F%T YFI K[P  
 
s!f S], 5__ pTZNFTFVM 5{SL GMSZLGL VGFDT AFAT clJWFISc J,6 NXF"JGFZG]\ 5|DF6 VgI 
IMHGFVMGL ;ZBFD6LDF\ AWF\ H TF,]SFVMDF\ ;F{YL JWFZ[ HMJF D/[, K[P VF ;\bIF S], $*$ 
s)$P(@f YFI K[ V[8,[ S[ S], pTZNFTF 5{SLGF DF+ !# sZP&@f pTZ NFTFVM VF IMHGFGL 
H~lZIFT V\U[ V;\DT CTFP HIFZ[ !# pTZNFTFVM VF 5|`G[ T8:Y HMJF D/[,F CTFP  
 
s#f IMHGFVM V\U[ CSFZFtDS J,6DF\ RMYF S|D[  U'ClGDF"6 ;CFI VFJ[ K[P H[ AFAT 5__ 5{SL 
#)& s*)PZ@f V[ lJWFIS J,6 NXF"J[, K[ VG[ 5_ s!_P_@f pTZNFTFVM GSFZDF\ DT 
VF5[, HIFZ[ 5$ pTZNFTFVM T8:Y ZC[,P 
s$f lJJFC V\U[ VF5JFDF\ VFJTL DNN RF,] ZFBJL HM.V[ T[JM DT NXF"JGFZGL ;\bIF #&_ 
s*ZP_@f HMJF D/[, K[P HIFZ[ VF AFAT GSFZDF\ DT NXF"JGFZGL ;\bIF !_) V[8,[ S[ Z!P(@ 
NXF"J[, K[P HIFZ[ #! pTZNFTFVM T8:Y HMJF D/[, CTFP  
s5f lNSZLGF HgDG[ 5|Mt;FCLT SZJFGF C[T]YL X~ YI[, cNLSZL ~0L ;FRL D]0Lc IMHGF RF,] ZC[JL 
HM.V[ T[J]\ DFGGFZ pTZNFTFVM #_( V[8,[ S[ &!P&@ HMJF D/[,P HIFZ[ !&# s#ZP&@ f 
sZf lJlJW IMHGFVM 5{SL DCTD lJWFIS J,6 GMSZLDF\ VGFDTG[ AFN SZTF\ VFZMuI VG[ 
lXQIJ'lTGL HMUJF.GL AFATDF\ HMJF D/[, K[P VFZMuIG[ ,UTL ;CFI RF,] ZC[JL HM.V[P T[J]\ 
NXF"JGFZ 5__ 5{SL $$_ s((P__@f pTZNFTFVM HMJF D/[, VG[ DF+ Z) pTZNFTFVM 
s5P(@f VF IMHGF V\U[ GSFZDF\ VlE5|FI VF5[, HIFZ[ #! pTZNFTFVM T8:Y HMJF D/[,P  
X{1Fl6S lXQIJ'TLGL IMHGF RF,] ZFBJF V\U[ !__ 5{SL $## pTZNFTFVM s(&P&@f 
lJWFIS J,6 NXF"J[, VG[ DF+ $Z V[8,[ S[ (P$@ GSFZ DT NXF"J[, HIFZ[ Z5 pTZNFTFVM 
T8:Y HMJF D/[,P 
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pTZNFTVM VF IMHGFGL H~lZIFT G CMJFG]\ NXF"J[, K[P Z) pTZNFTFVM VF AFATDF\ T8:Y 
HMJF D/[, K[P  
s&f VgI GFGF GFGF IMHGFSLI SFI"S|DM DF8[ lJWFIS J,6 WZFJGFZ pTZNFTFVM Z$! s$(PZ@f 
VG[ GSFZDT WZFJGFZF Z_$ s$_P(@f pTZNFTF HMJF D/[, HIFZ[ 55 pTZNFTFVM VF V\U[ 
T8:Y CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P  
 
s*f IMHGFSLI SFI"S|DMGF lR+G[ TF,]SFVMGF ;\NE[" T5F;TF\ V[J]\ HMJF D/[, K[ S[ ZFHSM8 TF,]SFGF 
pTZNFTFVMV[ GMSZL VGFDT VG[ VFZMuIGL IMHGFVMG[ DMBZFGL 5;\NUL VFJL K[P lXQIJ'TL 
VG[ U'ClGDF"6G[ ;DFGS|D VF5[, K[ HIFZ[ lNSZL HgDGL IMHGFG[ lJJFC IMHGF SZTF\ prR 
U6[, K[P H;N6 TF,]SFGF pTZNFTFVMV[ GMSZL VGFDT4 VFZMuI lJQFIS HMUJF. VG[ 
lXQIJ'TLG[ DMBZFGL IMHGFVMDF\ :YFG VF5[, K[ HIFZ[ lJJFC IMHGFG[ lNSZL HgDGL IMHGF 
SZTF\ VFU/GM S|D VF5[, K[P 50WZL TF,]SFGF !__ pTZNFTFVMV[ H[ D\TjIM NXF"J[, K[P T[ 
HMTF\ GMSZL VGFDT4 VFZMuI VG[ lXQIJ'TLGL HMUFJ.G[ DMBFZFGM S|D VF5[, K[P AFNDF\ 
U'ClGDF"6 lJJFC VG[ lNSZL HgDGL IMHGFG[ DCtJ VF5[, K[P  
,MWLSF TF,]SFGF pTZNFTFVMV[ GMSZL VGFDT VG[ lXQIJ'TLGL HMUJF. 5KL +LHFS|D[ 
lJJFC DF8[GL ZMS0 ;CFIGL IMHGF VG[ RMYF TYF 5F\RDF\ S|D[ VFZMuI VG[ U'ClGDF"6G[ NXF"J[, 
K[P  
8\SFZF TF,]SFDF\ GMSZL VGFDT4 lXQIJ'TL4 VFZMuI U'ClGDF"6G[ S|D VF5[, K[ HIFZ[ 
clNSZL ~0L ;FRL D]0Lc IMHGF V\U[ lJWFIS DT VF5GFZG]\ 5|DF6 VgI IMHGFVMGL 
;ZBFD6LDF\ VG[ VF IMHGFGF ;\NE[" VgI TF,]SFVMGL ;ZBFD6LDF\ B]A H VMK]\ s5ZfK 
HMJF D/[, K[P  
lNSZL ~0L ;FRL D]0L IMHGF V\U[ lJWFIS J,6 NXF"JGFZDF\ DMBZ[ ZFHSM8 TF,]SM 
ZFHSM8 s*#4 Z#P*_@f tIFZAFN 50WZL TF,]SM s&#4Z_P$5@f H;66GF TF,]SFDF\ 
s&!4!)P(_@  ,MWLSF TF,]SFDF\ 5)4 !)P!5f 8\SFZF TF,]SFDF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ s5Z4 
!&P((@f HMJF D/[, K[P  
IMHGF V\U[GF lJWFIS J,6GM ;Z[ZFX VF\S T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[4  
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ZFHSM8 TF,]SFDF\ VF VF\S *ZP(& HMJF D/[, K[P VF ;Z[ZFX VF\S SZTF\ p\RM VF\S 
lJJFC IMHGF TYF VgIG[ AFN SZTF\ ;3/L IMHGFDF\ HMJF D/[, K[P  
H;N6 TF,]SFDF\ VF V\FS *$P5* HMJF D/[, K[P U'ClGDF"6 ;CFI lJJFCIMHGF4 
lNSZLHgD VG[ VgI IMHGFVMDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM lJWFIS VF\S VF TF,]SFDF\ HMJF D/[, K[P  
50WZL TF,]SFDF\ VF VF\S *#P5* HMJF D/[ K[P H[ D]HA VF ;Z[ZFX VF\S SZTF\ 
lJWFISTFGM p\RM VF\S GMSZL4 VFZMuI4 lXQIJ'TL TYF U'ClGDF"6DF\ HMJF D/[, K[P  
 
,MWLSF TF,]SFDF\ lJWFISTFGM ;Z[ZFX VF\S *(P*! K[ HIFZ[ VF V\FS SZTF\ GLRM lJWFIS VF\S 
VgI IMHGFVM TYF lNSZLHgDGL IMHGF DF8[ HMJF D/[, K[P  
8\SFZF TF,]SFDF\ lJWFISTFGM ;Z[ZFX VF\S *)P!$ HMJF D/[, K[ H[ 5|DF6 T5F;TF\ 
VgI IMHGFVM VG[ lNSZL HgDGL IMHGFG[ AFN SZTF\ VgI IMHGFVMDF\ T[GFYL p\R] HMJF D/[, 
K[P  
lJlJW IMHGFVMDF\ TF,]SFGF\ pTZNFTFVMV[ NXF"J[, lJWFIS J,6GF ;Z[ZFX VF\SG[ 
V,U 5F0TF\ IMHGFVM RF,] ZC[JL HM.V[ T[J]\ lJWFIS NXF"JGFZDF\ DMBZ[ 8\SFZF TF,]SM4 
ALHFS|D[ ,MWLSF TF,]SM +LHFS|D H;N6 TF,]SM 4 RMYFS|D[ 50WZL TF,]SM VG[ 5F\RDF\ S|D[ 
ZFHSM8 TF,]SM HMJF D/[ K[P  
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;\U9LT ZMHUFZL ;Z[ZFX lR+  
;J["1F6 V[SDMGF ;\NE"DF\ ;\U9LT 1F[+GL ZMHUFZLG]\ ;Z[ZFX TF,]SFJFZ lR+ 
 
TF,]SFG]\ GFD ;Z[ZFX 5|DF6 
H;N6 0.49 
,MWLSF 0.44 
S], 2.38 
ZFHSM8 0.48 
50WZL  
8\SFZF 0.43 
0.54 
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5|SZ6 v 5 
;}RGv;DF5G 
 
5P!  DCtJGF TFZ6M 
5PZ  TH7MGF D\TjIM 
5P#  DCtJGF ;}RGM 
5P$  EFlJ ;\XMWG VJSFX 
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5|SZ6 v 5 
;}RGv;DF5G 
5P! TFZ6M 
ZFHSM8 lH<,FGF 5 TF,]SFGF 5|tI[SGF 5 UFD VG[ 5|tI[S UFDGF Z_ 3Z V[SD VFD S], TF,]SF 
NL9 !__ VG[ lH<,FGF 5 TF,]SFGF S], D/LG[ 5__ 3Z V[SDM GL ~A~ D],FSFT ;J["1F6 äFZF H[ DFlCTL 
V[S+LT Y. T[G]\ 5'yYSSZ6 VFU,F 5|SZ6DF\ SZ[, K[P VF 5'yYSSZ6GF VFWFZ[ ;\XMWG VeIF;GL 
ptS<5GFVMG[ RSF;JFGM 5|ItG SZTF\ GLR[ D]HAGF DCtJGF TFZtdI 5|F%T YFI K[P  
 
s!f U]HZFT ;ZSFZzL äFZF 5|l;wW YI[, IMHGFSLI lJUTM VG[ BF; SZLG[ lJS;TL HFlT ;D]C 
DF8[GF V,FINF T\+ äFZF Y. ZC[,L SFDULZLGM TFU D[/JJFDF\ VFJTF VG[ 5|tI1F 5ZL1F6GF 
V\T[ V[D SCL XSFI S[ lJlJW :TZ[ lJS;TL HFlTGF ,MSM DF8[ lJlJW :J~5GL IMHGFVM 
;ZSFZLzL äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P IMHGFVMGF 5|SFZG]\ :J~5 T5F;TF\ V[D :5Q8 H6FI K[ S[ 
jIlSTUT :J~5[ HgDYL YL D'tI] ;]WLGL ÒJGIF+FGF ;\NE"DF\ lJlJW TASS[ VFJTL 
IFTGFVMGM lJRFZ SZLG[  BF; SZLG[ T[ ;\NE"DF\ VFJF JU"GL DIF"NFVMGM lJRFZ SZLG[ 
TASSFJFZ IMHGFVM 30JFDF\ VFJL K[P lJSF;GL 5|lS|IFGL NlQ8V[ T5F;TF\ ;J" EF{lTS 5F;FVM 
VF ;3/L IMHGFVMDF\ VFD[ H YI[,F :5Q8 ZLT[ HMJF D/[,F K[P  ;FDFlHS NlQ8V[  VFHGF 
SFDDF\ :+L HFlT DF8[GL p5[1FF ;\J[NGFG[ wIFGDF\ ,. lNSZL HgDG[ VFJSFI" JFTFJZ6 lGDF"6 
YFI T[JL IMHGF4 lNSZLGF ,uGGL CF0DFZLDF\ ;CFI~5 YJFGL IMHGF4 lX1F6GF lJlJW :TZ[ 
lXQIJ'lT DF8[GL IMHGF BF; 5|SFZGF  KF+F,IM lGJF;LXF/FVMGL IMHGF VFZMuIGF lEgG 
lEgG 5F;FVMDF\ SF/Ò ,. T[ DF8[GL ;CFIGL IMHGF4 VFJF; V\U[GL IMHGF4 ZMHUFZL DF8[ 
VGFDTGL IMHGF4 BF; 5|SFZGF lX1F6 DF8[GL ;CFI JU[Z[ JU[Z[P VFD ÒJGGF EF{lTS lJSF;GF 
DM8F EFUGF 5F;FVMG[ VFJZL ,[JFGM 5|DFl6S 5|ItG GLlT 30TZDF\ :5Q856[ N[BFI K[P 
;DFHGF ;F\5|TSF,LG 5|JFCMGF ;\NE"DF\ GJL 5[-LGL DF\UGL SF/Ò 56 IMHGFVMGF 30TZDF\ 
HMJF D/L K[P T[YL V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL IMHGFVM JF:TJDF\ 
;DU|,1FL K[ v ;\Sl,T K[ v ;3G K[ v 5'YS :J~5GL GYLP  
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sZf ;FDFgI ZLT[ V[JL ;DH 5|JT[" K[ S[ ;ZSFZzL äFZF lJlJW ,1IF\lST H]YM DF8[ H[ SFI"S|DM S[ 
IMHGFVM VD,DF\ VFJ[ K[P T[ SFU/ p5Z JW] CMI K[ VG[ jIJCFZDF\ T[GL O,z]lT VMKL CMI 
K[P ZFHIGF\ 5KFT lJSF; lGUD äFZF H[ lJlJW IMHGF 5FK/ GF6FSLI HMUJF. VG[ BR" YI[, 
K[4 T[DH lGWF"ZLT EF{lTS ,1IF\SMGL ;FD[ H[ l;lwW 5|F%T YI[, K[4 T[GL lJUTM lJlJW SMQ8SM 
:J~5[ ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SMQ8SM VG[ T[GF 5'yYSSZ6G[ wIFGDF\ ,[TF\ V[J]\ :5Q8 p5;L 
VFJ[ K[ S[ ,1IF\SMGL T],GFDF\ DM8F EFUGL IMHGFVMDF\ l;lwWG]\ 5|DF6 36]\ DM8]\ K[P BF; SZLG[ 
lX1F6GF ;\NE"DF\ lXQIJ'lTGL IMHGFVM VFZMuIGF ;\NE"DF\ DOT TALAGL IMHGFVM JU[Z[DF\ 
VF lNXFDF\ V5[1FF 5|lT;FN JW] ;FZM HMJF D?IM K[P VF ;\NE"DF\ K[<,F GF6FSLI JQF"DF\ V[S\NZ[ 
lGUD äFZF A[\S[A, IMHGF C[9/ SZJFDF\ VFJ[,L SFDULZLG]\ lR+ 56 :5Q8 SZ[ K[ S[ DM8F 
EFUGF lH<,FVMDF\ VF lNXFDF\ p<,[BGLI 5|UlT Y. K[P ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\ 5|DF64 D\H]Z 
YI[, ZSDG]\ 5|DF6 JU[Z[ wIFGDF\ ,[TF\ V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|tI1F ,FEFYL"VMGF 5|DF6DF\\ K[<,F 
5F\R JQFM"DF\ BF:;L V[JL 5|UlT Y. K[P ZFHSM8 lH<,FGF ;ZSFZL NOTZ[YL 5|F%I VF\S0FSLI 
lJUTMG]\ 5'yYSSZ6 56 VF H J,6GM ;\S[T 5}ZM 5F0[ K[P T[YL JF:TJDF\ ;ZSFZGL IMHGFVMGF 
,FEFYL"VMGF 5|DF6 VG[ :J~5 B]A H D\NTF CMJF V\U[GL ptS<5GF VIYFY" 9Z[ K[P  
 
s#f X{1Fl6S 1F[+[ ;F1FZTF VlEIFGG[ DCTD J[U D/[  VG[ prR lX1F6 DF8[GL ;\ULG DFGl;STF 
lGDF"6 YFI V[JF C[T]YL lXQIJ'lTGL IMHGF NFB, SZJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ lNSZLGF lJJFC DF8[ 
5KFT JU"GF S]\8]\AG[ VFlY"S CF0DFZL G 50[ T[JF C[T]YL DFD[~ IMHGF VG[ lNSZLGF HgD DF8[G]\ 
56 V[S CJFDFG lGDF"6 YFI T[ C[T]YL clNSZL ~0L ;FRL D]0Lc  IMHGF 56 NFB, SZJFDF\ VFJ[  
K[P VF IMHGFVMG]\ SMQ8LSZ6 wIFGDF\ ,[TF\ V[J]\ :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ VF IMHGF DM8[ EFU[ 
8}\SFUF/FGL IMHGFVM K[P V[8,[ S[ lX1F6 S[ ;FDFlHS 1F[+[ VF JU"G[ ,F\AF UF/FGL l:YZTF VF 
5|SFZGL IMHGFVMYL 5|F%I GYLP ;FDFgI ZLT[ ;CFIGM C[T] ;XlSTSZ6GM CMTM GYLP V[8,[ S[ 
;ZSFZzL äFZF VD,DF\ VFJTL IMHGFVM VF JU"G[ :JFJ,\AG DF8[GM DFU" DMS/M SZTL GYLP 
HIFZ[ SM.56 ;CFI H[ T[ JU"G[ 5UEZ YJF DF8[ lGl`RT 5FIM T{IFZ SZL VF5[ VG[ V[ 5|SFZGL 
DFGl;STF lGDF"6 SZ[ tIFZ[ ;XlSTSZ6 YI]\ SC[JFIP ;ZSFZzLGL ;CFIGF V[S\NZ SMQ8SM T[DH 
pTZ NFTFVM 5F;[YL D/[, 5|FYlDS lJUTMG[ VFWFZ[ V[J]\ Ol,T YFI K[ S[ CH] 56 ;XlSTSZ6GL 
lNXFDF\ 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P BF; SZLG[ lX1F6 5|;Z6VG[ :JZMHUFZLGM pS[, DCTD DF+FDF\ 
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HMJF G D/[ tIF\ ;]WL ;XlSTSZ6 DF8[GM DFU" DMS/M YTM GYLP T[YL ;FDFlHS X{1Fl6S ptSQF" 
DF8[GL IMHGFVM ;XlSTSZ6 :J~5GL HMJF D/TL GYLP V[ ptS<5GF 5|FYlDS T[DH lälTI 
:+MTMG[ VFWFZ[ TyIF\X JF/L H6FI K[P  
 
s$f ;ZSFZzLGL IMHGFVM DF8[ OlZIFNGM V[S ;}Z V[JM HMJF D/[ K[P VF lJlJW IMHGFVMDF\ 36L 
JBT A/LIFGF A[ EFU H[J]\ VYJF TM ZFHSLI H]YJFNG]\ 5|E]tJ HMJF D/[ K[P VF D]NFG[ U'CLT 
;DÒG[ 5 TF,]SFVMDF\ H]NF H]NF UFD0FVMGF H]NF H]NF ,MSMGL D],FSFTM ,[JFDF\ VFJL CTLP VF 
D],FSFTMDF\YL H[ ;CH :5Q8 CSLST p5;L VFJ[ K[ T[ V[ K[ S[ JF:TJDF IMHGFVMGF VD,DF\ 
7FTLUT E[NEFJ SCL XSFI T[J]\ BZ[BZ HMJF D/T]\ GYLP V,AT H]NF H]NF UFD0FVMDF\ 
,FEFYL"VMGL 7FTLG]\ lR+ wIFGDF\ ,.V[ TM RMSS; 5|SFZGL 5KFT 7FTL p5;L VFJ[ K[ H[D S[ 
H;N6 TF,]SFDF\ T/5NF SM/L TM S[ 50WZL TF,]SFDF\ VFCLZ 7FTL 8\SFZF TF,]SFDF\ ;TJFZF S[ 
1Fl+IGF S[8,F\S H]YM p5;L VFjIF\ K[P 5Z\T] AFZLSF.YL T5F; SZTF\ DF,]D 50[, K[ S[ VFHGL 
TFZLB[ 56 UFD0FVMDF\ 7FTLUT lJEFHG 5Z\5ZFUT :J~5G]\ HMJF D/[ K[P H[GF SFZ6[ S[8,F\S 
TF,]SFVMGF UFD0FVMDF\ RMSS; 7FTL H JW] 5|DF6DF\ CMJFYL :JFEFlJS ZLT[ H T[ lJ:TFZDF\ 
,FEFYL"VMGL ;\bIFDF\ ,UEU DM8M EFU T[ 7FTLGM CMI K[P T[YL JF:TJDF\ IMHGFVMGF 
VD,DF\ 7FTLUT E[NEFJ K[  T[J]\ Ol,T YT]\ GYL 5Z\T] 7FTL jIJ:YF VFWFlZT UFD0FVMG]\ 
lJEFHG V[ Z! DL ;NLGF VFZ\E[ 56 DM8F EFU[ HMJF D/[ K[P T[YL N[BLTL ZLTGM TOFJT DM8F 
H6FI K[P J/L4 HG;\bIFGF J,6MG[ wIFGDF\ ,[TF\ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ 56 
D],FSFTGF V\T[ V[J]\ HMJF D?I]\ S[ S[8,LS 7FTLVM ;\bIFtDS NlQ8V[ 36]\ DM8]\ 5|E]tJ WZFJTL 
CMJFYL ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF ,FEFYL"VMGL IFNLDF\ T[ 7FTLGF ,FEFYL"VMGL ;\bIF 
lJX[QF HMJF D/[ K[P  
 
s5f VFlY"S S[ ;FDFlHS ,FEGL SM.56 AFAT CMI T[DF\ VF56F\ ;DFHDF\ 5]~QF :+L JrR[GM 
E[NEFJ 56 :5Q8 N[BF N[TM CMI K[P DM8F EFU[ 5]~QF 5|WFG ;DFH ZRGF CMJFGF SFZ6[ 
lG6"ILSZ6DF\ 5]~QFMG]\ 5|E]tJ JW] CMJFYL AC[GMGL V5[1FFV[ 5]~QFMG[ JW] OFINM YTM CMI K[P 
;FDFgI ZLT[ HMJF D/TF\ VF J,6DF\ AC] DM8M TOFJT VF IMHGFGF VeIF; ;\NE[" HMJF D?IM 
GYLP V[8,[ S[ ;DFHGL H[ V[S\NZ TF;LZ K[ T[GFYL 5KFT JU"GM ;DFHGM 56 D]ST HMJF D/TM 
GYLP ALHF VY"DF\ SCLV[ TM IMHGFSLI SFI"S|DMGF VD,LSZ6GF ;\NE"DF\ lNSZLVMG[ ,FE D/[ 
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T[ DF8[GM pt;FC lNSZFVMGL T],GFDF\ VMKM HMJF D/TM CMI K[P BF; SZLG[ S]\JZAF.G]\ DFD[~ 
IMHGF T[DH clNSZL ~0L ;FRL D]0Lc IMHGFVMGF ,FEFYL"VMGF ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FG[ lR+G[ 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM VF CSLST :5Q8 Ol,T YFI K[P SgIFGF HgDG[ VFJSFZJFGF\ C[T]YL BF; 
IMHGF VD,DF\ CMJF KTF\ T[ V\U[GF ,FEFYL"VMG]\ lR+ ;DU| lH<,FDF\ ;\bIFtDS NlQ8V[ VG[ 
8SFJFZLGL NlQ8V[ 5|DF6DF\ 36]\ GA/]\ HMJF D/[, K[P T[YL IMHGFSLI SFI"S|DMGF VD,DF\ 
HFlTUT E[NEFJ T[GF\ D]/ :J~5DF\ VJxI HMJF D/[ K[P V,AT4 AWL H IMHGFVMDF\ VF 
5|SFZGM E[NEFJ T[8,F\ H 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P T[D SCL XSFI GCL\ T[YL H S[8,F\S SFI"S|DM 
5]~QF VG[ SgIFG[ ;DFG ZLT[ HM0[ K[P lXQIJ'lTGL AFATDF\ SgIF lX1F6 DF8[GL BF; IMHGFV[ 
VFSQF"6 pE]\ SZ[, K[P VG[ VFZMuIGF 1F[+[ 56 T[ lNXFDF\ 9LS9LS ;]WFZM YIM K[P  
 
s&f ;FDFlHS X{1Fl6S IMHGFVMGF VG];\WFG[ ;F\5|TSF,LG 5|JFCMG[ T5F;TF\ V[S V[JM ;]Z HMJF D/[ 
K[P VF IMHGFVMGF SFZ6[ SC[JFTM ;DFHGM VF 5KFT JU" jIJCFZDF\ VFlY"S ZLT[ pTZMTZ 
;A/ AGTM HFI K[P BF; SZLG[ GMSZLDF\ VGFDTGL HMUJF.G[ SFZ6[ ;]Zl1FT ZMHUFZL RS| 
CMJFYL VF JU"GL I]JF 5[-LDF\ VFlY"S ;];HHTF JW] HMJF D/[ K[P VF ;\NE"DF\ ZFHSM8 XC[Z S[ 
ZFHSM8 lH<,FGF ;J["1F6S'T 5 TF,]SFVMDF\ AFZLSF.YL D],FSFT ,[TF\ HMJF D?I]\ K[ S[ BZ[BZ VF 
IMHGFVMG]\ DCTD ,FE AWF\ H 7FlTGF ;D]CMG[ ;DFG :J~5DF\ jIJCFZDF\ D?IM GYLP 
;J["1F6S'T UFD0FVMDF\ DM8FEFUGF pTZ NFTFVM 5|DF6DF\ DIF"lNT VFJSGF\ H]YGF HMJF D?IF\ 
CTFP S[8,F\S UFD0FVMDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S NlQ8V[ 5KFT U6FTF\ ,MSM B[0}T CMJFG]\ H6FI]\ 
K[P 5Z\T] JF:TJDF\ T[ B]A H VMKL HDLG WZFJTF\ CMJFYL DM8EFU[ VFJM JU" 56 JQF"GF 36F\ 
BZF\ lNJ;M DH]ZL äFZF U]HZFG R,FJTF\ CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[P ;J["1F6S'T UFD0FVMGL 5|F%I 
DFlCTLG[ SMQ8LSZ6 :J~5[ wIFGDF\ ,[TF\ V[8,]\ :5Q8 HMJF D?I]\ K[ S[ 5KFT JU"GM DM8M ;D]NFI 
GFGL ZMÒ D[/JGFZM JU" K[P VG[ T[YL GFGL ZMÒZM8L D[/JGFZM JU" VFlY"S NlQ8V[ AC] ;];HH 
HMJF D/TM GYLP D],FSFTMDF\YL V[ 56 HF6JF\ D/[, K[ S[ ;ZSFZL VlWS'T ZLT[ S[8,LS 
IMHGFVMDF\YL H[DG[ AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[JF\ S|LDL,[IZG]\ 5|DF65+ WZFJTF\ S]\\8]\AM AC] H 
VMKL ;\bIFDF\ HMJF D?IF\ CTF\P VFJL ;\bIF DM8[ EFU[ ZFHSM8 XC[ZGL GÒS VFJ[,F 
UFD0FVMDF\ VG[ VYJF 5|DF6DF\ lXl1FT SCL XSFI T[JF ,MSMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P  
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 5PZ TH7MGF D\TjIM 
 VF lJEFUDF\ ZFHSM8 XC[Z VG[ lH<,FGF ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF VU|6LVM 5{SLGF 
S[8,F\SGL D],FSFT ,LW[,L T[DGF ;FY[ YI[,L JFTRLTMG[ T[DGF ;]RGFtDS D\TjIM :J~5[ lG~5JFGM 5|ItG 
SZ[, K[P  
 
!f ZFHSM8 lH<,FDF\ H;N56 TF,]SM 5KFT TF,]SFVMDF\ U6FI K[P VF H;N6 TF,]SFDF\ ;FDFlHS 
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU"DF\ SMDL 7FTLGL J:TL DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P  VF TF,]SFGF SMDL 
VFU[JFG jIJ;FI[ lX1FS V[JF zL S]\JZÒEF. AFJ/LIF U]HZFTGL lJWFG;EFDF\ H;N6G]\ 
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P  
s!f zL S]\JZÒEF. AFJ/LIFGF DT[ D]/ pNŸ[XM HMTF ;ZSFZzL äFZF ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" 
DF8[GL ZH] YI[,L IMHGFVM DCNV\X[ ;FY"S YI[, K[P V[S\NZ HFU'lT VF 5|SFZGL HMUJF.VMYL 
JWL K[P 5Z\T] lJ:TZ6 ;[JFDF\ ;\S,G VG[ ;FTtIGF VEFJ[ CÒ T[GF ,FEFYL"G]\ O,S V5[1FF 
SZTF\ VMK]\ lJ:TZ[, K[P BF; SZLG[ lX1F6GL lJlJWTFGF AFZFDF\ VG[ :JZMHUFZLGF ;\NE[" 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU"DF\ H[ pt;FC G[ HFU'lT V5[1FF SZTF\ VMKF HMJF D/[ K[P T[ AFAT 
VFIMHGDF\ VU|TF VF5JFGL H~Z K[P IMHGFSLI SFI"S|DMDF\ ZFHSLI UlTlJlWVMG]\ lDz6 HMJF 
D/T]\ CMJF AFAT T[VM V\XTo ;\DTL NXF"J[ K[P  
 
sZf H;N6 TF,]SFGF ,F,FJNZ UFDGF JTGL zL ELBFEF. S]ZÒEF. ;NFNLIF 56 T/5NF SM/L 
K[P 7FlT VFU[JFG CMJF p5ZF\T CF,DF\ ZFHSM8 lH<,F 5\RFITDF\ AF\WSFD ;lDlTGF R[ZD[G K[P 
T[VMGF DT D]HA ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" DF8[ IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ 5|FYlDS TASS[ 
H[ lR+ CT]\ T[GF SZTF VFH[ 36M ;]WFZM HMJF D/[, K[P BF; SZLG[ IMHGFSLI SFI"S|DMGM ,FE 
,[JF DF8[GL .rKFXlSTDF\ HF6SFZL JWJFYL JWFZM YTM ZC[,M HMJF D/[ K[P 5Z\T] VF lR+DF\ 
7FlT v 7FlT JrR[ BF:;]\ V\TZ CÒ HMJF D/[ K[P DM8[EFU[ K[S N}ZGF\ H[ UFD0FVM K[ T[DF\ 
V[S\NZ HFU'lTG]\ 5|DF6 XC[ZGL GÒSGF\ UFD0FVM SZTF\ VMK]\ ZCI]\ K[P VG[ ZFHSLI XlSTGF 
;\NE"DF\ 56 ,FEFYL"VMGF JU"DF\ TOFJT HMJF D/[ K[ T[ JFT T[VMGF 5|lTEFJDF\ :5Q8 YTL 
CTLP  
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 s#f zL DrKFEF. CZÒEF. UMC[, CF,DF\ ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFDF\ ;DFHS<IF6 ;lDlTGF 
R[ZD[G K[P DM8FEF. EZJF0 7FlTDF\YL VFJTF\ V[S VFU[JFG SFI"SZ K[P T[VMGF VlE5|FI D]HA 
s!f ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU" DF8[GL IMHGFVMGM ,FE T],GFtDS ZLT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
ZC[GFZ JWFZ[ D[/J[ K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ UFD0FDF\ ZCL VF IMHGFVMGM ,FE ,[GFZ JU"G]\ 
5|DF6 VMK]\ K[P sZf ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF S<IF6 DF8[GL IMHGFVMDF\ HFC[ZFT VG[ 
5|l;lwWGL ;ZBFD6LV[ JF:TJDF\ CÒ SFD 36]\ AFSL ZC[,]\ K[P s#f VF JU"GF H VFU[JFGMV[ 
;\S,GGL HJFANFZL p5F0LG[ IMHGFVM SFZUT lGJ0[ T[ DF8[GF 5|ItGM SZJF HM.V[P  
 
s$f zL lNG[XEF. 0F\UZ D]/ VFCLZ 7FlTGF K[P CF,DF\ T[VM ;F{ZFQ8= SrK A1FL5\RGF 5|D]B K[P 
;ZSFZzLGL IMHGFVMGF ,FE DF8[ ;\U9LT  5|IF;M p5Z T[VM EFZ D]S[ K[P VD,NFZXFCLDF\ 
IMHGFVMGF D]/ C[T]G[ V/UF SZ[ K[P  H[ ;FDFlHS DFGl;STF V[S\NZ HMJF D/[ K[P T[ H 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ ZFH;¿F S[ lX1F6GF HMZYL RMSS; JU" 
IMHGFVMGM ,FE DCTD 5|DF6DF\ D[/JL XS[, K[P V,AT4 VF DF8[GL HJFANFZL A\G[ 51F[ 
H~ZL K[P V[8,[ S[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF GFUlZSMV[ 56 VF lNXFDF\ JF:TlJS 5|ItGM 
SZJF HM.V[P T[VMGF DT D]HA :JZMHUFZL DF8[GF 5|ItGM CÒ JW] ;3G SZJF H~ZL K[P  
 
s5f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S NlQ8V[ 5KFT U6FTL GF0MNF ZH5]T 7FTLGF B\TL,F SFI"SZ VG[ VlB, 
U]HZFT 8=S 8=Fg;5M8" V[;M;LI[XGGF 5|D]B zL DFJÒEF. 0M0LIFGM ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT 
JU"GL 5|UlTGF ;\NE"DF\ BF; VlE5|FI DF\UJFDF\ VFJTF\ T[VMV[ H[ A[ +6 D]bI AFATM NXF"JL 
T[ GLR[ D]HA U6FJL XSFIP s!f ;FDFlHS NlQ8V[ 5KFT JU"GM ;D]NFI T[GF\ ptSQF"G[ DF8[ HM.V[ 
T[8,M HFU'T 56 GYL VG[ ;\U9LT 56 GYLP sZf ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ lEgG lEgG 
7FlTVM JrR[ HFU'TLGM HMJF D/TM TOFJT T[DG[ JW] 5KFT AGFJ[ K[P BF; SZLG[ ZFHSLI 
;DLSZ6MDF\ XlST BR"JFGL 7FTL ;D]NFIMGL jI}CZRGF 8]\SFUF/FGL NlQ8V[ H~ZYL ,FENFIL 
K[P 5Z\T] ,F\AFUF/FGF lJSF;GF wI[IG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM CÒ 5|UlT 36L N}ZGL HMJF D/[ 
K[P s#f lX1F6 VG[ ZMHUFZL VF A[ VFIFDM TZO SC[JFTF 5KFT JU"DF\ CÒ pt;FCGM ;\RFZ 
V5[1FF SZTF\ 36M VMKM HMJF D/[ K[P ;FDFlHS ;]WFZ6FGL lNXFDF\ 5KFT JU" WLD[ WLD[ 
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5|UlTGF 5\Y[ K[P 5Z\T] lX1F6 S[ ZMHUFZLGF p5S|DMGF ;\NE"DF\ VF J,6 CÒ BF; HMJF D?I]\ 
GYLP  
 
s&f zL ;JÒEF. D{I0 jIJ;FI[ lGJ'T lX1FS K[ VF5A/YL 5KFT U|FdI JFTFJZ6DF\ ;\3QF" SZLG[ 
VFU/ VFJ[,F zL ;JÒEF. VFCLZ 7FTLDF\ 36]\ DM8]\ GFD WZFJ[ K[P 7FTLGF ptSQF" p5ZF\T 
;DFHGF\ ;JF"UL lJSF; DF8[ 56 T[VM :J{lrKS ;\U9G R,FJ[ K[P T[VMV[ ;FDFlHS X{1Fl6S 
5KFT JU"GF lJSF;G[ DF8[ HMJF D/TL TF;LZ V\U[ S[8,LS l8%56LVM SZL K[ T[VMGF DT[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S NlQ8V[ 5KFT JU"GL 7FTLVMDF\ VgIGL H[D N[BFN[BLG]\ 5|DF6 JWT]\ ZC[,]\ 
K[P T[YL S[8,F\S S]lZJFHM T[GF D]/ :J~5DF\YL AN,F.G[ GJF :J~5[ 5|J[X 5FDTF\ ZCIF K[P BF; 
SZLG[ ;FDFlHS ;]WFZ6FGL lNXFDF\ H[ ;lS|ITF HMJF D/[ K[P T[DF\ VF{5RFlZSTF JW] VG[ ;CH 
EFJ VMKM HMJF D/[ K[P T[VMGL NlQ8V[ UFDGF\ H]GF lZJFHM N}Z YTF\ ZCIF\ K[P 5Z\T] XC[ZGL 
VFEFDF\ VF JU" 56 ;]WFZ[,F :J~5GF BRF"VM JWFZTM ZCIM K[P T[DGL NlQ8V[ IMHGFVMGF 
VD,LSZ6GL ;O/TF V[ C\D[XF 5FZ:5lZS 5|lTlS|IFGM 5|`G K[P VF V\U[ OM0 5F/LG[ T[VMV[ 
H6FjI]\ S[ 36F\ SFI"S|DMDF\ ,1IF\S 5}ZF SZJF DF8[ T\+GL pTFJ/ lGQO/TF ,FJ[ K[P TM S[8,LS 
JBT T\+GF EZ;S 5|IF;M KTF\ 5KFT JU"GF ,MSMGL 5Z\5ZFUT DFGl;STF 56 VF J,6M V\U[ 
HJFANFZ K[P T[VMV[ 56 5KFT JU"GL 7FTLVMDF\ SC[JFTL WD" 5|WFGTF VMKL YFI VG[ 
lJSF;,1FL NlQ8 pD[ZFI T[ 5|SFZGF 5|ItGM SZJF p5Z BF; EFZ D]S[,M K[P  
 
s*f H[DGF lXZ[ ;ZSFZL SFI"S|DMG[ ;DFHGF D}/ ;]WL ,. HJFGL HJFANFZL K[ V[JF\ ZFHSM8 
lH<,FGF lH<,F lJSF; VlWSFZL zL Vl`JGLS]DFZ D]/ pTZ 5|N[XGF VFCLZ 7FTLG]\ 5|lTlGlWtJ 
SZ[ K[P T[DGL ;FY[GL D],FSFTDF\YL T[DGF VG]EJMG[ ZH] SZTF\ T[VMV[ H6FJ[,]\ CT]\ S[ ;O/TFGL 
5FZFXLXL ,1IF\SMDF\ ;DFI[,L GYLP 5Z\T] 5|tI[S IMHGFG[ lNXF VG[ UlT VF5JF DF8[ ,1IF\S TM 
H~ZL K[P T[YL T\+ ,1IF\SGF TtJ7FGG[ VJU6L XS[ GCLP T[DGL NlQ8V[ DCtJGM D]NM T\+ VG[ 
D\+ JrR[ V[8,[ S[ VlWSFZL VG[ 5|HFJrR[ ;]D[/GM K[P HIFZ[ SM.56 IMHGF H[ T[ H]Y ;D1F 
;ZSFZ SFI"S|D :J~5[ D]SFI K[ tIFZ[ T[ IMHGFG[ V[S\NZ[ DM/M 5|lT;FN D/[ K[P VYJF TM 1Fl6S 
,FEGF\ C[T]YL IMHGFGF D]/ DD" SZTF\ SD"SF\0 TZO -/JFG]\ J,6 36L JBT JW] HMJF D/T]\ CMI 
K[P VF DF8[ H ;FDFlHS  ;\:YFVMV[ ptSQF" DF8[GF 5|lTRFZMG]\ lX1F6 VF5JFGL SF/Ò ,[JL 
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HM.V[ p5ZF\T GFG]\ 56 GSSZ SFD YFI T[G[ IMuI ZLT[ ;gDFlGT SZJ\] HM.V[P HIF\ ;]WL T\+ VG[ 
D\+ JrR[ p¿ZNFlItJ5}6" ;CIMU l;wW G YFI tIF\ ;]WL T[ IMHGFGM DD" jIJCFZDF\ O/LE]T 
YFI GCL\P 
 
5P# DCtJGF ;]RGM 
ZFHSM8 lH<,FGF 5 TF,]SFVMGF Z5 UFD0FGF 5|FYlDS ;J["1F6GF VeIF;GF\ V\T[ VG[ T[GF 
EFU~5[ ,LW[,L D],FSFTMDF\YL 5|F%T YI[, lR+G[ wIFGDF\ ,[TF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU"GF ptSQF" 
DF8[ IMHGFSLI SFI"S|DM VG[ T[GF VD,LSZ6GF ;\NE[" wIFGDF\ ,[JFGF\ S[8,F\S DCtJGF D]NFVM ;]RG 
:J~5[ GLR[ 5|DF6 NXF"JL XSFIP  
 
s!f ;ZSFZzLV[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL l:YlTDF\ D}/E]T O[ZOFZM SZJF DF8[ JBTM JBT H[ 
TF\l+S HMUJF.VM SZ[,L K[P T[DF\ V[SIF ALHF :J~5[ 5]GZFJT"GG]\ 5|DF6 HMJF D?I]\ K[P H[D S[ 
U]HZFT ZFHIGF\ ;FDFlHS gIFI VG[ ;XlSTSZ6GF ;ZSFZL lJEFU äFZF VF5JFDF\ VFJTF\ 
SFI"S|DM VG[ VG[ 5KFT HFlTGF lJSF; lGUDGF C:TS T{IFZ YTF\ SFI"S|DM VFBZ[ V[S H U9GGF\ 
A[ :J~5M K[ T[YL HIFZ[ SM.56 IMHGFVMG]\ D}<IF\SG T[GL O,z]lTGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
T[ H~ZL K[ S[ BR" ,FEGF VFlY"S U]6MTZG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ HM ,UEU ;DFG SCL XSFI 
T[JF SFI"S|DM A\G[ lJEFU C[9/ H]NF H]NF :J~5[ JC[TF\ YFI VG[ A\G[G]\ ,1I :YFG V[S CMI TM 
T[DF\ :JFEFlJS 5]GZFJT"G VG[ JCLJ8L AMH JW[ K[P T[YL ;ZSFZzLGL IMHGFVMG]\ ;\5}6" 
5]GZFJ,MSG SZL T[G[ S[8,F\S DCtJGF 5F;F\VMGF\ ;\NE"DF\ ZH} SZJL HM.V[P VF IMHGFVM HM 
S|lDS lJSF; :J~5GL CMI TM ,1IF\S lGWF"Z6 VG[ T[GF\ VD,LSZ6DF\ H~ZL VG]SFI" YJ]\ 
HM.V[P NFPTP 5|FYlDS lX1F6 DF8[ D/[,L lXQIJ'lTGM l;WM VG]A\W DFwIlDS lX1F6GL lXQIJ'lT 
;FY[ HM0FI[,M K[ HM VF V\U[ ;DT],FDF\ SM. lJ1F[5 H6FTM CMI VYJF TM z[6L ;FTtI G 
H/JFT]\ CMI TM T[ 5|SFZGL lXQIJ'TL ;]U|YLT 5lZ6FD ,FJL XS[ GCL\P DF8[ IMHGFVMG]\ 5]Go 
30TZ SZL VG[ T[G[ GJM H VM5 VF5JM HM.V[P  
 
sZf IMHGFVMGF 30TZ ;DI[ JF:TJFNL VlEUD VD,DF\ VFJM HM.V[P H[ T[ 5|N[XGL :YFlGS 
H~lZIFTM VG[ ÒJGX{,LG[ wIFGDF\ ,.G[ T[ 5|DF6[ jIJCF~ T[JL IMHGFVM VD,DF\ D]SJL 
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HM.V[P NFPTP SM/L 7FTLGF S[ VFCLZ 7FTLGF VFG]J\lXSTFGF U]6MGL DFJHFT YFI VG[ T[ 5|SFZ[ 
T[DGFDF\ p5S|DXL,TFGM ;\RFZ YFI T[ 5|SFZGF TF,LDL SFI"S|DMG[ HM VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[ TM 
T[GM RMbBM ,FE H[ T[ JU"G[ VG[ ;ZJF/[ ;DFHG[ D/L ZC[ T[YL H SFI"S|DMGF 30TZDF\ H VFJF\ 
JU" ;FY[ H[G[ 3ZMAM CMI T[JF HFC[Z ÒJGGF SFI"SZMG[ ;dDL,LT SZJF HM.V[P  
 
s#f SM.56 IMHGF 5FK/ ;XlSTSZ6GF TS"G[ 5|E]tJ VF5J]\ HM.V[P ;CFI T[ 8]\SFUF/FGM VlEUD 
K[P ;XlSTSZ6 T[ ,F\AF UF/FGM VlEUD K[P VF DF8[ 5KFT JU"GL DFGl;STFDF\ TFNxI O[ZOFZ 
,FJJFGL H~Z K[P T[YL VF ;\NE"DF\ T\+ 5|HFSLI SFDMGF EFU~5[ VF TtJ7FG H[ JU" ;]WL 
5CM\RF0[ T[ H~ZL K[P T[8,]\ H H~ZL K[ S[ 7FTLUT jIJ:YFDF\YL lJlJW IMHGFVMGF ,FE YSL 
H[VMV[ 5|EFJXF/L jIlSTtJ pE]\ SI"] K[P T[JF VFU[JFGM VF H JU"GL 5F;[ A[;LG[ ;XlSTSZ6GF 
TS"G[ ;TT ;DHFJTF\ ZC[ H[YL ;\5MQFLT lJSF; s8SFp1FD lJSF;f DF8[GL 5'Q9E}lD lGDF"6 Y. 
XS[P  
s$f IMHGFSLI SFI"S|DMG[ ZFHSLI UlTlJWLYL jIJCFZDF\ 56 N}Z ZFBJF H~ZL K[P VFH[  7FlTG]\ 
DCtJ ZFHSLI XlST :J~5[ JW]G[ JW] p5;T]\ ZCI]\ K[ tIFZ[ HM 7FlT ;\A\WMGF ZFHSLI 
;DLSZ6MG[  IMHGFVMDF\ HF6[ VHF6[ HM0JFDF\ VFJX[ TM ;FDFlHS gIFIGL EFJGFGM 
VF5MVF5 lJrK[N YX[ V[S SF/[ H[D VFlY"S 5|E]tJ WZFJTM JU" JW]G[ JW] ;FWG ;D'wW YIM T[JL 
H ZLT[ AN,FTF\ HTF\ ZFHSLI ;DLSZ6MDF\ ;A/ 7FTLJF/]\ H]Y IMHGFSLI ,FEMGL ;D'lwW JWFZ[ 
5|F%T SZX[P TM ;A/F\ VG[ GA/F\ JrR[G]\ V\TZ H[ I1F 5|`G K[ T[ J6 pS[, ZC[X[P DF8[ IMHGFSLI 
SFI"S|DMG[ ZFHSLI ;DLSZ6GL KF\8 ,FUJL HM.V[ GCL\P 
s5f ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ ;DFlJQ8 7FlTVMGL IFNL pTZMTZ JWTL U. K[P T[G]\ V[S D]bI 
SFZ6 5|F%I EF{lTS ,FEMGL U6TZL K[P T[YL H ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU"GL jIFbIFG[ 
H~Z H6FI[ GJ;\:SZ6 SZJ]\ 50[P ;\bIFtDS 5F;]\ 4 VFlY"S 5F;]\4 EF{UMl,S 5F;]\4 ;FDFlHS 
;D~5TF JU[Z[ TtJG[ wIFGDF\ ,.G[ H~Z H6FI[ DFU"NlX"SFG]\ 5]Go U9G SZL VG[ T[ VG]~5 
7FlTVMG[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU"GL IFNLDF\ D]SJF HM.V[P HM VF IMHGF SFID DF8[ 
RF,JFGL K[ T[JL ;DH HG DF6;DF\ l:YZ YTL HFI TM V[SIF ALHF :J~5[ 5KFT56F\GL DF\U6L 
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HMZ5S0[ H[ lJSF;GF TtJ7FGYL TNG lJ~wWG]\ 5F;]]\ K[P T[YL 5|tI[S IMHGFVMGL A\WFZ6LI 
HMUJF. äFZF SM. VJWL lGl`RT SZJL HM.V[P H[ JU" lJSF;GF WMZ6MG[ 5FDJF DF8[ T\+GL 
;CFI p5ZF\T :JSLI 5]~QFFY"G[ 56 VFU/ SZX[P H[ T\N]Z:T ;DFHZRGFGL lGXFGL U6FX[P  
s&f S[8,F\S lJSF;,1FL 5|`GM ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" ;FY[ RMSS; 5|SFZGM ;\A\W WZFJ[ K[P 
NFPTP NC[H 5|YF4 ;F1FZTF VlEIFG4 :+LE'6 CtIF VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ VF ;3/F\ 5|`GM 
D}/ ;DFHGF lJSF;G[ :5X"TF 5|`GM K[P 5Z\T] T[GL DF+F VG[ lNXF 5KFT JU"GL 7FlTVMDF\ 
V\XTo JW] HMJF D/[ K[P T[YL HIFZ[ HIFZ[ ;DU|TIF lJSF;,1FL 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
VF JU"G[ BF; ,1IF\lST SZL XSFIP  
s*f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT 56F\GM 5|`G V[ jIJCFZDF\ DFGJ\XL ;DFHXF:+GM 5|` G K[P T[YL T[ 
TtJMG[ wIFGDF\ ,.G[ VF JU"GF 5|`GMG[ pS[,JF DF8[ IMuI JFTFJZ6 lGDF"6 SZJ]\ H~ZL K[P VF 
lNXFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF ;CIMUGM DFU" BF; wIFGDF\ ,[JM H~ZL K[P  HM T\+GF GF6FSLI 
;CIMU ;FY[ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\RF,G SF{X<I E/[ TM DM8FEFUGL IMHGFVM JF:TJDF\ 
O/LE]T AGL ZC[P 
 
 
 
s(f ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GL IMHGFVMDF\ 5U,[ 5U,[ T[GL GSFZFtDS VF0V;Z :J~5[ 
;\SL6"TF HMJF D/[ K[P H[ 8SFp1FD ;DFH ZRGF DF8[ EI :YFG K[P 7FTLUT ;\U9GM lJSF;,1FL 
NlQ8 S[/J[ VG[ T[G[ VG]~5 SFI"S|DM DF8[ XlST BR[" T[ 5|SFZGL T\N]Z:T 5|6F,L lGDF"6 SZJFG]\ 
SFD 7FTL VFU[JFGM V[ BF; SZJ]\ 38[ S[D S[ HM VF lNXFDF\ ;\SL6" DGMJ'lT DHA]T YX[ TM ;DFH 
ZRGFDF\ lJ1F[5 pEM YX[P NFPTP TFH[TZDF\ ZFHSM8 BFT[ pH/LIFT U6FTL Jl6S 7FTLG]\ lJ`J 
Jl6S ;\D[,G EZFI]\ CT]\ T[ ;\D[,GDF\ SZJFDF\ VFJ[,F 9ZFJM ,MSXFCL ;DFHZRGFGF T\N]Z:T 
lJSF; AFWS U6FJL XSFI T[JF 56 ZCIF\ K[P VFD lS|IFv5|lTlS|IF :J~5GF SFI"S|DM lJSF;GF 
TtJ7FG ;FY[ ;];\UT GYL T[ JFT ;DFHSFI"GF VeIF;L TZLS[ ;F{V[ wIFGDF\ ,[JL 38[P  
 
s)f ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"DF\ pnDXL,TFGF U]6M 56 50[,F K[ VF JU"DF\ 56 S[8,LS 
;FCl;STF U'CLT56[ ;DFI[,L K[P VF XlSTGM IMuI p5IMU SZL VF JU"G[ pnMU ;FCl;STFGL 
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lNXF TZO JWFZ[G[ JWFZ[ JF/L XSFI T[D K[P pnMU ;FCl;STF DF8[ S[8,F\S 5|SFZGF\ XFZLlZS 
SF{X<I S[ DFGl;S ;FCl;STF T[DGL 5F;[ CMJFYL T[ U]6MG[ TF,LDAwW ZLT[ W\WFSLI :J~5[ 
HM0JFDF\ VFJ[ VG[ V[ DF8[ S[8,LS H~ZL D]0L 5]ZJ9FGL ;]lJWF SZJFDF\ VFJ[ TM 5|FZ\lES TASS[ 
S5~ N[BFT]\ VFD VF JU"GF lJSF;G[ DF8[ VG[ ;DFHGF S], lJSF;G[ DF8[ ,FENFIL AGL ZC[ T[D 
K[P VF DF8[ H~Z H6FI[ pnMU ;FCl;STF S[gã H[JL ;\:YFVMV[ ;DIF\TZ[  VF 5|SFZGF ;\U9GGF 
;CIMUYL 8]\SFUF/FGF VG[ DwIDUF/FGF BF; TF,LDL SFI"S|DMG\] VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
 
5P$ EFJL ;\XMWGGM VJSFX  
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF+ ZFHSM8 lH<,FGF 5 TF,]SFGF Z5 UFDMG[ H :5X[" K[P HM 5|FYlDS 
DFlCTLG[ JW] jIF5S :J~5[ RSF;JL CMI TM ;DU| lH<,FGF TF,]SFVM JrR[GF T],GFtDS VeIF; VG[ 
VYJF ZFHIGF lJlJW lH<,FVM JrR[G]\ T],GFtDS VeIF; CFY WZL XSFIP VF p5ZF\T ;FDFlHS X{1Fl6S 
5KFT JU"GL SM. V[S RMSS; 7FTLG[ wIFGDF\ ,.G[ T[GM lJ:T'T D}<IF\SG VeIF; 56 CFY WZL XSFI 
T[D K[P  
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